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Mai 1962 Mai 
BESONDERE ANMERKUNG ZU DEN 
STATISTIKEN DES AUSSENHANDELS DER BR. DEUTSCHLAND 
Ab Januar 1962 belnhalten die Angaben des Spezialhandels die Einfuhren auf Zollaufschub-
Jager; letztere ersetzen die bisherigen Zollvormerklager und sollen der Einlagerung von 
Waren vorbehalten bleiben, die zum Inlandsabsatz bestimmt sind. Gemäß der früheren 
Regelung wurden solche Waren erst belihrer Entnahme zum Inlandsabsatz Im Spezialhandel 
als Einfuhr erfaßt. 
Darüberhinaus wurden die bei der Neuregelung bereits in den vorbenannten Lagern 
befindlichen Waren Im Spezialhandel der Einfuhr der Monate Dezember 1961 bis Aprll1962 
zugesehrleben und zwar in dem Maße, wie die Schlußaufstellung der einzelnen Lager 
verfügbar wurde. Auf die einzelnen Monate verteilt handelt es sich um : 
Mio I vH der Gesamteinfuhr 
Dezember 1961 20 1,9 
Januar 1962 36 3,8 
Februar 1962 39,5 3,9 
März 1962 27 2,6 
Aprll1962 2 0,2 
Durch Kürzen der amtlichen Angaben der Monatsstatistik um die vorstehenden vH-
Sätze ergeben sich in etwa vergleichbare Angaben zu den vorangegangenen Zeiträumen. 
NOTE SPECIALE RELATIVE AUX 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA R.F. D'ALLEMAGNE 
A partlr de 1962,Jes entrees dans Jes entrepots douanlers reserves aux marchandlses pour 
consommatlon Interieure ( « Zollaufschublager », precedemment appeles « Zollvor-
merklager ») sont lncluses dans Jes chlffres d'lmportatlons speclales au lleu et place des 
sorties de ces entrepots (pour Ja consommation Interieure) precedemment enregistrees. 
En outre, Jes stocks de marchandlses exlstant dans ces entrepots sont progresslvement 
lnclus dans Jes chlffres d'lmportatlons speclales du mols de decembre 1961 au mols d'avrll 
1962, pour Jes montants globaux sulvants : 
Mio I % des importatlons totales 
Decembre 1961 20 1,9 
Janvler 1962 36 3,8 
Fevrler 1962 39,5 3,9 
Mars 1962 27 2,6 
Avrll1962 2" 0,2 
En redulsant les chiffres officiels publies dans Ja Statlstlque Mensuelle a J'aide des pour-
centages cl-dessus on obtlent des chlffres approxlmatlvement comparables a ceux des 
perlodes precedentes. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen-
nachweis gestattet 
La rlproduzlone del contenuto e sub-
ordlnata alla cltazlone della fonte 
Reference to thls publlcatlon ls reque-
sted for any reproductlon of these data 
La reproductlon des donnees est sub-
ordonnee l l'lndlcatlon de Ia source 
Het overnemen van gegevens ls toege-
staan mlts duldelljke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und derassoziierten Obersee-
ge biete sowie über den Stand der EWG im Handel der Drittländer, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zelträume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder für ausgewählte Indikatoren, wie konjunkturempflnd· 
liche Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit elf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen « EWG-Länderver-
zelchnls », nach Erdteilen und Ihrer geographischen Lage nach 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen. 
Der vollständige Text dieses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologlsche Auskünfte werden einmal Jährlich als Anhang zu vor-
liegender Veröffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet elnge· 
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
Ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erlaßt. . 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft • • 
Algerlen und überseeische Departements . . • • 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statistique Mensuelle du Commerce Ext4rleur » a pour but 
de fournir dans les plus courts deials des donn4es concernant 
1'4volution l court terme du Commerce Ext4rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que Ia positlon de Ia CEE 
vis-l-vls de ses concurrents dans Je commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur Ia comparalson 
entre perlodes successlves, soit pour divers types de donn4es 
globales, par zones et par categorles de produits, soit pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que produits sensibles l Ia conjoncture. 
Pour l'observatlon tr~s detalllee, par produits et par pays, Je 
lecteur se referera l Ia publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Exterieur ». 
En r~gle g4nerale, les donnees concernent Je commerce sp4clal 
en valeurs, lmportations « caf », exportatlons « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, Je commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apr~ Je nouveau << code geographique 
CEE » par continents et en sulvant approxlmatlvement leur posl-
tion g4ographlque dans Je sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renselgnements methodologl-
ques detallles seront publies une fols par an, en supplement l cette 
publication. 
Les prodults sont classes selon Ia Classificatlon Statlstique et 
Tarifalre, edit4e separement en SUpplement aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statlstlques du Commerce Exterieur de Ia Republlque F4d4-
rale d' Allemagne couvrent Je terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julilet 1959, Je territolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans Je territolre statlstlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas Je commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerle et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Territolres d'Outre-Mer assocl4s lla CEE 
Associes d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europ4enne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion • • • 
SAEG- Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
BELG.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) . • • • • • • . . • • . • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten ln der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden • . . • • 
nicht getrennt ausgewiesen . • . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
geheim .••... 
vom SAEG geschätzt . 
Generalhandel . • . . 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-





















Office Statistique des Communautes Europ4ennes 
Classiflcatlon Statistlque et Tarifalre 
neant 
donnee tr~s falble (gen4ralement lnferleure lla moitle de 
Ia dernl~re unite ou declmale des nombres mentionn4s 
sous Ia rubrlque) 
donnee non disponible 
non dlstlngues 




estlmatlon de I'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 









Indices des Volumens und der Durchschnittswerte • 
Handel Intra- und Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs· und Bestimmungsräumen . . 
EWG-Handel mit den wichtigsten außereurop. Drittlindern. 
Handel der Under, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Handel der assoziierten Oberseegebiete mit der EWG und 
andern lindern 
Handel mit wichtigen Obersee-Erzeugnissen • . • . . • • . 
MONATSOBERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel. 
2. Gesamtüberblick des EWG-Handels . 
3. Indices des Volumens . • • • • . . 
4. Indices der Durchschnittswerte u. d. Terms ofTrade. 
5. Indices der Weltmarktpreise für Rohstoffe und land-
wirtschaftliche Erzeugnisse 
6. Frachtenindices • • . • . . . . • • • • • • • • • 
Entwicklung des Handels mit den wichtigsten Gebieten: 
7. Indices der Werte für die EWG Insgesamt • • 
8. Tatsichliehe Werte für die EWG Insgesamt und die 
einzelnen Mitgliedstaaten 
9. Der Handel nach Ursprung und Bestlml'llung • • • 
10. Entwicklung des Handels nach großen Warenklassen. 
11. Der Handel der EWG nach Waren ....•.•• 
Handel der Länder, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
12. Entwicklung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
13. Der Handel nach Ursprung und Bestimmung ••••• 
Handel der assoziierten Oberseegebiete 
14. Entwicklung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Oberseegeblete) 
15. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern •• 
16. Einfuhr nach großen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtigsten Erzeugnisse 
Handel der dritten Länder 
17. Entwicklung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Drlttlinder) 
18. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern 
SONDEROBERSICHTEN 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen und nach 
Ursprung und Bestimmung für Januar-Dezember 1961 • • 
Oie in früheren Heften erschienenen Sonderübersichten sind aus 
dem Verzeichnis am Ende dieses Heftes zu entnehmen 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder -:z:onen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
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NIGERIA FED (y comprls e 
Cameroun septentrlonal 
anciennement brltannique} 
CAMEROUN (y compris 'e 
Cameroun meridional ar· 
clennement britannlque) 
1 
REP CENTRE AFR 
I 
GUINEE ESPAGN I 
GA BON 
CONGO BRAZZA I 
~~~~gA~5~UNDI I 
ANGOLA I 
ETHIOPIE et Erytree, Fed,de 
COTE FR SOMALI 1 
SOMALIE REP I 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie unlquement Kenya, 
d. 359) . I 
OUGANDA (pour l'ltalie ~nl-
quement, d 358) I 
TANGANYIKA I 
ZANZIBAR PEMBA I 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE I 
REUNION COMOR (potr Ia 
France unlquement Reu Ion, 
d379) 
COMORES (pour Ia F nce 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NY ASSA, Fedr des 




ETATS-UNIS (lncl. Port<>jRico) 
I 
CANADA I 
ST PIERRE MIQU I 
GUATEMALA 
MEXIQUE I 
HONDURAS BRIT, iles Baha· 










ANTILLES FR (pour Iai France 
unlquement Ia Guadfeloupe, (incl. St Barthele y, St. 
Martln Nord, les Sa ntes, Ia 
Desirade et Marle- alante, 
d 548) 
MARTINIQUE (pour Ir France 
unlquement, d 547) 
s 
Westindischer Bund 549C FED INDES OCCID 
Antillen, Niederländische 557P ANTILLES NEERL 
Kolumbien 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Britisch-Guayana, Falk- 567C GUYANE BRIT, iles Falkland 
Iandinsein 
Surlnam 568P SURINAM 
Französlsch-Guayana 569D GUYANE FR 
Ecuador 577L EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILI 
Bolivien 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
ArgentinJen 598L ARGENTINE· 
Asien Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Libanon 608 LI BAN 
Syrien 617 SYRIE 
Irak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
JordanJen 637 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwalt 647C KOWEIT 
Bahraln 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und Oman, Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
Indien, Republik, Slkkim 708C UNION INDIENNE, Sikklm 
Ceylon, Malediven 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
VIetnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bund 739C MALAISIE FED 
Slngapur 747C SINGAPOUR 
WIRTSCHAFTSRÄUME: 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen Im « EWG-
Llnderverzeichnls » die Zugehörigkeit der Under zu den 
einzelnen Rlumen aus). 
MONDE: Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
IInder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: Insgesamt ausseht. der EWG-Mutter-
llnder (=Handel Extra-EWG) 
CEE METROP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
DOM CEE: Algerlen und überseeische Departements der 
EWG-Mitglledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assoziierte überseeische Under 
und Hoheitsgebiete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Llnder = Insgesamt ausseht. EWG-
Mitglledstaaten, DOM, PTOM und« Verschiedenes » 
AELE: Europlisehe Freihandelsvereinigung (EFT A) • • • • • 
EUROPE ORIENT: Europlisehe Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR ••••••••••••••••.••••• 
AMERIQUE LATINE: Unabhängige Llnder Mittel· und SUd-
amerikas •••••••••••••••••••••• 
COMMONWEALTH OM : Under und Gebiete des Common-









lndonesien 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunei, Sa- 757C BORNEO NRD BRIT, Brunei, 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugieslche-lndien, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.-Timor portugals, Macao, lnde por-
tugalse) 
Mongolische Volksrepu- m MONGOLIERPOP 
blik 
China, Volksrepublik, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Talwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustraUen und AustraUe et 
Oz:eanlen Oceanle 
AustraUen 817C AUSTRAUE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
ländisch 
Ozeanien, Amerlkanlsch- 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Britisch- (für 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran-
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebri-
Neuen Hebriden, des, d 858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur für 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France uniquement, d 857) 
Ozeanlen, Französisch- 867P OCEANIE FRANC (pour Ja 
(für Frankreich ohne France sauf Ia Polyn~le, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Französlsch-Polynesien 868P POL YNESIE FR (pour Ia France 
(nur für Frankreich, unlquement, d 867) 
s. 867) 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfälle a.n.g., Polar- 937 DIVERS NDA, r~glons polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte Under 957 NON SPECIFIES 
Freihäfen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-rep6re ci-dessous identlfie dans Ja « Classificatlon 
G~ographique CEE » les pays appartenant i chaque zone). 
MONDE: total g~n~ral des pays d'orlglne ou de destlnation. 
T. EXCL METR CEE: Total g~n~ral moins les m~tropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (M~tropoles). 
DOM CEE: Alg~rle et D~partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territolres d'Outre-Mer Associ~ i Ja 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que Jes Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Associatlon Europ~enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ~ens du bloc sovl~tlque, y com-
pris I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd~pendants d'Am~rlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territolres du Common-
wealth, i l'excluslon du Royaume-Unl. 
Mllllanlen Dollar 
MIDianis de dollan 
_9 P.~J26 17 25 20 118 12 J L.AT. AM. ' 8 
f<:S JAPAN·JAPON iiiiiiii4 
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IJo m ~ I 5 AUSSENMAN EL COMM~RCE E TERIEUR 
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I OSSR URS$ I 
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u ~ ' 111' 
.Ao ntllll ~· J;11~ .......... 
0.9 
z.t,.eiJ:1~ 1960 ~961 ; 1962 
llll•><cHont d'oxportotloia ... Import tC3 lliPOrf 
7 
EVI G UND WELTHANDEL TAB.1 
Import 
CEE AELE Royau- Euu- Am6-
Piriode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS (1) 
I Extra• I Intra· I Extra- I Intra-
Uni latine 
Toul CEE CEE Total AELE AELE 
I G G G 
1960:% 100 25,0 16,"1 8,6 19,5 16,"1 3,1 10,7 12,"1 "1.8 7,0 3,8 "1.8 
1961:% 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,7 "1,7 
VI erte Mlo $ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 1"1918 10 96"1 3 95"1 1"1905 12 "165 2"1"10 9 366 10n8 "1"156 6 530 2"110 2 769 
195"1 19 200 16 630 12 059 ... 571 15 717 13 111 2606 9 "161 10 231 "120"1 7"100 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5 56"1 17 909 15130 2n9 10 881 11 33"1 
"'n"' 7 510 2"171 3 061 
1956 91100 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 "190 5 80"1 79"10 3 230 3 613 
1957 107 200 2"1 816 17 78"1 7 032 20060 16 873 3187 11 "112 12 920 5 866 9330 "128"1 3938 
1958 100100 229"16 16 156 6790 18 78"1 15 7"11 3 0"13 10 "188 12 8"16 5 351 8 530 3 033 "1350 
1959 105 600 2"1 313 16 222 8091 20028 16 78"1 3 2"13 1115"1 15 212 5 897 7 920 3 600 5 073 
1960 118 300 29 595 19 "1"15 10150 23 082 19 ......... 3 638 1271"1 1"16"19 5 663 82"10 "1"193 5 630 
1961 123100 32162 20"153 11 708 23566 19 610 3 956 1231"1 1"1"1"16 5 811 
1960 I 28 800 7 256" "1850 2"106 5 6"13 "1751 892 3151 3 807 1 386 1960 1130 
II 30100 7 332 "1820 2 512 5 733 "1839 89"1 3195 3 830 1 501 20"10 1112 
111 28 800 7173 "1668 250"1 5 613 "1759 85"1 313"1 3 5"13 q37 2050 1132 
IV 30 600 7 835 5106 2 729 6092 5093 999 3 23"1 3 "169 1 "13"1 2190 1119 
1961 I 30000 7 815 5 029 2 786 5 962 "1982 980 3 237 3"100 1 296 1980 1 299 
II 30700 8159 5 210 2 9"19 5 937 "1932 1 005 312"1 3"157 1"19"1 2060 1 "162 
111 29 900 7 639 "1757 2 882 5 613 ... 685 928 2922 3 678 1 380 21"10 1 50"1 
IV 32 500 8 "186 5 395 3 092 605"1 5 011 1 0"13 3 031 3 911 1 5"16 
1962 I •) 8 856 5 558 3 300 3150 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 "17 51 39 63 62 68 71 73 8"1 79 ...... 
195"1 66 53 57 "17 67 66 73 72 68 19 95 "16 
1955 7"1 61 6"1 55 75 75 76 80 76 89 95 "19 51 
1956 19 68 72 61 n 76 19 80 82 107 91 61 59 
1957 8"1 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 63 
1958 83 75 19 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 "88 103 10"1 91 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 10"1 109 106 115 (10"1) 98 (101) 131 
1960 I 98 99 101 96 91 91 98 98 10"1 98 9"1 91 
II 102 99 99 98 99 99 98 101 103 107 101 91 
111 98 96 95 91 98 99 96 98 91 9"1 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 10"1 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 9"1 9"1 96 118 
II 10"1 110 108 116 10"1 102 110 100 95 107 102 131 
111 102 10"1 101 111 99 99 103 93 102 ·99 105 136 
IV 109 115 112 122 (106) 95 (110) 1"10 
1962 I 101 
Ein uhrnach Warengruppen Mlo$ lmportatlons par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebe ~smittel 1959 21 270o) 5 095 3 969 1126 5 578 5036 5"12 ... 262 3 533 592 890 "197 526 
1960 22 310o) 5 "175 "1178 1 297 5 718 51"13 575 ... 327 3 391 590 880 5"17 6n 
Bren stoffe 1959 12 010o) 320"1 2"157 7"17 2 327 21"13 18"1 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 12 720o) 3501 2 666 835 2 "182 2 270 212 1 352 1 579 "196 630 7"12 237 
Rohs offe 1959 18 830o) 5 515 ... 723 792 3 519 3 039 "179 2 606 2 98"1 500 "1"10 1 n1 1 09"1 
1960 21 180o) 6 875 5 881 99"1 "1097 3 52"1 573 29n 2 937 511 500 2 207 885 
Beart feitete Waren 1959 61 310o) 10 309 ... 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 "1037 5 520 768 3 035 
1960 69 SOOo) 10 559 6 599 6 960 10 730 8 "172 2 258 ... 056 6 329 3 963 5750 986 3 721 
darur ter: Ausr0stuneen1959 2"1 270o) 3176 1"105 1 n1 2 990 2206 785 70~ 1 629 2 050 2750 352 1 310 
1960 27 810o) "1266 2029 2 237 3 6"1"1 2 788 856 962 1"183 2030 3 010 "103 1 710 
Total I Extra- I Intra- Total I Extra I Intra- Verei- Verei- Mittel· Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nietes niete Kanada und Japan UdSSR (1) Könie- Staaten Süd-
EWG EFTA reich amerika 
G G G 
1) Ohn den Handel des Ostblocks. 
. 
1) Non compris le commerce du bloc sovi6tique. 
a) Han el des Ostblocks einceschlossen. a) Y compris Je commerce du bloc sovi6tique. 
b) Ab ebruar 1962 schließen die lnseesamuneaben Ober den Außenhandel b) A partir de fevrier 1962, Je commerce toul de Ia France comprend des cor-
Fran reichs positive oder neeative Korrekturen ein, die nicht nach Waren rections positives ou n6eatives non ventil6es par produiu ou par pays. 
ode r Undern aufteilbar sind. 
8 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau· Euu- Ame· Piriode me Uhis C•nr• 
riQue Japon URSS 
I 
Bloc I Extra· I Intra· I Extra· I Intra• 
Uni latine 
Total soviet. Total Total 
exclu CEE CEE AELE AELE G G G 
I I 1960:% 100 26,'1 17,3 9,1 16,'1 13,3 3,1 9,2 1B,2 .B 7,6 3,6 '1,9 1961:% 100 27,5 17.'1 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,7 3,6 
. 
Werte MioS Valeurs 
1953 7'1100 1'1095 10 060 '1035 12 365 10 096 2 269 7525 15 626 .. 2 2 7 620 1 275 2 9'1B 
195'1 76 900 15 7BB 11122 '1666 12 9B5 10 5'1'1 2 '1'11 7 766 H9'1B '10,.. 7880 1 629 3 232 
1955 92no B3 700 1B 355 12 70B 5 6'17 1'1175 11 5B6 2 5B9 B '16B 15 3B7 .... 0 7960 2 011 3 '169 
1956 102 760 93 000 2oon 13 6'11 6 '136 151n 12 9S3 2 7S9 9290 1B B25 .. 9'!6 B 6'10 2501 3 612 
1957 110 780 99 800 22 '1'10 15 2B6 7 15'1 16 6'16 13 691 2 955 9 683 20 BB5 s 1 18 B 650 2 BSB .. 3B2 
195B 106 B'IO 95 200 22n5 1S 911 6B6'1 1612B 13 2B9 28'10 9 276 17 B7S SOE2 B 190 2Bn '129B 
19S9 11'1690 100 900 25 227 17 051 B 176 17 013 13 969 3 0'1'1 9 691 17 S66 5 .ofCS B 310 H57 5 '1'11 
1960 127 330 112 700 29 729 19 '183 .10 2'16 1B S33 1S 0'12 H91 10 349 20 S19 5'1 3 BS90 'IOSS s S63 
1961 117 700 32 322 20'125 11 B9B 19 S21 1S 689 3 B32 10 75'1 20 B36 .. 23B 
1960 I 27 300 7 343 '1890 2'153 '1626 3m 8'19 2 687 HBB 1 3 B 2 2'10 BB6 
II 2B 700 7 266 .. 76'1 2 502 '1630 JnB B52 262'1 5 332 1 3 7 2150 957 
111 27000 7060 .. 579 2 4B1 4 410 3 S71 B39 2 395 '1922 1 319 2 1'10 1050 
IV 29700 B060 s 250 2 B10 '1869 3 91B 9S1 2 6'13 s3n H1o 2060 1162 
1961 I 2B 500 7 71S H9B 2 B17 .. 7B4 3 B62 922 2 73'1 s 252 1 237 2150 1 0'17 
II 29'100 B OS1 s 0'13 3 007 '1871 3 916 95S 2728 s 1'18 1 .. 9 2 2'10 1 01S 
111 2B 700 7 9'17 s 0'1'1 2 903 .. 713 3 780 933 2 561 '1921 1 5 B 2190 1 OB1 
IV 31 100 B S96 s 431 316S 5 1S3 '1131 1 022 2 732 5SH 1 09S 
1962 I') B3n s 10'1 3 269 2 716 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
19S3 66 '16 so 39 71 n 68 7B B3 1 . 7'1 31 
195'1 6B 5'1 SB 47 7S 7S 73 B2 B1 9 7'1 41 
1955 7'1 62 66 55 80 B1 76 B7 B2 5 7B 5'1 SB 
19S6 B1 66 68 61 B6 BB 79 93 97 2 B6 6'1 61 
1957 B6 71 75 66 B9 90 B3 95 103 3 B9 n 73 
195B B4 75 80 66 BB B9 B1 91 BB 3 90 7'1 76 
1959 91 B7 90 B2 93 9'1 BB 9S B7 6 96 BB 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1)() 100 100 100 
1961 10S 107 103 11S (10'1) 102 (100) 107 
1960 I 97 99 100 96 100 100 9B 10'1 95 6 9B BB 
II 100 9B 9B 9B 100 100 9B 101 105 7 10'1 95 
111 97 96 95 97 9'1 94 96 92 96 1 5 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 10'1 1 5 96 11S 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 3 101 96 
II 10'1 107 102 116 10'1 103 110 10'1 97 1:>6 10'1 103 
111 103 105 101 111 102 101 103 97 9'1 1 6 102 109 
IV 111 1H 110 122 (107) 10'1 (10'1) 120 
1962 I 103 
I 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio S Exportatlons par classes de prodults I 
Alimentation, 19S9 21 270 2 575 1 '162 1113 1 806 1 304 502 611 2BS'I :~ 3690 261 B20 boissons, tabac 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 35'1 5'17 62'1 31'19 3810 268 7'1S ~nereie, lubrifiants 1959 12 010 1 6'10 8'17 792 38B 230 15B 349 B6'1 1 3 23'10 13 79B 1960 12 720 1 796 922 874 '135 2'16 1B9 37B B37 1 2350 16 903 
Matieres premieres 1959 1B B30 1 3B3 636 747 1 653 1 23'1 '119 506 21'11 1 B 1 510 139 900 
1960 211BO 1 67B 7H 964 1 978 1 470 508 S37 3 079 1 B 3 1 660 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 310 19 48'1 HOOB 5'175 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 23 68'1 3 032 2 253 
1960 69 500 23133 16 075 7 05B 13 96B 11 742 2 226 8 533 13 001 2 5~8 712 3 602 2 398 
dont: Biens 1959 24 270 7 '176 5 6'18 1 828 5 583 .. 797 786 '10'1'1 5 993 '113 21 809 11S6 
d'equipement 1960 27 810 B 897 6 579 2 318 6192 s 321 870 .. 316 6 953 4~B 21 928 1 16'1 
. I Ohne 
Total I Extra· I Intra· I Extra· I Intra· Verei· Mittel· Total Ost· EWG EWG Total EFTA EFTA nictes Verei· und Zeitraum block Könic· niete Ka,ada SOd· Japan UdSSR 
---· ----- reich Staaten amerika 
Welt EWG EFTA I G G G 
a) Ab Februar 1962 schließen die lnscesamtancaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern aufteilbar sind. 
a) A partir de f6vrier 1962, le commerce total 'de Ia Franc• comprend des cor· 




des EWG-Han ~els 
EINFUHR 
Inscesamt 
rerlledert nach I rsprunr : 




dar.: ' er. Köniareich 
Osteu opa 
Vereir ate Staaten 
Mittel u. SUdamerika 
Comrr pnwealth 1) 
rerliedert nach I ilarenltlassen : 
Nahrunas- und Ge ußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fa rzeuae 
Andere industriell Erzeuanisse 
AUSFUHR 
Inscesamt 




dar.: \)er. Köniareich 
Osteu jopa 
Verein 11te Staaten 
Mittel u. SUdamerika 
Commpnweal\h 1) 
rerliedert nach fvarenlt{assen : 
Nahrun11s- und GefluBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fallrzeu11e 







dar.: \i r. Köni11reich 
Osteur ~pa 
Verein 11te Staaten 
Mittel- u. Sildamerika 
Comm nwealt~ 1) 
Austausch Intra- WG 





«Terms of Trade 


















































































































































































1960 1961 1962 
1----.---.----.--------.----.---.----1----




















































































































































Mlo$ + - AusfuhrOberschuB 
+ 40-54-82 
+ 102 + 38 + 22 
+ 457 + 510 + SC4 
+ 52 + 52 + 74 
- 3+ 14-26 
- 265 - 411 - 450 
- 35 - 98 - 76 





















+ 52 - 13 
+ 571 + 562 




- 462 - 543 
-34-35 
















































































































+ 9 + 29 
+ 610 + 548 
+ 32 - 18 
- 2 + 36 
- 287 - 438 
- 8 + 42 









































a) Frankreich 1 D!• lnfu.hP.J~caben fQr Januar 196l.slnd mit den Anca~4!n fQr andere ;eitrlume nicht v~rcle!chb~r (Siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3; 1962). 
Ab Februar schhe!~.n doe· lnscesamtancaben für Eon-und Ausfuhr posotove oder necatove Korrekturen eon, doe nrcht nach Waren oder Lindern aufteilbar sind. 
Deutachland (B_.r .) 1 Oi. Einfuhrancaben für die Monate Dezember 1961 bis April 196lslnd mit den Ancaben fQr andere Zeltrlume nicht vercleichbar. Siehe 




M I A I M I I I I I A I s I 0 I N I 0 a) 
Mio $ 
2 890 2648 2 7+4 2 759 2 593 2439 2604 2 733 2 833 2 955 
1 065 938 986 1 017 991 915 971 1 042 1 036 1 012 
1 825 1 710 1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 1 691 1 797 1 9+4 
167 151 156 161 139 119 131 137 148 161 
432 390 419 423 407 382 405 435 446 469 
159 133 161 158 145 126 140 155 159 170 
92 88 80 85 87 89 89 94 99 110 
386 357 361 353 296 2n 316 337 348 379 
154 157 157 166 148 142 152 147 151 159 
231 211 230 225 210 205 201 199 232 259 
485 468 483 459 423 410 437 517 559 619 
333 311 291 315 294 298 311 292 341 342 
630 581 600 566 548 528 569 548 570 604 
502 450 476 518 472 405 421 455 481 512 
907 822 825 863 810 755 811 860 M9 835 
Mio • 
2 893 2 651 2642 2 757 2 693 2494 2 766 2 860 2 841 2 898 
1830 1 653 1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 1 794 1 783 1 852 
168 131 154 151 142 120 137 154 159 167 
635 589 592 600 601 581 621 623 612 646 
171 145 148 148 156 140 151 151 155 155 
100 89 89 86 87 81 92 86 99 120 
186 165 177 196 184 195 212 224 206 202 
140 134 125 145 154 131 149 159 167 174 
160 156 147 150 152 140 150 152 152 108 
268 232 257 262 260 267 298 314 312 276 
168 151 160 161 159 . 161 171 152 175 165 
169 146 155 153 139 136 1n 170 162 164 
892 869 856 896 872 790 836 877 867 999 
1 366 1 224 1185 ·1 246 1 238 1 117 12M 1 329 1 298 1 269 
Mio S + - excedent d'exporutions 
+ 5 - 57 - 97 - 14 + 95 + 87 + 108 + 103 - 14 - 92 
+ 1 - 20 - 2 - 10 + 3 + 1 + 6 + 17 + 11 + 6 
+ 203 + 199 + 173 + 1n + 194 + 199 + 216 + 188 + 166 + 1n 
+ 12 + 12 - 13 - 10 + 11 + 14 + 11 - 4 - 4 - 15 
+ 8 + 1 + 9 + 1 0 - 8 + 3 - 8 0 + 10 






















80 - 151 
1960- 100 
123 115 113 119 114 101 119 124 123 120 
112 109 109 107 102 96 102 106 112 121 
111 100 101 105 102 102 106 110 108 112 
101 99 100 101 99 99 100 100 100 100 
102 102 102 101 102 102 101 101 101 102 
101 103 102 100 103 103 101 101 101 102 
1962 
I a) I Fa) I M a) 
2923 2M3 3086 
1OM 1 055 1174 
1 859 1 788 1 913 
172 156 176 
432 422 4n 
165 162 186 
100 81 96 
368 369 389 
157 166 172 






2 616 2685 3 062 
1 572 1 651 1 881 
149 142 140 
549 586 675 
137 142 161 
83 99 110 
183 . 192 218 
139 132 151 





1183 1 223 















17 + 18 + 14 



















I RjsuMj GjNjRAL 
du ~ommerce de Ia CEE 
IHPORTATIONS 
Total cenen 







r··· A ~rique latine Co monwealth 1) .dont par lasses de produits : 
ProduiU ali entaires 
Ener11ie ' 
Mati~res premi~res 
Autres pr uiu 




dont par ~estinations : 
c.--~r...CEE dont: A M 
A LE 
do t: Royaume-Uni Efpooriooulo 
E u-Unis 
A ~rique latine 
C mmonwealth 1) 
....... r-.......... ProduiU al mentaires 
Ener11ie 
Mati~res p emi~res 
Machines e transports ~~T· 
B LANCE COHHERCIALE 





A ~rique latine 
C~mmonwealth ') 




Exporta ions extra-CEE 
Valeur moyenne 
lmpo~lons totales 





1) Royaume-Unl exdu. ~ 
a) France 1 Les chiffres d'lmportation au coun de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes (voir not pace 31, du n• 3,1962). A partlr 
de fevrier 1962, les imporutions et exportations totales comprennent des corrections positives ou n6catives non ventilees pa produiu ou par pays. 
Allemacne (R.F.)I Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 l avri11962 ne sont pu comparables aux hiffres des autres p6riodes. Volr 
note de Ia pace 2 de ce volume. 11 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereini&te Ancaben 
B = Saisonbereinicte Ancaben 
Zeitraum EWG 
P'riode Total 
I A B 
Import 
1958 = too 1959 111 
1960 135 
1961 1"17 




1959 IV 93 88 
1960 I 99 98 
II 99 97 
111 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
111 10"1 109 
IV 115 11"1 
1962 I 
1961 F 100 109 
M 116 107 
A 109 112 
M 111 109 
J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
s 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
D 119 118 
1962 J 112 116 
F [115] [126] 
M 
export 
1958 ;.. too 1959 116 
1960 133 
1961 1"13 




1959 IV 101 95 
1960 I 99 102 
II 98 99 
111 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
111 105 110 
IV 11"1 109 
1962 I 
1961 F 100 108 
M 115 107 
A 105 112 
M 105 105 
J 110 107 
J 106 113 
A 98 10"1 
s 111 113 
0 11"1 110 
N 113 107 
D 115 111 







I Intra I Extra 
A A A B 
12"1 105 99 
152 127 117 
17"1 136 128 
66 79 86 
82 83 8"1 
100 100 100 
115 106 109 
96 91 96 100 
96 101 105 103 
98 99 102 92 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 11"1 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
105 98 10"1 108 
123 112 129 109 
115 019 116 11"1 
113 019 113 110 
119 107 118 108 
11"1 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
12"1 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
[120] [112] 116 120 
12"1 111 120 
152 125 138 
175 130 1"17 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
96 103 100 96 
96 100 105 107 
98 98 97 96 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 10"1 
105 97 98 10"1 
123 111 121 108 
115 100 97 101 
113 101 109 113 
119 105 113 107 
11"1 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 10"1 121 
12"1 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 10"1 
119 9"1 103 109 






























































INDICES de volume 
A = Chiffres non corric's des variations saisonnilres 
B = Chiffres corri&'s des variations saisonnilres 
Nederland Oeuuchland lcalia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 1"13 162 
1"11 15"1 183 
78 70 63 
88 8"1 70 
100 100 100 
111 108 113 
95 93 96 87 76 71 
98 97 95 96 98 100 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 '109 107 107 110 1H 
11"1 11"1 115 113 117 117 
120 118 
98 ~~ 92 102 109 122 123 105 101 119 106 
10"1 109 108 115 113 119 
107 108 107 107 125 11"1 
116 110 108 10"1 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
12"1 117 109 108 113 111 




6 131 1"18 
31 139 178 
79 76 67 
90 . 87 8"1 
00 100 100 
0"1 106 120 
01 9"1 101 93 91 91 
196 98 96 101 9"1 96 
198 102 97 97 100 103 
~8 98 96 96 102 105 1 7 101 112 10"1 107 105 
105 106 101 107 109 109 
1~~ 101 107 108 111 11"1 105 10"1 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
I 105 110 
1r 
108 100 106 108 115 
110 107 105 127 109 l 107 111 120 109 116 
9 98 101 100 11"1 11"1 
9 97 111 105 113 112 
9 107 105 110 127 121 
9 103 101 100 115 119 
11 106 108 107 12"1 12"1 
10 • 98 109 106 1"16 138 
1!~ 106 106 99 138 135 10~ 111 118 113 125 131 
10"11 99 9"1 108 111 11"1 




INDICES der Durchschnittswerte 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 1 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
I (Commerce total) 
Zeitraum EWG Deuuch· EWG I France Deuuch-France Belc.· Neder- land ltalia Belc.· Neder- land ltalia 
Piriode CEE (1) Lux. land (BP.) CEE I (1) Lux. land (BP.) (1) (1) I (1) (1) I 
I 
« 
DURCHSCHNITTSWERTE I VALEUR MOYENNE 
Import I export 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 96 94 96 I 92 96 100 98 94 1960 96 96 98 98 96 91 98 97 98 99 99 96 
1961 95 93 99 101 97 89 99 I 96 97 103 105 93 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 104 109 102 I 103 102 101 101 105 
1959 99 96 100 99 100 101 98 I 95 98 100 99 96 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 101 97 101 99 99 103 105 96 
1960 I 99 98 102 100 100 99 100 100 101 101 99 102 
II 100 98 101 100 101 100 100 101 100 98 99 101 
111 101 103 99 99 100 102 99 99 99 101 100 97 
IV 99 100 99 99 99 99 99 98 99 101 100 97 
1961 I 99 98 101 101 100 98 101 98 100 102 103 97 
II 100 98 102 102 102 96 102 99 99 104 105 97 
111 99 97 100 102 100 96 102 98 99 104 106 97 
IV 100 97 102 103 101 97 101 100 99 102 105 95 
1962 I 99 105 
1961 F 98 97 101 100 98 96 100 99 100 101 102 97 
M 101 97 102 104 103 99 102 98 99 105 106 96 
A 99 95 102 102 100 95 102 101 99 104 104 98 
M 100 97 103 103 103 96 102 99 99 104 105 97 
J 101 98 102 102 102 97 101 99 99 104 105 100 
l 99 95 100 101 100 97 102 100 99 104 106 99 99 98 100 102 100 95 102 99 99 104 106 100 
s 100 97 100 102 100 97 101 98 99 103 105 94 
0 100 98 101 103 100 96 101 100 99 102 105 94 
N 100 97 101 102 100 97 101 101 99 102 105 94 
0 100 95 102 102 100 97 102 99 98 103 106 98 
1962 ~ 99 95 102 102 99 99 102 102 99 104 106 97 (99] 98 [99] 102 99 99 101 99 98 104 105 95 
M 99 105 
I 
I 
TERMS OFTRADE VERHÄL :rNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 I 101 102 99 101 
II 100 103 99 98 
111 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
111 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 
1961 F 102 102 99 101 
M 101 101 97 101 
A 103 106 97 102 
M 102 102 96 101 
J 100 101 97 102 
J 103 105 99 103 
A 103 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
0 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 102 [102] 101 [100] 102 
M 
(1) Auf B~is der Dollarwer,te err~;chnete ln~ices der Durchschnitts~erte; 
Abwetchuncen von lnd1ces, d1e auf nationalen Wlhruncen bu~eren. 
































100 105 22 101 100 94 107 
105 99 19 100 98 92 91 
104 97 15 99 93 90 97 
97 100 184 101 101 109 108 
93 105 ~85 102 102 104 120 100 100 100 100 100 100 
101 98 1197 101 94 98 106 
103 100 10o 102 98 101 96 
101 99 ~5 106 100 98 101 95 100 1 1 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
I 
99 96 1~ 91 93 103 97 100 97 104 89 100 97 100 101 103 97 97 110 98 99 102 96 97 115 
I 87 
101 100 
,! 93 96 109 99 95 99 105 93 102 107 102 96 108 91 103 96 102 95 102 93 94 91 94 99 105 84 103 106 
100 100 103 92 95 113 
103 98 '18 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 :! 103 105 92 130 96 98 105 94 94 115 100 97 99 90 98 104 
99 92 111 84 86 97 
96 [96] 9 [105] 90 87 107 
98 
(1) lnd!ces de valeur mo enne e!' ter"!es de dollars! ces indicesdiff~rent des 
IndiCes en termes de ronnall natiOnale par SUite de modlficatlons des 
taux d e chance. 
15 
DER HANDEL DER EWG 
I 2 
1 
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export COMMERCE OE LA CEE 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.S 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Indices OSCE 
Produits lmportb dans Ia CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res preml~res et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produits importb par: 
Produits d'orirlne I Produits d'orlrlne arricole min~rale 
Hoody'a Reuter'• 
Pt.II.IODE I non Alle-ali- ali· INDICE mlnerais En- prove- mentaire mentaire marne Belrique ltalie Index Index Gt.Nt.fW. t.nerrie m~taux semble nance (II.F) AOM provenance 
pays tiers 
(1) (2) (3) ( .. ) (5) 
1958 = 100 1959 98,7 91,9 10·4." 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 1960 96 ... 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 1961 95,9 87,7 10M 97,7 89.9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
1960 = 100 1958 104,2 110,5 96,5 104,1 1H.5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 1959 101,0 100,9 99,5 101,5 101,5 102,9 100,7 99 97 100 104 99 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,5 97,1 98,0 99,8 98,8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 M 101,5 101,1 101,9 101,5 100.9 99,3 103,1 101 99 101 101 101 A 101,5 100,9 102.7 101,3 99,9 100,3 102,3 101 100 102 103 102 M 101,7 101 ,(.\ 100,7 102,3 100,1 101 .1, 103,5 102 103 103 103 102 J 101,2 101,1 100,3 101,6 100.0 99,9 103,1 100 102 102 102 101 
J 100,8 102,3 101,3 99,7 100,1 100,6 99;0 100 99 100 101 100 A 98,6 97,7 99.6 98,6 99,6 100,9 96,8 99 99 99 99 99 s 97,9 97,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 D 97,1 97,7 96.2 97,1 99.2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
19(.1 ~ 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 97,7 96,8 96,0 98,7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97." 100,5 96 102 97 100 98 A 98,5 96,9 97.2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98.8 100,2 99.2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 A 99,6 97,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 s 99,3 97,5 99.5 100,0 99.1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99 ... 94 94 97 101 97 N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 D 98,6 97,3 98.6 99,6 101.4 99,9. 9M 95 94 97 101 98 
1962 ~ 98 97,1 99.2 98 100,8 98 98 94 94 97 102 97 98 97,1 100 98 101 96 98 94 93 97 100 97 M 98 97,1 99 98 100 98 98 95 93 97 100 98 A 99 97 99 99 101 100 98 98 99 98 M 98 97 98 98 100 100 98 99 97 
(1) (2) (3) ( .. ) (5) 
einceführt aus 
Drittlindern 
eince- I Andere Hoody'a Reuter't ALLGE· Brenn· Erze Zusam- führt Nah· als Nah· Deutsch· MEINER -stoffe Metalle men aus runp· 
runcs- land Belelen Italien ZEITRAUM INDEX AOM mittel 




Urspruncs I i 
Indices SAEG Nationale Indices 
in die EWG eincelührte Erzeucnisse: I Erzeucnisse einceführt von: 
Ancaben ohne Kommastelle haben vorlluficen Charakter 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-Mittlerer Osten (70,2 vH), Erdöl-andere Drittllnder (17,6 vH). (2) trze und Metalle (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott (_.,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (_.,1 vH). (3) rzeucnisse landwirtschaftlichen Ursprun~. einceführt aus den asso-
ziierten Oberseecebieten (6,9 vHt:: Reis (0,7 vH), B.~onanen (12,8 vH~, Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 vH), Olkuchen (2,0 vH , 
Erdnüsse (10,_. vH), Kopra (1,8 vH, Holz (H,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, 
Erdnußöl (6,9 vH), Palmöl (_.,8 vH • 
(") Erzeucnisse landwirtschaftlichen Ursprunls, einceführt aus Drittllndern: 
Naltrunrsmittel (19,_. vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven (1,5 vH), Butter-europlische Drittlln er (0,'7 vH), Butter-andere 
Drittfinder (1,_. vH), Eier H,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (H,? vH), ~ucker (3,_. vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drittfinder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt• 
llnder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vH), 
(5) trzeucnisselandwirtschaftlichert Ursprunp, einceführt aus Drittllndern: 
Andere als Noltrun(smittel (29,7 vH): Rindsblute (2,6 vH), Erdnüsse (2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
liolz (H,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle· ameri-
kanisch (1 6,_. vH), Baumwolle· andere Drittfinder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 
Les chiffres sans d6cimales sont provisoires. 
(1) ~nercie (25,0 %): Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orie~t (70,2 %), 
petrole autres l'ays tlers t17,6 %). (2) Mineralset m6taux (19,0 ~): l'lfnerais de fer (25,6 %), ferraille (_.,6 %), 
fonte (2,7 %), acier J6.3 70 ), cuivre (39,0 'Y,). nickel (5,2 %), aluminium (9,2 'Yp). plomb (2,1 Yol. zinc (1,2 %). etain , .. ,1 %). (3) t'rodutts d'oriclne acricole en provenance des Associ6s d'Outre-Mer (6,9 %): Riz (0,7 %), bananes112,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0]0 ), 
cacao (9,8 ~). totlrteaux 12,0 Yc,), arachides (10,_. 'Yal· coprah (1 ,8 ol. 
bois jH,5 '!fo), coton (6,8 Yo), huile d'arachides (6,9 Yc,), huile de p me 
(") ~~d~~ d'oricine acricole, alimentaires, en provenance des Pays tiers (19,_. %): viande concel6e i5,3 %), viand• en conserve (1,5 %J. beurre 
t'ays tiers europ6ens (0,7 Yc,), beurre autres Pys tiers (1,4 -,.",), c:eufs (_.,8 'Ypl. froment (13,5 ~), riz (1,8 %), orce (7,1 %), maTs n"·7 %), 
sucre \),_. %), caf6 (21,2 YJ, cacao Pays tiers am6ricains (1,5 ~). cacao 
Pays tiers africains (!i,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 :r0 ), tabac (11,0 %). 
(5) Produits d'oricine acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %1• coprah (3,8 'Yp), soja (6,2 t0 ), caoutchouc naturel (11,3 %), bois (H,6 %), pltes l papter (13,1 'Y, , laine (18,9 %), coton am~ricain (16,_. %), co•on 
autres Pays tiers \' ,3 %), Jute (2,!i- %). 
FRACHTENINDICES TAB,6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Trockenladune I Ct~rcalsons s~chu Linien· Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Urnes nuolier~ Reisecharterindex I Affr,tement GU voyGfe 
Affr~tement ct temps rlruli,ru 
Plrlode Oeuuchlandl Nederland ltalia I 
United 
I USA Nederland I 
United Deuuchland Oeuuchlandl Norce (BR) Kinadom Klncdom (BR) (BR) 
1958 = 100 1959 104 101 104 107 100(a) 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a) 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109 (a) 112 132 104 87 88 
1960=f00 1958 91 96 9"1 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 102 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 .91 102 105 102 11"1 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
J 89 81 9"1 91 9"1 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 9"1 96 91 99 86 89 
5 96 9"1 97 96 96 87 9"1 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105. 103 105 100 98 93 95 100 11"1 115 
0 108 105 101 105 102 92 102 100 13"1 1"1"1 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 '105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 9"1 
A 95 105 104 107 104 104 11"1 102 78 n 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 7"1 
'J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 9"1 93 
5 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 9"1 93 
D 97 9"1 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 9"1 97 98 92 103 108 105 104 
F 96 98 95 97 89 99 108 108 115 










(a) 1959 ~ 100 
19 
AUSSENHANDEL DER EWG 




• Import. lfiffii nport. 
') Ohne Verelnlctes Köntzrelch 
• Siehe Fußnote SeltelO, Heft 3, 1962. 
20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
196o I 1961 I 1962 
Ausfuhrübetschuu II n lll•xcäclent d"exportatioa - Import. -•• ezport. 
1) Royaume·Unl exclu 
• Volr note pace 11, N• 3. 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
Indices der tauichliehen Werte 
P4riode Intra· Monde DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 I 98 95 97 
II ;; 99 102 111 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
111 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
1960 N 103 105 113 
0 112 107 130 
1961 ~ 101 99 118 99 104 113 
M 117 126 128 
A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
l 105 117 109 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
0 119 120 154 
1962 ~ 1) 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
export 
1958 77 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 I 99 96 110 
II 98 98 97 
111 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
111 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
1960 N 104 107 105 
0 114 110 103 
1961 ~ 95 100 81 100 105 84 
M 117 124 97 
A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
). 109 117 79 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 ~ 106 122 n 108 121 75 
M 124 HO 69 
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~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales z:ones 
Indices de valeurs courante• 
dont: 
I dont: I I ~tau-Europe I Amiriquel Common· Ro{j~je• Orientale Unis . latlne wealth ') 
78 69 74 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
98 94 95 95 107 
103 93 99 103 98 
92 101 102 101 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
106 111 96 97 97 
112 124 124 103 113 
94 104 102 97 104 
98 99 96 85 97 
124 113 121 102 104 
105 108 113 103 95 
126 98 113 103 104 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 94 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
145 118 122 114 104 
76 63 74 95 83 
83 72 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
97 92 114 101 96 
102 97 94 93 99 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
101 108 93 105 102 
105 163 97 117 119 
102 94 72 96 87 
93 108 83 98 94 
117 122 99 108 108 
99 108 88 103 104 
102 108 95 96 98 
102 104 104 111 100 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115· 100 
darunter: I darunter: I Ost• I Verelnlctel Mittel- und I Common· 




') Ohne Vereinigtes Königreich. 
I) Oie Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben für 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 11 
') Royaume-Un1 exclu. 1 
•) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de Janvler 1962 ne sont pasl 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
Ii] 
' 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 8 
( tatliehliehe Werte ln Millionen Dollar) MIO • 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI P~rlode France I Belc ·LulLINederlandl Deuuch-1 
• land 
a) (BR.) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 "161 ,6 1 517,9 1 896,1 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 
1960 10150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no.4 
111 2 504,2 432,3 4n,9 511,0 752,8 
IV 2728.6 504,2 503,6 561,7 798,7 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 
111 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 
1960 N 887,3 156,2 160,3 184,9 264,7 
D 909,2 181,8 165,4 184,2 260,2 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 . 881,0 160,3 189,3 191,7 229,4 
M 1 064,9 202,8 200,5 248.4 280,2 
A 938,2 176,0 171,3 198.4 274,2 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 
J 1 017,2 190,0 180,5 226.0 298,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 
A 914,9 1"16,8 165,6 192,9 284,3 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 
N 1 035,7 188.6 176,0 227,3 299,5 
D 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 
1962 ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 ~ 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3. 
M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 • 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 
1959 16 222,3 3 724.9 1 820,9 2189,3 6 016,7 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 
1961 20 453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 
111 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 
IV 5106,4 1115,2 522,4 (,38,7 1 952,3 
1961 I 5 028,8 1 165,4 527,1 659,9 1 737.8 
II 5 210-4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 
111 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 
1960 N 1 646,7 374,4 178,2 204,6 603,7 
D 1 847,4 433,8 164,8 222,8 732,7 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 1 545,8 367,1 173,3 178,4 526,1 
M 1 825,0 449,6 174,2 234,3 629,9 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 
A 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 
s 1 632.3 337,0 161,9 221,0 617,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 
D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 
1962 ~ 1859,2') 476,4 ') 182,1 261,9 638,8 ·~ 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande 
und Deuuchland (BR.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben ~rankreichs filr Januar 1962 sind mit den Angaben filr 




EWG-CEEI I Belc.-LulLINederla:~l ltalia France Deuuch-1 ltalia land 
(BR.) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
687,4 6 864,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on.9 
1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2 050,6 4 025,5 1 313,3 
296,3 2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 260,9 
317,0 2 502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 267,6 
335,1 2 480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
363.7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290-4 
373.7 3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 32o.9 
392.4 2 903,4 568,8 492,2 517,0 992,1 333,2 
407,4 3 164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
121,2 913,9 187,5 171,8 164,5 304,0 86,1 
117.6 935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 88,6 
120,1 856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 85,7 
110-4 899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 95,6 
131,1 1 062,7 236,0 184,1 185.0 347,2 110.S 
118,2 998,1 202,4 187,9 152.3 349,5 105,8 
131,0 981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 109,8 
122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 106,9 
135,6 996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 115.2 
125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 103,1 
133,4 1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 115,6 
135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
144,2 1 057,8 209,8 183,6 193.4 338,9 132,1 
133,6 1 046,1 21o.9 175,7 186,5 365,9 107,2 
141,6 1 043,6 213,9 193,3 1n,9 343,5 114,9 
155.2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
165,9 1 192,7 241,1 205,5 200,5 405,? 139,8 
. 
COMMERCE EXTRA-CEE 
2 528,3 15 910,7 . 3 984,9 1 675.2 1 880,6 6 401,3 1 968.7 
2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
3 687,4 20 424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2 874,4 
854,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 
856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
8n,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
938,7 4 898,1 1 189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 
947,0 5 043,4 1 189,3 "163,6 537,8 2188,7 664,1 
864,4 5 043.9 1 124,6 458.7 565,4 2 162,1 733.0 
936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
285,9 1 662,4 406,1 143,1 196,3 708.2 208,7 
293,3 1 876,5 421,7 152,9 196,3 870,0 235,5 
301,6 1 493,1 37111 93,5 194,3 635,2 199.0 
301,0 1 574,6 376,3 147,3 171,2 656,8 222,9 
337,0 1 830,2 442,3 180,2 216,6 734,8 256,3 
308,6 1 652,7 359,8 148,2 178,1 749.0 217,5 
335,8 1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 225,2 
303,4 1nu 416,1 157,1 175,9 757,1 22Q.6 
298,1 1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 262,8 
276,3 1 610.6 339,5 138,8 183,5 704,3 244,5 
294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 233,8 
288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 2n.8 
317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 nM 261.4 . 
327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
300,0 1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 
324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276,8 
c) Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deuuchland filr d1e Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht 
vereieich bar. Siehe Anmerkune auf Seite 2 dieses Heftes. 
' I 
TAB. 8 ~VOLUTION DU COHHERCE DE L:A CEE 
avec les prlnclpale' z:ones 




Zeitraum BALANCE COMMERC/ALE 
nrlode 
EWG-CEEI I I I Deutsch-~ France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14.0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -40,8 -%3.4 +597,9 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40,8 + 78,2 
II + 44,0 + 18,3 ...;..72,6 + 50,0 
111 + 44,5 - 18,5 -59,0 + 69,0 
IV +58.4 + 16,0 -54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141.3 -+199,9 
II + 89,6 + 2,3 -146,9 +165,8 
111 + 84,2 
-
9,8 -94,6 +101,0 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 +29.4 + 8,6 -143,6 +158,4 
1960 N + 31.3 + 11,4 -20,3 + 39,3 
0 . + 9,0 - 2.4 -21,3 + 70,1 
1961 ~ + 35,9 2,3 -36,0 + 55,6 -+ 20,8 -21.2 -43,9 + 77,4 
M + 33,1 -16,4 - 63,"1 + 67,0 
A + 26,4 + 16,6 -46,1 + 75.3 
M + 29,4 -10,3 -40,6 + 37,9 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 
1 + 36,8 + 8,0 -44,7 + 25,1 + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 
0 + 24,4 - 0,2 - 31,1 + 30,2 
N + 21.1 + 7,6 -33,9 +39,4 
0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 J ') + 10,8 -38,3 + 42,1 ·~ + 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 -53,1 + 74,6• 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 I + 40,6 +14o.6 -30,9 -92,2 +263,8 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +170,9 
111 -81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221,6 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24.4 -105,9 -75,7 +289,0 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 
111 +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 
IV + 36,6 +100,6 -72,6 -122,2 +267,2 
1962 I -454,8 -91,9 -16,7 -118.0 + 9,5 
1960 N + 15,7 + 31,8 -35,0 - 8,3 +104,4 
0 + 29,2 -12,0 - 11,9 -26.4 +137,3 
+ 22.4 -52.6 + 53,3 1961 J -165,5 -86,0 + 28,8 + 9,2 -26.0 - 7,2 +130,8 
M + 5,2 - 6,0 + 6,1 -17,6 +104§ 
A -57,4 -40,2 -17.9 -23,1 +114,7 
M -96.6 + 14,7 -12,8 -30.6 + 42,7 
J -14.5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 
J + 94,9 + 56,7 -17,6 - 16.1 +107,1 
A + 86,4 +2M -14.5 -20,1 +132,4 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 
0 +103,1 + 61,6 - 15,4 - 1,8 + 69,1 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 
0 -91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + 72,8•) 
1962 J ') ') - 3,0 -77,0 - 3o,9·~ -151,8 -21,4 
-
1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 + 16,2 + 77,2• 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu ec I'AIIema· 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1961 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1961. 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1960:= 100 
MIO$ /ND/CE OE VALEUR COURANTE I 
EWG-CEE I France I Belc -Lux. I Nederlandl Deutsch!. I 'lcalia 
' a) (BR) a) 1 
lcalia IMP.IEXP.IIMP.IEXP.,IMP.IEXP.IIMP.IEXP. IMP.,EXP.~I~P., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE I 
I 
-79.1 67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 153 56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 91 169 74 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 100 
-221,7 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 17 122 
-35,4 95 96 99 99 97 96 94 97 93 93 90 97 
-49,4 99 98 98 97 97 100 99 95 102 97 97 99 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 02 102 
-86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 1~10 102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 ""99""'11'2 1110 108 
-52,8 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 1114 119 
-59,2 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 1120 124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 /124 137 
I 
-82,9 •) 128 ') 131 120 122 132 117 124•) 130 11141 141 
I 
-35,1 105 107 101 110 102 108 107 107 105 108 I 111 96 
-29.0 107 110 118 112 105 103 106 106 103 118 : 108 99 
' 
-34,4 99 100 88 101 95 92 112 103 94 104 110 95 
-14.7 104 105 104 106 119 106 111 96 91 109 101 106 
-20,6 126 124 132 139 127 116 144 120 111 124 120 123 
-12,4 111 117 114 119 109 118 115 99 109 124 108 118 
-21,3 117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120 122 
-15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 125 I 112 119 
-2M 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120: 124 128 
-22.1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112' 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 ' 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125: 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 1211 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 1301 122 119 
-26,7 1~ 122 121 126 116 122 125 115 120r22 130 128 -30,5 121 126 116 115 125 107 121·1~ 142 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 1 152 156 
COHHERCE EXTRA-CEE I 
-559.6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 :~ 74 77 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 72 82 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 112 
-240,7 100 100 105 108 104 109 101 97 95 i 100 95 -206,2 99 98 101 98 96 103 97 96 99 100 101 -197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 1 13 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 '981)1 110 105 
-282,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 1 9 111 103 
-131,4 98 104 90 93 93 98 100 104 102 1 7 101 114 
-136,4 111 112 108 108 108 104 113 104 114 1 3 110 125 
-237,7 ') 105 ') 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-77,2 102 102 101 101 104 92 100 108 102 1,06 100 97 
-57,8 114 116 117 105 96 98 109 .108 124 130 103 110 
I 
-102,6 102 92 94 92 104 60 121 107 99 95 106 93 
- 78,1 95 97 99 94 101 95 87 94 89 ~ 106 104 
-80,8 113 113 122 110 101 116 115 119 W7 10 118 120 
-91,1 106 102 108 90 97 95 98 98 108 12 108 102 
-110,6 108 102 108 103 99 101 105 101 108 02 118 105 
-82,8 107 106 113 104 99 101 108 97 107 13 107 103 
-35,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 07 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 OS 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 1110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 f110 101 130 
-56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 1108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127• 122 115 124 
-88,8 
116 
97 •) 97 106 111 128 102 108• 91 105 99 
-67,3 102 107 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
c) Les chiffres d'lm orution de I' Allemacne (R.F.) relatifs a~x mois de d6cem-
bre 1961l avril1~61 ne sont pu comparables aux chiffres d,es autres p6riodes. 
Voir note de Ia pace 1 de (e volume. I 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. I 
mit den wichtigsten Gebieten 
ltatslchllche We"e in Millionen Dollar) MIOI 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I EWG-CEEI P6r!ode France I Belc -lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla Franc• I Belc.-lux.,Nederiandl Oel~:t·l ltalla • land 
a) (BII.) a) a) (BR) a) 
HANDEL JNSGESAMT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946.3 5 609.2 3135,8 3 62<4,8 7 360,8 3 215,8 22 77<4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 
1959 2<4 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 8 <477,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 .. 530,7 10102,6 .. 725,1 29 729,1 6 862,7 3 775,<4 <4027,7 11 <414,8 36<48,4 
1961 32 161,6 6 677,9 .. 208,6 5 112,2 109<40-4 5 222,<4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 .. 306,6 12 687,1 <4187,8 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 2 377,3 115M 73<4M 1 807,9 965,0 976,5 2179,4 87<4,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 117M 7 265,8 1 68<4,8 957,8 964,<4 2 7<4o,9 917,8 
111 7172,5 1 462,7 979,5 1113,0 2<454,2 1164,1 7060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 744,8 906,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 9<49,6 
1961 I 7814,8 1664,5 1 069,5 1293,5 2 <485,0 1 302,<4 7 715,1 1 778.6 919,<4 1 076,5 2 97<4,0 966,6 II 8159,4 1 757,2 1 050,2 1264,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 111 7 638,9 1 <483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 7 9<47,2 169M 950.9 1 082,<4 3 15<4,2 1 066,3 
IV 8 <486,<4 1m.8 1100,6 1 33o,9 2 938,2 1 3<43,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1167,9 
1962 I 8 856,0 1 9<47,7 1 101,9 1 378,1 2 986,4 1 441,9 8 376.9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3154,3 1 121,3 
1960 N 2 53<4,0 530,6 338,5 389,<4 868,5 407,0 2 576,3 593,6 314,9 360.S 1 012.2 294,8 D 2 756,5 615,6 330,2 407,0 992.9 <410,9 2 812,1 612,5 315,9 359,3 1 200,3 32<4,1 
1961 ~ H95,7 48<4,7 328,7 441,1 819,5 <421,7 2 3<49,1 542,9 240,<4 352,6 928,4 28<4,8 2 <426.8 527.4 362,6 370,1 755,5 <411 ,3 2<47<4,0 557,<4 315.4 319.0 963,6 318.5 
M 2 889,9 652.4 376,6 482] 910,1 468,1 2892,9 678,2 364,2 401,6 föaT.9 366,8 
A 2648,3 575,9 337.4 399.6 908,5 <426,8 2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
M 2 7<43,9 57<4,8 353,6 <417,9 930,8 466,9 2642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 758,5 606.9 351,1 447,5 927,3 <425,7 2757,4 639,9 340,3 3<41,7 1108,0 327,5 
J 2 593,7 512,5 32<4,1 398,5 925.0 <433.7 269M 606,0 314.<4 337,8 1 057,2 378,0 
A H39,1 465,9 318.9 396,5 856,2 401,6 H93,7 504,5 28<4,5 338,8 1 018,3 3<47,6 s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428.1 2 765,8 582,8 3<48,5 406,3 1 078,8 3<49,<4 0 2 733,5 544,3 371,4 <400,9 992,8 <42<4,1 2 859,7 630,3 355,8 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 <47<4,3 951,<4 462,0 2 840.6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 D 2 955,1 638,9 3<49,5 454,3 1 051,0•) 461,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 37M 
1962 ~ 2922,7') 698,2 ') 364,6 478,1 940,2 -~ 441,6. 2 615,6 602,8 372,<4 362,9 951,5 326,1 2 842,5 595,4 ·~ 342,9 418,1 1 006.1. 480,0 2 700,3 623,6 ·~ 3<42,6 3<41,0 1 010,9 382,2 M 3 085,8 654,1. 387,3 481,9 1 0<40,1. 522,4 3 062,5 664,6' 376,7 412,2 1191,9 <416,7 
HANDEL MIT DEN OBERS, DEPARTEMENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1958 590,1 569.2 1.9 3,1 M 7,<4 1112,8 1 077,2 M 10,0 9,3 13,0 1959 <463,3 447,2 2,0 2,<4 6,4 5,3 1 081,4 1 0<40,8 3,6 12,2 12,0 12,7 
1960 676,1 639,<4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 <4,9 13,1 15,5 10,7 
1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,<4 1 03<4,1 996,6 5.4 6,5 14,8 10,8 
1960 I 165,5 159,3 0,5 M <4,2 1,1 339.2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 II 172,5 163,9 0,6 0,<4 6,0 1,6 301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 2.6 111 152,<4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 2,3 
IV 185,6 173,3 0,<4 0,5 9,1 2.2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2,7 
1961 I 202,4 184,3 1,5 
-o:3 14,0 2.2 270,2 259.4 1,0 ---u ~ 3,2 II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 257,<4 2<49,4 1,1 1,2 M 2.2 111 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 232,3 223,<4 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1,2 12,5 2,7 273,9 264,0 1,6 2,0 3,3 2,9 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1,6 14,6 6,0 226,9 216,6 1,9 2,3 2,5 3,6 
1960 N 63,8 60,<4 0,2 0,2 2,3 0,8 108,0 103,3 0,5 1 ... 1,7 1,1 D 73,9 68.3 0,1 0,2 4,<4 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 I 67,0 60,6 0,1 0,2 M 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,6 58,1 0,2 0,0 <4,6 0,7 86,8 83,7 0,4 0,<4 1,2 1,3 
M 72,9 65,8 1,2 
---o:1 -r.9 0,9 100,3 95,9 0,<4 
----o:4 ---u 1,3 A 66,0 61,0 0,5 0,2 <4,0 0,3 75,9 73,2 0,<4 0,3 1.2 0,7 M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1.2 0,9 
J 66,0 59,0 0,<4 0,0 6,0 0,5 88,6 86,1 0,<4 0,3 1,1 0,6 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81,5 78,6 0,5 0,<4 1.2 0,7 A 48,6 42,2 0,9 0,1 <4,2 1,2 70,4 67,8 0,6 0,3 1,0 0,7 s 49,4 <43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 80,4 77,0 0,6 0,8 1,0 1,1 0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75.2 70-4 0,1 0,1 4,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 D 87,0 80.0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 9<4,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 ~ 8<4,6') 77,5 ') 0,2 1,2 <4,0 -~ 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8. 1,8 77,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1 ... M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 
I 
a) Ab I lrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar für die Niederlande Deutschland (BII.)- siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die infuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Oie infuhrancaben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht ver-
~eic bar. Siehe Anmerkune auf Seote 2 dieses Heftes. 
d) b F bruar 1962 schließen die lnscesamtancaben Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
aufte lbar sind. 
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• eu,.. courantes en m ons 111 o ars MIO 
~VOLUTION DU COMMERCE OE ~A CEE 
avec les prlnclpale~ zones 
(Val 1111 d' d II ) 
TAB. 8 
Import export I I 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlandl o~~~dch·l Belc -Lux.,Nederlandl Oeuuch-1 I P~rlode Fnnce ltalla France ' land /ltalla 
a) (BR) a) a) {BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOM) 
COMMERCE AVEC LES PTOM I 
1958 956,3 618,4 17-4.9 39.6 76,6 46,8 7-47,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 616,4 40-4,4 99,5 35,2 -48,8 28,5 
1960 986,7 494,3 2n,9 41,3 100,6 72,5 644,1 -472,8 69,6 30,5 46,2 25,0 
1961 9n.6 519,9 244.2 42,8 93,8 76,9 728,4 539,1 55,7 39,8 61,7 32,1 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6.4 
111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4.9 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
1961 I 269,6 131.9 65,0 22,2 31.6 19,0 188,3 133,5 13.0 . 18.0 15,7 8,1 
II 268,7 152,2 59.9 10,9 23,8 21,9 178,0 132,1 14,3 8,9 15,5 7,2 
111 230.S 120.7 61,5 M 22,6 17,3 167,1 120,6 13.6 9,8 15,7 7.4 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
1962 I 273,1 146,2 45,7 18,0 39,0 24,1 205,2 144,2 20.0 17,7 15,7 7,5 
1960 N 84.7 39,9 29,1 3,0 7,9 5,0 51.9 41,1 2,8 2,5 3,6 2,0 
D 84,1 45,5 21,5 1,9 9,7 5.4 63,8 50,2 3,9 2,6 -4,5 2,6 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 55,6 -43,2 2,5 3,4 4,5 2,0 88,5 45,4 19,8 6,8 10,9 5,7 60,9 42,8 5,5 4,9 -4,7 3,0 
M 95,0 55,2 13,2 -s.3 ----:rG 6,9 67,8 47,3 5,0 -u -u 2,9 
A 84,8 49,7 16,9 3,4 7,9 6,8 54,8 39,5 4,6 2,8 5,8 2.2 
M 88,7 52,8 16,5 4.2 8,5 6,7 60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
J 95,1 49,7 26,3 3.3 7,3 8.4 62,7 47.6 4,0 3,3 5.3 2,5 
J n.6 37,5 23,2 2.6 8,8 5,6 60,4 44,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2,7 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 56,8 41,6 4,1 3.8 4,7 2,6 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,o· 63,6 45,6 4,7 3,7 5,9 3,7 
N 72,4 36,4 16,1 3,4 8,1 M 70,4 52,9 5,7 3,5 4,8 3,6 
D 74.0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
1962 J 87.1•) 50,9 •) 13,6 5,2 10,2 ·~ 7,2 71,0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 88.2 47,3 13,5 4,6 14,5. 8,3 64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 2,7 
M 97,3 48,0 18,2 8,1 14,3. 8,6 69•1 48,3 '6,5 6,0 5,7 2,7 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LÄNDERN COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS I 
1958 14609.6 3 194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474.2 14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2; 1 929,0 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,11 2020,7 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 17421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 949,8, 2463.4 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 18 467.4 3 264,9 1 750,0 2155,1 8 548,3 2 749,2 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915.J 588,0 
II 4 386.9 823,5 432.1 580,7 1 713,8 836,8 4 255,8 780.0 451,9 502,9 1 897, 623,9 
111 4 279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900, 605,0 
IV 4 644,8 820,7 439.2 629,1 1 910,1 845,7 4 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236, 646,5 
1961 I 4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916.2 4 395,2 796,8 402,5 551,0 1997.' 647,1 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858,0 922,3 4 557,6 807,8 442,7 513,9 2160, 632,7 
111 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 4 596,7 780,6 438,1 540,5 2134, 703,5 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 4 898,7 878,7 463,1 541,7 2 250,17 764,5 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 672,1 1 988,3 948,9 4 613,0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
1960 N 1 495,3 274,1 148.9 201,4 591,4 279,5 1 487,0 260,7 138,1 188,1 699;8 200,3 
D 1 687,1 320,0 143.2 220,5 716,7 286,8 1 689,6 268,1 147,3 189,4 8602 224,6 
1961 J 
1 508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 339,9 248,0 89,7 185,0 62614 190,8 
1 391,1 263,6 153,3 171,3 5Q8,7 294,2 1 412,6 249,9 139,9 162,1 64813 212,3 
M 1 655,9 328,6 159,8 225,7 613,1 328,7 1 646,1 299,1 172,7 204,9 n:t-:7 245,8 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 1 505,2 247,1 141,6 170,5 73 .o 207,0 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328,0 1 493,5 278,0 148,8 175.4 67 ,4 216,9 
J 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 1 556,7 282,4 150,7 167,3 74 ,1 209,1 
J 1 460,4 249,0 139,3 183.2 598,0 290,9 1 542,0 276,2 137,7 162,6 71 ,4 255,1 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 1 475,1 237,4 132,0 175,4 69 ,5 235,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 1 583,4 266,9 164,2 202,6 72 ,1 220,6 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 1 623,3 287,8 160,7 179,1 72 ,7 266,0 
N 1 647,5 294,3 163,2 243,4 638,1 308,4 1 604,6 290,1 155,4 196,1 715.2 247,9 
D 1 n8.4 314,7 164,4 247,9 731.3 •) 320,3 1, 668,1 300,8 136,8 166,4 8'1,1 255,1 
1962 J 
1 685,3•) 348,0 •) 168,1 255,5 622,8 ·~ 291,0 1 405,6 263,8 167,9 172,8 5~.7 202,4 1 628,1 292,7 146,1 196,6 678,4. 314,3 1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 1 717,2 318,8 162,1 199,6 16.9 
259,9 
a} A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fln de volume. I 
b Les chiffres d'importation de Ia Fnnce au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Volr 
note de Ia pace 2 de ce volume. 
d) A partlr de f6vrier 1962, le commerce total de Ia Fnnce comprend des corrections positives ou n6catives non venti16es par produiu ou par P•r· · 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigsten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI PErlode France I BeiJ.•Lux.,Nederlandl Dj~~dch·l ltalia France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~ch·l ltalla 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COHHERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 1959 3 894.8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760,0 1961 4 920,5 688,8 586,1 735,1 2112,7 797,8 11n,2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 453,7 185,1 1 532,2 249,4 148,1 225,2 732,5 1n,o II 1100,5 132,2 131,9 150,7 487.,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 23G.9 782,2 200,1 111 1 on.2 122,3 133,2 155,8 474,9 190.0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 n7,3 186,0 IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537,7 190,4 1m,6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
1961 I 1143,5 162,2 142,2 114,1 465,2 199,3 1 704,6 268,2 150,4 255,8 823,5 706,7 II 1 230,6 1n,o 140.8 176,3 541,5 195,0 1 n9,7 279,4 155,9 230,4 918,2 195,8 111 1 193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193,4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 243,3 IV 1 333,9 194,0 160,5 197,4 571,8 210,2 1 881 ,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238,9 
1962 I 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 223,3 1 808,7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
1960 N 391,8 50,9 48,8 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,5 
D 416,4 58,8 47,2 61,2 186.0 63,2 623,3 87,2 55,7 87,5 324,5 68,4 
1961 ~ 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 62,2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 354,6 50,8 46,8 51,0 144,0 62,0 539,9 80,1 51,3 75,5 265,9 67,2 
M 432,1 63,9 56,9 63.2 1n.1 76,0 634.6 103,2 60,2 95.4 294-:4 81,4 A 389,9 57,4 47,4 53,6 1n,o 59,5 588,5 89,3 41,1 75,9 311.2 64,5 
M 418,6 56,4 47,8 57,4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,8 I 422,7 63,2 46,1 65,4 182,3 65,7 599,9 95,0 56,2 74,1 309,8 64,2 
I 407,0 55,7 49,3 57,8 175,9 68,2 601.1 89,9 49,7 n.5 308,0 81,0 A 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 5 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 0 435,0 54,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
N 446,2 69,9 57,4 64,3 182,7 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D 468,6 69,7 47,7 73.2 206,7 •) 71,2 645,5 97,1 50,2 n.1 342,3 77,7 
1962 ~ 432,5') 74,0 ') 48,7 62,4 178,0 ·~ 69,4 548,6 83,6 55,2 81,3 256,3 n,3 421,6 65,0 48,0 57,7 179,9. 71,1 586,1 91,9 49,7 77,2 279,1 82,1 M 4n,3 71,4 56,0 65,1 200,9. 83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 '332,1 92,3 
HANDEL HIT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME·UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 25M 174,2 382,9 347,9 174,7 1959 1 346,7 191,6 287,1 298,0 384,6 185,4 1 445,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 243.0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 1961 1 754,5 299,0 317,9 365,8 484,3 287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
1960 I 374,6 58,8 73,9 75,5 106,0 60,3 426,8 90,6 51,4 108.8 119,3 56,7 II 395,3 56,1 n.2 74,5 127,8 64,7 447,3 91,3 51,1 104,5 128,9 71,6 111 355,3 48,6 68,2 76,5 103,4 58,5 429.0 8G.9 45,9 111,8 132,0 58.4 IV 401,7 65,8 n.3 85,0 120,2 59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
1961 I 403,1 66,3 79.0 86.8 102,9 68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129.1 66,0 II 452,3 80,2 74,6 92,0 133,3 n.2 441,8 94,1 52,0 106,2 130,2 59,4 111 416,3 68,6 75,1 84,7 118,6 69,3 448,0 85,5 47,6 103,3 131,3 8G.4 IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 n.1 464,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
1962 I 512,1 95,9 88,8 92,5 140,7 94,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n.1 
1960 N 136,0 21,6 25,9 28,1 39,8 20,5 147,9 27,5 19,1 37,8 44,3 19,2 
D 144,2 25,8 25,8 28,0 40,6 24,0 153,6 28,2 19,5 41,7 45,4 18,7 
1961 ~ 119.9 18.2 21,9 28,8 32,3 18,6 149,5 33,4 13,3 39,5 45,9 17,5 124,9 20,2 25,4 24,3 32.4 22.7 136,5 28,1 16,7 31,5 40,6 19,3 
M •158,6 27,9 31,6 33.8 38,4 26,9 170,8 34,1 21,8 ~ 42,4 29,4 A 133,2 24,6 26,1 26,9 34.6 21,0 145,4 31,7 16,3 35,8 42,0 19,6 M 161,3 25,4 24,4 28,8 55,8 26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 42,2 21,0 J 157,9 30,2 24,0 36,4 42,9 24,4 148,1 31,7 18,0 33,1 46,0 19,1 
J 145,4 25,1 28,7 28,5 38,8 24,2 156,3 31,3 17,7 30,5 41,4 29,5 A 126,0 21,1 21,3 26,9 33,4 23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 s 140,5 22,4 24,3 29,2 42,9 21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 46,4 22,2 0 155,4 24,8 30,8 29,7 47,4 22,8 151,4 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 N 159,3 27,9 31,0 31,4 40,3 28,7 154,7 30,9 16,8 39,4 40,0 27,6 D 110,4 31,2 26,3 41,4 45,1•) 26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
. 
1962 ~ 164,7') 31,8 ') 27,5 30,1 46,5·~ 28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 162,5 30,3 27,4 28,4 45,1• 31,2 142.0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 M 185,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
a) Ab ~~r:z 1961 : neuer Umrechnunc·Kurs zum Dollar für die Niederlande 
und euuchland (B.R.) • siehe am nde dieses Heftes. 
b) Die ~infuhran,aben Frankreichs für t,anuar 1962 sind mit den Angaben ror 
ande e Zeitrlume nicht vergleichbar siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhranlaben der Bundesrepublik Deuuchland ror die Monate Dezem-
ber 1961 bis pril 1962 sind mit den Anfben fOr andere Zeitrlume nicht 
ver,leichbar. S1ehe Anmerkuni auf Seite dieses Heftes. 
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EWG-CEEI P~rlode France I Belc.-Lux.INederlandl 0j~:dch-l 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
1958 6n,7 173,9 56,9 n.5 266,6 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 
1960 975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 
1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 
1960 I 228,7 36,6 17,4 23,6 83,5 
II 226,6 36,4 18.0 20,8 87,5 
111 2i5,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26.1 92.5 
II 252,5 42,1 16,9 21.8 92,8 
111 261,8 39.0 20,0 27,i 102,9 
IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86,3 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
1960 N 90,4 13,4 6,4 10,7 38,4 
D 100,4 17,7 7,3 8,7 42,0 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 80,5 12,2 8.4 7,0 28.2 
M 91,9 14,8 8,0 ----u -33-:ö 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 
M 79,9 12,6 5,2 7,i 3M 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 
J 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32.3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,3 14,2 8,7 11.1 37,7 
D 110,3 16.2 8.4 8,0 48,8•) 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10,1 39,7·~ 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9• 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 ...08,9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 I 906,4 186,5 107,1 148,8 324,6 
II 939,6 170,4 98,5 138,2 363,4 
111 915,0 212.9 89,i 152,1 3...0,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188.6 98,3 140.S 364.2 
II 1 071,5 211,1 93,1 151,9 380,0 
111 891,6 152.2 79,5 126,0 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 1127,7 213.7 108,3 1n,8 403,5 
1960 N 307,2 62,1 31.9 47,4 107,7 
D 393,3 67,7 35,3 60,4 169,9 
1961 J 326,4 47,0 34,3 56,4 121,5 307,5 57,5 31,4 37,7 105,4 
M 385,6 84,1 32,3 46,2 137,3 
A 357,3 67,5 31.4 48,4 129,8 
M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 
J 353,3 80,2 32,9 48,1 118.0 
J 296,2 50,5 23,3 39,5 117,5 
A 2n,4 45,1 27.4 39,9 109,5 
s 316,2 56,6 26,8 46,4 116,2 
0 336,7 59.4 31,9 42,2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
D 378.8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 J 
367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7. 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour I es Pays-Bas et I' Allema· 
fne IR.F.) : voir en fin de volume. 
b) es chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 































































avec les principales zones 





Fice I Belc.-Lux.INederlandl 
0j~~ch-l ltalla 
a) (BR) a) 
i 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
625,7 ll5.6 62,3 51,7 2n,3 88,8 
711,6 1 8.4 60,1 58.4 314,2 120,4 
991,9 0,6 96,5 62.6 440.3 171,8 
1 "'·' l' 93,1 ,.. " .. 215,9 
226,3 3,4 24,i 12,7 9i.9 ...0,8 
2...0,9 8.9 24.8 14,2 9i,3 48.6 
219,7 .o 22,7 15,8 91,3 39,9 
304,9 8,3 2i,5 19,9 159,7 42,5 
267,2 r 23.4 22.2 120,6 47.4 265,5 3,3 25,2 22,4 115,5 49,2 260,3 8,5 19,6 15,6 113,1 53,7 304,4 9,6 24.8 17,9 126,4 65,7 
291,7 ~,4 23,1 19,4 110,6 60,2 
89,1 ,4 8,3 5,2 "16,0 12.3 
134,3 I ,1 8,6 6,4 80,3 16,9 
n.1 ~5,8 3,2 7,4 38,0 12.2 89,5 7,1 8,9 6,5 ...0,5 16,6 
99,9 9,7 11,2 
-e.J ----:n;:r 18,7 
89,2 17,5 6,0 5,7 i6,0 14,1 
89,3 
r1 
9.i 10,2 3i,1 18,5 
86,1 8,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
87,3 O,i 5,0 i,3 36,1 21,i 
81,i 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
91,6 19.0 7,6 6,0 i3.8 15,2 
86,1 9,2 6,1 5,7 35,2 19,8 
99,0 1,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
119,7 8,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
83,1 ~.1 7,4 5,0 31,2 16,5 
98,8 6,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
109,9 9,3 7,1 8,5 44.2 20,7 
COMMERCI A EC LES ~TATS-UNJS 
1664,3 J.1 287,2 18D.9 640,3 254,8 
2 371,3 ~.3 443,8 207,7 910,5 345,1 
2 241,8 3~,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
2 231,8 41.1 370,2 192,0 869,9 382,6 
6i1,5 1 ,4 116,5 50,1 241,8 95,7 
528,6 ~:~ 88.6 46,8 204,9 94,7 524,9 80,1 52,6 210,9 100,0 546,9 ,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
.i 
4n,6 1·5 75,8 47,8 195.5 80,8 518,2 9~,0 96,0 24,5 215,7 85,1 604,9 11 ,4 96,7 n.4 221,2 99,1 
631,4 12 ,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
I 
59i,5 11~,3 116,3 49,2 212,3 99,4 
175,4 2 ,5 21,8 15,5 82,7 28.9 
182,2 23.4 28,6 15,4 84,3 30,5 
134,7 ~.8 21,4 15,2 53,5 23,7 155,7 ,9 22.3 15,3 66,8 25,3 
186,3 3 ,8 32,1 16.5 75.2 31,7 
164,6 24,9 3M 13,8 69,3 26,2 
1n.2 
1'8 
33,8 14,3 69,2 28,1 
196,0 ,3 31,4 16,3 n.2 30,7 
184,2 3 .o 31,7 12,7 66,3 35,6 
194,8 T 28.2 16,3 78,5 36,7 212,5 4 ,3 36,3 23,6 76,3 34,1 223,9 4 ,3 38,4 16,3 78,3 45,5 205,7 4 ,9 33,4 17,8 75,9 35,7 201,7 3 ,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
182,5 4L2 40,0 15,0 57,8 28,6 
191,6 3 ,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
218,5 4 ,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
c) Les chiffres d'im;orutio 
bre 1961 lavril1 61 ne ~c 
de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cem-/lt pas comparables aux chiffres des autres p6rlodes. 
Voir note de Ja pace l de ce volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HLDELS TAB. 8 
mit den wichtigsten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI IBell.-lux.,Nederlandl D~~:ch-1 P&rlocle rance IBelc.-Lux.,Nederlandl 0~~~Jh·l ltalla France ltalla 
a) (BR) a) a)l (BR) a) 
HANDELM T LATEINAMERIKA COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1958 1 568,2 212,5 H5,2 240,4 755,8 21'1.3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 633,1 217,7 H7,6 240,0 797,3 230,5 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,3 255,8 1n,2 227,8 865,6 290,0 1 569,5 262,1 H5,6 144,9 749,8 267,0 
1961 1808,4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 301,6 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 392,9 65,8 43,9 41,1 18o,6 61,5 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 367.9 66,1 34,4 31.6 1n,o 58,8 
111 455,9 64,-4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71.6 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 75,1 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188,5 n.2 
II 480,4 n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
111 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 494,4 63,2 41,2 78,3 255,8 56,0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 n.2 
1960 N 1'17,5 17,7 12,6 18,7 73,0 25,5 133,6 20,8 11,8 11,5 67,9 21,6 
0 156,6 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 153,3 23,6 10,4 1M 79,4 29,5 
1961 ~ H7,1 18,5 H,9 23.5 67,4 22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 127,8 18,7 H,2 17,8 58,6 18.4 128,3 20,5 9,8 10,2 60,7 27,1 
M 154,1 21,9 13,9 23,9 75.8 18,6 140,3 24,6 13.6 12,4 63.8 25,9 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 8o.4 21,8 134,0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25.1 125,1 20,2 8,9 11,1 60,8 24,2 
J 165,9 26,2 H,9 21,9 79,7 23,2 144,8 24,9 11,8 12,3 73,5 22.3 
J H8,0 21,2 H,O 15,9 74,5 22,4 153,8 26,4 11.6 15,3 70,4 30,1 
A 1'11,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
s ·152.2 19,6 12.4 25,0 74,5 20,8 149,3 24,3 13,1 14,3 76,5 21.2 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,0 13,9 78.0 28,7 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70,2 24,-4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 29,2 
0 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2 22,9 173,9 30,1 9,5 ~8.7 88,3 27,3 
1962 ~ 156,3') 20,0 ') 13,8 29,0 76,6 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 
M 171,8 21,5 15,4 24,6 89,8 20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 25,5 
HANDELM T DEM COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 4n,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 n4,9 184,3 
1959 2 369,3 597,7 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 676,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 650,0 665,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1 n6.6 237,7 184,0 306,4 794,9 253,6 
1960 I 716,6 185,6 62,8 93,4 224,1 150,7 429,0 67,7 47,1 66,1 191,6 56,5 
II 654,2 180.0 52,4 91.6 196,3 133,9 -444,3 n,3 51,0 68,1 193,2 !i9,7 
111 612,6 146,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63,4 
IV 675,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
196~ I 675,7 169,8 57,7 n,4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 83,3 186,4 59,1 
II 668,7 169,9 53,3 n.6 231,0 141,9 452,2 59,2 47,7 79,4 207,3 58,5 
111 617,1 153,2 53,4 69,9 213,6 126,9 441,1 36,9 64,1 74,4 203,0 62,6 
IV 689,0 1n,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27,4 69,2 198,3 72,5 
1962 I 695,5 157,3 66,5 n,7 240,1 154,0 '104,1 54,9 42,1 7o.4 175,7 60,9 
1960 N 215,4 54,8 19,2 24,6 71,1 45.7 151,7 18,5 17,5 28,8 66,2 20,7 
0 250,7 67,7 17,6 25,8 86,1 53,6 178,2 24,8 16,6 22,1 93,4 21,3 
1961 ~ 230,3 54,6 22,6 27,7 70,9 54,7 129,7 15,9 8,7 28,2 59,1 .17,8 214,7 57,3 18,6 20,6 65,8 52,4 140,7 18,3 16,6 22,9 63,2 19,7 
M 230,7 57,9 16,5 29,2 73,0 54,1 160,3 22,3 19,2 32.2 6U 22,6 A 211,1 51,2 16,1 21,1 80,2 42,6 155,8 18,5 16,8 29,8 71,4 19,3 
M 229,7 57,2 18,6 24,0 74,-4 55,5 147,0 20,3 16,0 26,3 64,6 19,8 
J 225,0 60,4 17,8 27,5 76,3 43,0 149,8 19,7 15,3 23,3 71,3 20,2 
~ 209,6 53,0 18,2 21.7 75,0 41,8 151,9 21.2 14,7 23,7 69,9 22,4 205,5 51,8 20,0 25,3 67,5 40,8 139,5 19,5 13,4 23,0 64,9 18,8 
s 200,6 48,4 14,9 22,9 71,2 43,3 149,9 18,2 14,2 27,7 68,3 21,5 
0 199,0 51,1 16,2 19,6 n.1 39,3 152,4 22,5 19,0 23,1 62,7 25,1 
N 232,0 55,0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17,7 26,6 65,6 21,2 
0 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 50,4 108,3 15,2 1o,6 15,7 49,4 17,5 
1962 ~ 243,6') 68,2 ') 25,8 32,8 n.1 44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 . 41,2 18,2 19,4 85,7 58,7 124,8 17,1 12,2 20,8 54,7 20,1 
M 230,5 48,0 22,6 25,5 82,3 52,2 150,3 22,2 15,4 27,2 62,2 23,3 
~~ Ohne Verelni1tes Köni1relch. 
~ } Siehe Seite 26 
') Royaume-Uni exclu. 
a) } b) Voir pa1e pr6c6dente. 
c) 
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MIO S EWG-HANDEL mit den wichtigst~n Drittländern-aussereuropäisch 
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j 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte 1 Tausend Dollar 
Indices 1 VerJioichszeltraum des VorJahres = 100 
JAN.-MÄRZ JAN.-IWIS 
1962 
Ursprunc - Ortfine 
H 0 N D E 
EXTRA CEE 
INTRA CEE 
• •OOH CEE 
•PT·OH CEE 
PAYS TIERS 
A E L E 
EUROPE ORIENT 







I TAL I E 
R 0 Y A U M.E U N I 






5U I SSE 








U R 5 S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 






PROY ESPAGN AFR 
SAHARA ESPAGNCL 
HAROC 
.. DEP AL CER I [1.5 
••DEP OASIS SA 
TUN I SIE 




• HA l I 
• HA II TE V CL 1 A 






















•COTE FR SOKAL 




ZANZ I BAR PEMBA 
HOZAMBIQUE 
•HADACASCAA 
• •REUN I ON COHOR 
•COHORES 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR 
EWG- CEE •) 
1000. ltndties 
8856·035 
55 58 • 2 7 6"1 














4. 4 7 8 




II 3 • 4 4 7 
219•679 
I 4 4 • 2 8 8 
22•733 
I t 41 • 7 8 9 
I 7 2 
37•555 
3 I ol 25 
40•944 
43 
I 2 I • 7 3 6 
I 3 • 0 55 
36.939 
36•963 
I 9 • 5 I 8 
3 4 • 6 5 I 




7 4 •• 4 0 
113•511 
85 .. 99 
37·277 
7. 4 6 8 





8 ol 3 I 
3•34C 
3 I • 4 8 I 
I • 56 6 
I • 5o 6 
5 • 6 I 9 
4•890 
8. 6.1 9 
4 7 • I 9 0 
23•990 
3 • 2 3 I 
2. 9 0 4 
42•045 
28·981 
I • 3 4 7 
I 3 5 
I 6 • 2 3 7 
6•322 
67.768 
I • 58 2 
8. 2 4 8 
5 • 6 I 4 
37 
4 • 4 9 4 
I I • 0 9 6 
370 
7. 4 3 2 
I 9 6 
2 .. 29 
I 3 • 6 9 3 
16•006 
4 0 I 
36•868 











































I 0 4 

















I 0 I 



















I I 3 
I 0 I 
I I 3 
I 3 0 
I S 8 
France •) 















I 7 9 
766 
I 0 • 5 91 
38•535 
13•029 
9. 4 9 3 
43•733 
7•757 
4. 3 91 
2 7 • I 2 7 
I 
5. 0 9 4 
7. 6 2 4 
5. 3 7 6 
26 
22•965 
2 • 3 I 6' 
5•170 
4. 2 9 9 
2•392 
6. 52 4 
2. 8 2 3 
27 

















I 9 9 
3 4. 8 9 5 
566 
I • 95 0 
2•580 
I • 8 0 2 
I 6 • 3 4 7 
I • I 4 7 
12•056 
2. 7 16 







7 I 9 
58 
4 I 8 
I 2 • 0 9 0 
I 5 • 8 I 6 
4 0 I 
6. 3 2 7 
I 9 • 0 6' 
I I 7 
I I 2 
I 2 P 
I IJ 
III 
I I 3 
I 3 o 
I I 0 
I 07 
9~ 





















I 2 9 
ee 
I 0 4 
I 4 7 






I I 3 
I 2 C 
80 
I I 7 






I 6 f 
I 0 J 
NS 
2 3 9 
NS 
3 21 
I I 8 
I OJ 






I 6 7 










I I 3 
I 00 
I I 3 
I 25 









4 5 • 7 I 8 
480·779 
I 5 I • 52 5 
2 I , 9 58 
4 I • 2 19 
66·457 
768·ll7 









4 • 4 2 I 
1 7, 8 e 2 
5. 57., 
2. 211 
7. 3 86 
2 
I • 2 50 
744 
3o822 
8, 8 7 I 
3·759 
3. 56 6 
3•034 
I , 0 8 7 
loiiO 
5 I 0 
21 
8So989 
6 4 I 
3o407 
854 
4. 5 02 
I • 9 6 2 
I • 8 0 2 
I • 50 7 
I 
36 





I 7 I 
73 








4 5 I 
I • 2 3 2 
38·567 
I • 4 2 5 
299 
I 4 4 
243 






I 0 6 
60 
70 
I 0 4 
I 0 7 
I 0 0 
96 
I I 5 





























I 4 0 
74 
58 
4 I 6 
NS 
135 

























I 0 4 
15 









I • 59 4 










3 6 • 0 I 8 
92. 5l0 
2 4 4 
I o II 5 
7. 3 4 4 
33•396 
I 3 • 7 4 5 
14 o 0 I 0 
23•854 
l2o225 
2 • D I 7 
9. 3 4 9 
I • 3 9 4 
I • 6 4 6 
2 .. 69 
8 • I 3 8 
3. 9 7 7 
2. 7 4 0 
5•012 






I • 59 4 
9·247 
9 3 I 
I , 0 6 0 






I • 57 0 
2. 4 7 7 
3. 9 2 3 
360 
204 
9. 3 2 9 
6. 2 4 3 
I 
96 
7 3 I 
196 
I • 0 9 7 
26 









I • 0 6 9 
I 0 • I 55 
I 0 7 
I 0 5 




I 0 6 
88 
I 2 0 
I 0 0 
I 0 7 
107 
I 0 8 
I 0 7 
I 2 2 
I 0 7 
4 2 
93 
I 0 5 
I 0 0 
I 0 4 
I 7 I 
95 





I 3 5 
78 
9 7 
I 3 4 
96 














3 I I 
140 
I 0 J 
NS 
I I 4 
I 55 
NS 
I 0 9 















I 0 I 
• 9 
















I 57, I 9 7 
2 4 4. 6 0 6 
221,614 
140'r697 











I 5, 7 58 
I 3, 4 9 4 
16o684 
44·311 
I 5, 8 41 
I 6, 61 4 
I 0, 58 0 
I 8 r 9 I 7 
5·528 
23 
I 7 2. 9 I 5 
I 8, 53 2 
3' II 3 
llo325 
681 
I r 5 92 







I , 6 70 
2r476 
3. 9 6 8 
5,460 
I 4, 2 6 5 
339 
26 
2 0 r 9 3 I 
4 • II 0 
20 
39 
2, 8 55 
2, I 2 4 
8 • 4 8 I 
28 





3. 7 0 3 
58 
545 
9 I 4 
I 0 7 
13r732 


































I I 5 
I 3 6 
I I 4 
I 3 2 
NS 
I I 6 
I 7 4 






I 9 6 
N5 






I 0 4 
I 3 0 
I 2 o 
285 
NS 
I 4 9 










I I 3 
97 
9 I 
I 0 9 
62 
I 3 7 
255 
I 0 5 
I 3 3 
lulia 














3 9, 4 51 
254•309 
9 4 • I 52 
360 
774 
6, 9 86 
3 2, I 4 4 
8, I 33 





I 3 9 
I 4 • 0 59 
7' 6 I 7 
I 2 • 8 9 3 
17 
3 7, 4 5 I 
3r003 
9·622 










I I 2 
I 4 7 
I 2 9 







































I • 496 NS 





4. 265 75 















7 79 7 9 
35 7 6 





I) Die Elnfuhranpben Frankreichs fOr Januar 196lslnd mit den All :abo~ fOr andere Zeltrlumo nicht VOlllolchbar (sleho Fua-. S.tca lO, Hofe Nr. 3,1961). 1) Oie Elnfuhranpben dor Bundesrepublik Douuchland fOr dto Ho 2to O.Umber 1961 bis Aprll196l sind mit den luopben fOr andere Zeltrlumo nicht vo,.tolchbar. Sloho Allmerkune auf Solto 2 dlaa Hefta. 
G) Ab Februar 1961 schilessen dlolnscaamtanpben Ober den Auu handol Frankreichs posltlvo oder neptlvo Korrekturen ein, dlo nicht nsch Woron odorLindern auftellbar sind. 
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JAII.-MÄIZ JAII.-MARS EWG. CEE 1) France ~> 
1962 
Unprun1 • Orl"ne I 000. jtndlca 1000. jtndlca 
A M E R I Q u E 1772·004 III )08. 644 I 0 8 
ETATS UNIS 1127·704 I I 0 213•723 I I 3 
CANADA I 0 I • 6 0 3 90 I S • 0 3 9 70 
• S T PIEARE MIQU I 7 0 I 9 3 I 70 I 9 3 
MEXIQUE 26·940 I I 6 4•253 96 
GUATEMALA 7. 41 7 I 40 65 66 
HONDURAS 8RIT I • 3 S 2 NS 39 NS 
HONDURAS REP I • 7 o 0 67 I 8 NS 
SALVADOR I 2 • 8 0 8 i 2 9 286 NS 
NICARAGUA )•122 106 232 773 
;cosTA RICA 7·968 I 3 I I 56 I 2 4 
PANAMA REP 942 99 3 ISQ 
CANAL PANAMA I 2 )I I 4 
CUBA ]o5]6 I 7 S 258 I 4 7 
HA I TI '. '4 6 92 I • I 8 7 I 3J 
DOMINICAINE REF 3•868 I 6 7 85 52 
••ANTILLES FR 7 • 2 I 0 88 6. 8' 6 84 
••MARTINIQUE 8•316 I 02 • 8. 3 8 6 I 0 2 
FED INDES OCCID S • 7 6 I NS I I 0 NS 
•lNTILLES NEERL 2 2 • 4 5 I NS 724 NS 
COLOM8.1 E )2o680 I 2 I I • 5 S 6 I 9 2 
VENEZUELA 7 8 • S 2 I I J 3 I I • 3 2 0 I I 8 
CUYANE BRIT 121 NS 21 5 NS 
•SURINAH I • 8 B 6 NS I S 9 NS 
ooGUYANE FR 224 622 76 2 I I 
EQUATEUR 9 • 8 I 6 97 664 58 
PERDU Slo$21 I I 4 5 • I 2 2 I 8 8 
IRESIL 84·868 125 I 8 • I 7 I I I 8 
CHILI 44·660 I 27 2•254 99 
BOLIVIE 2·189 I 6 2 61 68 
PARAGUAY 2 .. 81 I I 6 ,,, I I 3 
URUCUAY 13•859 98 2•526 78 
ARGENTINE 100-172 94 11•57) 83 
A s I E 80 I • 132 I 0 2 175·599 I 05 
CHVPRE l•SJS 7] 582 I 0 5 
LI BAN 17·722 92 2 I 5 I 16 
SYRIE 32•ll3 94 4 • 9 7 I 127 
IRAK I I 4 • S 9 8 I I 9 4 7 • I 0 B I J 4 
IRAN 9 4 • 0 0 I 100 I 0 • 3 9 7 III 
AfGHANISTAN 4 • I 0 2 I J 3 307 86 
ISRAEL 21•008 III I • 9 16 I 4 6 
JORDANIE I S 9 89 3 I S 0 
ARASIE SEOUDITE 63 .. 42 87 9. 9 6 9 67 
KOWEIT 111·364 96 33•234 86 
BAHRE IN 3. 6 4' 26 
QATAR I 8 • 0 S 4 230 6. 6 9 2 86 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN S93 94 205 92 
ADEN 4. 2 2 7 29] 88 I 91 
PAK IST AN 28·519 I 0 9 7. 8 4 0 I 0 4 
UNION INDIENNE 37•110 I I 8 6•278 I I 3 
CEYLAN MALDIVES 7oS29 I 0 I I • 4 9 6 104 
NEPAL BHOUTAN I S NS 
UNI ON BIRMANE 2o673 III 282 66 
THAILANDE 2 I • 0 9 2 ISS I • B 9 3 252 
LAOS 6 22 4 I 3 3 
VIETNAM NORD 520 2 I I )94 NS 
VIETNAM SUD 11·504 I OS 8 • 3 SI 92 
CAMBODGE '. 8 6 7 I 2 J 2•9S9 120 
MALAISIE fED 45•JIO 87 I S • J 16 I I 2 
SINCAPOUR 3·724 84 2 '2 I 0 2 
INDONESIE 2 8 .. 78 I 06 2•082 I 06 
BORNEO NRD BR I T 6. 9 0 0 96 4 I 8 84 
PHILIPPINES I 7 • J 9 7 62 I • J 4 0 66 
PTOM PORTUG AS 4 .. 2 2 56 I 06 
" MONOOLlE R POP 302 NS 8J NS 
CHI NE CONTINENT 26·035 97 3. '9 3 7] 
COREE NORD I I 3 NS 25 NS 
COREE SUD 872 NS I 8 3 NS 
JAPON 52·539 I 2 3 6•495 I 7 3 
FORHOSE TA IWAN J•OJO I 6 9 35 I I 4 A 
HONO KONG ... , .. I 2 9 3 9 I I 2 9 
0 c E A 'N I E 186•0J) III 68•994 I 00 
AUSTRALIE 130·329 III 40•356 100 
NOUv ZELANDE 4 •• 3 4 4 I I 3 I 8 • 9 6 9· 99 
•NOUv GUIN NEER lOS I I S 42 64 
DEP USA OCEANIE 4 27 
OCEANI[ BRIT 753 I I 0 7 35 
•NOUV HEBRIDES 899 83 899 8] 
•OCEANIE FRANC 6. 9 4 9 I OJ 6. 7 71 I 02 
•POLYNESIE FR I • 9 SO I 2 9 I • 9 S 0 I 2 9 
0 I V E R s 6 •• 2 0 NS -I • 82 3 NS 
PROVISIONS BORD 6·786 I 2 4 
AV I TA I LLEMENT 
DivERS NDA S 4 I 48 
NON SPECIFIES 958 82 
PORTS FRANCS 3S8 JJS 





aer, .. Lux. 
1000. jtndlca 
162·495 I 0 7 
108o261 I I 0 
11·658 I I S 
I • 7 S S I 3 8 
50S I 3 0 
3 I 2 
48 I 4 
291 I 4 2 
I 0 S 9 
276 65 
I 64 38 




I Ja 37 
I • 080 263 
I • 3 4 3 56 





7. 2 71 84 
4 • I 8 3 91 
I • 7 76 242 
I 69 79 
277 96 
I • 9 2 3 I I 0 
I J • 9 36 I 0 9 
6 I • 0 2 9 88 
204 I 8 I 
3o63S I 7 s 
21' J2 
1],726 III 
7. s 91 6 I 
3·792 69 
s 
' 654 I 3 
2·598 178 
I • 4 9 7 81 
ets 379 
8o680 I 6 3 
'. 2 12 64 )3S I 6 3 
I 3 27 
I 4 9 426 
2oS49 I I 7 
171 80 
56 45 
I • 350 90 
)55 91 
I • 6 7 S 88 
I 7 4 77 
7 I 4 25 
)0 NS ,, NS 
I • I 0 4 84 
1 0 9 NS 
4. 6 56 88 
I 4 9 I 0 6 
699 88 
23·021 I 0 8 
15•070 I 0 2 
7 • 7 JS I 2 2 
2 I S 5 I 2 
I NS 





RbEAU DU COHMERCE DE LA CEE 
Valeun' milllon do dollen 
Indices• mime pirlodo do l'annH pridclente = 100 
Deutschland •) ltalia (BR) 
1000. jtndlca 1000. jtndlca 1000. jtndlca 
268·278 I I 9 730.834 I I B )01•753 95 
172•846 I 2 3 40),465 III 229o409 100 
5·950 90 S6o3D8 I I 7 I 2 • 6 4 8 47 
2•832 I 2 6 I 4, 4 8 S I 2 I 3. 61 s I I 3 
89 I 233 5·777 138 179 75 
I • 0 I 4 279 I 9 2 1 e 3 I 04 2 BI 
320 7 I I • I 27 79 187 59 
668 6 2 II, 4 35 I 4 4 I 2 8 I 8 
s 19 III 2,095 I 7 0 17 I I 7 4 
594 7 2 6. 41 2 I S 3 530 106 
I 4 8 2 2 I 281 I 8 S )46 I I 7 
4 I 3 3 2 NS s I 6 7 
I • J08 I I 4 I • 771 3 I 2 92 NS 
I 3D I 4 8 208 60 I • 2 6 4 I I 3 
688 I 7 6 2 .. 81 326 516 83 
" 
I 7 4 340 NS 
4, 2 9 6 I 06 978 1)6 239 66 
s.oso 66 I 2, 9 8 7 239 2 • 6 I 0 299 
8•456 I 3 8 2 0, I S 7 I I 9 I ol 68 I 58 
I 7 • 4 I 0 152 )8o702 I 3 9 5·918 III 
so 56 328 I I 3 177 72 
809 88 765 BI 97 NS I 2 7 NS 
477 9 I 6t962 I 0 3 749 78 
6. 1 es I 3 6 Jo,aa8 I I 3 3. 4 s 8 I 16 
9, II 2 103 42t227 I I 0 lloi7S I 25 
2·093 128 l2t7l7 I I 6 5·800 273 
709 797 I , 4 6 6 133 BI 261 
259 80 I t I 7 8 I 3 9 94 I 06 
2. 8 '0 99 4,D87 93 2 .• 4 93 I 34 
22•030 103 Jlo600 I 2 s I 8 • C 3 3 6 I 
I 
118·090 87 277·967 I 0 9 169-117 107 
270 ]6 s I • 7 3 7 52 742 97 
I 2 • 6 0 6 79 787 261 479 63 
20•369 79 4, 0 4 4 200 2 • 7 I 6 148 
3 4 I 242 2 Ir 7 19 I 2 4 3 I • 7 04 I 03 
3·229 42 66,746 I 2 3 6•0)8 60 
32 NS 3rS08 I J I 25S 750 
2•554 I I B 8·669 I 6 2 4•077 90 
I 35 NS I 2 I 3 3 4 3J 
4•568 97 I 7 o I 7 4 70 30•777 1)0 
23•593 88 9 .. 41 96 42·798 109 
I • 2 2 6 65 920 9 
3·440 Ns 6. 9 0 0 NS I • 0 2 2 NS 
8 NS 380 96 
6 I 9 455 2, I 4 3 NS 482 57· 
I, 8 7 2 78 7, 2 7 I 9S 2·856 89 
3·707 8 I I 7, J 36 I 4 B 7•277 I 38 
884 89 3 • I 2 I 123 I • 6 9 3 74 
2 B 
SI 7 I 7 I I t I 09 I 0 3 6 I 6 I 09 
4 • 0 I 6 I 7 4 I 0 • 0 12 I 6 4 2·622 I 17 
2 200 
2 2 74 I 8 0 so 42 
239 21' 2·498 I 8 3 245 142 
204 265 559 I 5 I 89 94 
I • SB 6 I 37 I S • 2 8 7 68 I I • 7 71 88 
I • 8 6 9 88 847 69 4 2 I 8J 
6·816 59 IS,468 I 7 9 2·137 87 
3 ··O 3 9 404 I, 749 38 I • 520 I 4 3 
'. s 4 4 37 I 0, 761 83 I • 0 J 8 129 
522 I S 3 I • 6 09 3 I I • 8 S S I 2 8 
I 80 225 
6 • I S 4 130 11·876 94 )o$08 I 02 88 191 
7 700 288 272 285 NS 
8 • 6 5 I I I 3 24t686 IJO 8•051 I I 4 
246 I 2 2 2 r I 8 7 202 97 80 
I • 2 3 J I 22 7. 5' 7 I 3 2 I • 4 54 ISS 
4. s s 6 88 45·040 I 59 44o422 I 02 
2, I 0 4 90 34,476 I 6 4 38o32J 99 
2. 2 16 86 9. 4 s 4 I 50 5·970 I 2 S 
2)6 80 209 82 IOJ 240 
4 I 00 
744 I 2 I 2 NS 
I 57 I 6 9 20 53 
25 
' 
6·786 I 2 4 8 I I 60 
6·786 12 4 
7 I 453 196 
I 8 35 )58 ])5 
1) Los chlllres d lmportatlon do Ia Franeo au """" do jarlvier 1961 no sont pu CIOmponbles tux chlllra des outra pV!odes. Volr nota pqo 31 du no 3, 1962. 
2) Los chlllra d'lmportatlon do I'AIIe""'•• (ILF.) relatlfs aux mols do d6cembro 1961 l avrll1961 no sont pu CIOmponbles aux chlllres des autres P'rloda. Volr noto do Ia pqe 2 do ce volumo. 
a) A partlr do Uvrler 1962. lo CIOmmora total do Ia France CIOmprend des correctlons posltlva ou ll6pttves non vontll6a par produltl ou par pays. 
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[I 
HANDELSNETZ DER EWG TAl. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Verzielchszeltraum des Vorjahres = 100 
export 
JAII.-MÄRZ JAII.-HARS 
EWG- CEE France Bei&.- Lux. Nederland Deutschland ltalla 1962 (BI!.) 
Bestimmune - Destination 1000. ltndlces 1000. Jlndlces 1000$ _I Indices 1000. Jtndlces 1000$ Jtndlces 1000. IIndiees 
" 
0 N D E =~~~:=~~-~ I 0 9 :=~~::~~a) 106 1093·769 I I 9 1116•534 I 0 4 JIS4,290 I 0 6 1121.319 I 16 EXTRA CEE I 0 4 I 02 5llo692 I 2 I 573·696 98 2058ol25 I 02 7 4 2 .. 34 I I 0 
INTRA CEE 3269•333-t I I 6 6 6 9. o 6 a•) I I 4 582·077 I 17 542·838 I I 0 1096,165 I I 6 37Y,I85 I 3 I 
• • DOM CEE 226.171 14 216•557 83 I • 8 58 I 9 0 2. 3 0 6 I 3 5 2, 54 3 52 3o607 I I 3 •PTOM CEE 4!g:~~~·) I 09 !;;:~gt) I 0 8 20·036 I 54 17·676 98 I 5, 7 4 4 I 0 0 7, 50 7 93 PAY5 TIERS I 0 5 lOB 482·986 I 2 0 537•324 98 2031ol43 I 0 2 704·476 109 
A E L E 1808·691 106 219·325 I 0 8 159o687 I 0 6 246•377 96 867r518 I 0 5 245r784 I 19 EUROPE ORIENT 291•676 I 0 9 78•379 I 46 23·097 98 I 9 • 4 0 6 8 7 I I 0, 56 9 92 60,225 I 2 7 
·AMER I OUE LATINE 421•724 I 0 7 70•228 109 37o633 I 3 I 39·483 III 202, 198 107 72 .. 82 93 COMMONWEALTH OH 404•086 94 54•922 97 4 2 .. 42 95 70•384 8 4 175·705 94 60o933 I 0 3 
E u R 0 p E 5796•847 12 1128•639 I 15 80io330 I I 5 846·222 I 0 5 2264ol21 I I 0 756o535 123 
FR AN CE 636 .. 60 2 I 128o944 I 2 I 74.970 I I 6 328,601 I I 7 10Jr645 I 4 I BELGIOUE LUXBG 576·352 07 I 56 • 7 4 I 99 172·685 106 21lr694 III 33r232 I I 9 PAY S BAS 658•442 I 0 6 3 • I 7 7 04 244·524 III 311·178 109 39,563 133 ALLEMAGNE RF 938·184 I 9 3 I 2 • I 8 I 23 167o57B I 16 256•310 I I 0 202•745 127 I TAL I E 459·495 27 136·969 I 7 41o0JI 153 38·803 I 2 5 242,692 129 R 0 Y AU MJ: UNI 439·647 96 85•528 89 5 I ol 06 98 110·006 96 120r263 93 72-744 I I 0 15LANDE 3·676 I 9 239 28 366 2 I 5 777 158 2, 0 9 7 I 0 2 I 9 7 107 IRLANDE 32·294 40 4 • 9 3 4 52 6o622 I 3 3 5. 3 ll I I 7 llr014 I 4 4 2,393 177 NORVEGE . 118·841 95 I 7 • 0 4 I I o 11·935 I I 7 I 5 • 2 6 8 77 66,744 9 I 7r853 130 5UEDE 296·901 09 36•856 48 26·417 87 47•729 I 0 0 156,068 I 0 6 29r8ll I 3 0 FINLANDE I 0 I • 3 5 I I 9 I 7 • 9 58 33 7o429 125 I 0 • 8 3 2 I I 7 58,268 I I 6 6 , 8 6 4 I 12 DANFMARK 191ol22 04 2 I • 3 I 7 02 20.182 I I 4 27·926 88 105,758 104 I 5, 2 3 9 I 3 7 SU I SSE 488•712 23 99·004 I 8 33,643 I 3 5 29,454 I I 3 242,002 I 2 3 84,609 I 2 6 AUTR I CHE 224•715 07 I 5 • 9 9 7 I 0 9·906 I 6 I 12 .. 24 104 156,645 104 30,043 I I 0 PORTUGAL 48•753 84 I 3 • 58 2 04 5,798 68 3. 8 7 0 79 20,038 80 5,465 87 ESPAGNE 120•603 46 4 4 • 54 I 50 I 2 • 6 2 9 363 8•503 93 44r770 I 4 9 I 0, 16 0 99 GIBRALTAR MALTE 5 • 2 I 6 83 950 70 356 I 0 5 I • I 99 78 I , 0 3 5 79 I , 6 7 6 97 YOUCOSLAVIE 56.608 8 I 3. 6 0 2 75 I • 6 8 6 66 2 • 9 0 I 98 24r265 77 2 4 .. 54 B5 CRECE 67•202 I I 7 11•908 1 3 e 5,608 9 I 5·559 109 2 8, 8 I 7 I I 0 I 5, Jl 0 I 3 7 TUROUIE 3 8 • 7 6 I 77 6. 56 4 83 I • 7 7 3 74 2. 4 9 9 I 2 3 17-603 70 I 0 • 3 2 2 BI EUROPE NOA I • 4 3 6 I 2 B I • I 7 I I 3 3 265 I I 0 u R 5 5 I Jl • 2 3 I I 2 I 45•733 I 7 6 B. 8 0 0 I 57 6. 16 0 I 2 6 4 I • 57 5 77 2:0.,963 163 ZONE MARK E 5 T I 0 • 0 2 2 71 2. 8 3 0 105 3·977 92 I • 9 9 6 4 5 I, 2 19 47 POLOCNE 33·558 92 6 • 3 I 8 I I 3 I • 8 92 se 2•458 75 I 4, I 96 79 8. 6 94 I 3 B TCHECOSLOVAOUIE 3 4 • 4 2 I 85 6 .. 94 I 4 3 3o603 68 3·267 64 14r832 73 6,225 I I 3 HONCRIE 3 I • 0 I 3 I I 0 8 • 2 I 8 I 6 4 2 • I 7 9 83 3 • 6 6 I 139 II r965 104 ', 9 9 0 79 ROUHANIE 35•662 I 2 9 5. 3 0 4 B2 I • 4 II 96 I • 2 9 3 99 2 I , 56 7 I 7 9 6.087 96 BULGARIE I 5 • 5 I 2 149 3." 0 I 2 I I • 2 35 I 3 7 569 I 0 5 6 • 4 I 4 I 4 3 3oBB4 234 ALBANIE 257 20 72 I 7 2 50 20 69 I 63 I 9 
A , R I 0 u E 731•653 9 I 428•JI2 86 55 .. 51 I 50 58 • 6 2 I I 0 9 124·039 8 4 65·530 I 0 0 
PROV ESPAGN AfR 9ol 03 NS I • 4 8 0 NS I • I 4 9 236 I • 8 53 I 2 0 3. 6 2 4 150 997 I 7 5 SAHARA ESPACNOL 9 I NS 26 NS I 9 NS 27 338 I 9 2 7 I MAROC 50·779 70 37.328 66 2·326 I I 4 2, I 7 9 I 0 9 4r842 86 4, I 04 64 
• • 0 EP ALGERIENS 193·596 80 185•450 80 I • 4 9 6 193 I • 6 6 6 I 2 2 I • 7 9 6 4 I 3 • I B B III ooDEP OASIS SA I • 2 2 B I 0 I I • 2 II 99 I 0 NS 7 NS TUN I SIE 34·945 83 28•235 79 I • 7 I 2 297 62B 6 5 I r 6 0 6 79 2,764 96 LI B Y E 20·658 I 2 4 302 45 969 32B I • 5 II I 2 6 6, 4 3 6 I I 2 llr440 I 30 EGYPTE 38•234 93 2 • 8 I 9 61 I • 5 B4 I 18 6 • 16 I I 3 5 2 I , 7 2 4 92 5r946 B6 SOllDAN 14·004 I 3 B I • 4 2 8 2 I 7 I • 4 56 2 I I 3. 9 6' '4 5 3·863 68 3o293 145 •MAURITANIE 6·450 NS 6 • I 0 6 I 3 2 3 NS 9 NS 76 66 256 NS • MAL I 6 • 2 I I NS 5 • I 3 4 I 4 2 I 8 I NS 202 NS 653 347 4 I 75 •HAU TE VOLTA 3·655 NS 3. 4 4 B I 3 3 3 NS 95 NS 93 I I 5 I 6 267 • NI CER 3 • I 6 6 NS 2. 9 4 4 150 B NS 75 NS I I 9 128 20 III •TCHAD 2. 59 0 NS 2. 2 0 3 102 53 NS I 0 6 NS 200 88 28 104 •SENEGAL 35•345 NS 30•397 III 634 NS I • 2 3 3 NS I • 9 7 5 132 I • I 06 156 GAHBIE 275 NS 52 NS 88 173 7 I I I 3 36 5 I 28 29 GUINEE PORTUC 805 NS 530 NS 22 30 76 I I 9 III 63 66 I 2 7 GUINEE REP 5 • 8 5 I 85 2. 7 2 7 I 2 9 583 228 6 I 8 104 I • 0 7 2 3 I 851 163 SIERRA LEONE 2. 8 3 4 NS 793 NS 228 I I 5 884 I 2 7 674 I 0 4 255 68 LIBERIA 20•877 88 I • 0 8 9 9 I 0 • 8 41 NS I, 3 9 ~ I 0 2 6r244 67 I • 3 06 202 • C 0 TE I V 0 IRE 3 I • 6 3 2 NS 27•083 90 865 NS I , 57 0 NS I , 56 7 72 547 44 GHANA I 6 • II 2 82 2 • I 86 I 24 478 45 8. 2 4 0 107 2·999 4 4 2o209 95 •TOGO 2·556 77 I • 7 4 5 70 40 I 6 7 455 373 278 4 4 3a I 3 6 •DAHOMEY 3o989 NS 3. 55 3 90 I 0 I NS I 9 I NS 109 B2 35 I 4 0 NIGERIA fED 22·260 83 4. 6 7 4 146 I • 7 3 0 80 5·069 80 6. 9 4 5 7 I 3o842 7 I •CAMEAOUN 14 • 0 6 I 98 11•919 99 250 I 8 I. 5 I 5 88 I • 2 0 5 I 0 I I 7 2 52 •REP CENTRE AFR 3·245 NS 2. 7 3 0 I I 7 58 NS I 6 5 NS I 6 9 6 3 I 2 3 205 GUINEE ESPAGN 574 NS 53 NS 253 372 96 274 I 6 3 77 9 900 •GAB ON 5·479 NS 4. 8 0 0 I 0 8 56 NS 149 NS 354 4 7 I 2 0 76 •CONGO BRAZZA 12 .. 35 NS I 0 • 0 6 2 I 0 3 721 NS 541 NS 639 69 172 47 •CONGO LEO 23·867 I 2 9 2 • 8 2 I I I 4 I 3 • 7 3 6 I 52 I • 9 8 6 83 . 4. 16 7 I 3 4 I • I 57 78 •RUANDA URUNDI 3 • 0 II NS I 0 I NS 1 • e 7 3 I 4 6 205 I 2 7 3 I 3 8 I 5 I 9 865 ANGOLA 5. 58 0 NS I • 2 58 NS I • I 0 2 I 3 5 627 145 :er2l6 99 357 I 07 ETHIOPIE 7 • I 2 0 I I 4 574 I 4 4 294 76 830 93 2. 3 3 0 109 3. 7 9 2 I 2 5 •COTE fR SOHAL I • 2 3 6 I 0 5 7 I 3 90 73 I 6 2 268 I 3 8 75 I 2 I I 0 7 I 34 •SOMALIE REP 2 • 5 I 7 92 54 I 8 6 34 I 3 I 82 I I 2 I 0 8 193 2 '2 3 9 87 KENYA OUCANDA 9 • 6 4 I NS 966 NS I • 4 4 0 I 3 4 I • 7 6 5 78 3. 6 6 3 I I 0 1·807 120 OUGANDA I 0 8 I 29 I 0 8 I 2 9 TANCANYKA 2•700 NS 272 NS 338 134 I • 0 7 7 I 0 I 814 96 I 9 9 109 ZANZ I BAR PEHBA 2. 4 9 4 NS I • 2 9 7 NS 2 I 0 100 402 8 7 497 97 8B I I 4 MOZAMBIOUE 3·860 NS 342 NS 512 95 502 77 2. 0 4 7 90 457 66 •HADACASCAR 20 •005 I 2 0 I 8 • 0 0 8 I 2 4 282 I 2 4 499 97 933 I 0 I 2B3 77 • •REUN I ON COHOR B. 91 8 I I 5 8•406 I I 5 51 638 B6 I 4 8 260 172 I I 5 70 •COMORES J79 I I 0 379 I I 0 RHODESIE NYASSA 8 • 4 6 I 96 I • 57 7 I 26 698 56 I • 54 7 104 3, 2 I 0 B7 I , 4 2 9 127 UNION SUD A f R 68•316 B9 9. 0 3 7 I I 0 6. 6 2 0 69 9·007 96 33·777 87 9·875 94 




JAIIo-MÄRZ JAIIo-MARS EWG • CEE France Belg.- Lux. Nederland 
1962 
Bestimmune - Destination 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000. T Indices 1000. IIndiees 
A M E R I Q u E 1123·445 I I 4 222•413 I 2 6 164·700 I 4 5 I07o997 99 
ETATS UNI~ 594·500 I 2 4 I I 7 • 2 58 I 51 I I 6 • 2 6 I I 5 J 49o22J IOJ 
CANADA 60•376 98 I 0 • 4 8 I I OS 8•489 I 2 7 6 0 58 6 89 
•ST PIER RE MIQU 245 I 00 2 I 5 I 0 9 2 50 20 80 
MEXIQU[ 4 I • 3 2 5 I 0 9 7. 8 0 4 I I 9 2o566 I 52 , .. 65 I 0 7 
GUATEMALA 5. 0 9 7 89 756 I 35 680 79 6 5 I 9J 
HONDURAS BRIT 2•229 NS 5 I 9 NS I 2 6 55 8 5 I I 8 
HONDURAS REP I • 7 9 2 I 2 8 126 68 J28 I 7 I 5.8 9 255 
SALVADOR 4 .. 68 85 5 I 2 I 29 J50 88 71 9 87 
NICARAGUA 2·642 I 21 I 54 49 J72 130 250 162 
COSTA RICA 4. 7 0 7 99 392 68 50 I I 0 5 I • 0 I 7 97 
PANAMA REP 12 .. 88 95 972 63 605 87 4. 2 8 8 351 
CANAL PANAMA 824 52 I 4 9 I 4 I 4 I I 6 6 98 35 
CUBA 5•227 48 366 I 4 464 26 2·204 I 2 0 
HAlT I I • 56 6 I 0 4 352 I 0 4 J47 I 4 9 204 76 
DOMINICAINE REP 3·395 102 502 62 456 I 9 0 572 III 
• •ANT ILLES FR I 0 • 8 I I I 15 9•356 I I 0 297 I 7 0 483 189 
••MARTINIQUE I 0 • 0 8 2 I 07 I 0 • 0 8 2 I 07 
FED IN" ES OCCID 9·266 NS I • 6 I 8 NS 929 69 3. 6 41 102 
•ANTILLES NEERL 6. 2 59 NS 253 NS 403 I 9 7 4. 4 8 2 86 
COLOMBIE 2 5 • 7 I I I 03 3•992 82 2o504 I o 3 3. 52 5 I 2 9 
VENEZUELA 47 .. 24 I 02 5. 9 8 6 I 35 7. 6 48 I 8 6 5·520 96 
GUYANE 8 R I T I • 2 6 0 NS 97 NS 85 66 662 84 
•SUAINAM J·6JJ NS I 0 5 NS 320 I 52 2·397 92 
• oGUYANE FR 2•236 I 8 4 2•052 I 8 5 I 4 70 7 I 323 
EQUATEUR 5·507 67 536 57 I • 00 I 60 752 76 
PERDU 27•026 I 3 9 4. 6 9 8 231 3•243 255 3 • 5 I 0 I 0 9 
8RESIL 64.080 88 I 2 • I 8 4 100 5·444 I 0 7 4 0 9 0 3 83 
CHILI 30 ol 65 I 0 6 5 • I I 5 88 I • 7 I 2 I 0 8 I • 7 0 7 I 2 5 
80LIVIE 3·758 I 00 347 I 12 3 I 4 92 868 I 3 2 
PARAGUAY I • 9 6 8 I I 4 19 8 I 80 I 6 5 I I 5 I I 7 9 2 
URUOUAY I 6 • 0 4 0 I 4 4 2. 7 2 6 I 4 8 2•460 202 927 58 
ARGENTINE I I 8 o 2 J 8 I 2 9 2 2 • 5 I 0 I 2 5 6. 4 7 3 164 3·995 III 
A s I E 586•426 94 9 I • 7 3 2 86 58·178 I 0 2 77o048 9 8 
CHYPRE 8·573 I I 4 I • 4 58 82 I • 4 8 8 224 912 I I 9 
LI BAN 28·078 91 7. 6 52 86 3·780 I 3 0 2. 4 6 4 92 
StRIE I 5 • 6 2 9 I 3 0 2. 7 J 7 I I 2 2o545 207 I , 7 7 I I I J 
IRAK I 4 • 2 I 3 74 202 15 3 • 0 9 I 90 2 • I 8 7 80 
IRAN 42·234 64 5. 9 4 8 55 2·858 6 I 4 • 7 I 9 76 
AFGHANISTAN I • 6 50 74 I I 5 I 6 4 63 5 I 306 I 4 2 
ISRAEL 37·588 78 I I • 8 9 5 I 0 I 3·033 I 2 6 4 • 0 4 2 70 
JOROANIE 5·879 I 0 I 568 99 929 I J 7 544 64 
ARASIE SEOUDITE 15 .. 56 I J 9 I • 2 4 8 97 I • 6 2 4 I 4 I 4 • 0 2 J 227 
KOWEIT I 5 • 2 4 5 I J 4 2. 4 2 2 244 2·504 250 2 o I 0 2 I 7 6 
BAHRE IN I • 9 0 9 53 I 5 I 66 J I 0 62 548 36 
QATAR I • 2 4 6 2 I 3 I 2 I I 23 242 NS 466 NS 
MASC OMAN TR OM I • 2 7 4 NS I 30 NS I 93 88 653 540 
YEMEN I 3 5 287 2 200 II NS 37 740 
ADEN 5•074 107 372 80 272 88 I • 6 4 8 I J 3 
PAKISTAN 26·680 89 I • 50 6 52 ' • s 95 J I 2 .. 8 2 53 
UNION INDIENNE 7 I • 52 3 97 7•294 81 Jo829 8 I 5o I 7 7 78 
CEYLAN MALDIVES ... 04 89 2 • 0 7 I I 33 I • 4 03 66 I • 7 7 8 I 0 S 
NEPAL 8KOUTAN 90 NS 2 N5 I so 
UNION BIRMANE 5. 6 0 8 85 374 51 698 2 I 0 I • I 8 0 57 
THAILANDE 2 4 • 2 I I I 7 4 5. 2 0 8 287 I • 5 S 0 2 5 I 5. 2 54 I 4 8 
LAOS 4 8 I I 88 336 I 56 I 4 280 
VIETNAM NORD I • J 54 I 6 9 542 54 2 232 NS 6 I J 
VIETNAM SUD I I • 9 9 I 66 7 • 0 I 6 65 I • 4 I 2 82 2 I 0 5 I 
CAKBODGE 4·408 77 2•647 66 92 28 '89 I 59 
MALAISIE FED I 4 • 7 2 I I 0 J I • 6 0 9 8 I I • 7 0 2 9 I 3. 6 91 I 0 8 
SINCAPOUR I 9 • 4 4 4 125 J •• 7 4 248 I • 9 39 I 0 7 7,006 107 
INDONESIE J I • 7 I 7 66 '. 5 '4 es 2. '70 63 I • 5 86 38 
BORNEO NRD 8 R I T 970 79 I 9 7 Je I 0 I I I 0 497 I 4 6 
PHILIPPINES I 8 • J 2 I I 4 0 3•440 36J I • 8 16 136 3·585 131 
PTOM PORTUG AS 422 I 5 67 40 65 27 I 4 6 3 7 
MONOOLlE R POP I 0 NS I 0 NS 
CHI NE CONTI NENT J3o445 76 6 • 2 5 I 52 4•300 18 I • 6 7 J 85 
COREE NORD 556 NS I 5 NS I 0 NS 
COREE suo 5·255 NS 22J NS 232 71 4 I 7 43 
JAPON 83-1 I 3 I I 9 8 • 2 6 I 79 6 • 8 54 I 2 0 I 0 ol 2 2 I 2 0 
FORMOSE TA IWAN 5 .. 12 I J3 2 I 8 III 728 520 I • I 3 7 I 9 2 
HONG KONG 25•000 I 2 I 2 • 4 I 6 I 0 I 5. 0 07 I 4 8 4 -s 7 5 I 2 2 
0 c E A N I E 76·037 86 I 5 • 8 J 8 I 00 6o899 83 I 0 • 2 56 62 
AUSTRAL I E 52•236 86 Soll I 74 •• 6 9 9 8 I 6. 4 56 7 I 
NOUV ZELANDE 9•189 ,, I • 2 I 8 75 I • 8 4 5 85 I , 2 7 I 27 
•NOUY GVIN NEER 2. 6 2 5 89 I 2 4 689 I I 8 52 2 o I 7 5 88 
DEP USA OCEANIE I J 2 4 4 I 9 6J 4 I 0 0 I 7 8 I 
OCEANIE 8 R I T 240 I 02 20 6 I II 65 8 I lOS 
•NOUV HEBRIDES 3 I 7 59 J I 7 59 
•OCEANIE FRANC 8 • 4 6 2 I 3 7 6•893 I 36 222 I 9 5 256 167 
•POLYNESIE FR 2 .. J6 I 2 7 2 • I 3 6 I 2 7 
D I V E R s 62o440 NS 3•999 NS 6. 812 I 4 6 l6o390 I 2 I 
PROVISIONS BORD so. 762 I 20 S·797 I 2 4 I 2, 9 9 8 96 
AV I TA I LLEMENT 4 0 4 0 7 NS I • 0 15 NS 3. '9 2 NS 
DIVERS NDA 8 NS 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 3·264 I 54 
ERREUR OMISSION 3o999 NS 3•999 NS 
a) A pantr do Nvrlor 1961, lo commorce total do Ia Franeo comprend da -ns poslclvos ou nfpclvOS non vontllw por produiU ou por pays. 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllors do clollars 
Indices : mlmo p6rlode de loannh priddento = 100 
Deutschland ltalla (BP.) 
1000. 11ndlces 1000$ 11ndlces 
445•580 I 0 6 182•755 I 08 
212,315 I 0 9 99,443 I 2J 
25.938 90 8·882 I 0 I 
2 I 7 6 I 00 
2 2, I I 7 I I 6 So67J 76 
2. J 7 2 80 638 95 
SJO 99 20J I 2 0 
659 94 90 97 
2, 2 I 4 80 J7J 73 
I , 7 J 8 I 54 I 28 42 
2•053 89 744 210 
5·336 66 987 77 
390 NS 46 35 
I • 4 9 9 4 2 6 94 60 
478 84 I 8 5 I 8 I 
I • I 99 I 0 5 666 I 09 
443 I 2 8 232 I 6 2 
1•872 4 9 I • 206 153 
756 79 365 I 12 
12 .. 25 I 0 6 3,565 I 0 I 
I 7 • 0 82 84 I 0 • 8 8 8 9J 
3 I 7 84 99 93 
785 82 26 47 
34 69 65 59 I 
2,529 65 689 I 0 I 
I 2, 6 I 7 I 2 2 2,958 I I 2 
3 3, J I 9 I 0 I 8,230 48 
I 8, Jl 4 I I 4 3 • J I 7 9 I 
I , 8 4 3 83 386 167 
I 'J 3 3 I 0 8 155 I 4 9 
8,047 197 I , 8 80 77 
55·324 I 2 6 29·936 I J3 
277•838 95 80·930 9 I 
2, 2 2 6 92 2,489 I 30 
7,482 78 ,,700 98 
6, 0 50 I 2 5 2o526 IJO 
6t722 67 2. 0 fl 128 
2 3 • 4 I 8 6 5 50 2 91 67 
8 8 I 57 285 99 
I 4, J 8 9 60 4, 2 2 9 98 
2.383 79 I , 4 55 2 I 3 
4,819 96 ,,442 20 I 
5. 6 '7 99 2·580 104 
639 4 8 2 6 I NS 
280 NS 137 28 
249 N S 49 NS 
I 5 4 7 70 778 
I t 52 7 I 0 4 I o 2 55 98 
I 7, 7 50 I 4 2 ,,647 7D 
43,575 I 0 2 I I • 6 4 8 I 09 
2. 54 8 8 5 304 38 
55 262 32 533 
2,848 I I 3 508 56 
9 • I J 6 I J 8 3·063 232 
82 NS 49 I 81 
81 54 493 99 
2. 4 41 62 9 I 2 66 
737 8 I 54J 25D 
5 , 8 4 6 98 I , 8 7 3 I 69 
5, I 2 5 I 0 5 I , 9 00 220 
22•841 8 4 I • J86 17 
I 57 62 18 60 
8•455 I 2 4 I • 0 J 2 79 
I J 2 8 I 2 3 
I I • 8 Jl I I 3 9o390 65 
452 NS 79 465 
3,317 4 I I , 0 6 6 50 
5 I , 8 0 5 129 6·071 125 
2,824 I I 3 205 50 
9. 0 8 J I I 0 3. 9 19 I J4 
3 4 • 0 I 7 88 9·027 103 
28,354 90 7, 6 I 6 I 03 
4 • J I 0 73 I • 2 4 5 106 
I 3 7 72 7 I I 3 7 
67 4 2 25 30 
I I 8 I 2 3 I 0 77 
I • 0 Jl 134 60 I 0 7 
8. 6 9 5 I 0 4 26·544 I 4 9 
8. 6 9 5 104 23·272 I 4 9 
8 NS 




HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: 'VorJielchszeltnum des Vorjahres = 100 Import 
MÄRZ-MARS 
EWG. CEE France Belc. ·Lux. Nedertand Deutschland •) ltalla 1962 (IR) 
Unprune • Orlflne 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000 $ IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ llndlca 1000. IIndiees 
M 0 N D E ~~g::~t. 07 :~;:~g~ I 00 )87·288 I 0 l 4 8 I • 9 I 8 I 0 0 1040,115 I 4 522.388 I 12 EXTRA CEE 05 96 186-168 I 0 7 228·306 97 709·054 I l 356•5)) I 06 
INTRA CEE I I 7 4 • 2 7 1•) I 0 2 2 2 • 6 2 ,.) I I 0 2Diol20 99 25)·612 I 0 2 ll Ir 06 I I 8 165·855 127 
• • DON CEE 78·2)5 09 69•716 I 06 148 I l I 2 0 90 5r77l 47 2.478 280 
•PTOH CEE 
1 7; ~: ~ ~ ~11 02 3 ~ ~::: !•l 87 I 8 • 2 4 4 139 8 • I 0 8 98 I 4 r )0 5 26 8. 6 31 I 2 4 PAYS TIER 5 OS 96 167·524 I 0 5 220·074 98 687-101 I 2 345-147 I 0 5 
A [ L [ 477·291 I D 7 I • 37 7 I I 2 55·951 98 6 5 • I 4 I I D 3 200ri77 I 7 83r945 III EUROPE ORIENT 95•649 04 I 5 • 434 I D 4 7•949 99 6. 731 74 39,264 I 9 2 6, 2 7 I 97 
'AMERIOUE LAT I NE I 7 I • I 4 I 12 2 I • 4 54 98 I 5 • 4 I 0 III 24,559 I 0 3 89r840 I 9 20,578 I I 0 COMMONWEALTH 01< 230·455 00 4 7 • 9 7 I 83 2 2 • 59 I 137 25•475 87 8 2 • 2 6 I I l 52 • I 57 96 
[ u R 0 p [ 1848•421 I 0 326·061 IDI 271•906 I 0 0 ))4•195 I 0 I 6 I 9 • 7 2 I I 8 296•538 I 15 
FR AN CE 236·681 06 56·885 89 22•739 I 0 4 I I I t 3 86 I 6 45t671 I I 4 BELOIQU[ LUXBG 216·056 04 4). 754 I 00 100·291 95 57,688 20 14.323 I 37 PAYS BAS I 8 7 • 3 0 I I 0 2 6 • I 57 I I 7 60•024 99 86·77) I l I 4 r l 4 7 I ll ALLEMACHE RF )98 ol 07 12 116•320 I 06 72.350 I 09 117.92) I 0 8 9 I • 5 J4 I l I I TAL I E ll6ol26 25 )6•392 I 35 II • 861 I 06 I 2, 6 59 I 0 5 75r214 28 ROYAUM·E UNI 185·596 I 7 ))•691 I 21 ))•82) I 0 7 )4•029 I 0 I 49r097 28 )4•956 I )0 ISLANDE 1•320 OS 71 84 20 667 I 9 I 0 I , 0 8 8 24 122 I 15 IRLAND[ 2•644 0 I 290 94 207 56 504 I 2 I I r l 2 9 97 l I 4 200 NORVEGE 2 5 • 0 I 4 08 4 • 8 I 2 I 8 8 I , 6 4 0 70 2·695 95 I l r 8 8 I 07 I '9 86 79 SUEDE . 86·978 09 11•698 I 08 9•2)8 79 II • I 6 8 I I 0 43r208 I 7 11•666 I I 4 FINLANDE 25·)48 I l 4•255 99 2. 519 I I 6 4. 2 6 4 I 0 4 I 2 r I 2 o 37 2, 190 7) DAMEMARK )8•167 06 2 • 7 0 I 58 I • 4 97 94 4. 7 6) I 4 I 26r904 I 2 l•002 96 SUISSE 80•088 I 0 I 4 • 56 6 I 0 4 6•787 III 8·096 97 l5r450 I 5 I 5, I 8 9 I IJ AUTRICHE . 53·791 99 2·599 I I 7 2•286 88 )•82) 94 28,9)6 09 I 6 • 14 7 86 PORTUGAL . 6·957 04 I •ll 0 ·78 680 73 567 85 3t401 4 I 999 I 0 I ESPAGNE )9•1)2 92 9·043 78 2. 4 71 I I 9 2. 57 6 65 I 9 • 4 55 I 6 5·587 68 CIBRALTAR MALTE 65 52 17 )40 48 42 TOUCDSLAVIE I l • I 0 I 98 I ol 5 I 98 402 98 4 I 7 67 5r382 I I 7 5r756 87 CRECE 9•926 I 6 4 I • 0 59 I 4 2 )79 2 4 I 404 80 5r47) I 4 8 2, 6 II 274 TURQUIE 9 • 6 5 I I 00 750 65 888 208 527 99 3•655 9) 3. 8)1 lOS EUROPE NOA I 6 50 8 30 8 160 u R 5 5 40·948 I 0 7 8. 9 3 4 1 o e )•386 I I 6 I • 53 8 46 I 4 • 54 2 I 4 6 I 2, 54 8 90 ZONE MARK EST 4 • 5 I 0 III 709 I 35 I • 2 2 D 1,0 6 I • 5) l I D 2 I r D 4 8 121 POL OGNE I 4 • 0 9 4 9 I I • 54 I 63 I • 473 I 17 I, 0 8 8 I 54 6r469 92 lr523 89 TCHECOSLOVAQl'IE I 3. 2 9 l I 0 2 I • 2 0 6 77 876 56 I • 7 6 4 I 0 I 6r275 I 0 9 l r I 7 2 129 H'bNORIE 6. 37 4 I I 4 ·4 0 5 93 )5) 75 525 9 I 3r994 I 55 I , 0 9 7 72 ROUHANIE I 2 • 4 7 4 I 04 I • 9 2 0 I)) )20 58 I 4 9 I 7 6. 6 16 I 0 2 3r469 I 32 8ULGARIE )·864 I I 4 7 I 4 6 2 I 315 256 134 4 4 I • )61 I I 6 I • 3 4 0 80 ALBANIE 92 NS 5 500 6 NS 7 NS 74 NS 
A F R I Q u E )07•567 III 145·540 99 3)•)49 13 0 2 I • 9 4 5 99 65·585 I 2 6 41-148 I l 9 
PRO~ ESPAGN AFR 2. 0 91 NS 449 N5 235 I 9 l 58 94 lol41 I 93 208 86 SAHARA ESPAGNOL 
MAROC 26·237 97 I 7 • 4 50 97 I • 090 85 59) 56 6r229 I l 6 875 41 
••OEP AL GERJENS l l • 5 I l 90 29•868 96 I 43 I 2 I 2 0 9 I I r 0 8 6 28 2·296 260 
• • OE P 0 A SI 5 SA 32·862 I 52 28•079 I )0 4·644 NS I )9 NS TUN I SIE 11•074 8) 5·722 74 I • 4 42 3 6 I I • 7 • 2 5) I 87 50 Ir 981 I ll LISTE )·274 827 661 NS 710 NS 8 I 8 NS I • 085 395 EGYPTE 7. 4 7 6 97 2 • 0 I 9 I 51 509 I I 8 509 I 0 4 I, 7 14 85 2•725 79 SOUDAN 4 • 5 I 8 I 37 398 I I 8 702 I 4 7 557 I l I I • 8 9 4 I 7 7 967 98 
•HAURITANIE 75 NS 75 65 
• HA LI I 9 8 NS I 7 9 42 I NS I 8 NS 
•HAU TE VOLTA 97 NS )8 I 90 29 NS )0 NS 
•NIGER 2•442 NS 2•436 I 05 6 600 
•TCHAD 852 NS 6)0 74 2 18 N5 4 NS 
•SENEGAL II • I 32 NS I I • 57 2 76 3 N5 I 4 2 NS 97 •• 8 18 16 CAMBIE 924 NS 62 NS 8 NS 854 NS GUINEE PORTUG 505 NS )3 NS 70 I 43 )94 NS 8 89 GUINEE REP 2·220 296 I • 50 8 31 6 5) 9) 652 302 7 NS 5 I ER RA LEONE I • I 9 0 NS I NS 4 80 I • 0 9D I 7 4 78) )66 12 17 LIBERIA l·446 80 96 I 66 263 16 606 I 0 4 Ir 520 76 961 NS 
•tOTE I V 0 I RE 16 .. 7) NS II • 71 3 100 )98 NS 9 0 I NS 2r058 I I 9 I • I 03 I 3 5 GHANA 8·130 I 02 88 62 216 26 852 95 5·869 I 3 5 I • 805 75 
•TOOO I • 0 6 I 89 703 78 I I 3 64 95 594 I 4 4 I 7 I 13 59 
•DAHOMEY I • 4 6 4 NS I • 2 6 2 91 )8 NS I 3 8 NS 26 NS NIGERIA FED I 7 • 0 l 6 I 2 7 567 I 6 9 I • 60) 459 l, 4 4 I 85 8r958 I 55 2·467 84 
•CAHEROUN II ol 88 92 5•993 78 171 92 ) • 0 2 6 I 2 5 I • 454 I 0 l 544 I I 3 
•REP CENTRE AFR 379 N5 )4) 54 I HS I 7 283 18 49 GUINEE ESPACN I 7 NS I 0 6 7 25 
•GAB ON 6. 170 NS 4. 59 6 I 15 354 NS I 9 4 HS 989 I 05 )7 65 
•CONGO BRAZZA 2·488 NS 692 I l 8 1)2 NS 89 N5 85) 92 22 I 29 
•CONGO LEO 2) ·5 26 98 I • 5 50 45 I 4 • 7 99 I 2 8 )20 20 2•924 84 3·9)) I 0 I 
•RUANDA URUNDI 85) NS I N5 8)6 197 I HS 5 29 I 0 143 ANGOLA 3•827 N5 224 N5 I 63 71 809 I 4 9 1·880 I 9 7 751 238 ETHIOPIE 2 • II 4 I 20 3)9 83 60 83 278 I 0 9 313 I l 6 I • 124 I 4 I 
•tOTE ra SOHAL 8 16 I I 4 4 I 7 3 I 7 
•SOMALIE REP I • 2 9 4 I I 4 4) I 26 8 57 1•243 I 15 KENYA OUCANDA 3•37 I NS 230 115 88 59 349 63 2·377 83 327 73 OUCANDA I 3 8 43 I 38 43 TANCANYKA 2. 0 4 2 NS I 8 9 NS 228 70 372 34 I • 0 70 90 I 83 47 ZANZ I BAR PEMBA 76 NS I 9 NS I 5 I 4 27 23 209 I 9 I 9 0 MOZAHBIQUE 566 NS I 0 8 NS 20 49 I 98 I 21 I 63 67 77 38 
•MADAOASCAA 4. 4 59 I I 0 3· 7 8 2 I 09 I 07 I 9 5 I 0 8 90 )77 I 4 7 85 53 
• •AEUN I ON COMOR 5•024 I I 5 4•943 I 13 38 3 I 7 43 NS 
•COHOAES I I 9 80 I I 9 80 RHOOESIE NYASSA 15.868 I 6 4 2 • I 9 6 I 0 I )·202 729 225 43 Sr855 d2 4.)90 252 UNION SUD AFR 33·943 I 63 5•287 I )8 4•705 I 02 
'. ll 8 263 9. 0 14 I 2 8 I 0 • 6 I 9 284 
1) Dlo Elnfuhranpben dor Bundesrepublik Deutschland fOr dlo Monate Dezember 1961 bis Apr11196lllnd mit den Anpben fOr andeno Zlltrlumo niefit vorJielchbar. Sleho Anmerkuni auf Seite 2 dieses Heftes. 
a) Ab "'bruar 1962 Ichliessen dlelnspsamtanpben Ober den Aussenhandel Frankreichs positive odor noptlvo KorroJeturen ein. dlo nicht nach Warenodor Undern auftollbar lind. 
MÄRZ-MARS 
1961 
EWG • CEE France 
Ursprunc • Orlflne 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
A 
" 
E R I 0 u E 608•069 I 03 108·~79 88 
ETAT~· UN 15 389•079 I 0 I 7)•9)4 ae 
CANADA 26.807 71 5. 32 6 65 
•ST PIERRE MIQU 4 NS 4 NS 
HEX I QUE 9 <I 6 8 I 2 0 I • 32 0 I 0 I 
GUATEMALA 2•~31 142 3 6 
HONDURAS B R I T 257 NS 39 NS 
HONDURAS RE P 760 68 6 NS 
SALVADOR ~·399 I 19 I~ 2 NS 
NICARAGUA I • 7 6 0 I 5 ~ 15 I NS 
·C05TA R I CA 3 • 0 0 I I 56 ~6 8 I 
PANAHA REP ~3~ 208 
CANAL PANAMA I I 7 I 20 
CUB A 960 93 I 54 I I 7 
HA I TI I • 32 6 I 0 ~ ~09 I 2 l 
DOMINICAINE REP I • 0 8 I I~ 3 22 3 14 
"ANTILLES FR 2 • 8 2 I 57 2 •116 57 
"MARTINIQUE 3•965 I 0 8 3•965 I 0 8 
FED INDES OCCID 2 <I 52 NS 67 NS 
•ANTILLES I<EERL 9. 9 6·o NS 630 NS 
COL OHB.I E I 0 • 52 2 I I~ 2~5 59 
VENEZUELA 22•75~ 97 ~. 2 13 I 2 5 
OUYANE B R I T 353 NS I 7 6 NS 
•SURINAN 779 NS 22 NS 
• •GUVANE FR 50 385 45 3 ~ 6 
EOUATEUR 3. 5 ~ ~ I I 5 I 5 ~ 
" PEROU 18 .. 47 III I • 7 7 ~ 2 15 
BRESIL 26. ~82 I I 3 5. 75 5 I 08 
CHILI I 6 • ~ 7 ~ I 0 9 268 26 
BOLIVIE I • ~ 73 I 90 4 I I 2 ~ 
PARAGUAV 643 I 00 128 ~9 
URUOUAY ~. 7 55 86 928 63 
ARGENTIME ~ I • 7 2 0 I I 6 5. 6 9 5 83 
A s I E 265·508 96 59 • I 52 94 
C H.V PR E 2•274 92 253 21l 
LI BAN 6·~84 72 99 I~ 6 
SV R I E I 0 • ~ 9 3 82 I • 4 B 0 I 0 3 
IRAK 38•523 I I 2 I 8 • I 8 8 137 
I RAH 27•372 85 3• I ll 90 
AFGHANISTAN 90~ 7 I 62 23 
ISRAEL 8 • 8 9 I I 28 784 I 58 
JORDANIE 5 7 I 
ARAB I E SEOUOITE I 9 • 8 0 5 9~ 3•005 70 
KOWEIT ]8·379 I 0 4 I 0 • 8 9 5 79 
BAHRE IN I • 0 2 8 2 I 
QAJAR 5 • 6 7 I I 9 0 2. 8 0 7 9~ 
HlSC OHAN TR OM 
YEMFN I 2 ~ so 52 53 
AOEN I ol34 564 37 231 
PAKISTAN 9·333 85 I • 833 so 
UNION INDIENNE I 2 • 9 B 9 I 0 2 2 • 0 I 3 93 
CEYLAN HALDIVES 2. 9" I 18 5~5 III 
NEPAL BHOUTAN I 4 NS 
UNION BIRMANE I • 0 57 lll I I 8 7~ 
THAILANDE 7. 91 6 I 60 362 I 2 I 
LAOS I 8 
VIETNAM NORD 73 53 23 NS 
VIETNAM SUD 2•965 63 2•009 so 
CAMBODGE I • 3 3 5 9 I I • 0 7 9 97 
HALAISIE FED I 5 • 6 2 6 90 5. 3 0 6 I 00 
SINOAPOUR I • 0 7 2 54 I I 2 I 70 
INDONESIE 7. 0 7 4 79 727 7! 
BORNEO NRD B R I T 2 ol 03 79 2 I 9 69 
PHILIPPINES 6 •• 3 2 58 402 55 
PTOM PORTUG AS I • ~ 5 I 48 2 I I 2 ~ 
MONOOLlE R POP 35 NS 
CHI NE CONTI NE NT 8•100 79 I • I 58 66 
COREE NORD 33 NS 24 NS 
COREE SUD 424 NS lOS NS 
JAPON I 7 • 6 7 2 I I 9 2. 166 I 7 ~ 
FORNOSE Tl IWAN I • 35 4 I 6 4 52 47 
MONO KONG 4 • ~ 2 I I 3 6 103 88 
0 c E A N I E 5 ~ • 5 I 7 I 04 I 6 • 54 9 16 
AUS TR.AL I E 37·900 97 8•669 71 
NOUV ZELANDE I 5 • 4 0 ~ 138 6•280 I 30 
•NOUY GUIN NEER I 9 3 51 9 75 
DEP USA OCEANIE· 
OCEANIE B R I T 370 I 37 I 100 
•NOUV HEBRIDES 287 4~ 287 ~4 
•OCEANIE FRANC 684 51 625 48 
•POLYNESIE FR 678 I 98 678 I 9 8 
D I V E R s 7 2 I NS 
-
I • 6 8 7 NS 
PROV 151 ONS BORD I • 8 7 5 I 21 
AVI TAILLEMENT 
DIVERS NDA I 6 I 87 
NON 5PECIFIES 251 57 
PORTS FRANCS I 2 I 4 17 
ERREUR OMISSIOI< -I • 687 NS -I. 687 NS 
TAB. 9 
Import 
aer1 .• Lux. Ne derland 
1000$ IIndiees 1000$ jlndlces 
55·S~o I 13 1~·582 III 
37·301 I I 5 53·8~4 I I 7 
2·454 85 I • 2 57 ~9 
459 9~ 957 86 
238 I I 6 357 259 
I 04 9 ~ 
16 6 225 I 4 9 
8 I I 0 8 297 125 
62 19 ~I 8 I ~ 5 
116 I 2 4 2 5 I 198 
~5 79 91 700 
61 I 0 2 ~8~ 89 
317 7 8 25 60 
159 96 2~4 I I l 
17 I~ I • 7 2 7 I 7 2 
302 272 2·823 123 
539 70 2, I 54 I 3 8 
I • 4 23 57 3. 9 56 7 5 
26 76 28 133 
25 NS 2~0 78 
5 NS 
360 I~~ I~ 8 85 
2.166 ·~ I • 80 3 83 I • 3 32 90 2·9~6 III 
990 393 so~ 93 
84 323 567 NS 
98 I 8 5 89 75 
863 I I 2 775 95 
5. 931 I 9 8 8 • 2 6 I 107 
I 8 • ~ 8 ~ 82 39·777 78 
93 NS 7 26 
821 ~I 5" 2 0 88 
133 I I 5 7 • 0 I 9 69 
2•977 6~ 320 500 
2•002 6 I I • 6 II 5 I 
I 0 NS 
I • ~ 38 76 I • 20 I 13 0 
I so 
97 I 2 609 53 
636 NS 9. 4 8 7 I 0 I 
625 III I 6 2 I 6 
~27 NS 266 NS 
2. 9" I 6 5 869 6 4 
I • I 4 0 49 I • 163 68 
I 4 4 257 32 I 76 
I 3 so 
25 357 259 298 
I • 2 90 I 8 5 I • 7 7 5 I 9 ~ 
2 3 
65 92 59 I I 8 
I 4 33 8 I NS 
549 I 21 474 180 
I 58 I 00 564 5 I 
377 46 I • 7 9 8 SI 
77 I 0 ~ 867 182 
I 0 I I 2 I •ll 7 28 
9 900 I 6 6 21 0 
499 I 6 5 I • 2 99 75 
14 N5 I NS 
I • 6 2 0 I 0 9 2·~50 86 
3~ 6 •. 60 55 
192 I 0 2 ~40 I I 0 
7. 7 54 I 3 ~ I • 4 I 7 79 
4 • 0 I 8 I 03 5~6 57 
3. 718 205 ·~2 134 
18 I 3 8 29 I 6 
252 ~20 4 4 
~ 400 I I 
2~8 ~20 3 I 5 
I 
R~SEAU DU COMMERCE DE·LA CEE 
I 
Valeurs: mllllers do dollars 
Indices: mlme p6rlode de l'annte piktdento '=! 100 
! 
Oeuuchland oO ltalla (BP.) 
1000. _lrndlca 1000$ lncces 
2~5-342 106 114<126 I 0 I 
136,02~ 99 87•976 1103 
I 3 • 8 52 85 3 • 9 I 8 49 
,121 5r369 I 4 0 I • 063 
I • 7 7 9 I 4 2 61 ~88 58 I~ I 56 67 
420 73 93 93 
3r84~ I~ I ]5 I 5 
I, D I 8 207 111 1" 
2 ·ll 8 16 I 2CO' 32 
I 4 8 3 I 5 1~3 1' 7 
230 ·71 31 NS 
62 ~) 51) 136 
449 239 207 ~14 
5 I 6 7 
275 95 66 ~27 
4,85~ 383 I • 3 SI 54 
6, 8 4 0 I I 0 744 r·' I 0 • 7 9 ·5 I 0 7 2•369 02 39 52 84 68 
395 87 97 I NS 
2·628 I l 6 254 ' 74 
10·859 I I 2 I • 5 45 115 I 
12r55] I 13 3r896 •140 
I 2. 3 ~I 99 2 •371 
12 8 ~ 
757 III 24 ,600 
277 I 4 ~ 51 ;2 55 
I, I 08 57 I • 0 81 ·195 
16·047 I 55 5·786 73 
93<154 I 0 3 54•941 I, o8 
I • 639 80 282 I• oo 
245 I 7 4 I 99 21 
8]2 138 I • 029 '238 
8, I 8 5 I 4 0 8•853 i" I 8 • 7 I 2 I 0 3 I • 934 48 
7 9 I 8 I 4 I I 2 I 
~. 2 2 0 I 9 I I • 24 8 87 
4 I 3 3 
5, 4 I 6 67 10r678 159 
3·551 I 2 5 13• 8 I 0 I 2 8 
2 4 I 8 
2o853 NS II NS 
72 so 
3 l I NS 73 4 9· 
3, I~ 2 9. 576 7S 
6, 5 I 9 140 2 • I 54, I I 2 
I • 2 0 4 I 4 9 7 271 I 0 I 
I • 529 I I 6 126 56 
3o693 162 
, ''I I 07 I NS 
25 31 3 23 40 
740 I 4 9 92' 116 
I 4 7 79 141 7D 
5. 3 57 76 3•940 9 I 
207 37 
"I 27 3·272 9~ 900 I 2 9 
' 525 37 4 I 5 116 
~ • 31 B 96 2 941 99 
13 I I • 2 4 2!1 177 
35 85 
I • 36 3[ 3· 7 81 69 IJS 
,.;;! 23 I 55 NS 784 8, I 4 I I 2 2 125 
I , I 5 I 226 5 139 
3 • I 78 I~ 3 so ISS 
I 4 • 4 3 8 I 6 2 I 5 • 3 5 88 
11r259 I 6 ~ 13•40! 88 
2 • 7 I 0 I 6 I I • 8 5 83 
49 35 8 NS 
369 I 6 5 I 
51 I 8 2 t 800 
I 
I • 875 I 2 I 27r 57 
I • 875 I 2 I 
I 5~ I 56 
I 211 4 I 7 
I 
1) Los Clllllra d'lmportatlon dei'AIIemqno (llf.) relatlfl aux mols 4e dbmbre1961 l avrll196l ne sont pu com~J.a aux chlllra 4a autra p6 oda. Volr note do Ia p
qel ue ce valumo. 
•l A partlr de ftvrler 1961, le commera total dela Franeo comprend da correct1on1 positives ou nfptl
vtl non ventllm par proclultl ou par pey1. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltraum des Vorjahres = 100 
export 
MÄRZ-MARS 
EWG • CEE France Bels.· Lux. Nedertand Deutschland ltalla 1962 (BP.) 
Bestimmune - Destination 1000. jlndlces 1000. jtndlces 1000$ jlndlces 1000 s jrndlces 1000$ llndlces 1000. jtndlces 
H 0 N 0 E 3062·485 I 0 6 :~:: ~!~ 98 376·715 I 0 3 4 I 2, 6 I 0 103 1191o935 I I 0 416,655 I I 4 EXTRA CEE 1881·0451) 103 98 I 7 I • 0 9 9 95 2 I 2 • I 0 8 98 786·264 107 276·834 108 
INTRA CEE I I 9 2 • 6 8 9aJ I I 2 241•0791) I 0 2 205 ·616 I I 2 200·502 I 0 8 405·671 I I 7 IJ9,821 I 2 7 
• • D 0 H CEE 71ol54 7 I 67·647 71 569 I 2 7 742 I 8 7 920 42 I , 2 76 97 
•PTOH CEE 
I 7 g::; !aJ I o 2 3~::;;:., I 02 6. 4 61 I 2 8 5·963 89 5, 6 8 9 95 2.702 94 P AY S TIERS I 0 4 I 07 162·114 94 199·568 97 776·861 I 0 7 259·874 I 06 
A E L E . 675·035 I 06 107•786 104 54·925 9 I 87•903 92 332o097 I I 3 92,324 I I 3 EUROPE ORIENT 109·855 I I 0 29•333 I 4 9 7 • I 36 64 8 • 5 I 5 I 0 3 44,188 105 20o683 III AHER I OUE LAT I NE 150.975 108 25.496 I 0 4 11·042 8 I I 5 • 6 4 2 I 2 6 73,324 I I 5 2 5, 4 7 I 98 COMMONWEALTH OM 150·260 94 22•220 I 0 0 I 5 • 3 9 0 80 27ol68 84 62·225 97 23·257 I 03 
E u R 0 p E 2146·085 I I 0 4 I "• I 2 9 107 281•266 105 310·179 I 0 J 859·892 I I 4 280·619 I I 7 
FRANCE 239·905 I 2 2 45·070 I I 0 28,454 I 2 2 126o988 I 2 3 39t393 I 3 7 BELCIQUE LUX8G 211·311 I 0 3 56•393 93 65oll7 I 0 6 7 8, I 8 2 III llt619 93 PAYS BAS 236·508 I 09 22·889 I 03 87,365 I 0 6 lllol43 I 0 9 I 5, II I 146 ALLEMAGNE RF 337·700 III 113•403 1 o e 58 • 7 5 I I I 5 91•848 104 73•698 I 2 5 I TAL I E 167•265 I I 8 48•394 I 00 14,430 147 I 5 • 0 8 3 I 2 9 89,358 I 2 5 ROYAUHE UNI . 160•790 94 30of41 88 I 7 • 6 Jl 8 I 4 0 • 0 I 8 93 43,072 I 0 2 29•928 I 0 2 I S LA N D"E I • 7 8 8 145 I 3 2 I 9 I 230 348 310 I 4 0 I , 0 4 4 I 2 9 72 I I 4 IRLANDE I 2 • 7 6 I I 3D I • 4 0 0 109 2.220 80 I • 56 7 86 6,579 194 995 I 7 9 NORVEGE 47•236 I I B 7•672 I 0 I 3·879 I 0 7 4. 8 6 2 87 27,846 133 2t977 128 SUEDE I I 2 • 0 3 2 I D 7 I 5 • 7 I 3 I 5 I 9·577 74 I 5 • 9 0 4 89 60,390 I I 0 I 0, 4 4 8 I 27 FINLANDE 37·898 120 6. 56 3 122 2 '4 6 9 I o 8 3•307 105 23,087 I 2 7 2,472 95 DANEMARK . 70·599 107 7•364 92 6·475 95 9' 58 5 80 41,548 I I 8 5,627 I 3 9 SU I SSE I 8 I • 6 4 3 I .I 9 J 6 • I 31 III 12,871 I J 7 I 2, 0 9 9 I I 2 90,352 I 2 I 30,190 I 2 3 AOTRICHE . 8 4. 4 4 3 I 07 5•538 94 2·375 I I 4 4·279 93 60t918 I 0 8 llt3JJ 109 PORTUGAL I 8 • 2 9 2 83 5. 2 2 7 I I 4 2., 17 59 I • I 56 73 7, 9 7 I 80 I , 8 2 I 75 ESPAONE 52·429 16 0 I9•J65 I 6 I 5. 3" 4 0 I 3·789 I 2 8 19·424 I 56 4. 54 0 I I 2 CI8RALTAR HALTE I • 9 0 5 75 242 J I I 18 70 35J 6 4 406 80 . 786 I 4 3 YOUCOSLAV IE 22·511 77 I • 8 6 2 86 604 50 I • 0 0 7 94 I 0, IJ 8 78 8,900 77 CRECE 2 4 • 4 3 8 IOJ J. J 0 3 I 0 2 I • 9 OJ 5J I • 8 7 8 8 4 I 0, 8 9 8 I 0 I 6,456 163 TURQUIE 14 • 2 0 I 72 2•563 90 734 54 I • 0 4 8 125 6•360 68 3·496 65 EUROPE NDA 575 I I 0 50 I I 2 2 74 65 u R s s 45·628 124 17•440 203 I • 7 53 68 3. 0 0 6 158 I 4 • 3 59 itJ 9·070 I 38 ZONE HARK EST 2. 7 4 5 48 893 83 70 I 38 8 4 4 5 307 25 POLOGNE 11·038 79 I • I 4 8 57 425 30 6 I 4 54 5t606 8 5 3t245 I I S TCMECOSLOVAQUI E I 6 • 7 7 I 97 3•437 140 2 • I 0 7 72 I • 7 0 I 85 6o822 9 I 2.704 116 HPNCRIE I 2 • 7 6 8 I 2 I 3•436 I 6 4 769 57 I • 54 9 I 6 I 5, I 3 6 I 2 4 I , 8 7 8 93 ROUMANIE 14ol30 I 4 I I • 6 4 5 80 507 84 4 9 I 7 9, 4 2 0 2 I 2 2t067 9 I 8ULGARIE 6·682 I 57 I • 2 6 4 I 30 874 183 309 6 3 I 2·840 I 3 5 I • 3 95 21 2 ALBANIE 93 8 70 I 6 I N! 5 I 9 17 2 
A F R I 0 u E 249e::JOS 86 141•927 80 I 4 • 7 30 97 20•352 I 0 2 50•306 9 I 2 I • 9 9 0 94 
PROV ESPAGN AFR 3·444 NS 8 I 5 NS 304 251 579 I 7 I I • 4 3 3 I 7 6 31J 265 SAHARA ESPAGNOL II NS 2 NS 9 N 5 HAROC I 7 • 0 7 3 67 I 2 • I 5 I 63 768 97 1·036 I 2 4 I • 8 3 9 100 I, 2 79 5 I • • 0 E P ALGERIENS 59·997 66 57•204 66 480 I 4 7 539 18 680 33 I • 0 9 4 91 .. g[p 0 A SI S SA 355 96 346 94 9 NS TUNISIE 12·844 82 10•256 78 837 288 132 3 7 I 9 I 0 4 900 8 I LI 8 Y E 6. 4 8 9 I 03 I 4 8 I 3 3 371 285 4 4 6 I I 2 2, 3 8 I 95 3. "3 IOO [GYPTE 16·895 I I 6 I • 2 3 8 65 495 206 2. 2 58 I 0 I 0 t J 3 4 120 2·570 I 60 SOUDAN 3" 8 7 83 458 I 7 3 188 53 435 105 I ol 2 2 5 I 984 I 6 0 •HAURITANIE 2·824 NS 2 • 6 4 8 I 5 I I N 26 63 I 4 9 NS • HA LI 2·095 NS I • 7 8 4 I 2 9 92 NS 2 I N 190 142 8 so •HAU TE VOLTA I ol 8 8 NS I • II 5 I 16 I 2 N 54 I 6 9 7 700 • NI CER I ol J 0 NS I • 0 56 I 60 J NS 30 N 36 6 J 5 250 •TCHAO 893 NS 7 0 I 94 33 NS 43 ~; 94 6 4 22 275 •SENEGAL I 0 • 8 57 NS 9." 6 107 93 NS 3 4 I 615 I 3 5 392 I 90 GAM81E I I 0 NS I 5 NS 50 III I 9 5 II 35 15 47 GUINEE PORTUC 374 NS 258 NS I 6 36 36 54 52 25 357 GUINEE REP 2· .. 40 88 I • 0 2 3 I 2 I 285 390 306 9 455 32 3 7 I 304 SIERRA LEONE 936 NS 252 NS 40 37 277 9 273 122 94 83 LIBERIA 4. 6 6 3 83 739 36l 379 260 545 II 2·780 6 I 220 86 •COTE IVOIRE 9·552 NS 8•429 9 I I 9 7 NS 238 N 550 6 5 138 54 GHANA 7 • 4 8 I I I 4 738 III 2 I I 4 8 4. 50 8 I 7 4 I • 3 6 0 58 664 I 22 •TOGO 848 83 6 2 I 69 16 SJJ 92 38 99 I I 8 20 I 82 •DAHOHEY I • 3 6 I NS I • 19 9 6 28 NS 79 N 46 7 I 9 69 NIGERIA FEP 6. 7 7 5 70 I • I 9 9 I 0 2 423 36 1•772 85 2 • 3 I 8 6 I I • 063 70 •CAHEROUN 4 • 8 8 I 91 4•162 I 0 I I 0 8 I 7 I I 8 2 I 0 388 85 4 I 26 •REP CENTRE AFR I • 2 0 0 NS I • 0 58 I I 6 9 NS 36 :! 72 80 25 125 OUINEE ESPAGN I 02 NS I 7 NS I 0 I 9 10 6 I 127 4 400 •CA BON I • 9 0 8 NS I • 62 9 es 35 NS 6 I N I 55 40 28 53 •CONGO 8RAZZA 4. 0 7 4 NS 3. 3 6 9 8 I 9 8 NS 2 I 5 N 223 60 69 80 •CONGO LEO 7. 8' 4 I 0 I 998 91 4 • 4 2 I I 3 569 7 I • 5 00 I 2 5 376 43 •RUANDA URUNOI I • 4 6 4 NS 64 NS 674 I 4 I I 2 3 I 71 I 86 93 4 I 7 NS ANGOLA 2·533 I~; 795 NS SI 5 186 154 20 896 I I 0 I 7 3 I 8 8 ETHIOPIE 2·999 16 I I 4 C I I 6 59 2 I I s 888 I 53 I • 6 2 3 148 •COTE FR SOHAL 456 12 248 I 0 24 ·I 2 C 89 I 3 38 I 6 S 57 163 •SOMALIE REP 845 9 I I 6 8 ~ II 6 55 36 40 200 723 84 KENYA OUGANDA 3." 5 N~ 423 NS 47l 1 a 589 4 I • 2 89 129 54 I 28 OUCANO& 32 I 4 ~ 32 I 4 5 TANGANYKA I • 0 7 6 N I I 9 Ns I 0 4 I 2 6 659 8 334 142 60 107 ZANZIBAR PEMBA 680 NS 307 NS 48 6 157 9 138 9 I 30 I 4 3 MOZAMBIQUE I • J 2 7 I~~ 16 3 I ~ ~ I 4 9 7 I 3 7 6 697 78 I 8 I 91 •HADAGASCAR 7. 4 6 8 6. 7 8 6 98 III 177 9 357 120 50 64 ••REUNION COHOR 2. 9" I 0 2. 7 6 5 I 0 12 4 0 c 29 I 3 80 205 45 60 •COHORES I 7 9 I I ~ I 7 9 I I 2 RHODESIE NYASSA 3·485 I 0 888 20 285 4 475 7 I • 3 4 9 9 9 488 I 20 UNION SUD AFR 26.664 9 I 3•969 I 0 6 2 • I' 6 4 2. 8 7 9 8 14 • I 2 8 102 3·542 93 




RESEAU DU lOMMERCE OE LA CEE 
. Valeurs : mllllers dt dollan 
Indices : m!me ~rrfc'e de l'annte p;ktdente = 100 
export 
·t 
MÄIZ-MW Deutschland I EWG • CEE France Bels.· Lux. Nederland ltalla 
1962 (Bil) I 
Bestimmune - Oestlnotlon 1000. IIndiees 1000S IIndiees 1000. IIndiees 1000S IIndiees 1000S !••~Iees 1000S IIndiees 
A M E R I Q u E 411•154 III 80•820 I I 8 54o639 I I 0 4 I • 4 55 I I 2 165·502 Ii 0 9 68·738 I I 0 
ETATS UNIS 218•488 I I 7 4 I • 3 5 I I 34 39·266 I 2 2 I 8 • 6 9 I I I 3 8 0 '7 7 I 110 7 38,409 I 21 CANADA 2 4 • 6 6 I 98 5. 5" I I 8 3·475 I 2 9 2 • 2 I 8 78 9·429 8 7 4·028 96 
• S T PIEARE H 1 o·u I I 0 122 I 0 I I 17 I I 0 0 I I D 0 2 200 5 500 
MEXIQUE I 6 • 4 9 I I 21 3•508 I J 8 837 I 17 I • 2 2 5 9 2 9·354 I 4 5 I • 56 7 60 
GUATEMALA I • 9 7 0 83 220 95 3 5 I 69 230 79 869 89 300 83 
HONDURAS 8 R I T 896 NS I 7 3 NS 62 87 335 49 261 158 65 I OJ 
HONDURAS REP 689 III 32 39 I I 0 86 29D 238 209 8 6 48 I 14 
SALVADOR I • 7 2 I 83 99 66 83 4 6 303 70 I • 0 8 5 90 I 5 I 142 
.NICARAGUA 957 102 39 2 I I 7 0 I 0 6 48 62 658 I 7 4 42 32 
COSTA RICA I • 7 0 8 I I 5 194 I 2 6 I 6 4 62 2 9 I I 6 6 770 110 2 289 2 2 I 
PANAHA REP 5o932 224 395 I 30 236 45 3. 9 0 7 707 936 1[o 458 75 
CANAL PANAHA 50 I 0 I 9 5 17 35 ], 0 14 39 CUBA I • 5 I 4 4 2 173 36 I 6 7 16 629 I I 3 380 165 62 
HA I TI 589 106 127 I I 7 I 6 7 I I 9 82 99 I 6 I 83 52 163 
DOMINICAINE REP 1 • '6 a I 2 0 279 3 32 I 9 3 I 9 7 2 I 2 84 455 1lo o 329 96 
••ANTILLES FR 3·720 I I 8 3. 2 3 4 I I 4 73 70 I 55 207 I 4 2 
IC 
I 16 283 
ooHART I H I QUE 3·604 I I 4 3•604 I I 4 
FED INDES OCCID 3 • 5 I 9 NS 663 NS 365 57 1·272 93 76 I 458 114 
•ANTILLES NEERL 2. '6 6 NS 8 I NS 226 I 9 I I • 7 5 I 8 I 290 I~; I 2 0 95 COL OH8.1 E 9•505 I 0 I I • A 4 4 7 I 8 I 3 79 1•240 I 4 2 4,548 I , 4 6 0 147 
VENEZUELA I 5 • 0 6 7 9 I 2 • I 3 2 125 I • 8 IJ 92 1·664 76 5. 9 6 4 ~I 3·494 I 04 
CUYANE 8 R I T 683 NS 45 NS 28 57 263 I 0 9 126 I 8 21 70 
•SURINAH I • 6 3 5 NS 48 N5 99 I 2 4 I • 0 9 I I 4 I 387 4 10 59 
••GUYANE FR 547 III 494 I I 0 4 25 19 J I 7 9 5 21 NS 
EQUATEUR 2. 0 56 60 2 I 2 67 563 57 205 4 6 825 2 2 5 I 76 
PERDU I 0 • 3 2 6 I 6 0 I • 6 9 J 2 0 I 925 145 972 8 4 5, 4 6 4 I 0 I, 2 70 I I 5 
8AESIL 21•732 9 I 4 • 8 I 8 I 12 I • 9 88 98 I • 8 2 7 168 10,395 8 2,704 47 
CHILI I 2 • 2 I 9 I 0 5 2. 55 2 72 298 4 2 57 0. I 2 I 7•763 I 7 I • 036 83 
BOLIVIE I • 5 J J I 2 8 148 140 76 78 293 I 58 800 I I 2 16 245 
PAAAGUAY 704 I 0 6 75 144 59 78 24 49 483 I 6 63 I 91 
URUGUAY 5·6J5 I 5 I 961 2 0 I 545 I 0 3 J 0 I 55 J, 0 9 5 2 7 7JJ I 0 5 
ARGENTINE J 9 • I 6 I I I 7 6. 3 9 5 93 I • 4 84 82 I • 3 2 9 88 I 9 • II 0 I 
' 
10·843 143 
A s I E 217•966 NS 33•489 83 22·268 85 3 I • 4 5 I 102 I 0 I • 4 7 I 5 29·267 90 
CHYPRE 3·325 I I 4 385 42 520 207 395 I 4 I 925 I 
' 
I, I 00 I 9 4 
L I 8 AN I 0 • I 3 I 85 2. 8 6 2 87 I • 4 61 I 1 4 749 98 2. 6 9 7 6 2•362 71 
S Y R I E 6. 2 '5 I 9 3 I • I 83 2 0 I 879 J I I 5 I 4 I I 7 2, 7 6 5 2 J 894 151 
IRAK 5 • 6 9 8 65 53 6 I • 2 09 62 899 73 2,676 3 8 6 I I 98 
IRAN 14·607 57 I • 8 7 2 45 I • 016 47 I • 91 5 76 8·189 I I • 6 I 5 49 
AFGHANISTAN 6 I 9 94 34 I 7 0 16 J I I 26 I 6 4 385 :~ 58 79 ISRAEL 13•747 56 4. J 7 2 7 I 793 69 I • 8 59 8 I s,JJ7 1. 386 91 
JOROANIE 2. 2 91 98 I 8 0 67 384 109 188 68 I, I 2 5 ~: 4 I 4 I 71 ARAB I E SEOUDITE 5. 6 2 7 I I 5 358 57 709 125 I • 7 56 265 I, 6 00 I • 2 04 206 
KOWEIT 6. 4 2 8 I 4 6 I • 4 8 2 494 I • 039 256 590 I 0 2 2·343 ~~~ 974 120 BAHRE IN 656 38 53 69 I 2 6 68 I I 7 I 7 289 71 48 QATAR 353 929 29 76 97 NS I I 2 NS 92 23 NS 
MASC OHAN TA OH 4 7 I NS 68 NS 78 I J 2 172 366 I I J N1 S 40 NS YEHEN 25 227 I NS 8 I 6 0 6 ~ ~~~ I 0 250. ADEN 2 • 0 II 95 I J 9 76 120 99 644 I I 2 592 5 16 74 
PAKISTAN 6 • 9 7 4 72 464 55 408 2 I 503 8 7 4, I 2 9 I 014 I, 4 70 64 UNION INDIENNE 27•105 104 3. 56 9 86 I • 7 14 64 I • 8 6 9 67 I 5 • 4 7 8 I~~= 4·475 I JJ CEYLAN MALDIVES 2•883 79 4 4 7 55 662 60 775 145 847 I 52 70 
NEPAL 8HOUTAN 3 I NS I NS 28 4 6!7 2 JJ 
UNI 0 N BIRMANE 2·563 77 I J 4 52 299 228 577 37 I , J J 2 I 610 2 2 I 42 
THAI LANDE 9 ol I 0 187 2 • I 2 0 342 6 I I 241 2·022 144 2. 9 57 
"16 I • 4 00 JJ7 LAOS 165 157 100 I 0 9 I I 7 20 4 o,o 44 NS 
VIETNAM NORD 673 182 252 506 95 NS 2 NS 8 211 I 16 69 
VIETNAM SUD 4. 3 4 6 7 I 2. 3 91 7 I 588 8 I 39 2 I 945 7,6 383 6 I 
CAHBODGE I • 5 I 6 88 976 73 45 205 127 I 59 2 6 I I I 8 I 07 170 
MALAISIE FED 5. 0 9 2 88 663 53 480 5 I I .r 4 2 90 2,334 I 0 15 673 I 4 2 
SINGAPOUR 7. 8 J 7 I I 0 845 I 6 5 655 I 0 I 3 • 7 7 I 9 9 I , 9 50 I 1 10 6 16 16' 
INDONESIE I 2 • 2 2 I 76 I • 2 7 8 92 657 4 4 522 34 8·903 10~ 861 28 
BORNEO NRD 8RIT 380 57 97 22 3) 60 I 6 2 2 I 6 81 I 0.1 7 70 
PHILIPPINES 7 • 0 55 152 I • I 8 4 295 475 7 I I • 9 54 209 3. 0 2 9 I 4 ~ 4 I J 76 
PTOM PORTUG AS 73 8 23 51 II I 9 28 35 8 ! J I 
· HONGOL I E R POP 
CHI NE CONTINENT I 6 • 0 J 0 122 2. 2 56 I 0 8 2. 8 9 7 I I 2 I • J 7 2 2 I 5 7·092 22 2. 4 IJ 52 
COREE NORD 59 NS 8 NS 40 I 0 II I 38 
COREE SUD 2·502 NS 81 NS 66 38 I 2 6 66 1,809 6 420 I 06 
JAPON 27 ·593 104 2. 81 6 62 I • 58 5 6 4 4•456 I 55 16·702 II 2. 0 34 99 
FORHOSE TA IWAN I • 61 5 I 2 9 69 88 '442 4 9 I I 4 J 54 858 I 2 I OJ 86 
HONO KONC 10•099 125 844 I 0 I 2·098 160 I • 8 I 6 III 3·526 II I • 8 I 5 I 59 
0 c E A N I E 25·682 82 5 • A 6 I I 0 4 I • 8 56 59 J. 'J 5 45 11·970 9 3·060 I 0 9 
AUSTRAL IE 18ol85 90 2•062 III I • 415 64 2. 0 4 8 53 I o, 0 4 7 I 0 2 • 6 I J I I 9 
NOUV ZELANDE 3•482 55 759 178 JJ7 42 495 23 I • 4 90 6 4 0 I 70 
•NOUV GUIN NEER 796 SJ 28 255 17 I 8 691 54 42 4 I 8 I 29 
DEP USA OCEANIE 68 72 7 54 J I 50 4 57 45 6 9 I I J 
OCEANIE 8 R I T 96 97 7 I I 7 4 29 32 I 0 0 47 I 0 6 I 50 
•NOUV HE8RIDES 98 52 98 52 
"i •OCEANIE FRANC 2. 3 4 9 99 I • 8 9 2 92 10 205 65 98 299 IJ 72 •POLYNESIE FR 608 89 608 89 
D I V E R 5 I 2 • Jl 7 NS -I I • 2 4 9 NS I • 9 55 I 0 0 5. 8 J 5 124 2·794 9 12·912 207 
PROVISIONS BORD 20·831 I 4 0 I • 6 4 9 85 •• 6 5 J 99 2·794 9 I I • 7 35 2 21 
AV I TAl LLEHENT 1 • t a a NS 306 NS I • I 82 NS 
DIVERS NDA 8 NS I NS 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS I • 2 J 9 129 I • 2 J 9 I 29 
ERREUR OMISSION 
-I I • 2 4 9 NS -11•249 NS 
a) A partlr de ftvrler 1962, le commerce toUI de Ia France comprend da corACtlons positives ou ntptlves non ventiltos par proclulu ou par pa)'l. 
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ENTWICK1NG DES EWG·HANDELS TAB. 10 
nach Ware n 11-lassen Import Hlo S 
Zeitraun EWG Bel,.- Neder• Deutsch· EWG Bel,.- Neder- Deutsch· France land ltalia France land ltalia 
nrlode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0.9: War en Insgesamt 0,1: Nahrungs- und Genußmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3 139,8 3 62-4,8 7 360,8 3 215,8 -4 929,0 1 -412,-4 467.8 558,7 1 9-43,8 546,3 
1959 2-4 313,3 5 086,9 3 4-41,8 3 938,8 8-477,3 3 368,5 5 09-4,7 1 188,3 -498,8 611,0 2 239,!> 557,1 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 -4 530,7 10102.6 -4 725,1 5-475,4 1 261,-4 506,7 631,4 2 332,2 7-43,6 
1961 32 161,6 6677,9 4 208,6 5 112,2 10 9-40,4 5 222,4 5 707,7 1 232,1 501,4 668,8 2 516,2 783,1 
1960 I 7 243.1 1 620.5 991,2 1109,5 2 367,1 1154,7 142-4.8 359.8 132,6 169,0 578,7 184.6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1 107,8 2 520,1 1 173.4 1 345,7 33-4.5 12-4.9 145,5 574,6 166,3 
:~ 7 173,8 1 462,7 979,5 1 113,0 2 454.2 1 16-4,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238.0 1 414,0 332,3 128,2 168,6 631.8 213,2 
1961 I 7 814,8 1 66-4,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 1 337,1 321,8 128,1 170,0 50-4,6 212,6 
I ~ 159,-4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 1 409,1 328.2 119,6 153,0 595,3 212,9 
lt 638,9 1 -483,5 982.5 1 222.8 2 693,2 1 256,8 1 269,2 231,0 111,0 149,3 609,3 168,5 8 486,4 1m,8 1100,6 1 33o,9 2 938,2 1 343,9 1 692,0 351.0 148,8 196,-4 806,9 188.9 
196~ 8 856,0 1 9-47,7 1 101,9 1 378,1 2 986.4 1 "141,9 369,6 205,8 755,3 
1961 c 2 606,7 505,1 33-4,1 427,-4 912,0 428.1 437,1 83,2 39,7 54,5 20-4,1 55,5 2 736,9 5"14,3 374,8 400,9 992,8 424,1 516,8 97,6 48,0 59,0 250.2 62,0 ~ 2 836,7 589,7 359,3 474,3 951,4 462,0 559,2 120-9 49,1 63,2 26-4,7 61,3 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0 ') 461,5 618,6 132,8 51,7 14,1 292,8•) 66,7 
1962 I') 2 922,7 698,2 36-4,6 478.1 9-40,2 ·~ "141,6 532,9 135,9 "14,4 73,8 229.4~ 49,4 2 842,6 595,6'~ 3-42,9 418,1 1 006,1. 480,0 534,6 113,5 39,6 6-4,1 26-4,1• 53,2 
1 3 085.8 654,1' 387,3 481,9 1 0-40,4. 522,4 120,2 67,9 261,8• 
3: Brenn toffe 1, 4: Rohstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 614,6 750,2 622.1 5 398,2 1 392,5 597,5 5-48,6 1 895,3 96-4,3 
1959 3 20-4,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581.2 5 515,4 1 231.4 666.-4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501-,3 1 068.8 395,2 591,7 782.7 662,9 6 874,6 1 524,7 814,9 680.2 2 423,7 1 431,2 
1961 3 762,8 1 114,3 409,3 657.4 870,1 711,7 6 893,3 1 541,6 851,4 667,7 2 423,2 1 409,4 
1960 I 893,2 275,2 107,0 152,8 187,4 170.8 1 820,3 -422.2 205,8 170.S 61"8,6 403,2 
I 838,8 254,4 94,1 148.2 189,3 152,9 1 n8.7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
~~ 855,9 26-4,8 102,3 143,8 177,5 167,5 1 631,0 33-4,5 208,5 170,5 596,-4 321.1 913,4 274,5 91,7 146,9 228,5 171,7 1 69-4,6 369.6 205,0 178.6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 177,3 226.0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
I 918,9 2n,5 10-4.0 161,6 214,9 165,9 1 743,8 407,5 205.4 155,9 622,8 352,3 
IJ 
90-4,4 261,7 97,2 147,2 220.2 178,1 1 651,3 3-41,4 207,9 168.5 592,5 341,0 
976,4 289.5 106,8 171.4 209,0 199,8 1 731,5 377.5 224,1 171,9 60-4,9 353,0 
1962 I 297,9 175,6 281,3 -413,8 149,5 590,4 
1961 ~ 310,8 84,0 32,0 55,3 77,0 62,6 569,1 115,7 6-4,8 64,5 208,3 115,8 291,8 91,9 38,8 29,8 68,3 62,9 548,4 116,8 69,8 52,7 197,1 112.0 ~ 3-41,0 10-4,9 29,2 76,8 62.2 67,9 569,9 117.2 76,9 63,4 200,3 112,1 341,6 92,9 37.2 64,9 78,2•) 68,3 60-4,0 145,2 71,8 54,1 206,0•) 127,0 
~962 r> 375,6 10-4,5 37,5 n,8 97,1·~ 63,7 612.8 162,8 75,8 53.9 20-4.6·~ 115,6 327,1 88,0 36,9 "14,8 92,9• 64,4 542,6 125,8 59,7 45,6 182,9. 128,6 
M 105,4 58,0 91,3• 125,2 50,0 202,9•) 
7: Mascf lnen und Fahrzeuge S, 6, 8: Andere Industrielle Erz:eugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 70-4,-4 583,5 340,9 6 ():16,8 1 008,8 1 0-49,8 1 161,9 2 118.2 678,2 
1959 3 175,6 639,2 6-43,5 76-4,3 752,3 376.2 7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,-4 9 292,9 1 501,-4 1 430,5 t 601,3 3 502,8 1 257,0 
1961 5 "149,8 1105,3 926,5 1 279,0 1 261,3 877.8 9 837,2 1 680,2 1 513,6 1775,6 3 433,3 1 434,4 
1960 I 981,4 210,7 210,8 229,0 215.9 114,9 2 093,5 348,2 339,6 371,4 748,-4 279,9 
II 1 067,5 208,7 20-4,7 247,8 247,6 158,7 2 307,4 376,2 332,6 394,1 899,0 30-4,8 
111 1 on.8 251,4 177,0 243,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322.2 
V 1 1"14,1 23-4,5 209.2 260,0 269,8 170,6 2 555.9 -406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 303,0 269,8 202,4 2-406,4 -40-4,0 380,5 460.3 805,5 356,1 
II 1 "149,9 301,6 240,0 331,6 342,8 233,7 2 506.8 "145,9 375,5 "145,9 885,9 353,5 
111 1 299,1 255,9 213,2 313,9 299,1 217,1 2377,4 392,7 359,1 430,3 8"14,2 351,2 
IV 1 450,6 315,8 229,7 330,6 349,7 224,9 2 547,7 437,0 398.4 439,1 897,7 375.4 
1959 IV 361,1 310,4 3-48.7 501,2 459,0 900,4 
1961 5 421.2 85,5 67,7 97,7 94,2 76,2 811.2 136,7 128,6 150,3 278,1 117,5 
0 455,1 95,0 75,7 102,8 111,5 70,0 859,7 142,9 141,3 151,1 307,7 116,6 
N 481,2 103,8 14,1 109,2 109,5 8-4,1 847,0 142.8 128,6 152,8 287,6 135,1 
D 512,2 117,0 75,9 118,5 128,5 •) n,3 835,0 150,7 119.2 135,0 303,0•) 127,1 
1962 r> 511,1 118,6 83,5 123,7 100,3·~ 85,0 862,3 1n.o 125,8 148,9 288,6·~ 127,0 528,5 115.5 82,5 115.1 116,2' 99,3 843,0 152,5 127,4 ·143,1 286,8• 133,1 
M 127,0 131,6 132.2' 176,7 167,0 325,0• 
ln den « Vi~neljahresObenichten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden An1aben jeweils fOr du letztverl01bare Vieneljahrunteneilt nach Unprun1 
und Bestim ln_un1 aus1ewiesen (siehe lnhaltsven:eichnis). · 
a) Ab Mln: 1-961 : neuer Umrechnun1s-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (B.R. • siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuh,l,ln,aben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den An1aben fOr andere Zeitrlume nic~t ver1leichbarjsiehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhtanpben der Bundesrepublik Deutschland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit en An1aben fOr andere Zeitrlume nicht ver-
lleichbar. ehe Anmerkuni auf Seite 2 dieses Heftes. 
d) Ab Februa 1962 schließen die lns,esamtan,aben Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder ne,ative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Lindern 





Zeitraum EWG Deutsch· 
France Belc-· Neder- land ltalia 
Periode CEE Lux. land (BR) a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4,7 5 120.S 3 052.5 3 217,3 8 807,3 2 sn.1 
1959 25n6.6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3ns.4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 3n,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966.6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 964.4 2 740-9 917,8 
"' 
7 070,5 1 543,2 867,6 997.9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8 050,5 1 821.0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
"' 
7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3154,2 1 066,3 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1 116,5 3 154,3 1 121,3 
1961 s 2 771,8 582,8 354,5 406,3 1 078,8 349.4 
0 2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 842,7 638.0 349,2 398,7 1 063,3 393.5 
0 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1 185,4 373,4 
1962 ~ 2 615,6 602,8 3n,4 362,9 951,5 326,1 2 685,0 608.4·~ 342,6 341,0 1 010,9 382,2 
M 3 062,5 664,6' 376,7 412,6 1191,9 416,7 
3: Prodults 'nerg,tlques 
1958 1 695,1 320-9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429,2 63,9 39,4 111,8 159,8 54,5 
"' 
448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38.7 127,9 186.2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
111 491,1 68,4 44,0 134,9 183,1 60,8 
IV 493,1 81,8 40.6 124,6 182,9 63,1 
1962 I 71,3 140,4 180,9 
1961 s 171,4 24,2 15.2 47,5 60,1 24,4 
0 151,5 26,1 13,7 34,4 58,2 19,1 
N 174,8 27,5 13,3 49,6 62,4 22,0 
0 164,6 26,3 13,6 40,5 62,5 21,7 
1962 J 172,6 24,3 16,2 50,2 64,6 17,3 151.6 22,3 13.1 41,5 55.1 19,6 
M 24,7 48,7 61,2 
7 : Machlnes et materlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427.0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 Jn.o 427,0 641.2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852,8 5 744,9 1 259,7 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 11n.s 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1191,3 268,3 
111 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313,4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
"' 
2490,1 400,9 141,9 208.5 1 427,7 311,2 
IV 2 741,2 473,4 159,0 n6,9 1 529,3 352,7 
1962 I 520,2 225,3 1 430,3 
1961 s 836,0 133,6 60,6 n.2 481,3 88,3 
0 876,5 147,2 58,5 64,4 486,5 120,0 
N 867,0 153,6 50.6 75,0 473,4 114,3 
0 999,4 173,7 50,0 87,6 569,1 119,1 
1962 I 818,0 161,9 54,2 73,9 432,8 95,2 
F 873.5 166,6 63.2 68,0 458.2 117,5 
M 191,7 83,4 539,3 
~VOLUTION DU ~OMMERCE DE LA CEE 
I par classes de prodults 
I 
EWG i Deutsch-
France Belc.- I Neder- land ltalia 
CEE Lux. 
I 
land (BR) a) a) 
_I 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404.4 664,9 152,9) 893,4 182;8 510,4 
2 574,9 662,8 153,61 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2[ 1 076,5 222,2 562,2 
3 187,0 1 059,7 188,71 1 084,8 231,8 6n,o 
701,9 213,3 37,71 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35.6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,91 265,2 57,1 143,0 
825,3 280.0 53., 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,~ 252,8 55,0 120,1 752,4 252,3 42, 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46, 276.4 59,1 167,3 
897,5 291,6 ss.~ 296,3 60,2 194,0 
265,7 I 267,9 61,0 
297,7 100,3 
llJ 
98,2 21.6 61,9 
314,1 100,7 100,0 19,3 n,4 
312,5 98,4 19, 109,2 20.0 65,3 
275,6 95,8 19, 87,3 20,9 52,4 
260,2 84,6 15, 88,9 20,9 49,8 
256,5 85,4 17, 80,8 17,8 55,2 
95,7 98,2 22,3 
I 
l, 4 : Matleres premleres 
1 146,8 369,7 185.0 246,0 234,8 111,2 
1 383;1 459,0 21919 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 2800 330,6 330,3 163,0 
1 838,2 598,3 31814 371,3 371,1 179,1 
431,8 158,3 76r2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58r4 95,9 n.5 40,3 
440,6 140,8 
7r 
88,6 92,7 41.9 
439,2 145,6 7~,5 ---as.9 ---aJ:3 48,9 453,2 156,9 8 ,1 75,0 95,7 43,5 
451,3 143,3 7 ,1 105,4 90,6 37,9 
495,2 153,1 8 ,7 102,0 101,4 49,0 
157,2 91,1 93,8 
176,7 50,1 2 ,6 53,8 31,2 14,0 
169,8 50,6 3 ,4 39,8 32,3 15,8 
162,1 50,6 2 ,4 33,1 32,8 16,1 
164,0 52,5 2 ,9 29,2 36,3 17,0 
151,9 51,4 2 ,7 28,2 28,3 15,3 
155,1 50,6 2 ,1 28,8 30,5 16,2 
55,2 34,1 35,0 
5, 6, 8: A Jtres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 20~,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 12 007,5 2 803,9 2 3 ,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366,0 2 6 ,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
14 781,6 3 429,2 
'J 1 447,0 5 462,6 18n,8 3 535,3 874,0 6 ,3 333,2 1 239,8 411,0 3 491,2 828,1 6 2,5 342,3 1 242,8 415,5 3 385,6 766,7 6 1,9 330,4 1 234,6 431,9 3 824,5 897,1 6 3,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 r· 381,0 1 310,2 453,7 3 660,4 860,5 6 8,6 350.9 1 356,1 434,2 3 616,8 796,3 6 7,7 348,4 1 360,8 483,6 3 885,1 909,0 6 1,3 366,6 1 435,5 502.6 
860,4 378,9 1 358.4 
1 264,0 271,1 ~~.2 131,5 473,7 159,4 1 328,8 300,2 ~r·1 126,6 484,6 178,3 1 297,7 301,2 8,4 128,0 465,7 174,4 
1 268,7 306,2 03,7 111,8 485,3 161,7 
1 183,4 276,2 46,0 117,3 396,6 147,4 
1 223,1 279,2 13,5 1-17,7 439,5 173,2 
305,0 143,9 sn.3 
Une ventilation des donnees cl-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volu ne pour le dernier trimestre disponible. 
Volr table des matieres). 
a) ~ partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) : voir en finde volume. j 
b) Les chiffres d'importation dela France au cours dejanvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlode~. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation dei'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decembre1961 l avrll 1962 ne sont pu comparablrs aux chiffres des autres perlodes. Voir 
note de Ia pace 2 de ce volume. 
d) A partir de f6vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou neptives non ventilees par produiu ou par pays. 
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Waren· Produfts ltalfa 




1000 $ F E V 2 0 7 2 3 16585 
HAR 
T«mM fEV 50554 42042 
II AR 
011 1000 $ I' E V 2 2 5 9 7 2 I I 5 7 
Aolsch. frisch. cei<Ohlt und I !froren H A R 
ToMen FE Y 3 I I 4 6 4 9 2 4 3 
II AR 
011 1000$ FE V 
Allich ptrocbet, psalzeA c er H A R 
clrluchert 









Klso und Quark 
OlS 
Voplelor 
T«men FE V 
KAR 
1000$ I' E V 
HAR 














1000$ F [V 
II AR 
851 
2 5 I I 
2357 
2041 197 0 
II 4 0 3 II 06 7 
797 6325 
777 7049 
9539 II 2 6 4 
14211 I 6 0 5 I 
I 6 7 2 6 13920 
onnen I'EV 29590 30110 
II AR 
OJ1 1000 $ I' E Y I 0 5 7 0 I 2 I 9 9 
Flrch, frl4ch oder einfleh hallbaJ 11 A R 
pmacht 
onnen FEV 45124 41026 
HAR 
~ 1000$ 
Ftschzuberortuncen und Flrchkol jserven FEY II AR 6360 I 8 I 8 
041 










, pnn.n fEV 
HAR 
9237 1315 2 
000$ FEV 46050 29155 
II AR 






4 I I 
4 9 7 I 




1055 161 9 0 






1 ~00$ FE y 
HAR 
To 1M" FE y 
II AR 
I 9 I I I 32 6 I 3 
352592 573921 
9408 16 57 7 
170771 217554 
Grle8 und Hohl aus Weizen 
1po$FEV 
II AR 
• I 5 I 5 2 I 6 5 
















































13 I 7 















8 9 6 
59 50 
5148 
676 50 I 100 
165 
16 I 8 
16 56 
1934 6616 2771 
10132 
6319 1130 1671 2640 5331 24470 21615 16475 7099 
6849 2654 5270 24507 26383 
3124 1213 1558 1260 1186 13311 20108 2021 2111 
2331 1522 1521 15366 20178 
4156 2474 3516 2554 2746 23004 35110 4300 3645 




7 I 4 
555 
593 







I 6 3 




















































2 3 I 
296 
I 9 5 
I 9 2 
1434 
























































I 2 9 5 
39 2202 
5062 2201 2654 
5741 





• 22902 22693 6361 7239 
45 21329 24164 
3232 1431 1371 577 762 2703 3314 3339 3513 
3757 3437 1000 711 2963 
11674 5319 5312 3060 3403 19704 
12117 3309 1951 20954 

















I 1 57 
2 4 I 
2 I I 
201 
I 9 o 
I 7 5 
116 
I 60 
I 6 4 










I I 4 7 
I 4 0 4 
6 2 6 I 
6761 




I 7 I 0 II I 2221 
1574 3492 









1 6 35 
1~105 17053 22951 
14406 21342 
1 54 










1 9. 1 
18474 











170 42270 25724 14302 34031 45195 173573 33606 24064 
2754 31400 51905 59020 172925 









10271 .. 14817 




7 57 9 511 2 9 I 0 2 
14540116455 
306 





II 267 1666 
752 2161 




7980 7501 1131 
5263 























a) Ab Hin: 1961 : neu.r Umrechnun1 Kun zum Dollar fOr dlo Niedertondo und Deutschland (111.). sleho am Endo (loses Heftes. 
1) Ab Februar 1961 ichflossen dlolnsc~tanpben Ober den Aussenhandel Frankreichs posltlvo oder neptlY"Iltorrell:turen oln, dlo nicht nach Warenodor Unefern auftellbar lln~. _ _ __ 
2) Dlo Elnfuhranpben der Bundesrep bllk Deutschland fOr dlo Honato Duember 1961 bb Aprll1961slnd mit den Anpben fOr ondero Zoltrlumo nicht verclelchbar. Siehe Anmerkune auf Selto 2 dieses Heftes. 
~ 
. 
TALU COMMERCE DE LA CEE 
p~r produltl 
export 
Monat EWG-CEE-<') France ~) Belc.- Lux. Nede~)and a) Deutschland ltalla 
Waren· l'roclulu (IR) a) Mols 1961 I 1961 1961 I 1961 1961 l 1961 1961 I 1961 1961 l 1961 1961 I 1961 
001 1000. FEY 7470 4)01 )0 96 21 9 4 169 464 239 I 6 16 130 157 214 177 Anlmaux vivanti MAR )007 1649 3 I I 2 9 2 I 896 1212 
Tonneo FEY I I I 7 8 5359 6 1 6 8' 34 I 6 I 4 I 4 708 318 2 868 107 64 307 30' MlR 5"718 JO I 2 )962 12 J I 64 I 54 
011 1000$ FEY IJ270 2000 7 4 I J 8 I II I J 1406 745 6856 7271 757 592 I I J 216 
Vlando fnlcho, rifrtc'rio au CDIICel&l MlR 7789 12650 8. 6 7 91 I 0 I J I 7 852 
Tonneo FE·Y 19078 36058 6J08 2J504 I 80 2 I I 97 9826 1'100 J I 976 9 I 8 166 408 MAA IJ458 26000 I I 4 7 2 I r2496 2407 ~ I 7 2 
I 012 1000$ FEY I 4 6 9 I 5 J 7 I 9~ 206 38 36 I 0 55 l I 57 2J I 0 I 59 128 Vlando steh~ Alu ou fuma MAA 2 41 2 I 2 I 2 0 2 6 I 2 22 25 
Tonneo FEV 20 J9 2 2 I 9 201 197 4 4 53 1675 /,9 I 2 49 
' 
70 SJ MAR 26) 232 1939 2,4 55 I I 9 
I 
01) 1000$ F~Y 9407 9754 20 41 2 I 2 2 I 7 5 I 2 5 5776 ,~r 69 826 J52 189 706 
Vlandes en riclp. herm6tlques et MAA 2317 2688 7588 7 37 540 424 
prtpantlons 
FEY 8976 207 5621 Jl4 407 469 Tonneo 8 7$18 2 J 0 7 2263 I 3 I 51 I 8 9J7 MlR 2 3 4 I 2698 6389 6 ~32 474 ,,, 
on 1000$ FEY I I 7 55 IJO 53 Jl 76 3IJ4 J44 Jj9 8129 95,,J I 76 I 3 )0 26 
l.alt ot crlmo lilA 4058 3470 I I 024 II 2 165 '' 
26 
Tonneo FEY 4J518 48370 13J27 IJ486 2904 1590 26790 nor 444 2 I 0 53 46 MlR 169J2 I 8 3 58 ,, 0~ 5 395 1 1 8 4 463 
ou 1000. FEY 4016 6255 2738 2400 255 202 1020 16 0 3 3 
BoiUTI lilA 3J 90 2J I 9 1290 
I 86~ 
Tonneo FEY 51 8' 6789 3 6 1 5 24119 375 257 I I 91 2011 2 2 
MlR 4275 2 51 1 I 48 9 258 
f14 1000$ FEY 10260 "7 2 5 2609 30 I 4 65 260 4773 4 4 6 ~ 777 1518 2036 2468 Fromap et caiDebotte MAR 33 I 5 )267 5~ 73 556 550 I 076 
Tonneo FEY · 1 3' 9 4 14 8 2 9 2725 '1 16 18 644 8265 72 56'\ 927 I 9 I 6 1689 2097 
HAA 3552 3264 9321 89 89'1 633 IJ5) 
015 1000$ FEY 9 1 '2 8948 1 3 9 )7 IIJ9 1 '2 4 7765 7480\ 24 65 65 4.2 
Oeuti MAA 6 12 65 7562 67061 11 49 
Tonneo FEY I 57 0 0 18917 2 21 52 2 o 1 4 2998 13424 15745 
I, 
8 23. )3 99 I MAA 7 55 9 I . 12683 1 3 515 5 21 
031 1000$ FEY 5729 6 1 8 4 1 2 9 8 1 OJ 1 2 7 9 558 306) 3350 981 I I 73 I 05 72 
Polsson fnls au conserv6 do faQon lilA 1020 1058 '3 3 I 4317 1 1 5 a 1389 
simple 
Tonneo FEV 20782 2 II 8 6 3022 2756 690 1 s 9 5 13759 13362 3174 JJ89 137 84 
MAA 2367 2775 1 179 4 I 8 I I 6 4023 4376 
on 1000$ FEV 1 • 9 8 1260 327 389 4 1 3 I 704 507 337 221 89 1cs ~lsson en ridplents herm6tlques ot IIAA 267 2 6 7 748 552 265 296 prtpantlons 
Tonneo FEY 3071 2263 362 6' 1 52 46 1 9 4 • "64 6 2 I 3)9 92 
'' lllR '2 1 236 186) I 4 47 364 470 
041 1000$ FEY 7 2' 1 7601 6407 7 I 6 4 7 237 56J I 17 254 8 1 2 Froment et 6peautro II AR 423J 7A38 s 4 1 413 680 18 2 
1000 Tonneo FEY 1 1 5 1 o9 1 06 I 0 3 4 4 I 5 I lilA 11 111 4 4 I 1 2 
' 041 1000$ FEY 2 1 56 5356 83 1 J 9 2 0 5 247 303 Jl8 
\ 66 
)0 1 so 1 4622 IUz lilA 9) 333 296 '1 7 
'52: 
1 8 1 
Tonneo FEY 17489 )9 2 55 480 787 I 7 4 6 1 8 o o 2286 18 I I 207 1245) )4 650 MAA 478 2229 1 8 4 1 1846 I 32 1 186 
041 1000$ FEY 6754 6 4 1 ' 6260 5907 1 5 423 426 \71 65 Orc• lilA 6084 6844 1 1 10 2 1 6 154 1 4' 
ToMeo FEV 1407)) 108066 133291 100849 2)6 6051 59 51 1 ~9 1 1030 lilA 125588 1 2001 • 16257 2568 
'I' 5 210J 044 1000$ FEY 3858 1405 3757 1 '2' 57 1 5 38 1 6 I 3 50 3 I Hals MlA 4808 1 3 e o 45 40 I 2 ,. 
Tonneo FEY 78009 24381 76361 23005 1065 278 5)6 2 2 I V J72 16 5 lilA 97073 24817 325 2 1 1 461 045 1000$ FEY 1 1' 1 I 0 I 8 98 1 '9 20 65 307 )JO 1 2 7',5 )62 6 1 I 22 Autres dr&les lllR 89 99 2 1 9 s 1 1 86',1 24J 
Tonneo FEY 35030 
"' 4 5 6 90 1 o' 1 1 2 6 1085 4904 4902 2896 ~ 5996 342 
'" II AR 731 690 2659 8270 1 8 '6 4294 
046 1000$ FEY 3737 1' 1 6 1 59 3 2 1 9 1 I 2 6 23 I 4 6 1 8 6 4, )982 1 6 o 1 1 1' Semoulo et fartno do froment IIAA 2261 2169 11 4 2 3 I 2', 5657 
Tonneo FEY 51 9' 1 961' 1 16 5 58 2 4 19 4 1 1 55 202 142 51 32291 6 I 9 7 4 1785 9 710 
lilA 26493 23577 84 'I )7887 96)8J 
o) A pottlr do man 1961, nouveau toux do chanco paur Ia Po~ ot I'AIIemqno (RFI: Y<llr en fln do_~u~_.. _ 
1 
l,, 
1) A partlr do f .. rler 1962. le commerce tocal do Ia Fnnce .Omprond da corroctrons positives au ntpttves non ventllhs par produiU ou par psys. 
·La chltrra d'lm rtatlon dei'AIIe o R.F. relatlfs aux mors do d6cembro 1961 l avrll 1962 ·noson~ compsnbla aux chltrra da autres p6rloda. Volr •- dola 12 do ce volumo. 2) macn ( po pss 
41 






Monat EWG • CEE france Belg. • Lux. Nederland I) (BR) I) ltalla 
~~~+~-1--~~-1~---+--1-~-1-~~-1-~--~-1~--1-.-11-~~+-1-~-1--l--1~--~-1~~~1~~~~1~~-+-1~~~1-.l--1~~~, 
047 1000$ f'EV 99 220 I 4 9 13 46 "9 I 
Grlo8 und Hehl aus anderem Getreide H A R I 9 9 I 2 2 I 2 7 
T~M f'EV 1448 3104 5 13 194 127 665 2237 II 3 
HAR 5 1441 1775 85 217 
041 1000$f'EV 4215 5129 590 676 723 769 533 830 1110 2440 
Zuborelt.aufdorGrundlqoYOn HAR 710 795 634 1040 2237 2907 
Ootrelde 
Tonnen f' E V 2 0 4 6 9 2 I 7 4 7 I I 8 3 I A.3 2 2 3 2 9 2 57 4 I 8 6 I 2 56 9 I 0 2 I 2 I I I I 3 
HAR 1953 2203 1891 3200 10160 13523 
051 1000$ f'EV 54560 76082 19690 25038 2735 3584 3467 4278 28132 41135 






T~M f'EV 341655 501927 115379 162622 21423 28078 28228 34055 180467 266750 3158 10422 
HAR 177201 146790 28058 38777 169910 249793 
1000$ FE 
HA 













Tonnen f' E 9 3 I 2 I 5 9 I 3 I 9 I 7 2 2 I 9 I I 6 I 8 I 3 2 3 6 6 2 5 9 8 3 I 2 5 8 7 3 9 7 4 3 I 5 4 4 
HA 1020 1742 2433 2021 3012 4371 
05) 1000$ f'l V 7344 12415 988 1303 937 640 673 752 4577 9595 169 125 
Zuborelt.u.Konsetvonv.Obstu. H R 1172 1843 889 1132 4441 5759 
SGdfrOcht.en 
Tonnen f' Y 2 7 9 4 4 4 9 74 6 3 6 6 3 41 9 . .6 2 9 9 3 2 0 7 0 2 2 7 6 2 8 6 6 II 41 2 4 0 2 I 2 6 0 0 4 0 2 
H R 4717 6:5'53 2774 3523 20821 25386 
1154 1000$,.' 22045 31187 6168 10771 2475 2564 1186 1305 9976 14477 2240 2070 
GemGto, Pftanzen u, Knollen fDr Ernlbr.lt AR I 0 2 6 4 I 56 0 0 I II 6 I 0 2 0 I 2 7 I 0 I 9 2 8 I 
1000Tonnen EY I 8 9 224 
AR 
055 1000$ EY 4970 9424 Zubo~'t: und Konserven aus M A R 
061 
Zucbr und Honl& 












13 9 3 1604 
4778 4 56 5 











6 3 I I 2 
17945 
35976 
m ooo• FE v 
















I 9 4 5 2609 
I 4 4 5 I 9 I 4 
I 72 3 2292 
1703 2859 
1000$ f'.EY 24998 354A I 
HAR 
Tonnen F!Y 360543 446756 
MAR 
09t 1000 $ F E Y 
Harprtno und ondoro Sp lserotto' H A R 160 4 13 2 I 
Tonnen f'EV 
HAR 












I 9 4 
274 
383 
I 16 96 
13311 




























19 I 0 
I 5 • 7 
87 
100 
I I 2 
I 16 
29 21 
121 I 502 644 442 533 2861 6775 290 261 
971 400 598 4180 10108 
3448 3744 5349 1673 
3020 2100 
1819 22111 51619 




























I 7 7 
I 9 8 
59 I 













1'1 9 9 
1032 
860 
2116 14922 23578 
11167 23003 










2498 3636 2765 
3785 3564 
31 37 










I I 7 
I I 4 





























5924 4385 4380 7027 .9334 
7430 8187 10074 
71939 73620 
91557 




























I 12 161 
1090 1848 
I 19 83 
21 5 105 
12765 27556 5205 6138 
I 3627 17478 
13 247 
13315 
6 I I 4 
7' 13 
10172 































I 2 53 
1003 
14 09 5 
17993 
8023 9928 
2 164 1819 
3190 3 611 




I 4 3 162 
I 93 412 
172 76 I 
1646 1741 










I 0 7 
I 9 I 5 




Monat EWG-CEE F~ Belc. ·Lux. 
Waren. Produtts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000$ F[y 290 354 93 87 23 52 
C.räles moulues, sauf farlne de MAA 186 66 
froment 
Tonneo F[Y 3820 5 I 4 I 1337 1258 304 563 
MAA 2596 892 
00 1000$ F[Y 6881 7052 2 I 5 A 21 0 I I 61 8 I 7 A 6 
PraduiU l base do dräles MAR 2 57 I 2342 
Tonneo P'EY "76 3 Jl 3 7 2 9 AI 2 9252 8425 8060 
MAA II AI 0 10939 
'051 1000$ FEY I 9 4 A 3 27041 I AI 0 I 2 A 9 387 I 96 
FruiU fnls ot noJx non ola,Jneuses MAA "33 1402 
Tonneo lt[Y 121615 192994 4666 4298 2684 1204 
MAA 4021 5054 
052 1000$ F[Y 4 I 2 383 I 88 I AI 6 3 
FruiUddtä MAA 63 78 
Tonneo P'[Y 826 794 362 349 I 5 4 
MAA I 57 260 
053 1000$ FEY 3 8 I I 4450 8 33 985 82 I 7 4 
Pliparadons ot eonserves do fruiU MAA II I 7 "2 2 
Tonneo FEY 16290 1876 I A86a 6010 275 637 
MAA 6 7 5I 5'4 3 9 
054 1000$ P'[Y 19627 27204 4305 39 73' 2071 36 83 
L.qumes, radnes ot tubereules MAA 3873 4224 
1000Tonneo F[Y 209 2 I I 78 49 12 23 
MAR 54 30 
05S 1000$ FEY 7880 9644 1784 2547 71 6 I 2 8 ·J 
l.qul)les on eonserves ot priparatlons MAR 2 I 6 8 3012 
Tonneo F[Y 
". 2 9 381 8 3 4927 76 2 2 3 30 3· 5850 MAR 6348 10644 
06( 1000$ F[Y 9352 8461 6 6 91 6728 1566 I 0 I A 
Sucre MAR I o 7 22 7240 
Tonneo F[Y 71472 68421 46409 5 "9 2 II 94 6 8588 
MAR 108930 60428 
061 1000$ FEY 2278 2381 604 633 21 5 273 
Pliparadons l base do sucn MAA 656 652 
Tonneo F[Y 6553 5575 1079 1090 1067 873 
MAR I I 88 I I 57 
071 1000. FEY 1086 1245 294 225 202 276 
~ IIA R 227 302 
Tonneo FEY 660 I 0 9 I 70 54 313 5 20 
MAA 69 I 4 5 
an 1000. F[Y 5920 5799 322 304 •• 23 Cocao MAA • 21 279 
Tonneo F[Y 71 I I 779 I 343 347 53 32 
MAR • 52 334 
GD 1000. FEY 2704 3223 A73 640 407 669 
Choc:Diat ot artldes en Chocalat MAR 520 8 I 7 
Tonneo FEY 2843 4464 488 844 494 I 098 
MAR 596 I 4 7 I 
4174 1000$ F[Y I A 0 202 6 I 2 9 6 
TW ot mat6 MAR 7 I A 
Tonneo P'EY 8 I I I 7 I 3 3 2 
MAR 2 3 
4175 1000. FEY 390 408 76 78 2 7 
Eptces MAR 84 8 I 
Tonneo FEY 749 750 93 92 I 4 
MAR I 08 72 
081 1000. FEY 8642 8731 2084 2063 944 1403 
Nourrlturo pour anlmaux a.d.a. MAR 2279 2080 
Tonneo P'EY 140616 136645 40020 42052 16 I 04 17027 
MAR 42968 4 4 I 3 I 
091 1000$ P'EY 3572 3 6 I 4 I 06 9 762 94 80 
Harprlne ot .,..._. adlllalros MAR I 2 I 9 997 
Tonneo FEY 12988 I 3 7 I 8 4026 2974 324 325 
IIA R 4446 4078 
* A partlr do man 1961, IIOU'Ielll caux de chlft&e pour les Pays-Bas ot I'AIIe...,no (Rf): 'lolr en fln do 'lolumo. 
Nederland a) 
1 !'1 1 1962 
II 56 206 
:2 I 2 2 0 I 
1!91 8 3206 
2192 9 2928 
T: 1599 19 90 5 54 4599 5 49 56 I 0 
I 4 6 19 6 6 
I 50 2200 
II 67 8699 
II 52 9867 
I 8 
'' 67 57 
32 58 132 I 05 
l" 1033 55 I I 8 9 2 60 3 I I I 2 , I 7 3 8 I I 
'~" 12076 13 90 I 92 16 
j75 9 I 
I 0 4 I 18 




I 8~6'7 2355 
I 'I' o 3293 
9,61 508 
872 573 
I 22~ 2 61 97 
85[0 5 8 6 5. 
::1: 1078 1246 
,. 0 3073 
37 8 3442 
• I 626 5 9 7 18 
2 5 430 
3 3 517 
45 I 4468 
62 4 50 12 
50 9 56 53 
65 0 6167 
II • 12 26 II 3 "52 
12 5 19 65 
I 3 8 2045 
i, I 4 0 
I~ 4 12 7 
2 l! 87 67 200 2 • 203 
sz17 542 
5 '10 580 
u5;a 3348 
2733 3640 
3 "41,o 42362 
3 57 310 47214 
2298 2672 
2 7 '12 2399 
mr I 00 74 90 17 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 1 1962 1961 1 1962 
I 4 4 9 
3 I 
219 5 42 109 
6 255 
883 903 583 703 
968 1238 
6703 7280 2169 2 I 8 I 
7463 10259 
62 77 15838 23553 
I 2 6 I 6 I 
292 2901102 I 061178503 
50 I 573 
" 
25 I 8 7 168 
5 2 I 
26 39 3 9 I 344 
8 32 
89 81 2144 2 177 
I 0 2 140 
I 3 5 192 8560 8811 
I 9 9 332 
166 3' 1603 3644 5869 
I I 7 8 1317 
5 3 39 45 
3 2 
; I 4 3 I I 0 4 6 9 I 4965 174 I 87 
524 185 20808 2 2 171 
490 374 
I 2 8 18. 6 27 
82 653 
839 I 3 9 6 26 8 ,.8 
478 5654 
150 169 181 228 
239 200 
277 322 250 217 
475 359 
I 02 I 09 7 9 
284 I 49 
57 82 5 5 
I I 4 83 
262 153 70 I 851 
249 I 60 
671 644 955 I 115 
584 733 
5 17 447 193 241 
274 324 
467 400 109 157 
289 333 






81 100 24 23 
99 I 60 
55 60 73 52 
68 89 
2752 IJ 19 404 598 
2 90 I I 90 I 
44324 23809 5898 I I 3 9 5 
45502 32662 
I 09 98 2 2 
58 74 






DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
E' G-CEE Franeo Bete •• Lux. Nederland a) Oeuuchland ltalla Monat (IP.) a) 
Waren. l'rodults Mals 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 lOGO. FEV I 4 6 1756 99 95 410 573 251 I 99 271 709 331 110 
Nahrunpmlttelzuboreltunpn, o.n.c. KAR 201 I 5 I 263 283 425 728 
Tonnen FEV 33 2 4378 332 294 I 06 8 I I I 7 414 4 I 9 1026 2196 402 352 
KAR 5 I 2 364 543 713 I 4 31 2438 
1t1 lOGO$ FEV 2 5 306 6 I 0 I 7 9 I 9 7 34 50 25 46 I 3 
Alkollolf~ko, auspn. KAR 51 I "l' 43 52 4 I 69 
Tonnen fEV 79 2 26334 I 09 2108 2163 2466 5261 21338 404 370 35 52 
KAR 347 2096 I 8 2 9 2 16808 563 446 
111 lOGO. FEV 28 2~0 3 5 I 4 I 19623 22883 2790 2366 893 717 4486 8692 428 413 
Alkoholische Getrlnlto KAR 22444 24988 I I 0 4 1089 5. 19 831 3 
Tonnen fEV 16 I 351 190907 114123 I 3 3 I 6 8 9199 1206 3158 216 0 32060 46380 2 I I 8 993 
KAR 132894 148453 3541 3254 36083 • 4311 
121 lOGO$ f"[V 17 008 26776 1283 3898 I 89 I I 7 35 4 I 43 2137 9688 16618 3 2388 
Rahtabalt und Tabal.abfllle KAR 3006 422 2983 2213 10060 19101 
T........, fEV 15 373 2 4 I 6 7 I 5 37 4014 2 25. I 9 90 361 I 19 31 7966 14 507 I 1641 
KAR 3044 7 ·4 I 2653 2243 7445 14176 
ID lOGO$ fEV I l 7 9 2606 2 I I 695 4 0 I 424 729 171 ll III 325 505 
Tabaltwven KAR I 6 0 I I 0 I 2 105 194 6 •• 
Tonnen fEV 67 144 49 207 I 0 5 I 22 304 346 • 62 1.0 I 107 HAR 3 4 2 2 13 331 351 3 II 
211 lOGO$ fEV 2 .I 22 2 2 I 4 I 6090 5444 973 I 29 2 2307 21 03 533~ 6701 6611 6601 
Hluto und· Fello, roh KAR 8361 6862 2937 26 23 7335 7944 
Tonn., FEV 39 01 31543 10306 8349 164 3 2859 5476 BO 10563 10947 I I 120 11125 
KAR 14474 10769 6432 56 59 12212 12117 
211 lOGO$ fEV 8 21 II 3 4 3 I 6 6 6 1829 987 997 55 77 4709 7103 I 21 I 13J7 
Pebfollo, roh KAR 1523 I 79 I I 73 I 16 6135 5319 
121 lOGO$ f!V 46 58 48523 15270 I 6 3 6 9 290 9 36 4 I 7600 60 9. I 56 6 5 16194 5 I 14 5525 
Ölsaaten uncf ÖlfrDchto KAR 18800 I 51 0 0 12894 8 4 I 6 17379 20453 
Tonnen FEV 322 71 347126 80 36 I· 92349 19603 24643 57729 46986 124901 138544 40277 44604 
KAR 1·03334 16616 8 81 9 2 65660 132457 163044 
D1 lOGO$ fEV 30 ~37 2 9 4 I 6 I 0 6 I 3 10367 1775 I 5 03 1436 1697 9154 9369 6359 6410 
1\ohkautschuk. natllrllch. synth. od. KAR 13585 10709 1906 1719 9146 10123 
repnerlort 
Tonnen FEV 54 52 57426 18309 19710 3597 3541 2975 3769 16985 11003 I 2 786 12333 
KAR 24683 19342 3956 3100 16 261 20829 
241 lOGO$ FEV 6 7 2 879 20 I 4 95 I 2 I 28 44 I 9 6 263 333 430 
Brennholz und Holzhohle KAR 20 26 34 48 303 211 
Tonnen fEV 43 967 49354 7 50 593 4 70 0 6862 1333 2247 11123 14 209 2 53 6 I 25443 
HAR 728 892 1777 2336 17904 I 6351 
241 lOGO$ fEV 2 7 4 4 23299 4575 5571 914 860 16 I 6 1374 9962 9621 5607 5873 
llohholz. auch crob zuprlchtet KAR 6043 51 8 9 2428 16 7 5 I I 806 11520 
lOGOTonnen fEV 460 4 6 4 74 I 03 28 25 34 ~0 I 77 180 I 4 7 126 
KAR 98 I 0 3 53 42 2 2 I 216 
20 lOGO. FEV 2 633 28 52 2 2 5 54 2 4 3 3 2164 15 59 5542 54 2 4 1213 10769 8160 1337 
Holz. cosl&to cehobelt oder Ihn!. bearb. KAR 3258 2723 4695 4 434 10704 I 13 58 
lOGOTonnen f"EV 344 357 27 27 25 20 66 68 I 07 130 I I 9 I 12 
KAR 0 36 30 54 55 I 37 I 4 4 
2M lOGO$ f"EV 995 779 300 340 30 I 6 12 9 52 459 325 77 46 
NaturltMit und Korbhlllle KAR 4 I 8 23 7· I I 2 69 472 5 I 4 
T........, fEV 246 4509 1239 I 53 8 16 5 •• 1059 343 3323 2347 460 197 KAR I 6 3 6 895 875 516 3609 4174 
:ISt lOGO$ fEV 3 4 6 I 34064 9 9 I 6 9702 2351 23 20 3455 3616 I 1 2 4 4 9167 6481 9 259 
Zellltof und Paptorablllle KAR 11431 8668 411 I o 3698 9 904 96 19 
T........, f"EV 29 864 292016 92053 91567 18909 193 2 I 34714 38201 95395 8 I 7 3. 4972) 61119 
KAR I 04 I 55 87688 38702 42177 84233 87160 
261 lOGO. fEV 027 2948 750 977 6 I 463 • 16 I 8 13 I 549 
Seide KAR 798 I 2 6 8 2 4 398 3 3 I 
262 lOGO$ Ft:v 716 396 7 2 0 I 6 25177 17796 14 355 10029 4637 3967 I 55 19 16 771 16 008 23453 
Wolle und Tierhaare KAR 20428 18823 4357 4 0 I 7 15586 15 502 
Tonnen f"EV 6 I 542 53 6 6 3 2 I 6 77 14652 12905 8480 ll 3 2 2448 12702 12725 I I I 26 15351 
KAR 17037 15949 3012 2738 I 2 6 19 12234 
:w lOGOS f"EV 74 849 58 91 6 21736 I 711 I 7748 3439 6138 4 I 92 21 509 I 8 139 I 7 71 8 16 035 
Baumwolle HAR 27057 15085 831 3 3821 22219 I 5 891 
Tonnen f"EV 121 886 9 7 4 I 3 3 5 I 5 I 27652 13393 6319 10204 7085 36290 32012 26841 2. 34 5 
KAR 43082 2 4 5 I 6 13382 6620 40446 30989 




EWG-CEE France Belg. • L~lc-Monat 
Waren- Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 962 
099 fOOOS FEV 2684 3594 880 9 I 0 2 I 2 283 
ProduiU allmentalres priparts, n.d.a. MAA 184 990 
Tonneo FEV 6 I 53 7827 2335 2242 610 829 
MAR 2374 2406 
tU 1000$ FEV 743 II II 493 785 I 9 36 
Bolsions non al-llques MAA 778 955 
Tonnos FEV I 58 5 I 4 243959 5717 9163 2 5 I 9 060 MAR 9232 18462 
ttl 1000$ FEV 22656 26213 I 5 I 8 9 18233 233 3 4 I 
Bolsions al~lques MAR 2 I I 3 4 2 2 4 I I 
T01111e1 FEY 93094 8 54 3' 58020 5 I 7 8 I I 3 3 3 2239 
MAR 77948 58534 
tlt tOOO$ FEY 1297 2066 25 9 I 6 5 I 52 
Taboa bruts MAA 35 I 6 5 
Tonneo FEV "8 2 I 9 9 3 23 4 I 4 0 I I 2 8 
MAR I 4 I 2 I 
I tn 1000$ FEY 2526 3205 220 374 836 905 Taboa manufactulis MAA 322 I 9 6 
Tonneo FEY 872 I I 6 7 I I 7 I 8 7 340 
I 
369 
MAR I 6 8 88 
ltt tOOOS FEV 7732 8622 2502 2399 81 0 162 
Culra 1t paux. non apprlds MAA 2 8 I 6 3017 i 
Tonnos FEY 15272 I 6 6 57 4465 4 2 5 I 2 2' 5 12 218 MAA 56 7 I 5303 
212 tOOOS FEV I 8 7 7 1686 6 18 638 I I 4 I 8 9 
Pelletarles, non apprlttes MAA I 0 39 I I 0 3 
I 22t 1000$ FEY
 16 6 2 I 9 7 I I 3 I 368 4 5O· 480 
Gralnes, nolx 1t amandes ol&llneuses MAA 455 234 
T01111e1 FEV I 0 I 52 10090 8 0 I 2256 3 2 6 I 12858 MAA 3049 1474 
:ut 1000$ FEV 3861 4651 599 820 41 I I 8 8 
Cooutchouc brut MAA • 4 o· I 2 8 9 I 
Tonnos FEV 9702 13220 1699 2039 957 767 
MAA 1476 "8 0 
241 tOOOS FEY 445 404 267 2 2 I 52 47 
~d·~·lt~d.~b MAA 337 283 
Tonneo FEV 2 7 0 7 I 2·3 2 9 8 18222 I 4 4 2 2 2116 2346 
MAR 22467 19047 
24l 1000$ FEV 3295 4095 2089 2578 536 648 
Bob ronds bruts ou slmplemendquarrls MAR 3593 33 2 9 
1000Tonneo FEY I 07 I 3 2 77 95 I 7 20 
MAR I 4 I I 2 9 
24l 1000$ FEV 4655 4889 "4 6 3263 355 414 
I 
Bols 6quarrl ou dqrossl MAA 4 5 I 9 3 9 7 I 
1000Tonnos FEY 74 72 57 55 4 5 
MAA 80 67 
.2.+1 1000$ FEY I 06 13 29 52 
I 
I 
Ut&o brut 1t dkhots MAA I 36 22 
Tonnos FEV 536 556 279 4 4 7 8 
MAA 1097 I 9 4 
251 1000$ FEY 3491 3226 763 9 I 0 201 242 
Plta l papler 1t dkhots do papler MAR 824 922 
Tonnos FEY 40830 4 I 52 I 7012 87 I I 3503 4133 
MAR 7709 8928 
261 1000$ FEV I 0 2 348 22 55 4 8 
Solo MAR 57 97 
262 .1000$ FEV 2 16 4 3 22352 11716 12087 6726 7 I 2 4 
l.alno 1t autres polls d'orJ&Ino onlmalo MAR 12596 I 16 3 9 
Tonnos FEY 13840 I 4 I 3 7 6807 7047 4 I 58 4354 
MAR 72 59 6890 
:w 1000$ FEY 2835 2567 389 2 6 I 315 337 
c:-n MAR 548 296 
Tonneo FEV 8 6 '9 8 4 6 6 1302 I 00 9 1288 1343 
MAA 1920 I 3 2 6 
a) A. psrtlr do mara 1961, no....., tiUX do dwi&O pour les Payo-Bu 1t I' A.llemacne (lU') : volr en fln do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I I 2 7 I 7 7 2 
I 4 I 4 1819 
2227 3305 
2640 3284 
I 55 I 9 9 
229 24 I 
682 832 
974 I 0 06 
1922 i 5 03 
2373 20 I 7 




I 4 7 I 2 4 
112 I 12 
I I~ 6 14 53 
1723 16 24 
322 4 57 
5 I 2 50 I 
I 4 I 9 16 0 5 




33 I I 9 6 
945 I 0 19 




996 18 03 
I 971 41 03 
2484 5076 
66 8 I 
73 I I 3 
3444 4044 
3777 5311 
4 I 0 425 
468 440 
8 I 
I 0 9 










14970 14 4 8 7 
I 761 o 15743 
2 
; 86 8 51 
1743 12 30 
766 686 
I 3 4 0 1026 
487 380 
460 5 I 8 
I 5 4.5 I 37 9 
I 6 0 4 1590 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) a) 
1961 l 1962 1961 l 1962 
335 281 130 348 
369 408 
721 583 253 16 8 
657 750 
44 5 I 32 40 
53 66 
I 5 I 58 2 143678 2 I 2 226 
156962 156044 
2097 2201 3215 '93 5 
2914 2643 
11911 7127 I 5 I 79 19 I 02 
15440 7967 
I 39 831 1607 
29 II 
5 40 1067 1697 
5 I 30 
267 433 47 40 
380 511 
75 I 4 2 I 8 12 
97 178 
I 7 9 2 2457 1209 1299 
2103 2625 
3 54 0 4977 1537 I 597 
4470 5506 
408 2 I 6 9 
" 54 I 270 
100 65 36 39 
I 00 96 
384 206 I I 2 91 
3 I 0 326 
978 I 190 I I 69 I I 35 
I I 6 5 I 4 I 6 
2476 3534 2599 2777 
3334 4150 
53 45 7 I 0 
40 54 
2658 I 56 7 56 I 919 
2002 2043 




91 I 879 I 0 2 I 17 
1030 1086 
II I 0 I I 
12 12 
3 75 25 
5 
2 229 14 
9 
1465 I 184 61 54 
1364 1083 
14949 I 3.04 9 396 441 
13382 12478 
I 76 284 
4 
16 05 164' 6 I 0 647 
1467 19 05 
1369 130 I 740 749 
1235 I 4 I 4 
I 4 3 5 I 4 3 4 209 155 
I 52 8 2 177 
3704 3938 800 797 
3965 5246 
s 
DER HANDEL DER EWG TAL tt 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Belc. -Lux. Nedertand a) DeutSchland ltalla Waren· ProdultJ (BR) a) Mols 1961 I 196 1961 l 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 
264 lOGO. f'EV 8051 8069 2376 2603 212 0 2608 Al 6 282 1835 1287 130. I 289 
Jute II AR 3698 191 7 I I 50 7 •• 2867 2 I • 9 
TOMeil f'EY 22285 32361 6102 I 0 I 6 5 6 03 6 I I 2 3 3 1023 1006 .875 1332 .2.9 5625 II AR 8581 7•99 2521 2323 6208 7109 
Z6S lOGOS f'EY 9621 91 6 I 6 I 5 1697 2321 26 20 91 2 ao 1 3123 2517 I 6 I 7 I 851 
Pflanz!. Spnnstolro, ausJen. Baumwolle II AR 2290 21 6. 935 I I 2 6 3 I 38 2629 
und Jute 
f'EY 52613 "6~ I 25523 26809 3501 3385 I I 8 8 I 10806 6 I 09 Tonnen 6 5 71 7525 5201 II AR 8907 9191 3551 .8.7 I I 5 I 6 I 126 I 
266 lOGOS f'EY 1087 6. • 8o• 976 1328 2 53 3 71 3 1272 899 889 313 808 Synthetische und kUnstliehe Spinnfasern MAR 7 I 0 I 18 8 907 1203 785 1017 
T01111e11 f'EY 3915 58 7 612 1273 908 16 58 537 715 I 088 960 770 I 191 II AR 5 85 1550 71 5 801 916 976 
267 lOGOS f'!Y 371 2 I I 5 862 91 5 207 2 I 8 338 •29 .35 535 1170 1058 Abfllle 'iOn Splnnstoll'waren und II AR 1099 91 6 388 378 199 519 
Lumpen 
f'EY 21756 1950 20 8 6 39.8 5507 II 751 Tonnen 2.7 • 35 37 3325 1667 2059 10651 II AR 1073 3180 2326 25 5I 1937 5700 
27t lOGOS f'EY 731 6 90 5 II 02 2651 1.38 1268 I 003 1333 I 898 1851 I 175 I 929 Natartlcho DOnJemlttel II AR 2189 2718 881 8~9 1833 2062 
lOGOTonnen f'EY 51. 5 I I 32 I 5 • I 0 • 86 73 73 I 21 111 8. 133 II AR I 50 192 53 .6 I 17 133 
m lOGOS f'!Y 3•65 II 7 109 592 69 I 860 761 I I I 2 1071 127. 530 629 Werbtelno, Sand und Klos II AR 6 21 829 112. 15 20 1509 16.5 
lOGOTonnen f'!Y I 0 I 3 I I 2 85 I. I .I I 515 270 .15 2.5 293 32 38 II AR I 39 I 7 5 •• 9 608 327 3.3 
274 lOGOS f'!Y • 69 7 ,. 8 I I 2 I 717 553 751 •31 5 28 2 317 I. 12 105 370 Schwefels.h~= COr6steter II AR 572 7 5 I 602 335 206. 2523 
Tonnen f'EY 293911 2563 7 73287 55862 37661 ••• 2. 2.992 37282 I 15 317 86026 12 661 32313 II AR 
.0389 57011 • 12 80 19523 126183 151067 
275 lOGOS f'EY 5270 19 I I I I 575 1058 3332 90 132 631 812 71 100 NuOrllcho Schlelfmlttel, lndustrtedla- MAR 552 827 16 I 2 I • I 1275 81. 
manun 
276 lOGOS f'!Y 10802 I 31 I 1726 2515 I I 9 I I 28 I I I 21 1516 .332 1.88 2 132 32U Andere minenilsehe llobstaKo II AR 2903 218 9 1653 16 II 5816 .780 
lOGOTonnen f'!Y 626 I 6 93 I I 5 I 00 I 21 131 207 221 2.7 71 156 II AR 139 2 I I I 8 6 216 328 293 
211 lOGOS f'!Y 39930 39"9 2 16 03 121 3 8195 8075 511 13 I I 25982 26221 3306 :soet Elsenerze und Konzentrate II AR I 5 I I 16 2 5 16 36 1707 33719 29.22 
lOGOTonnen f'!Y .612 11 I I 36 I 12 1680 16 6 8 .6 I I 0 2522 2517 251 26 7 II AR I 37 I I 8 12 7 I 6 3 3013 2866 
211 lOGOS f'!Y I 6 9 0 I 176 8 2271 980 955 I 17 I 5 I 5I 3 187 1226 10310 15oo• Abfllle und Schrott """ Elsen oder II AR 2901 1055 259 II I 1191 3279 Stahl 
lOGOTonnen f'!Y 371 I I I 5I 25 21 I 2 3 2 67 31 226 311 II AR 65 28 5 3 90 82 
283 lOGOS f'!Y 22137 I 9 3! 5 8061 6831 5287 3053 I 0 I I 3060 6 7·21 1189 I 3 I 3 I 215 Unedle NE-Hetallerzo II AR ,76 18 5871 2271 2 I I 0 10970 10311 
lOGOTonnen f'EY I 2 I 3 9 116 I 16 8 I 38 I I I 2 I 62 I l5 5 I 28 II AR 130 I 3 5 26 8 270 215 
:184 lOGOS f'!Y 1728 8829 715 897 156 9 23 21 582 191 3768 2706 2061 JUI Allftlle ..,. NE-Metallen II AR • 20 818 903 5 I I 1320 3061 
TOMeil f'IY 31971 31127 2962 3953 13312 12112 271. 16 27 9351 1623 6555 7782 II AR 2992 3801 3160 2379 I I 335 1762 
285 lOGOS f'EY 233 925 I 2 I 2 I I • 216 901 6 Sllber, Platin, Platlnbelmetallerzo und IIA R 6 
' 
7 513 I 7 I Abfllle 
286 lOGOS f'EY 21 I 2 I I 28 I 2 I 1 
Thorium- und Uranerze und II AR 21 I I I 2 81 Konzentrate 
291 11100. f'!Y 9113 I 0 2 I 8 1565 178. 779 9 35 6.0 670 61 12 6007 .,.7 122 Rohstolre tierischen Unprunp, Ln.c. II AR 21 15 "61 ••o 791 6772 6.59 
Tonnen f'[Y 2" 20 2591 3339 5030 6" I 71 22 1755 2131 9 152 8675 I 96 0 2 952 II AR 1153 5107 2325 23 2. 1056. 1006. 
191 lOGO$ FEY Ja• 39 20761 1.37 .518 I 73 2 16 0 5 136 I 16 29 I I I I I 0181 2768 2 798 Rohstolro pftanzllchen Unprunp, IUR 
.726 2626 181. 15 23 I 0561 10182 Ln·C· 
TOlllien f'EY 50292 1788 15820 13308 3950 3015 3575 •o 61 19 •• 3 20667 7so• 683. II AR 23370 I 6 3 52 5I I I 39" 22678 2076. 
Dl 11100. f'IEY 72061 6118 30103 2.711 13076 I 32 15 ,983 I 0197 71•7 79 •• I I 052 12,. 3 Kohlo, Kob und Brtlteta II AR 30 I 27 2609. 9632 112 53 9753 10551 
lOGOTonnen f'IEY • 2 15 • I 3 I • • 7 12 5. 6 9 8 699 70 2 698 519 586 779 196 II AR 1.72 I lO I 650 7 7 2 682 775 




Monat EWG-CEE France aer1 .• Lux. 
Waren • ProduiU Mols l I 1961 I 1962 1961 1962 1961 1962 
264 10GO$ FEV I 6 I I 7 A 9 25 13 I I 20 Juto, y CDmprls los ropures et d6chots MAR II II 
Tonnos FEV 963 1078 51 I 0 I 693 715 
MAR 79 87 
265 10GO$ FEV 6 I 6 6 6517 862 I I 5 I J2AA 3100 
Rbres vf&Dies mres quo eoton et MAR 978 121 8 
Juto 
Tonnos FEV 33589 35212 7218 9506 8 I 8 I 9597 
MAR 6336 8890 
·w lOGO$ FEV 8098 12022 I 0 07 I 7 a 8 88 I I I 71 
Rbres I)'MMtlques et artJflclelles MAR ., 65 2319 
Tonnos FEV 10769 "6 I I 952 2211 1709 1036 
MAR 1285 2699 
2/iT lOGO$ FEV 2931 328A 606 756 537 552 
Dtchots do textlies MAR 712 681 
Tonnos FEV I 6 I lA 16775 J 2 15 3817 2759 2 6 91 
MAR 1060 a J 9 I 
27t lOGO$ F[V 671 682 563 398 36 I 21 
EncraJs brutl MAR 851 390 
lOGOTonnos FEY 39 
'' 
31 I 9 I J 
MAR 18 20 
m lOGO$ FEY 3 8 I I a 9 I I 5 91 700 90' I 0 85 
Plerra. sables et lnvfen MAR I 00 I 923 
lOGOTonnos F[Y 1079 I 3 8 6 I 7 7 1 88 218 
''' MAR 267 250 
274 lOGO$ FEY I a a a I 12 0 805 9 I 3 I 6 13 
Soufra et pyrttes do l'er non Jrlll"=s MAR 1160 I I 8 9 
Tonnos F[Y 57739 11976 33352 37009 
'' 6 
273 
MAR 58251 19753 
275 lOGO$ FEY 5030 6578 61 105 2951 62 I I 
Abraslfs naturell, dlamanlllndusulels MAR 76 85 
276 lOGO$ FEV SOJA 5983 I 50 I I 56 7 576 50 I 
Autres mln6taux bruts MAR 1976 15 6 I 
lOGOTonnos FEY 56 I 6 6 I I A 5 I 3 5 I I 0 I 5I 
MAR I 95 I 5 I 
211 lOGO$ FEY 8153 9709 736 7 8618 223 217 
Mlnenl de l'er et CDncentr& MAR 10388 8860 
lOGOTonnos F[Y 2081 2312 1915 2210 32 39 
MAR 26 90 2305 
m lOGO$ FEY 9.&00 9120 3215 J7AA I I 9 5 761 
Dtchots do fer et d'lder MAR 1723 5085 
lOGOTonnos FEY 230 250 71 97 28 I 9 
MAR I 08 130 
213 lOGO$ FEY 2208 1506 8 39 J 8' 636 267 
Mlnenls et CDnceJIU'ä non l'erreux MAR 567 ao8 




214 lOGO$ FEY 3299 AI 2 J 821 815 905 7 91 
IMchots do m6taux non l'erreux KAR 136 7 I I 2 5 
Tonnos FEY 16 3 59 19828 3126 36 2 8 5 91' 5897 
MAR 7819 6389 
"285 . lOGO$ FEV 51 83 7 9 
Minerals d'arpnt et do platlne KAR 2 
286 lOGO S FEV 
Minerals d'unnlum et de thorlum MAR 
29l lOGO$ FEY 1763 a a 1 8 I 2 6 9 I I I 5 637 7 30 
Matllres brutes d'orlclno anlmole, n.d.L KAR I 6 5I I A 8 I 
Tonnos FEY I 61 a J 15935 I 9 I] I 93 8 2116 2528 
KAR 2613 12 5' 
291 lOGO$ FEY 15598 18308 I 9 29 2610 1608 1 5 ao 
Matllres brutes d'oriJine vfc6tale. n.d.L KAR 1826 1667 
Tonnos FEY 20678 21270 3581 1869 2 J 0 7- 1996 
MAR JAJO 2592 
nl lOGO$ FEY 60702 51895 1623 2029 a a I 6 'J 58 
Charbons, CDI<es et brlquettes KAR 1780 2021 
lOGO 'ronnos FE V 3392 3069 I 09 I 3 0 267 J I 2 
MAR I 2 I I 2 3 
I) A partlr de mars 1961, nouveau taux do chanp pour los Psys.llas et I' Allemqno (P.F) : votr en ftn de volumL 
Nederland I) 
1961 I 1962 
II 19 
16 26 
122 I 6 a 
I 59 2 I 0 
I 50 9 I 5 I 0 
1625 16' 9 
16931 I 52 I 7 
17652 11002 
1209 "I 0 
IJJ2 16 09 
12 I 0 17 I 
I 06 I 1232 
919 I I 18 
I 15 9 1236 
5835 5125 






6 61. 618 
363 173 
573 550 
I 2 I 2 









296 I 96 
285 I 52 
·J 0 19 
28 16 
I I a I 625 
1691 991 
30 I 9 
a2 30 
I J 8 17 




I 09 5 I I 6 0 
3009 3663 
3822 A 56 I 
15 70 
I 17 67 
995 905 
I I 7 a I 2 71 
5360 5757 




11783 II 516 
7713 6970 




COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (81\) I) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
9 7 I J 
8 9 
81 15 I 0 23 
53 60 
62 69 1(9 a I 7 ,, 69 
231 208 992 711 
215 200 
3075 5 390 I 9 26 2 JOJ 
3787 7015 
3793 6172 Jl 05 1011 
A72A 8577 
752 760 90 98 
101 8 I 6 
3120 3970 aa5 AA2 
1288 1157 
17 I 36 3 
250 222 
2 7 
I 5 I 2 
6 2 I 792 1300 I 712 
IOAJ I J 2 I 
250 33l a I 5I 
192 a 3 I 
63 68 5 a a. I I a 
63 82 
I 307 1519 22230 5650 
I I 90 I 7 35 
I I 0 189 67 39 
216 283 
I 8 I 5 2086 a9a I 127 
2160 2626 
221 263 I 5 13 
252 362 
161 1.9' 106 
"' I 78 2 J I 
I 9 22 55 52 
I 8 25 
3818 1285 I 2 
5209 1276 
98 I 15 
I 2 a I 13 
115 aoa a I 0 aoa 
I 77 1 9 8 





952 I 3 8 I 




I 2 6 5 I 159 597 509 
I I 35 1090 
2910 2763 3781 2919 
3207 2713 
1132 I 360 3706 ., 981 
I 7 I 9 1285 
1959 I a 33 1002 J I 2 8 
2960 I a I I 
A663A a I 21 9 286 319 
A8750 11300 





















Tierische ntte und Ölo 
Tonnon 
411 1000. 
Auspwlhlt. letto pftanzllcho Ölo 
Tonnon 
4D 1000$ 
Andero letto pflanzliche Ölo 
Tonnon 
01 1000$ 
Öle und r.tte, .. rvbeltec, u. Wochso 
tler. oder pflanz!. Unprunp 
Tonnen 
511 1000$ 
Orpnlscho chomlscho Emupisse 
511 1000$ 
"-1· chem. Grundsc., Sluron, 
Oxyde, Halopnsalze 
514 . 1000. 
Andero anorpnlscho chemische 
Emupisse 
515 1000. 
R,dlolblve Stafo und dorcfelchen 
511 1000. 
Hlnenlteero u. rohe chem. Eraucn. aus 




forb.. und Gerbstolf&uszllco u. aynth. 
GerbstGiro 
m 
Plpento, Farben, Lack& und dcl. 
1000$ 
541 1000$ 
Hed. und phannauutbcho Emupisse 
551 
kherlsche Öle und IUochstoft'o 
1000$ 
553 1000$ 
IUecho und SchanheltJmlttel 
554 1000$ 











Chemische ErzeucnW.. Ln.J. 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
FEV 165045 110509 
MAR 
F[V 8 9 5•7 I 0 I 0 2 
MAR 
FEV 5 256 2 73878 
MAR 
FEY 189 8 2943 
MAR 
FEY I 6 8 4 2235 
MAR 




fEV 6990 4941 
HAR 
FEV 4 I 5 I 6 31 57 3 
HAR 
fEV 12855 9174 
HAR 
FEV 36166 23492 
HAR 
fEY I I 25 6 10978 
HAI 
fEV 43885 416 3 I 
HAR 
FEV I 8 9 7 2079 
HAR 
FEV 6 6 I 4 8880 
HAI 
FEV 32456 35774 
HAR 
FEV I I 3 56 112 3 I 
HAI 
FEV 6 37 I 8422 
HAR 
fEV 4 3 I 268 
HAR 
FEV 2766 I 6 8 5 
HAI 
FEV 6597 7065 
HAR 
FEY I I 0 4 994 
HAR 
FEV 4496 5062 
HAI 
fEV 12055 14 9 4 3 
HAI 
FEY 4 I I 0 4350 
HAR 
FEV I 3 9 4 I 6 9 I 
HAR 
FEY 2629 3337 
HAI 
F[V 8324 I 0 53 I 
HAR 
FEV 302 333 
HAR 
FEV I 0 17 8ß2 
HAR 
F[Y 2 2 I 7 9 23846 
MAR 
FEY 32921 39235 
HAI 




France Bell·- Lux. 
1961 I ·1962 1961 J 1962 
55572 54219 13005 13556 
60741 68123 
2 8 I 8 2807 666 7 I 5 
31 06 3533 
8236 6447 7999 9343 
I 03 71 8388 
243 19 4 3 I 2 4 0 I 
292 2 5 I 
543 I 0 I 3 706 773 
I I 4 659 
I I 16 I 58 6 
1824 I 4 0 4 
8 5.1 463 423 405 
3 91 2775 
4022 2591 2580 26 32 
1633 I 8 5 I 3 
38 II 3576 41 3 348 
5684 3791 
8480 8604 1.4 91 ~092 
I 3 I 04 9031 
30 15 24 I 8 I 09 3 I 018 
2 91 8 2579 
9758 8259 4 72' 4 54 I 
I 06 40 9041 
535 634 13 2' I 51 
601 648 
I 9 70 3056 490 688 
2564 2983 
7396 8 4 55 2605 2955 
9244 9361 
30 I 0 2745 I 06 I I 4 4 8 
3700 5 I I 5 
118 988 1075 I I 33 
1096 I 0 I 5 
III 23 I 7 13 
120 89 
458 4 I 0 372 I 59 
108 852 
2 2 51 1617 439 9)0 
2588 1~09 
296 279 49 46 
309 255 
I 0 34 I I 4 9 I 03 0 1067 
I I 71 132 9 
19 '8 3976 3725 3612 
2524 3321 
21 9 7 1173 207 230 
2499 2220 
I 0 3 I 2 I 310 329 
I 17 162 
A48 60 I 4 8 I 551 
57 4 684 
I 3 55 21 I 9 4 31 8 5902 
1474 1842 
66 14 I 3 5 179 
78 79 
96 III 310 I 79 
72 205 
5427 All 6 3638 4256 
4 7 31 5301 
6555 7456 591 8 7877 
6275 8702 
24 15 2'6 4 4 2044 2205 
271 2 3731 
o) Ab Hin 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar IOr die Niedertondo und .Deutschland (BR) • liehe am Ende dieses Heftes. 
Nederland a) Deutschland ltalla (Bil) a) 
1961 l 1962 1961 1 1962 1961 I 1962. 
2151 5 24575 31771 4 36 9 4 36175 44465 
31651 30993 44496 47462 
1053 1239 2061 2380 2352 2 961 
181 5 15 I 4 2279 26 I 0 
10856 9739 21439 4'1 2 3 0 4032 7 I 19 
13090 I 54 0 8 19890 33231 
403 389 764 I 57 5 176 384 
466 623 673 12 31 
2 41 257 26 78 168 I I 4 
250 333 56 60 
12 7 2 
97 5 
23799 41 9 
18232 640 
1512 774 2537 2037 1667 I 262 
IJ5 2 1382 2843 2526 
9l82 5569 151'H 12554 10356 8227 
8721 I 0 38 16498 16843 
956 249 3451 2239 4224 2762 
594 I 03 3921 4200 
3764 I 0 08 142 13 1459 8 21 I 5329 
216 9 376 15068 14024 
1126 I 0 72 4 500 50 IJ I 5 22 1387 
2470 848 5097 4273 
5034 4179 18165 19399 6205 5253 
10950 31 52 19795 16927 
I 51 I 59 371 535 _70 I 600 
286 I 8 2 447 493 
849 723 1426 2178 1879 223$ 
I 3 II 7 51 I 477 I 344 
5 I I 3 5861 8126 9 I 57 8 516 9346 
6263 6824 10460 I 24 59 
2209 1920 3316 3478 1760 16~0 
2552 2247 3110 4423 
IJ 7 2 1934 1943 3005 I 093 1362 
I 9 II 21 6 6 2071 2089 
I 2 13 243 159 ... 60 
20 I 2 211 I I 0 
28 I 248 767 595 118 273 
412 274 I 2 4 4 I 21 3 
I 031 915 I I 2 4 I 4 57 1752 2 006 
I 12 8 12 64 1360 14 69 
261 205 324 246 I 7 4 218 
186 I 9 2 209 I 95 
706 843 702 914 I 024 I 089 
8 4 I 938 160 986 
16 39 1685 2499 2904 2 2 54 2 766 
1883 2246 2893 '222 
370 629 898 I I 2 7 438 491 
622 4 19 1181 1444 
273 424 337 452 371 36 5 
444 479 523 51 8 
697 908 346 58 I 657 696 
9 81 929 408 789 
1696 16 04 403 371 552 535 
2021 2694 572 624 
43 37 •• 19 I 4 I 4 
•• 62 46 33 
180 I 9 8 378 257 53 137 
200 223 472 2 II 
4216 4604 67V3 6470 41 OS 3900 
531 5 5061 6 54 s 6 163 
6155 7069 7187 10873 6406 5 960 
7641 8311 9789 10520 
2139 2640 5216 6 6' 9 4 2 3 I 5 922 
3097 2761 59 I 8 8705 
TAI.It 
export 
EWG-CEE France Belc.- Lux. Monat 
Waren· ProduiU Mols 1961 I 1961 1961 I 1961 1961 l 1961 
U1 '1000. FEY 4 0 I 706 
Ntrolo brut et seml-nflln' MAR 
1@Tonnos FEY 32 57 
MAR 
:m 1000• FEY 84807 92457 18733 18534 1·9 6 8 8 715 
Prodults d6rtva du petrolo MAR 22995 20762 
1000Tonnos FEV 2917 3160 568 530 220 262 
MAR 724 663 
341 1000• FEY 25 4 7 2486 660 656 
Gaz ...,rel et pz manufacaui MiR 6 30 745 
351 1000• FEY 487 I I 0 4 677 I I 0 I 
E,.'1'• ilectrlquo II AR 106 I I I I 
1000kW f'EY 
II AR 
oftt 1000• FEY 2639 2817 647 339 364 3 I 0 
Hulles et 1r11sses d'orl"n• onlmalo MAR 8 II 318 
Tonnos f'EY 13880 15626 3561 182 3 167 4 1559 
MAR 4713 213 6 
oG1 1000• f'EY 2608 2381 7 I 0 696 I 8 6 I 36 
Hulles ftuldes cl'orl"no riptalo MAR 6 I I 666 
Tonnos f'[Y 6552 5919 I 6 96 12 19 546 630 
MAR 1550 1035 
oQ1 1000• f'EY 3695 3424 126 909 587 265 
Autres hudes d'orl"no riptalo MAR 956 896 
Tonnos f'EY I I 8 6 6 I I 07 I 2 214 2621 217 7 953 
II AR 2 7 n 1 26 4 3 
Gt 1000• f'[V. 2015 2712 I 30 509 I 59 I 69 
Hulla et ,,....... pripar6a II AR 221 187 
Tonnos f'IY 9616 II 76 3 631 I 0 4 6 636 170 
IIAA I I 92 915 
112 1000. f'[V. 4 4 I 91 48561 7744 9 I 7 I 2076 1936 
Produltl chlmlqua orpnlqua II Ail 9111 10647 
StJ 1000• f'EY 15 II 3 I 5 I 91 3056 3266 1398 1308 
El6monts. oxy.ta. <11s haJoaba MAA 3150 3871 
lnorpnlqua 
S1of 1000• f'EY 12036 12 4 9 I 2979 3 9 I 6 2266 I 8 3 9 
Autres proclults chlmlqua lnorpnlqua II AR 39 26 4259 
S1S 1000• f'EY 92 109 72 84 I 
11atJms rocl-.s et proclultl MAA 10 95 
asoc1a 
S2t 1000. f'EV 2215 112 I 342 I 3 5 450 I 8 9 
O.rlvä du charbon, du J*rol• et du pz II AI 99 38 I 
531 1000• f'IY 10316 II 2 41 1076 1214 9 17 
Colonnil orpnlques qnth""'ua II AR I I 99 I I 7 2 
sn 1000• ,.,, I I 95 1250 261 301 31 39 
Excnltl pour telnturo et tonnap IUR 413 3 I 3 
m 1000• f'[Y 7111 8370 I o 46 I I 3 5 614 651 
f'llmena, pelntura, Ylf!lll. otc... MAA 12 91 1277 
Mt 1000. f'IY 27195 30333 8405 8751 1314 1927 
Prodults midlclnaux et pharmaceu- MAR 9512 9 8 I 8 
SS1 
tlques 
1000. f'[Y 51 41 54 I I 2977 31 I 6 48 32 
Hulla essendella, procl. pour parfu- IUR 3270 3406 
morlo 
m 10CO. FEY. 3989 4332 31 16 3 3 3 I 12 105 
Parfumerle et proclults do boauü II AI 3996 3939 
SS4 1000. f'EY 5225 1107 "90 I I 7 9 6U 637 
S..O... proclults cl'ontretlon MAR 2327 2211 
S6t 1000. rrv. 41736 4 II 2 5 79 55 6 6 I 0 10303 IIJJ 
EnanJs manufactura II AR 6553 5634 
1000Tonnos fEY IJ 91 1200 239 200 307 2 61 
MAA I 9 7 177 
m 1000. fiY 2363 2265 676 610 435 208 
bploslfl MAR 742 71 I 
511 1000. f'IY 30773 37624 4533 5396 I 4 7 6 1731 
Hltllres plutlques. otc... MAR 5193 5906 
Tonnoo FEY 47769 641•5 5868 7 4 3 0 1306 1174 
MAR 71 4 4 8042 
59f 1000. FIY 26634 26495 4 7 7 I 5044 992 14 30 
Hotl6tes et proclults chlmlqua dlven MAR 5649 6366 
a) A panlr do man 1961, nouveau caux do chanp pour Ia l'lpoBas et I' Allemapo (R.F): volr on ftn do volumL 
Nederland a) 
1961 1 1962 
2 8518 33966 
4 21 4 I 40312 
927 I I 02 
1258 1283 
536 6 12 
595 569 
I 0 3 
6 7 
I I 12 372 
626 825 
843 I 0 2 6 
339 4 I 0 
4024 4780 





146 2 "JA 1595 17 99 
5271 6456 
5634 66 71 
927 940 
1206 I I 9 5 
3692 39H 
4957 4171 




611 57 3 
80 I 694 
I 2 II 
I 2 18 
495 I 4 4 




" 74 71 
2106 2299 
2690 2 6 I 2 




I I 9 2 12 
246 2 I 0 
426 591 
138 7 55 
71 06 IU71 
5239 5661 





3636 4 52 4 
4700 6472 
5609 8 6 I 7 
4941 5961 
7472 9167 
COMMERCE OE LA CEE 
par produlu 
Deutschland ltalla (IR) •) 
1961 I 1961 1961 I 1962 
4 0 I 706 
32 57 
IJ 541 12106 16047 18456 
12532 I 1601 
491 4 I 0 774 156 
426 379 
1313 I 12 0 38 91 
1267 1280 
682 I 0 59 I 0 3 83 
605 950 
4 I 9 I 6970 630 292 
3586 6325 
548 375 755 660 
378 609 
2001 I' 213 I 0 17 920 
I I 8 4 1345 
618 331 2 5 
9 I 4 603 
2 I 9 6 I 029 I 5 
291 9 I 8 I I 
H5 1081 24 6 
I 0 I 9 I I 51 
4661 5.176 52 7 
1890 5761 
2 16 91 2249) 6 0 4' 6324 
25596 2 791 2 
7 505 7723 2040 I 985 
7916 1534 
5034 4798 I I 4 4 1365 
5 II I 57 4 3 
6 5 I 9 
21 32 
924 635 4 I 8 
1272 473 
8479 91 21 438 440 
9916 I 0331 
696 530 313 217 
593 651 
3621 3171 J54 407 
4 4 0 I 5067 
II 6 77 112 9. 2905 :Sill 
10923 14 I 07 
324 477 1094 917 
467 526 
419 559 I 4 3 125 
701 745 
2097 2 511 II I 12 
2431 2904 
14664 16367 8706 7366 
13333 I 740 I 
422 606 235 197 
391 417 
I I 00 I 158 I 4 I 
"' 1400 141 5 
17767 20697 4092 6 017 
2 I I 2 4 25096 
26161 335 5I 9036 15511 
30155 40273 












W1ren aus Leder und Kunsdeder, Ln·C· 
6U 1000$ 
Zuprlchtota Pebfello, auch pflrbc 
61t 1000. 
Halberzeucnlsse aus Kautschuk 
Tonnen 
619 1000$ 
Andere Kautschukwaren, Lft.J. 
Tonnen 
6)f 1000$ 









l'lpler und l'lppe 
Tonnen 
6oQ 1000. 
Waren aus l'lpler oder l'lppe 
Tonnen 
651 1000$ 




















Fussboclenbellzo, Teppiche und 
Tapisserien 
661 1000$ 
Kalle, Zement und dct. 
1000 Tonnen 
662 1000$ 
Baumaterlai aus keramischen Scotren 
ToMen 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
FEV 10602 10979 
HAR 
fEV 2504 3237 
HAR 
fEV 787 935 
HAR 
FEV I 7 52 2742 
HAR 
fEV 31 4 2 3 6 4 7 
MAR 
FEV 2604 3091 
HAR 
FEV 6994 9 I 2 8 
HAR 
FEV 6107 7107 
MAR 
FEV 5666 5430 
IUR 
fEV 22379 21597 
MAR 
FEV I 8 4 2 24112 
HAR 
f[V I 2 7 0 1307 
MAR 
FEV 32574 37069 
HAR 
FEV 185042 210706 
HAR 
FEV 4084 45R2 
MAR 
FEV 8308 9 I 9 2 
MAR 
FEV 33637 37371 
HAR 
fEV 18164 I 9 7 3 4 
HAR 
FEV 17299 14002 
MAR 
fEV 6541 4853 
MAR 
fEY 3 5 I I 7 43364 
MAR 
FEV 9051 10554 
MAR 
f[V 3657 4596 
MAR 
fEV 364 429 
HAR 
fEY 5856 7670 
MAR 
FEY 3506 5 I 6 9. 
HAR 
FEY 4563 5525 
HAR 
fEY 7423 6464 
MAR 
fEV 6112 9980 
HAR 
FEW 415 I 4311 
MAR 
FE V. 2 I 3 203 
MAR 
FEY 5935 7064 
MAR 




France Belc. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 066 I 3 6 I I 6 8 6 I 3 6 7 
I 3 8 9 1397 
284 354 526 466 
3 38 395 
I 29 I 4 3 I 6 9 I 72 
I 80 I 7 4 
56 I 729 299 263 
768 62 I. 
I 0 91 939 50 I 638 
1076 924 
924 630 386 434 
857 668 
I I 90 1359 1837 I 9 2 8 
1669 1450 
I 0 47 I I 2 4 1629 I 6 4 I 
13 95 1287 
••• 559 776 566 7 54 422 
1723 2395 3640 2779 
2981 193 7 
295 385 4 5 I 446 
3 I I 434 
394 434 21 3 258 
483 489 
36.2 5 I I 3 5548 5433 
4907 6 2 I 4 
19 I 60 26653 29384 29368 
2.4 9 2. 32902 
6 3 5 576 I 2 22 I I 39 
803 799 
86 0 867 2712 2309 
831 1007 
2 I I 3 2219 4294 4936 
I 6 6 I 3370 
1306 1490 2383 2528 
I 3 77 20 I 2 
I 0 6 4 I 57 0 2622 1113 
I 3 6 7 17 I 2 
3 I 5 504 7 5 I 632 
452 564 
3100 3568 5955 6340 
3780 3801 
8 4 I I 0 4 8 179 0 I I 06 
I I I 2 I I 3 7 
468 649 590 6 3 I 
695 625 
37 60 64 63 
52 49 
6 91 1406 1047 1027 
9 3 I 1561 
440 1278 582 468 
543 16 I 6 
532 465 172 449 
665 490 
2248 803 168 5 329 
2324 6 I 6 
5 30 778 705 6 90 
6 19 833 
314 308 244 288 
352 360 
I 3 I 2 8 8 
II I 3 
I 7 77 2100 812 853 
2527 2462 
16 8 79 20198 13 42 5 I 06 81 
23079 22083 
a) Ab H1rz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR.) • liehe em Ende dieses Heftes. 
so 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 2 6 8 920 4945 58 I 2 I 6 3 7 I 51 9 
1403 I 2 I 5 4884 5587 
345 3 17 I 0 I I I 2 58 340 864 
329 419 1028 1369 
I 4 7 213 279 333 63 74 
I 9 6 233 325 379 
266 2 I 0 4 8 I 138 3 I 4 5 157 
486 422 929 1009 
637 702 473 884 440 484 
771 817 584 8 4 I 
61 0 640 388 1006 296 38 \ 6 91 816 482 833 
I I 8 2 1565 2230 3314 555 962 
16 89 16 6 5 2620 3·7 3 I 
974 13 09 2002 2747 455 986 
1365 13 58 2 319 3 295 
1283 12 08 2938 2924 225 173 
14 II 1467 3239 3343 
691 9 6 0 4 I 8589 9258 1"5 08 I I 2 4 
7926 8730 9148 I 0212 
294 345 720 I 197 82 I 09 
399 376 1002 I 553 
I 6 4 I 3 I • 24 430 75 54 
249 I 2 6 663 578 
6136 6386 1• o·11 16379 3177 3 75 8 
6765 78 I 0 16778 22231 
33443 34882 86057 100633 16 9 98 19 170 
3 6 2 I 9 • "13 97405 135232 
972 I I 04 980 1300 275 463 
1247 1298 I 2 4 5 1596 
1942 2177 2350 "6 2 444 677 
2372 2553 3049 3767 
9212 86 51 16407 20013 I 54 I 1412 
10407 9853 I 90 18 20724 
5818 5378 8 I 21 9066 1236 1272 
6685 6105 9207 -9 230 
5484 4148 7161 5096 961 I 305 
6 9.a 7 45 70 7 3 4 2 5482 
2605 1752 2606 1602 264 363 
3486 1999 2367 1719 
6620 8 5 I 4 16 66 4 21107 2778 3 135 
7921 8876 17023 2 I 2 2 I 
1747 21 79 3940 4199 733 622 2223 2326 4035 4964 
442 490 1650 2068 507 75 a 532 516 1867 2 127 
73 69 I 54 110 36 57 80 73 171 II 5 
I 6 I 6 1971 1846 2374 656 192 1987 2150 2179 21 13 
1509 20 75 723 944 252 404 1850 2499 905 916 
161 9 1150 1298 2354 242 407 2251 21 4 5 2077 2877 
2478 2436 965 2772 47 I 2 4 3948 3 I 4 3 2 I 00 3130 
577 760 4 I 0 7 7409 163 343 
797 I I 08 4 I 8 8 6_804 
2444 23 19 I 0 I 2 1302 I 4 4 164 3604 2607 126 I 1396 
I 4 8 135 39 4 I 5 7 2 I I I 57 42 41 
906 867 I 6 9 I I 869 679 I 375 978 9 96 2 111 2190 
16931 22207 47568 475 4 I 8 30 I I 0 16 0 19557 22938 73076 57892 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE f1'211ce Ber,. ·Lux. Monat 
Waren • Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
611 1000$ fEY I 0 0 9 3 II 8 8 5 4263 51 I 8 990 939 
Culra MAR 5308 5831 
Tonnos fEY 3 0 I 8 4356 1039 I I 7 0 I 9 9 235 
MAR 1220 1223 
612 1000$ f[Y I 4 6 7 I 7 9 I I 4 6 I 7 8 I 8 4 2 I 8 
AnldeJ en culr, n.d.L MAR 203 I 6 4 
613 1000. fEY I 7 4 7 2135 2 I 8 372 I 6 5 I 6 9 
Fourruros apprtües memo teintel MAR 344 4 6 I 
611 1000$ FEY 4357 4900 740 I 06 5 268 2 91 
Proclults en CODUtchouc MAR 8 30 I 0 8 7 
Tonnos fEY 41 3 I 4920 660 I 3 2 4 333 487 
MAR 793 I I 9 3 
629 1000$ f[Y 16956 18586 6425 76 4 I 1080 16 05 
AnldeJ en CIOUtdlouc. n.d.L MAR 7645 7731 
Tonnos fEY 138 4 3 14 96 7 5 I 53 5926 1086 15 03 
MAR 6239 61 I 3 
631 1000$ fEY 7270 7340 2830 2526 896 I 022 
Plqo. conue-ploqu6. otc. .. MAR 3464 2 6 I 5 
Tonnos fEY 27326 24 6 57 7588 6 2°4 5 6062 6 5 I 3 
MAR 83 90 5439 
632 1000. FEY 4" 8 4540 15 2 8 I 6 4 5 I 4 5 205 
AnldeJ manufacturis on bols, n.d.L MAR 1755 14 9 9 
6D 1000$ fEY 342 323 47 42 8 I 
AnldeJ manuflcluris on llqo MAR 91 64 
"" 
1000. fEY 16 3 4 8 18 57 4 3741 3993 3 I 4 0 2977 
Papier ot carton MAR 4586 4367 
Tonnos fEY 72475 75285 15 46 7 15342 "25 7 I 2 I 2 4 
MAR 19420 I 7 8 I 0 
6G 1000$ FEY 7332 8320 24 5I 2832 677 902 
AnldeJ on papler ot en carton MAR 2822 3208 
Tonnos f[Y 12225 12765 3498 3835 999 I 2 4 I 
MAR 4247 4 4 I 2 
651 1000$ FEY 50954 56 56 5 15 2 46 I 6 9 8 5 10008 I I 7 7 7 
Ftla ot flls textile~ MAA 18 2 15 18597 
Tonnos fEY 25392 27 I 8 7 5959 6215 6 I 59 6921 
MAR 6945 6550 
652 1000$ fEY 38768 36300 10232 10480 5 78 8 56 0 2 
Tlssus do cotan do cypo IWidard MAR 12060 10640 
Tonnos f[Y 13356 12373 4227 4046 2586 2:3 7 9 
MAR 4755 4 36 5 
6SJ 1000$ f[ y. 5 II 0 I 59249 I 0 4 I 0 II 3 54 9544 I 07 51 
Tlssus IWidard autra quo do cotan MA"II 12453 I I 7 0 5 
Tonnos FEv 1'36 9 3 I 53 I 6 2 0 34 2 I 9 8 3458 3775 
MAA 2573 2478 
654 1000$ f[Y 4580 4"7 4 I 2766 2 8 9 I 168 270 
Anlde~ do morcerlo MAR 3 4 0 I 3523 
Tonnos F[y 505 I I 2 2 207 203 42 48 
MAA 262 2JO 
6SS 1000$ fEY 9701 10668 2 I 54 2307 I 4 0 2 15 93 
Toxtll01 ,,.......,. ot prodults connoxes MAR 2422 19 8 7 
Tonnos fEY 6945 8743 I 52 I I 50 4 1987 2672 
MAA I 7 3 3 I I 9 3 
656 1000$ fEY 9 2 I I 9453 3035 2 4 0 6 1924 2' 32 
AnldeJ en textile. n.d.L MAA 3 2 I 4 2719 
Tonnos fEY 9439 8653 '0 3 2 1970 I 8 8 9 2327 
"'' 
2953 2480 
m 1000$ F[y 8 5 I 7 10279 855 I 5 I 0 4 I 7 7 4864 
Tapll ot caplsserta, otc. MAR I 4 6 5 2150 
661 1000$ fEY 7848 8655 I 7 2 4 2099 2 8 4 9 2895 
Chaux. dment. otc. MAR 1999 2092 
lOGOTonnos FEY 350 338 97 I I 2 133 I 2 4 
MAR I I 8 105 
661 1000$ fEY 7058 8 7 I 3 I 2 7 7 I 3 6 I 637 824 
Hadrllux do constructlon ril'ractalre~ MAR I 7 6 9 1707 
Tonnos FEV 102253 123916 I 4 6 7 R I 3 57 3 14 86 I 23280 
MAR 30675 16420 
a).A partlr do mara 1961, nouveau taux do chan&• pour 101 Pap-Bas ot I'AIIemqno (RF): volr en ftn do volumL 
Ned~rland a) 
1961 I 1962 
1287 16 30 
1536 16 32 
428 529 
552 5 I 7 
I 17 I 37 




333 4 I 8 
262 392 
3 4 7 . 553 
I 6 9 ·7 19 4 7 
2309 2263 
1694 1775 
2100 21 09 
382 317 
436 4 I 8 
1720 I 2 8 9 
19.89 16 4 8 
7 I 6 736 
915 I I 0 I 
I 0 7 72 
I 6 8 98 
41 I 4 4703 
5103 5I 7 2 
29733 "3 8 5 
3 541 7 35290 
I 4 6 4 1482 
1640 I 7 7 8 







98 I 5 8 I 7 2 
2764 2 5 I 7 
314 3 2660 
5605 63'4 
6834 76 9 8 
I 63 I 18 00 
1871 2 I 2 4 
96 157 
I 4 4 185 
I 7 28 
25 29 
I I 2 2 1346 
1523 "8 3 
1077 15 '8 
2080 2392 
I jl9 4 14 69 
I 713 1493 
1995 1 a u 
27P 20 56 
1646 I 7 I 5 
2 0 I 9 2083 
I 3 4 85 











Deuudlland lcalla I (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 I 
I 
3105 3005 448 I 19~ 
3379 3673 
I I 72 1088 180 I 33~ 
I 177 1208 
684 762 336 49~ 
812 872 
589 776 707 79 
I 071 1064 
27" 2578 396 60 
2993 3204 
2559 2240 3 I 7 47 
2763 2754 
4 56 I 4960 3193 2 u> 
516 I 6592 
3335 3747 25J5 2 0 I~ 
3421 4688 
"'f 2244 2239 91 8 2459 2470 7346 7265 4610 
'341' 7 8 2 6 8306 
1028 , ... ' 90 I 
"I' I I 54 1278 
70 55 I I 0 1~3 9 I 55 
4402 5926 95 I 9i5 5345 6004 
II 26 0 I 4 53 8 I 7 58 18~6 
12698 15236 
! 
2256 2552 484 5f2 
2727 2939 9~6 2408 2856 886 
2768 3040 
12 8r, 7 I 54 7937 I J 4 2 3 
8197 9906 
2780 3 I 36 6651 7 ,I, 4 
2936 3954 I 
9637 8202 4624 4 o182 
10700 8874 I 
2565 2188 I 2 I 4 12:43 
271' 2435 
I 
9813 12 162 15729 18~28 
I II 4 5 13437 J 
2 2 36 2563 4334 4J8o 
2452 2841 I 
8 I 0 926 740 1" 957 1093 
91 85 I 4 8 ts8 
98 I 03 i 
3416 3839 1607 I ~83 
3672 5253 I 
I 792 2409 568 r20 2074 3 I 17 
1201 I I 4 2 1753 21104 
1462 I 4 6 0 
I I 8 4 I 176 I 3 3 9 
I I''' I 4 4 I I 4 6 2 
I l6.1 1247 6·7 8 194' 
1391 I 6 7 8 
16 08 142.8 I I 3 3 2 I 4 8 
2043 I 4 9 7 
105 79 I 3 22 
I 2 7 84 
3828 4756 I 646 I'" 4536 5443 
36368 43209 9560 
·12 8 9 44835 51082 
SI 
DER HANDEL DER EWG TAB. 1t 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc. ·Lux. Nederland a) Deuacllland ltalla Monat (IR) a) Waren. Produlu Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
66l lOGO$ FEY 5734 6940 I I 2 8 14 58 874 9 7 I 1048 I 0 9 4 1660 I 91 2 I 024 I 505 Waren aus mineralischen Stolren. Ln.c. MAR I 6 2 4 I 6 4 0 121 9 I 0 97 2751 2356 
Tonnen FEY 38278 46353 7007 9351 7 6 I 9 71 6 8 5354 8042 17055 19828 I 243 I 9 6 4 MAR I I 9 8 8 9621 6080 8575 27589 31629 
664 lOGO$ FEY 6357 716 2 3 I 6 647 539 654 2533 2224 1336 9 19 I 6 33 2 718 Glas MAR 407 674 2827 25 31 1204 10 I 4 
Tonnen f[Y 29106 33780 931 16 2 2 2 70 8 57 4 I 13354 11419 5888 4306 6225 10692 MAR I 7 31 21 6 0 13098 13747 5661 6 33 I 
665 lOGO$ FEY 3672 4058 464 795 61 6 578 934 853 I I 05 I 133 553 699 Glaswaren MAR 907 982 I I 0 5 I 2 18 I I 4 3 I 253 
Tonnen fEY 15740 132 20 724 I 15 8 2 7 I 5 2588 6800 4889 4375 3148 I I 2 6 I 4 3 7 MAR I I 6 I 123 7 7813 7779 3838 3410 
666 lOGO$ fEY 2 54 I 3053 263 4 0 I 575 4 81 485 550 354 498 864 I 123 GeschiS'c% dJI. aus koramisdien MAR 4 0 I 433 578 740 434 873 
Tonnen fEY 3315 3651 340 426 873 628 710 702 351 493 I 0 4 I 1402 MAR 472 455 756 8 81 453 825 
667 lOGO$ fEY 17950 16369 I 3 42 I I 7 0 13033 10878 7 9 3282 3858 286 454 Edelsteine, Scllmucbtelno und ocllm MAR 14 53 1408 69 4159 3367 3773 l'erlen 
671 lOGO$ fEY 12755 18609 I 7 3 8 16 9 I 2 I 56 2795 3 I 0 457 4 181 6030 4370 7 636 Roheisen. Splef,lelsen, Ferrole&~erun- MAR 2941 170 5 592 417 5100 4961 pn und Jl. 
10G0ToMen J6 53 124 fEY I 4 2 232 .. I 3 27 38 3 4 62 MAR 
" 
2 I 5 4 45 52 
671 lOGO$ fEY 22451 20190 8382 7013 1002 I 5 65 1022 655 3624 3831 8 4 2 I 7126 Stahlrohblllcko und StahlhalbDuc MAR 117 27 7581 1336 305 7522 4 3 50 
lOGOTonnen fEY 234 I 92 92 74 I I I 9 I I 6 34 37 86 56 MAR I 2 4 77 I 3 3 66 4 I 
671 lOGO$ fEY 35 I 7 o 37566 9356 9998 2776 2 8 I 2 10073 8961 9288 9676 3677 6 I 19 Stabuahl und Profile aus Stahl, olnsclll. MAR I 1.3 53 I 33 I 8 I 2 8 73 9860 10721 13845 Spundwandstahl 
lOGOTonnen 40 fEY 290 305 80 82 I 9 20 86 76 8 I 17 24 MAR 97 II I I 0 8 13 85 I 22 
674 lOGO. fEY 42859 50991 I 0 I 9.8 I 30 4 I 2487 2237 5110 5000 16286 .19206 7378 11507 Bnltllacllstahl und Blecllo MAR I 4 431 14744 7509 54 87 17807 21404 
lOGOTonnen fEY 2'6 3 3 3 I 73 88 I 4 I 3 34 30 99 I 25 43 75 MAR 98 I 0 4 42 34 I 05 138 
675 lOGO$ fEY 8691 8 0 I 7 2 0 3 4 2139 530 464 1828 I 7 22 2652 2235 1647 1457 Bandstahl MAR 3089 2282 2326 15 84 2618 2339 
Tonnen fEY 58356 53342 15267 15396 2704 2459 I 1161 11310 19405 16674 9819 7503 MAR 24260 I 6 59 I 14344 I 0 I 4 2 17843 17392 
676 lOGO$ fEY 1690 2 I 7 3 I 56 260 4 4 26 743 778 39 27 708 1012 SeilJenen u. and. Elsenbahnoberbau- MAR I 9 3 I 3 8 972 I 2 23 85 4 I material aus Stahl 
Tonnen fEY I 7 54 3 2 58 I 2 1022 2931 432 I 8 8 6581 6256 607 167 8894 16270 MAR 1437 I I 8 2 7928 10232 1041 562 
677 lOGO$ fEY 2965 2983 53 I 722 270 229 1139 940 795 816 230 276 Stahldraht, auspn. Walzdraht MAR 723 894 I 321 I 0 93 901 771 
Tonnen f[Y 10746 10591 2300 3029 584 656 4703 3669 2 3 53 2308 806 936 MAR 3305 3880 5130 4399 2 671 2233 
671 lOGO. fEY I I 3 0 9 I I 0 8 5 2004 2626 I 16 I I I 3 2 3949 3233 3075 2345 I I 20 I 74 9 Rohro und Verblndurcko aus MAR 2707 2705 4451 4262 3201 3466 Elsen oder Stab 
TOMOll f[Y 39566 37 I 3 I 6637 9358 3428 2961 17438 IJO 74 8524 7286 3539 4452 MAR 9270 10393 17927 19816 7736 10384 
679 lOGO$ f[Y 520 6 I 0 15 II 28 58 I 4 0 I I 7 I 91 I 90 146 164 Guss- und Scllmlodestaclte, roh MAR 49 I 4 202 I 9 5 249 240 
TOMOll fEY 16 0 4 I 59 8 42 28 99 I 6 I 52 I 614 629 444 313 274 MAR 65 25 685 624 592 54 I 
611 lOGO$ f[Y 71 8 3 9778 1224 1973 454 447 336 597 3493 4681 1676 2080 Silber, Platin und Ptattnbolmeallo MAR 2079 139 3 460 507 4206 4681 
611 lOGO$ fEY 70462 67631 I I 3 53 13040 15807 "4 83 4621 4290 22973 22401 15708 14417 Kupfer MAR 18795 14442 5651 4233 33586 29288 
Tonnen FEY I I 29 9 7 105126 17770 18968 26490 2 16 4 9 6452 5926 36852 35329 25433 23 254 MAR 28672 21058 7372 56 3 0 52442 45097 
61) lOGO$ F[V 4477 6 3 6 I 8 I 3 I 4 4 3 220 458 4 I 9 386 2 I 07 2971 9 I 8 I I 03 Nickel MAR I 3 7 I I I 4 6 450 4 71 3723 2582 
Tonnen fEV 2351 3 I 8 7 389 7 I 9 I 0 7 I 90 187 I 6 5 I I 99 1587 469 526 MAR 666 495 I 92 2 2 I 207 I I 3 6 I 




EWG-CEE Fnnce Bete.· Lux. Monat 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
66) .10GO $ FEV 5761 6 57 7 792 I I 3 6 507 452 
Anldes mlnlraux, n.d.a. HAR 1077 I 0 9 I 
Tonnes FEV 42920 44640 2094 3357 4266 4 6 0 2 
MAR 4900 3057 
664 lOGO$ FEV 16023 1696 7 2585 3608 8432 7738 
Vorn MAR 3221 4 I 8 6 
Tonnes FEV 65897 707 76 8777 1)5 57 6 0 72 3 33879 
MAR 10835 14966 
.665 lOGO$ FEV 7 8 4 I 8253 I 9 3 6 2294 I I 2 7 I 0 8 5 
Verrerlo MAR 2458 2525 
Tonnes FEV 22235 22290 61 38 7362 6663 6 2 I 0 
MAR 8 I 5 I 7567 
666 lOGO$ I'EV "2 5 5060 5 15 5 I 0 97 I 38 
Poterle MAR 585 583 
Tonnos I'EV 5018 6908 782 693 I 6 I 233 
MAR 832 655 
fl67 lOGO$ FEV 161 19 16952 768 457 10499 II 58 3 
Pierres p_...euses et seml-pricleuses MAR I I 00 586 
671 lOGO$ I'EV I 05 I 3 ., "8 3957 3746 407 824 
Fonto. splecel, ferro.IIIIJ&el, etc. MAR 4546 4252 
lOGOTonnos I'EV I 2 8 I 8 9 3 I 34 5 7 
MAR 35 39 
6n lOGO$ FEV 24559 I 8 3 I 2 2700 2 I 2 9 7335 4332 
Unp et formes prlmalres MAR 3327 1648 
lOGOTonnos I'EV 262 2 I 2 30 26 85 50 
MAR 37 20 
6n lOGO$ fEY 7 I 8 6 I 7 6 I 6 9 17076 15667 2 6 I 6 I 28 7., 
Barreset profll& (pal~es MAR 23882 19454 
CDmprlses) en et en ader 
lOGOTonnos FEV 6 4 I 690 I 55 I 4 5 250 2 8 I 
MAR 223 180 
674 10GO$ I'EY 8 2 19 2 78329 28460 24456 2 II I 2 20436 
Lar&a plats et tales MAR 3 4 0 2 6 28373 
lOGOTonnos FEY 499 5 I 4 16 2 I 4 8 I 3 0 I 39 
MAR I 99 I 6 8 
675 lOGO$ FEY 1 .. 01 I)O 59 2243 26 2 3 5627 4497 
Feulllards MAR 2758 2657 
Tonnos I'EY 98444 96 9 4 2 I 50 I 8 18527 48408 40330 
MAR I 9 5 I 5 20495 
676 lOGO$ I'EY 5647 4775 2052 I 54 4 880 I I 04 
Ralls et autr1 mat&lel do voles ferr6es MAR 3363 2653 
Tonnes FEY 49904 50 I 9 I I 8 50 I I) II 8 7963 12358 
MAR 29 8 19 22133 
677 10GO$ FEV I 0 3 4 8 9335 2 0 I 6 "I 6 4 I 0 5 3780 
Rls do fer ou d'ader MAR 2 3 I 6 I 6 3 2 
Tonnos FEV 52720 46094 I 2 4 I 7 7653 2 197 6 20549 
MAR 14346 8797 
. 671 lOGO$ FEY 47095 43692 I 3 3 I I 9190 2685 2 8 8 5 
Tubes, tiiJIUX et acassolres MAR 15897 II 118 
Tonnes FEY 207352 183895 63349 .. 885 14642 16760 
MAR 75937 47268 
679 lOGO$ FEY I 4 7 2 1373 I 2 8 I 4 5 482 427 
Moulqes et plkes do for&e en fer ou 
enador 
MAR 73 88 
Tonnos FEY 4696 4009 495 467 1385 I I 0 7 
MAR 209 258 
681 lOGO$ FEY 3440 47A2 544 I 3 I 0 664 593 
ArJent et m6taux dola lamlllo du platlno MAR 2 51 509 
611 lOGO$ FEY 28451 28 7 8 7 2 9 I 2 2077 15627 13953 
Culvro HAR 3 2 94 2 4 7 6 
Tonnos FEY 39031 39528 3344 2 6 7 5 23674 21058 
MAR 6048 3285 
6IJ lOGO$ FEY I 58 2 2 7 9 I 764 2086 3 I 9 
Nickel M.lR 596 303 
Tonnes FEY 753 I 3 9 8 357 I I 50 2 I 3 
MAR 322 I 4 6 
a~A partlr do man 1961, nouveau tsux de chanp pour les Pa70'8u et l'AIIemqne (RF): volr en fin do volumo. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
508 504 
776 628 
I I 316 1)3 7 2 
22922 23680 
1878 I 2 0 4 
I 96 6 I 56 I 
5085 6 4 4 I 
7643 71 2 5 
2 I 3 I 8 5 
280 2 I 8 
7 I 9 552 




46 0 380 
2462 
2544 5203 
678 I I 07 
999 "33 
II 20 
I 6 24 
3074 480 




1599 !4 76 
7 I 0 
II I 0 
6997 6943 
6976 8858 
45 4 9 




6 3 I 0 4223 
49 20 
I 3 3 9 




I 6 9 5 1329 
3259 2069 
I 7 4 7 1380 
I 92 8 I 8 9 2 
7356 6739 
7955 8586 




2 I 0 959 




1330 I I 6 9 
54 96 
63 I 0 6 
I 2 I 6 
I 2 20 
COMMEr· CE OE LA CEE 
p~r prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 I 2 0 3820 834 665 
3975 4368 
14327 I 7 0 I 0 10937 6 2 9 9 
20477 15 34 4 
2950 4 I 0 8 17 8 309 
3417 4390 
10785 I 79 I 6 527 983 
II 16 7 17367 
3396 3235 I I 7 I 1454 
4097 3648 
8566 7562 2169 2 62 6 
8968 7970 
3 3 6 I 3388 684 756 
3788 6029 
3090 2936 608 765 
3 I 5 I 3467 
2343 2884 47 28 
2 54 6 2867 
5305 7 321 I 66 160 
5950 6484 
80 I 27 I I 
73 95 
9 6 I 4 10390 I 8 3 6 981 
I I 4 7 8 I 09 I 2 
109 I 23 I 2 9 
I 2 4 I 28 
25365 2 81 55 
I 
2201 2353 
2 8 8 06 31685 
210 233 I 9 21 





140 I 52 22 26 
173 I 99 
516 I 5 I 5 I 463 484 
6616 6441 
27779 30562 3172 4049 
35350 36490 
2 30 5 1886 361 2 2 I 
2 54 I 2637 
19 66 I 23655 3099 924 
23165 23884 
3765 3688 203 316 
4336 4 I 4 4 
I 5 710 16982 I I 22 I 581 
16932 16 17 3 
25508 24933 3844 5 30 4 
30216 30496 
107400 99665 16805 20846 
120580 I I 9 869 
440 56 I 3 9 I 21 9 
5 I 9 760 
1559 I 9 I 5 I I 88 652 
1929 2555 
1784 I 9 I 2 238 8 
I 921 2396 
7912 I 091 3 I t 96 I 137 
9 I I 7 12775 
9533 I 3 6 0 6 1402 I 2 2 4 
10677 16243 
722 552 39 38 
969 737 
354 I 9 3 28 26 
370 238 
53 
DER H1 NDEL DER EWG TAB. tt 
nach W ren 
Import . 
EWG-CEE Fnnce Belc.- Lux. Nederland a) Deutschland lalla ~aren • ProdultJ Monat (BR) a) Mols 1961 J 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ FEY I 16 3 2 13926 I 9 13 2223 3267 3 2 6 I 2005 20 I 9 3434 4605 I 0 I 3 I I I I Alumlnlur MAR 2382 2791 2501 2 I 9 4 3203 4179 
Tonnon FEY 20078 23850 3778 3953 518 9 6017 2682 2 7 I 4 6 I 52 8082 1577 3084 MAR 4634 4893 3224 30 75 5091 86 I I 
685 1000$ FEY 4238 3585 929 847 31 4 2 3' 942 9 56 1277 .I 093 776 455 Blei MAR 8 I 4 I I 4 8 I I I 5 196 1951 1417 
Tonnen FEY 2 2 4 0 7 20893 4899 4967 1697 I 3 5 I 512 I 56 21 6407 6242 4 28 3 2 705 MAR 4236 6 54 6 5921 5097 9641 7797 
686 1000$ FEY 4 30 9 3995 505 292 116 I I 5 437 394 2672 2039 509 455 Zink MAR I 7 2 3 1307 558 525 3265 2070 
Tonnon FEY 17950 1811 I 21 12 I 3 2 5 745 3996 1706 1666 I 1233 9756 2 I 54 2061 MAR 7406 6 I 8 7 I 9 9 4 2 2 9 I 13266 9815 
661 1000$ FEY I 19 55 6005 1777 2048 52 235 4084 364 5026 2475 I 0 16 113 Zinn MAR 26 59 31 6 3 4009 337 7120 2651 
Tonnen fEY 56 I I 2460 7 91 755 21 97 1946 I 4 6 2371 I I 07 475 355 MAR I 2 5 I I 17 I I I 4 6 I 3 I 3467 1075 
688 1000$ fEY I 39 I 37 2 Uran und rhorlum MAR I I 
689 . 1000$ FEY 6535 6972 693 1069 2075 2003 317 279 3093 3353 357 261 An4. u~~ o NE-Hotallo fOr dlo Hotall· MAR 833 1271 284 5 90 2 717 2594 lnd strlo 
Tonnon fEY 5243 5120 2 33 519 639 6 I 7 III 72 4 I 4 5 4560 I 15 52 MAR 285 354 85 232 3040 3 I 07 
691 1000$•fEY 2470 3 9 52 455 616 510 425 754 
'" 
649 .. 16 I 02 4 4 I Hotallton uulttlonen und Tello davon M AR 5 71 754 I 12 0 971 8 I 4 12 52 
Tonnen FEY 7670 10672 16 25 2027 I I 2 9 113 2 8 I 9 2496 I 751 4015 346 I 181 MAR I 713 2407 3701 2920 1827 3233 
691 1000$ FEY 188 7 2696 4 .. 572 366 470 50 I 7 15 526 575 53 364 Sammolbe lllter, flsser und Drucltbe- MAR 6 52 497 694 492 574 6 4 I hll raus Hotall 
Tonnon FEY 4 I 7 0 4895 , .. 172 944 945 947 1239 1202 1366 136 473 MAR 13 16 825 I 2 I 4 9 I 0 1302 1321 
69l 1000$ FEY I 9 2 0 2351 362 409 I 54 204 114 I 0 06 271 316 319 35 3 Kabel. Sc ~oldraht. Gitter u. d&f. aus MAR 434 5 II 1056 1207 309 459 He 
Tonnon FEY 4476 5387 898 948 161 234 2377 30 3 5 456 6 4 I 577 529 MAR 977 1299 31 7 8 3363 640 912 
694 1000$ FEY 3317 3905 i02 812 506 6 I 0 I 12 7 I I 62 712 I j 4 240 367 Nllol unc Schrauben MAR 9 51 959 1246 12 4 0 707 9 2 I 
TOMOll f[Y 4557 4416 I I II 1207 656 511 1964 1720 516 696 170 205 MAR 1426 I 4 4 5 I 91 5 I 8 I 4 643 643 
695 1000$ FEY 7964 9523 13 I I 1916 1202 I 4 2 3 I 4 6 I 1761 1492 23 I 0 "2"491 2036 Workzeu je aus unedlen Hotallen MAR I 8 2 5 24 2 5 1175 20 I I 2072 .. 2313 
"' 
1000$ FEY 1151 I 770 I 4 9 166 436 369 292 3 70 ·611 402 373 463 Schnoldw: t"en und Besteclto MAR I 31 336 4 57' 4·1 2 3 6 I 692 
~!war 1000. FEY 31 3 9 3321 686 7 I I I 17 9 1000 640 9 12 435 556 199 142 n, vorwlepnd fOr den MAR 784 705 661 917 460 671 Haus ~brauch 
698 1000$ FEY 10024 119" I 6 13 2162 I 159 2108 2112 37 13 170 I 2 160 I 969 I 771 Andere ~ ll'ln aus unedlen Hotallen, MAR 2009 2 5 8.0 3848 3 9 27 2 0 2 9 • 2839 Ln • 
711 1000$ FEY 27449 34 I 61 5376 5921 5829 82 16 6327 5724 4842 6785 5075 7522 Dam~ ~.u. Knftmasch. auqen. MAR 8029 6794 7071 7226 16 313 5908 
711 1000$ FEY 157 4 I 21 I I 3 7742 7135 2 50 I 2056 2156 3395 2405 4775 937 3052 Schlept: ~ und App. fOr dlo MAR I 0 4 6 7 9906 3550 4 6 6 I 3 21 I 6007 
714 1000$ FEY 18305 27271 5049 7383 I 6 4 2 I 9 9 9 2361 2988 6181 12274 2365 2627 Boro~ lnen MAR 5480 9326 2941 3 I 5 I 7 56 I 8032 
~:wlbal it>ottuncsmaschlnon 1000$ f[Y 2 14 I 7 34997 4 I I 5 8788 2 I 7 5 55 81 I 9 4 I 2351 56 I 3 9 I 21 6873 9149 MA.R 5 9.9 9 9727 2945 3076 7757 9 I 03 
717 1000$ FEY 24544 27021 5056 6 7 I 8 3527 3080 3247 3775 7090 7048 5624 6407 Haschlner: fOr dlo T-'1- und Leder- MAR 5676 7 I 6 I 3782 3793 8559 8558 lnd strlo 
718 1000$ fEY I 7 I 4 3 2 5 I 0 8 4325 59 I 2 2246 3033 2 I 96 4137 3738 6426 3931 5600 Haschl~~ ~=-d•ncenannto MAR 5625 8931 4628 1851 6191 8471 lnd 
719 . 1000$ fEY 72061 9 7 7 I 3 15990 23596 10302 I I 56 5 14661 1112 2 17 4 19 21765 I 3 619 21965 Haschlnel und Apparata, Ln.,. MAR 219 84 26036 19399 2 I 52 9 21210 24466 
m 1000$ fEY 20545 29635 3 I I 4 4926 4050 4827 6 I I 3 75 08 3672 5208 3526 7 166 Elektrisch Maschinen und Schaltprlto MAR 3645 6 4 3 3 7081 7632 4342 5486 
713 1000$ FEY 3967 5203 533 619 802 1024 I 21 3 16 74 1076 1219 343 597 Drlhca. .• ~ jabel, Isolatoren usw. fOr dlo MAR 695 650 1723 18 70 1246 1352 Eie tu-. 
714 1000$ fEY 19745 23232 I 7 I 9 2128 2429 2233 9275 14344 3 I II 16 32 2504 2 I 9 5 Ap~ tD• Tolov. Teleph., Ferns., MAR 2429 3541 I 0 71 2 I 16 3 6 5651 21.96 Iu usw. 




EWG-CEE France Bell. -Lux. Monat 
Waren· Produtts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 _l 1962 
684 1000$ FEY 13623 I 3 6 3 8 5357 5200 3506 3048 
Aluminium MIR 8012 6658 
Tonnos FEY 19379 19 2 4 2 962~ 9 I 8 3 5018 4 54 I 
MIR 14700 12039 
685 1000$ FEY 2 4 I 4 2046 I 50 I 6 3 1596 934 
Plomb MIR I 5 I I 4 8 
Tonnos FEY I I 7 0 9 10275 707 535 8 I 8 8 55 I 5 
MIR 508 670 
686 1000$ FEY 50 I 0 3258 92 77 3665 2038 
Zlnc MIR I 37 89 
Tonnos FEY 20286 14528 3 0 5 230 I 4 9 4 I 8945 
MIR 434 254 
"., 1000$ FEY 70 3 2 3226 32 I 9 I 31 0 1770 
Etaln MIR so 76 
Tonnos FEY 3346 I 2 6 0 24 I 2 61 5 680 
MIR 37 62 
688 1000$ FEY I 4 58 I 4 9 33 
Uranlum et thorlum MIR 5 I 6 
689 1000$ FEY 3 2 7 I 4534 2 7 I 483 1843 2706 
H6taux non ferreux pour Ia m6tallu!Jie MIR 377 495 
Tonnos FEY I I 56 I 55 4 70 94 548 8 I I 
MIR I 06 I 3 9 
691 1000$ FEY I I 0 9 2 13376 2938 3859 80 3 I I 6 7 
El6mena et construcdons MaR 3036 3022 
Tonnos FEY 27787 3 3 5 I I 6805 91 54 2382 3 I 4 0 
MIR 7763 7256 
691 1000$ FEY 61 13 6782 23 71 1976 492 577 
P.6clplena m6talllques MIR 2194 2409 
Tonnos FEY I 3 9 I 3 12260 6845 3792 1008 1226 
MIR 50 4 I 4963 
691 1000$ FEY 10243 8759 1705 I 4 I 4 4034 3469 
Clbles en flll et produla, 1rllloaes MIR 1988 2264 
Tonnos FEY 37736 30 0 6 2 5622 4030 19742 16420 
MIR 6400 6560 
694 1000$ FEY 6 6 I 3 7452 I 0 I I I I 8 2 1462 1398 
Clous, boulons llmllalres MIR . IJ 4 8 1359 
Tonnos FEY 20463 21702 2240 2441 7092 6872 
MaR 3064 2999 
695 1000$ FEY I 3 9 0 8 14467 2 I 53 2272 168 656 
Outllsl mlln et pour machlnes MaR 2090 2695 
696 1000$ FEY 4288 4732 585 8 I 2 28 29 
Coutellerle MIR 8 0 I 8 7 I 
"' 
1000$ FEY 6137 5987 1553 I 4 7 7 56 0 833 
Anlcles de m&lql MaR I 8 I 0 1650 
691 1000$ FEY 22300 23365 3228 3580 1559 I 8 6 9 
Artlcles manufacturts eq m6tal, n.d.L MAR 3626 3740 
711 1000$ FEY 3 7 I I 2 40757 7501 8990 317 8 3663 
Haclllnes pntratrkes non tlectrlques MIR 8972 I I 6 0 2 
712 1000$ FEY 18525 23571 2 0 9 4 4602 1786 1193 
HKhines et epparelb qrlcoles MIR 3446 6498 
714 1000$ FEY 24163 31 51 4 4 54 I 7084 17 0 258 
Haclllnes de bureau MaR 5498 7734 
715 1000$ FEY 3. 6 3 9 48450 4193 5447 2 I 6 4 2403 
Hachlnes pour Ia tnYIII des m6taux MIR 4 6 90 6689 
717 1000$ FEY 37437 4 0 4 I 7 4 0 I 9 4 0 I 6 3083 3291 
Haclllnes pour !'Industrie textile MIR 4 8 6 7 4953 
711 1000$ rrv 4 5 I 2 9 48 I 0 5 53 I 4 6008 1308 I 57 3 
Haclllnes pour lndustrles sp6clallsta, MaR 7451 8583 
n.d.L 
719 1000$ FEY 133675 154383 21909 25870 7854 86 9 7 
Haclllnes et epparells. n.d.L MAA 24923 31 4 6. 
m 1000 s FEY 38727 43308 6484 7996 2436 3 0 I 3 
Gtntratrkes 61ectrlques. epp. MaR 8937 I I 4 8 4 
connexlon 
m 1000$ FEY 9883 I I 6 50 2275 3 2 7 I 883 992 
Equlpement pour dlstrlbutlon MIR 3 50 I 36 76 
d'llectrlcld 
124 1000$ FEY 38624 43487 3 6 I 3 5269 4247 5554 
Apparelll do t61tcommunlatlons KaR • 5054 6253 
a) A partlr de man 1961, nouveau tsux do chan11 pour les Pap-Bas et I'AIIemqne (P.f): volr en fln de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
989 I 2 4 6 
I 4 I 3 I 3 2 6 
868 I I 52 
I 3 9 2 1088 
258 I 6 8 
343 I 2 I 
1057 734 
12 5 I 544 
305 467 
652 3 4 I 
132 3 2383 
2782 I 7 2 7 
2 52 I I 06 I 
3566 I 6 4 5 
I I 8 7 4 I 8 




I 9 I 6 3 
969 542 
I I I 7 572 
2351 I I 56 
2705 14 0 I 
295 4 7 8 
327 549 
804 I I 7 8 
835 121 I 
71 4 673 
79 I 675 
3 I 6 5 2421 






70 I 796 
344 438 
395 494 
7 4 0 784 
910 1007 
2778 1814 
I 8 58 I I 4 6 
1773 2937 
2198 5799 
784 I I 3 2 
I I 77 I I 7 8 
2280 3002 
2923 37 I I 
7 4 I 8 4 I 
1033 I 4 55 
105 I 2 2 2 
I 2 50 I 0 I 0 
2689 2 2 0 4. 
3429 3485 
6 8 8 2 9333 
8365 10526 
2 6 I 4 3 I 4 7 
3007 J6 52 
I 2 9 7 12 30 
1604 IJ 3 8 
I I I 8 4 12152 
13373 13558 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuufland 
(BP. a) lalla 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3361 3544 4.1 0 600 
3 BI I 4 4 I 8 
3396 3 6 I 6 469 750 
3596 4 6 3 8 
395 778 I 5 3 
537 488 
1739 3486 I 8 5 
I 9 4 2 2269 
664 656 284 20 
696 925 
2 6 I I 2894 I I 06 76 
2 4 4 6 4080 
3 I 6 6 3 6 I 3 I 5 
5569 552 




568 723 224 259 
781 906 
I 8 2 266 294 341 
223 529 
4305 5229 2077 2579 
4904 5537 




24 8 9 I 00 I I 26 2 
2558 24 61 
3 I 52 3608 2 I 0 4 2456 
3712 3409 
2895 2824 895 379 
3 3 36 3173 
7586 6313 I 6 2 I 871 
I I 53 7284 
2676 3 217 558 787 
3 I 8 5 3745 
4234 5 356 2444 3 21 9 
5 I 18 6400 
9649 9812 690 996 
I 0 56 I I 167 8 
2897 2938 434 515 
3456 3728 
2042 1740 I 2 4 2 I 15 3 
2268 2 2 I I 
I 1676 12775 3059 3 327 
IJ 861 I I 4 6 19 
19073 ! 19788 5580 5 379 19404 25292 
13643 I 13329 2 I 8 2 615 
I 55 0 I 
I 
21220 
9 4 2 6 12353 7746 8817 
I 095 7 
I 
13877 
25773 33696 5761 6063 
3 I 713 
I 
37785 
22263 24361 7267 7527 
24994 30 I 0 4 
30778 32612 5040 5701 
34752 
i 
4 3 5 I 0 
80570 90070 16460 20 413 
93662 I I 0 9 2 0 
22966 23924 4227 5221 
23373 26279 
4696 4867 652 I 290 
4200 5275 
15765 17922 3815 1890 
I 9 5I 7 2 2 2 I 2 
ss 
lEI 
DER HANDEL D REWG TAL 1t 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc.- Lux. Nederland a) Deuachland lcalla Waren. Produ f' Monat (BRI •I Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 
ns 1000$ rEv 8828 II 2 5 J I I 86 J ~I 0 2677 i 857 2~02 JO 8 J I ~ I ~ I 9 I J I I~ 9 990 Elektrische Haushaltscerl e MAA I J ~ 2 ~ ~ 6 7 3557 3~69 22~~ 266. 
726 1000$ FEY 1005 120~ 20• ,.5 166 21 0 2•o 259 233 I 9 • I 6 2 196 Apparate fllr Elektromed und Bestnhl. HAA 227 270 2•• JJ~ 252 260 
7l9 1000. rEv J J 8 4. • 7 5 I 8 55 I 8 90.- I •• 55 6 I 2 8 I I 5 J 5 1579. 5990 9e•• 6 J. 6 6 71 I Elektrisch• Maschinen 1 d Apparate. MAA 7186 8265 ••JoJ I 32 0 I 9 I 8 7 7758 Ln.,. 
7l1 1000$ rEv 2•67 2 0. I 2.8 I 9 2 6 I 5 29 I 870 I 0 9 4 387 208 ,.7 256 Schlenenfahrnuce MAA 27. I 9 4 1007 2432 363 737 
m 1000$ rEY 69675 91 9 J I 7564 •• 307 286.2 26780 1.7 59 8 19923 9 I 55 19562 6716 I I 35 9 Knfdahrnup MAA 10922 16324 2 2,. 7 25906 I J I I 8 197 35 
Tonnen FEV 6 I 38 7 77595 6 I 8 8 I I I 6 0 2~271 22275 157.8 175·~ 8237 165~0 69.3 10076 MAA 8942 12655 19909 22.66 I I 125 168.6 
m fwnl 1000$ FEV 266~ 2922 I I 2 16 7 612 57 I 1233 1239 6~8 826 59 I 19 Stnssenfahrnuco ohno K trieb MAA I 32 2.0 1563 I • 8 7 956 1093 
7l4 1000. FEV 20~57 ~2338 18 0 9 1363~ 105~8 2763 2430 7939 2263 6717 J•07 I I 285 Lufüahrnuce MAA so•• 7~00 2.07 .565 7591 17.87 
ns 1000$ FEY 7330 3849 596 606 •223 255 .,, 1029 ~•8 575 1630 1 Je~ Wasserfahrnuco MAA I 2 6 I 1295 13762 JOe2o J2Je 2210 
111 1000$ FEY •• 95 52 I 8 70 I 8 9 I 917 esJ 8e9 898 1256 15 12 732 106~ Sanitin und h)'llenlscho jo.rtlkel MAA e 55 9 9 I 967 I 0 I I I J 59 17 J I 
111 1000$ FEV 53.] 6•Jo e5o I 56 I 1522 I J 4 6 1256 I J 5 I Jl74 I 6 9 8 J 4 I ·7~ Möbel MAA I I 9 9 I 8 9 6 19 eo 16 J 0 16 ]2 2• 52 
131 1000. rEv I I 8 5 I J 9 5 I~ 8 2 2.1 356 ~I~ 393 ,.8 2JJ ,., 55 69 Relsearslkel, Tlschnei'Wil jen u. dcJ. MAA I 79 2 ~I 51 6 ~e~ J9e s•e 
"" 
1000$ FEV 25378 J~ 0 7 9 ••es 327• ~·37 .720 7552 9677 I I I J 5 15379 769 1029 Beldeidune MAA 25 71 371 9 I I J~ e 119 97 15057 20 J IJ 
141 1000$ FEY ~· I 00 J 2 ~ 20 I 6 25 20 •e I 5 Pelzwaren, auqen. Kopf! ~eckunpn MAA J e .2 20 2• 55 
151 1000$ rEv 92•5 118 R6 876 I I • 9 2068 2209 I I 6 8 1667 505. 6102 19 59 Schuho MAA I 2 e I ,.,6 172 7 1889 553• 6.]2 
161 
irch• 1000. 
rEv •• 7.3 11751 J J I 0 •8•5 2.J 8 6 266] 26.9 3067 , ... 39.5 2950 •231 Felnmechanlscho und op< MAA 3822 53•7 3720 36 71 3967 .962 
161 
ErnucnJue 
1000. rEv •oo9 6060 707 1235 262 371 es• e 2 I I 4 5 I 2324 735 I 302 Photochemlscho Ernucn ~ MAR 9 51 I I J 5 903 I I 9 6 1551 2 IJ6 
161 1000$ rEv 1045 96 I J 54 ]69 I I~ I~ J 4 4 70 ]~9 20~ I e ~ 175 Klnolllmo. belichtet und ntwlckelt MAR ~]9 ~JO 75 68 293 362 
164 1000$ rEv ~~35 56 I 9 523 I Je 59 I 658 ~05 5~2 1709 2231 1207 I J~ J Uhren MAA 7~3 I 06 5 557 567 I 151 2310 
191 1000$ FEV 8011 10358 6 50 993 I 2 6 I 1263 ~ 5 I 7 6251 938 I I J 5 7 I 5 716 Huslldnsttumente. Plaw ~.u. MAA 817 IJ8J 4e85 5681 I 2 54 183~ Schallplatten 
m 1000$ rEv e. 0 J 10790 3098 3777 1959 2269 936 I I 5 I 189] 2775 5 17 818 DrudcerolernucnJue MAA 323~ ~ ~ 0 ~ I 12 I I~ 2 6 2 J ~ 5 2542 
." 1000S FEY 36 JO ~~79 397 659 e57 9 I~ I 08 0 I I II 909 I 2 6 I 387 .57 KuiiJtstOifwaren MAA ~ .. 738 I J 2 7 15 0 I I I 06 IJ 12 
194 . 1000$ FEY 3790 5055 ~~6 1077 76 I 105 eo6 9 6 ~ 1322 171 7 ~55 ~92 Klnderwapn. Sporurtlk ~Splolzouc MAA 750 I 36 2 I 331 12 0 I 1~72 2017 
195 1000. FEV 1~oo I 7 7 5 266 ~I 0 367 ~oe 306 367 228 21~ 233 306 BOrabedarf MAA ~03 ~~· 316 ~ ~ 7 222 356 
"' 
1000$ FEY 2~75 2~28 269 5 I ~ 207 2~9 772 I 96 930 I 0 37 297 ~]2 Kunsqeconstlndo und A tlqultlton MAA 56 I 5 I I ~I J 270 I I 19 I I I 0 
"' 
1000$ FEY I 57 I 2298 409 466 273 294 16 J I 4 9 591 122e I J 5 16 I Schmuck·, Gold- und lberschmled .. MAA 505 674 2 2 I 233 9•2 1297 waren 
199 1000S rEv 4 7 I 2 5386 702 I I 0 6 1147 997 I 12 I 1030 I 281 16 91 • 6 I 562 Bearbeitet& Waren, Ln. MAA 1259 I. 9 5 1365 1385 I 55 7 1992 
911 1000$ rEv JJ83 3742 2 I 7 ., ,. 6 6 3697 Postpakeu. onderwelslc lebt MAA 3996 .163 9l1 zuceordnet 
1000$ rEv 20 15 6 62381 23 I I I 9 9 359 1993. 6 20 II ROckwaren u. bes. Ein- ~d Ausfuhren MAA 392 323 2622. 26 I 7. 
H1 1000$ FEY 87 I 5 J •2 •o ,. 71 •s I z-Jero. Hundo. Kat! n und noro. MAR 60 66 89 Ln.c. 
t51 1000$ rEv 67 J 2600 I I 329 I 9 5 I 17 1263 ~· 15 102 I 0 56 Krlqswa!ren und Hun~ n MAA I 2 , .. 28•9 60 I I 0 
961 1000$ rEv 57 I 2 2 6 I • 1079 53 1.6 Nicht Jn Umlauf beftndll l>e MOnzen MAA J s•o 
. 




EWG-CEE France Belc. ·Lux. Monat 
Waren. Produtts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
ns 1000$ f[Y I 7 4 I I I 7 56 9 2353 2276 352 447 
Apparells 61ectr1ques l •111• 
domestlquo 
MAR 3205 2600 
7l6 1000$ fEY 3161 4035 275 269 48 58 
Apparells 61ectrlques m6dlcaux MAR 3 I 0 3 2 I 
729 1000$ fEY 44448 5 "9 3 6 8 2 I 7943 I 4 4 9 2394 
Autres machlnes et apparells 61ectr1ques MAR 8628 9766 
731 1000$ fEY 8635 9355 2778 2096 "5 1249 
Hattriel roulant pour ehernins do fer MAR 3 I 8 4 I 9 9 8 
m 1000$ FEY 206822 230332 3 9 I 71 46654 10925 16 8 26 
Vthlcules outomoblles routlen MAR 49475 52722 
Tonneo FEY 164887 175504 3 0 4 II 36071 8 6 8 I I 2 3 9 4 
MAR 38781 40850 
m 1000$ FEY 6483 6 6 I 9 1735 I 8 2 I "2 352 
Autres rihlcules routlen MAR 2037 I 6 8 6 
7l4 1000$ FEY 25985 20800 I 6 0 27 I 5I 0 I 900 2 5 I 
Mronefs MAR 13334 19440 
ns 1000$ f[Y 36 I 5 I 47723 4968 II 93 0 I 6 9 I 0 2 4 I 
Navlres et bateaux MAR 9 7 I 8 4246 
811 1000$ f[Y 7301 7627 I 7 2 7 I 8 I 4 4 4 I 429 
Apparells sanltalres et acassolres MAR 2029 1960 
111 1000$ fEY 8546 I 0 I 59 2320 23 I I 598 I 4 52 
Heubles et artldes d'ameublement MAR 2466 2686 
m lOGOS fEY 3 4 I 3 36 I I 9 85 1044 80 I 22 
Artldes do voyqe. sacs l maln, etc. MAR I 2 I I 1332 
841 1000$ FEY 4 82 9 I 56040 13263 13733 5437 6534 
Vltements MAR 16622 13746 
141 1000$ f[Y 372 3 9 I 2 8 I 237 I I I 2 
Vltements de fourrure. etc. MAR 333 374 
851' 1000$ F[Y 2 4 5 I 8 26346 4464 4204 1066 1306 
Chaussures MAR 5028 2845 
861 1000. fEY 28 2" 30651 4663 5 I 9 0 439 433 
Apparells et Instruments do prtclslon MAR 54 40 6164 
862 1000$ F[Y 9887 12705 1555 1735 4 I 7 4 5913 
Foumltures phococln4matocn~>hlques MAR 1920 1796 
863 1000$ FEY I I 4 2 I I 2 5 463 502 28 63 
Pellicula dntma lmpress. d6Yelopptes MAR 529 576 
864 1000$ FEY 6490. 7554 1023 1402 I 6 30 
~rlo MAR 1430 16 0 6 
m 1000$ f[Y I 3 3 4 4 137 2 I 1200 I 4 9 7 1229 539 





fEY 153 7 3 19 00 7 4893 5555 2029 2398 
lmprlma MAR 59 I 9 71 I 2 
m 1000$ FEY 5671 6507 I I 56 "3 9 617 639 
Artldes en matllres plastlques, n.d.L MAR I 3 I 4 I 5 I 9 
894 1000$ FEY 5670 5830 1402 I 54 6 2 I 7 286 
Voltures d'onfana, Jouets, Jeux MAR 1754 I 89 7 
195 1000$ fEY 3 8 I I 3951 635 59 I I I 77 
· Artldes do papeterlo, n.d.L MAR 693 823 
"' 
1000. f[Y 3883 5952 2989 4 9 I 5 I 2 2 I 4 8 
ObJets d'art. do collectlon et d'antlqulü MAR 4 I I 5 3795 
"" 
1000$ F[Y 7993 8932 2 6 3 9 2447 45 67 
BIJouterie et orllvrerlo MAR I 7 2 I 1345 
899 1000$ fty 90 07 9683 1407 1637 696 569 
Artldes manufactlllis, n.d.L MAR I 9 58 2058 
911 1000$ f[Y 4740 5392 3494 3999 90 9 
Colls postaux. non dass6s par tattaorle MAR 4774 3 57 2 
931 1000. FEY 8234 II 4 8 8 I 8 I 299 
Transactlons sJ*Iales MAR 
941 1000. fEY I 5 I 58 I 0 5 2 I 
Anlmauxdemo MAR 22 I 4 
tst 1000$ FEY 6327 5313 58 99 5209 3375 
Armes l feu de perro et munltlons MAR 68 58 
961 1000$ FEY 68 I 3 677 I 
Honnales non tmlses MAR 404 
a).A partlr do man 1961, nouveau taux do dwlp pour les Pl7"8as et I' Allemapo (P.f): volr en fln de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
30 I 9 30 9 8 I 
3701 3362 
I 2 0 3 I 57 3 
I 4 0 4 I 6 91 
118 85 118 8 9 
14703 13505 
485 465 
430 8 I 7 
3334 3048 
4 0 I 3 3983 
2627 2508 
3300 3244 





10945 II 0 68 
8 I 2 924 
964 I 0 9 I 




4582 4 8 I 9 
5993 6282 
I 2 I 2 
I 9 30 
I I 6 0 I 2 83 
170 0 "57 
1370 17 27 
I 902 23 3.9 
259 373 
386 483 






I 7 9 7 2 I 8 2 
2381 2 4 8 4 




134 I 87 
163 218 
234 229 
3 4 I 562 
27 25 
54 4 I 
620 642 
778 708 
I I 56 "84 
1558 1681 
I I 82 I 4 52 
1566 I I 82 
I 27 
I 4 I 




COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland ltalla (Bil) •l 
1961 I 1962 1961 I 1962 
8607 8310 3080 3438 
10250 II 18 4 
I 5 I 0 1927 I 2 5 208 
2006 2 I 4 0 
22277 25 7 II 2016 3456 
2 4 7 8 2 27674 
3557 383 I 1480 I 7 I 4 
I 5,., 7140 
127443 128386 25949 3 54 I 8 I' 33865 138544 
I 02 98 I 96583 20187 27948 
99 71 9 103243 
"78 3 0 I 5 757 9 I 2 
3667 3738 
366 494 4908 I 54 5 
749 336 
24 719 13586 3 4 I 5834 
16835 12089 
3800 3592 52 I 868 
4472 4150 
3 I 4 4 3395 I I 2 I 1548 
3732 4336 
1485 I 4 3 3 6 4 I 748 
2093 I 9 6 5 
8725 I 00 I 0 16284 20944 
I I I 9 0 12 664 
67 I 29 I I 
57 92 
I 54 7 2026 I 6 2 8 I 17527 
I 9 5 4• 2 0 I 6 
19775 21064 1966 2 237 
23774 25724 
3166 3 54 I 733 I 14 3 
4083 4309 
I 4 9 1.38 489 402 
I 75 I 62 
5030 5 626 378 427 
6138 6454 
6 170 6088 I 207 I 138 
6 97 I 7221 
5265 6654 I 3 8 9 2 21 8 
5678 7047 
2320 2457 982 I 36 I 
3004 3130 
2704 2696 1009 1002 
3327 4 I I 6 
2536 25 I 8 495 578 
2990 3069 
41 2 450 I 2 6 210 
407 706 
3730 3630 1552 2 76 3 
4 8 6 I 4402 
3526 3658 2758 3177 
4156 4391 
6 871 9737 
10237 I 164 0 
5 5 
52 67 862 570 
70 I 2 5 
57 
ENTWICKLUNG DE! HANDELS TAB. 12 
der Länder, die bel d~ r EWG einen Beitritts· 
oder Assozllerungsant ag eingereicht haben 
Mio • 
Plrlode lJ nited Kincdom' Ireland Norce Sverice Danmark 
Zeitraum Wel EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) G•) G') 
1958 10 4 8.1 1 491,5 555.5 61,7 1 309.0 463,0 2 366,3 989,0 1 359.4 483,5 1959 11 1 3.5 1 567.1 595,0 73,9 1 320,9 461,4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 1960 12 7 3.9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1 154,0 1 799,2 692,8 1961 12 3 4,2 1 897,4 728.5 99,0 1 614,0 521.2 2 920,6 1 167,0 1 863,9 735,1 
1960 I 3 1 ~.7 475.9 159.5 23.6 357,1 11o,9 740,7 291,9 467.4 174,2 II 31 5,0 488,6 156.5 20.8 379,9 120,7 686,7 285,2 425,9 167,7 111 3 1 3.8 395,5 146,1 18.2 346.0 127,1 660,8 267,0 420.3 160,5 IV 3 l 4,4 456,7 171,8 19,5 3n.2 121,1 793,5 308.7 485,6 190,4 
1961 I 32 6.7 473.3 184,4 26,3 386.3 128,3 722,7 284,3 464,4 183.0 II 3 1 ~:4 437.2 188,7 23,8 456,6 146,2 724,0 291,1 439,0 173,7 111 29 ,3 466.2 174.6 23,4 382,4 122,7 685,0 283.4 440,4 178,1 IV 30 ~o.8 520.7 180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 31 ~.4 490,0 508,7 195,2 
1960 N ~ ~ 1.3 164.6 58.6 6.6 128.6 40,3 259,9 102,3 152,0 59,1 0 5,0 142.9 55,5 6,3 132,6 47,4 285,7 109,6 174,0 68,1 
1961 ~ 1 1 2.1 157.5 59,2 8,0 128,5 41,8 247,7 93.2 162,7 63,1 9 9.0 146,5 61,9 7,9 135,2 -45,5 222,6 86.6 147,6 59.4 M 1 ~ 5,6 169.3 63.3 10,4 122.8 41,0 252,4 104.5 154.1 60,5 A 9,8 105,4 61,1 8,6 142,2 47,5 234,5 9-4,3 133,3 52,9 M n 7.8 163,9 66,6 7,1 151,3 54,4 238,1 99,0 140,7 57,1 J 7.0 167,9 61,0 8,1 163,1 -44,3 237.1 92,3 165,0 63,7 
J ~ ~?·5 159.3 58.8 8.2 129.0 46,6 200.0 83,3 146,5 62,5 A 5,3 157.2 54,5 7,5 130,7 -43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 5 
1 ~ ~3.5 149,7 61,3 7,7 122.7 32,9 262,0 106,5 148,9 59,7 0 ~:4 161,5 62.5 8,0 127.3 40.2 264,0 104.1 176.2 70,5 N 1 ~ .3 178.9 62.8 9,9 1-44.3 46,3 284,9 111.2 180,3 65,4 0 .1 180.3 -55,5 7,6 118,3 38.6 254,7 98,-4 163,6 64,4 
1962 I 1 1 ~~.3 167.3 61.4 11.2 1-44,8 42.2 273.4 105,9 171,5 66,2 9~.-4 15o.9 I 124.5 35.7 235,7 95,0 164,1 60,2 M 1 1.3 171.8 173,1 68,8 
export 
G G G') G•) G') 
1958 9 76.0 1 285.7 366.0 17,0 743,3 202,2 2 087,9 647.2 1 2-44.4 395,0 1959 9 90.9 1 421.8 363.3 21,0 809,3 210,4 2 207,3 682,9 1 374,6 435,8 1960 10 48,7 1 587.9 426,7 27,7 879.2 225,9 2 564,3 811,0 1 -470,8 -43-4,0 1961 10 54.4 1 865,5 502.5 34.0 929,5 230-6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
1960 I 21 ~p 414.0 100,2 8,0 225,5 56,6 609.0 189,7 352,5 107,3 II 2 42.2 399.4 91,4 4,0 217,2 54,8 617,3 195,7 359.4 106,6 111 2 r·6 364,4 115.8 8,6 204,3 54,0 622.8 201,7 358.0 106,9 IV 2 2.6 -410,1 119,3 7,1 233,5 57,2 717,3 22-4,8 -400,9 113,2 
1961 I 2 ~~.2 454,5 119.4 8,0 227,6 59.5 632,0 202,7 361,8 106,2 II 2 7.5 468.9 117.6 9,3 227,4 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 111 2 60.7 39-4.7 136,2 8,5 235,9 57.2 675.3 219,1 371,7 110,4 IV 2 32.0 547,4 129.3 8.2 238,1 59.4 739,0 2-44.3 424,8 119,8 
1962 I 2 16,3 525.9 391,6 120,9 
1960 N ~5.1 141,1 42,2 2,5 76.8 20,4 233,7 72,7 125,0 40,1 0 88.4 134,7 35,6 2.9 88,7 21,9 245,3 78,1 146,3 3-4,9 
1961 ~ 59.1 147,7 37.7 2.7 76,7 16,9 220,2 70,0 121,8 34,7 64.1 138.8 38.1 2.5 66,7 16,1 201,2 63,1 113,3 33,7 M 11.0 168.0 43,6 2.8 84,2 26,5 210-6 69,6 126,7 37,8 A 27.6 132.2 34,9 1,9 75.2 15.4 205,3 71,5 111,7 32,3 M 75.0 176,3 39.2 3,1 73,9 20,0 246,1 76,3 108.0 35,1 J 24.9 160,4 43.5 4,3 78,3 19.2 239,9 89,0 135,8 36.3 
J ~.9 161,2 -47,1 3,0 67,2 15,8 22M 71,2 115,9 32.2 A 92.0 142.7 43,5 2.4 85,7 19,0 219,3 72,6. 122.8 36,-4 5 63.8 90.8 45,6 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 -41,5 0 29.6 218,4 47,5 3,4 84,3 20,6 250,4 80,0 139,5 40,1 N 30.2 159,3 43,8 2,4 78,6 19,4 238,2 79,9 13-4,8 -41,7 0 72.2 169.7 38.0 2,-4 75,2 19,4 25M 84,4 150,5 38,0 
1962 ~ ~.2 169.2 39.6 2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128.7 41.5 ~:5 170.3 73.4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 M ,6 186,4 1-44,2 
-42,1 
1) Ab 1959. 




P4rlode Sulsse Österreich 
Zeitraum Monde CEE - Welt EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1959 1 923,9 1 158,7 11+4,4 653,7 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1960 I 501,5 298,1 331,6 181,4 
II 564,7 337,8 3+4,4 197,9 
111 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 614,5 380,3 386,7 222,5 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 
111 667,0 +49,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228,4 
1962 I 761,1 471,1 
1960 N 206,2 125,4 125,2 71,2 
D 211,8 130,7 136,8 79,1 
1961 ~ 199,6 123,0 117,1 66,3 206,3 123,9 116,0 66,0 
M 240,9 146,6 145,6 84,7 
A 211,6 131,7 118,6 71,3 
M 225,1 143,6 112,9 75.6 
J 232,5 1+4,1 114,7 70,2 
J 224.5 163,7 129,6 81,0 
A 218.5 139,2 117,7 69,4 
5 224,0 146,6 120,8 70,9 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 n.1 
D 238,9 125,0 129,3 72,7 
1962 ~ 263,2 153,8 128,3 73,3 236,4 149,0 116,6 68,2 
M 261,5 168,3 
I 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1960 I 429,0 1.85,7 257,4 125,2 
II 453,5 178,6 280,8 1+4,2 
111 462,1 185,7 285,5 146,8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304,1 153,5 
111 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 . 242,3 312,2 147,7 
1962 I 524,6 221,1 
1960 N 178,4 73,0 92,9 48,0 
D 190,7 85,4 102,4 46,6 
1961 ~ 145,4 58,8 81,2 40,8 159,1 66,0 87,9 +4,2 
M 174,4 73,6 109,0 58.4 
A 156,5 65,6 99,7 50,2 
M 161.2 67,2 101,6 53,0 
J 174,7 72,5 102,8 50,3 
J 176,2 69,3 104,8 53,0 
A 124,8 61,8 95,2 46,8 
5 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 
1962 ~ 158,8 66,9 89,7 +4,1 171,3 71,9 93,9 46,6 
M 194,5 82,3 
') Assoziiert. 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou I I tl a I CEE eur assoc a on a 
E Iu ') TDrklye 
Monde ' CEE Welt EWG 
564,9 240.7 315,1 101,9 
566,9 214,4 +42,0 156,7 
702,0 236,1 467,6 166,3 
714,0 272.2 509,4 165,7 
151,4 55,6 115,8 42,4 
1n,3 56,8 115,5 42,5 
189,8 52,7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32.1 
172,9 66,0 109,5 41,3 
168.8 66,7 139,9 +4,7 
207,9 i 82.2 172,5 47,6 
81,5 31,4 40,0 14,6 
55,6 2Q.4 35,4 10,3 
61,7 19,3 27,2 8,8 
41,6 15,3 29,8 9,8 
61,1 22.7 30,5 13.5 
57,2 22.2 38,7 15,5 
62,2 22.2 37,4 12,4 
53,5 21,6 33,4 13,4 
61,2 24,3 43,1 14,4 
42,7 18.9 63,0 17,7 
64,9 23.5 33,8 12,6 
81,6 27.6 42,3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
55.4 25,4 42,0 10,8 
231,8 98,1 264,0 89,8 
204,2 80,6 354,5 139,2 
203,2 66,8 320,4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
50,9 14,4 99,5 34,2 
36,3 8,8 58,9 12,5 
31,8 9,8 53,7 17.4 
84,2 33,8 108,4 42,8 
47,3 9,5 81,8 23,2 
37,2 7.8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22,0 
105,7 I 41,3 147,1 68,4 
30,2 13,0 34,9 12,2 
37,3 13.2 41,6 14,2 
13,8 3,2 37,2 8,7 
16,0 I 3.1 26,6 7,2 
17,5 3.2 18.0 7,3 
16,6 3,0 20.8 5,0 
12,7 2,4 20.5 5,5 
7,9 2,4 16,9 4,1 
9,i 2,1 13.5 3,3 
9,0 2,4 12,7 3,8 
14,4 5,0 33,8 14,9 
24.0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17,2 58,0 26.5 
41,2 14.2 59,6 23,8 
24,8 7.8 42,9 13,7 
28.4 7,6 29,1 9,7 
') Pays uso:". 
59 
ENTWICKLUNG DES HAN[ ~ELS Import der Länder, die bei der EWG e nen Beitritts· 
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der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben Import 
lndlcest VerJ!elchszeltraum des VorJahres = 100 
JAII..RBR. JAII •• fM. 
United Klncdom O.lnmark Norge Svertce Sulsse Osterreich 1962 G 's G G 
Ursprung • Ortfine 1000. IIndlees 1000 • IIndlees 1000. I Indices 1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
M 0 N D E 2058•815 97 ll5• 6~4 1 oe 269·l95 102 509·043 I 0 8 499,589 I 2 l 244·861 I 05 EXTRA CEE 1740•570 96 209• 2F2 III 191·489 I 0 8 l08·0l7 I 06 196·789 I 2 4 10l·39l I 02 
CEE ll8•245 I 0 5 I 2 6 • 4~2 I 0 3 77·906 89 201·006 I I 2 l02·800 I 2 l 141•468 I 0 7 
••DOM CEE 4•048 88 2a I 2 2 
" 
NS 77 20l 497 I I o 66 96 
•PTOM CEE I 7 • 61 9 90 
. '. I 9 2 57 I • 2 13 
' ' 
5." 4 75 I t 7ll I 0 9 548 I 2 2 p A y s TIERS 1711•903 96 205• 9 l I I I l 190·262 I 0 9 l02•646 I 0 7 194.559 I 2 4 102·779 I 02 
.. E L E 206•877 90 I 0 6 • 982 III I 14•236 I 0 5 136.149 I I l 60t57l I 2 6 l2t521 I 18 EURO PE ORIENT 7l•l27 I 0 8 I 4 • 625 8 8 6. 4 4 9 89 2 I • 6 4 0 96 I 0 t I 55 129 2 7 t 7 7 I I 00 AMERIOUE LATINE 125·788 90 I 4 • 722 14l I l • l 9 9 I l 6 2l.746 
'' 
14 t 9 41 I l 2 4 t "0 82 COMMONWEALTH 7 I 4 • 9 6 I 98 I 2 • 008 I JA 19·580 97 2 5 • I 9 4 I 4 I 8 • 55 I I 06 8•l48 12l 
[UROPE 75l. 192 100 260•C 47 I 06 204 •l95 98 l74•289 II l8l·294 I 2 4 209·645 I 0 8 
FRANC[ 64•946 
'' 
I 4 • 96 I 0 6 I 0 • 2l 2 I 2 6 22.488 l4 6 I t 57 I I I 8 9 t 8 9 7 I 06 IELO I OUE LUXBG l2•7l5 III I 2 • 49 I 2 3 7. 6 18 I 2 l I 6 t 8 2 8 I 8 19,699 I 2 2 4t076 I I 7 PAYS BAS 8l•IS2 I 08 20• 09 95 I l ol 95 79 l 8 • 6 2 I I S 16tl32 I I 4 I t 0 lS I 0 8 ALLEMACHE Rf 8l•416 I 0 2 69• 93 99 41t770 79 I 0 l t 7 I 0 OS I S l, 6 SI I 2 6 IOOt462 I 07 I TAL I E Sl•296 I I 8 9. 85 1 'e 5 • 09 I I 6 2 I 9 • l 59 2 I 51,547 I 2 I I 8, 9 9 8 106 ROYAUME UNI . '7 • 2 I I 0 I l7·l64 96 7 l • 57 I I 4 29·549 I 2 l I 2 • 9 7 2 I I 2 
.ISLANDE 
'. 7' 9 I 56 I 5 I 4 5 
''' 
247 48l s 4 9 9 0 0 s 29 IRLANDE 6l•l85 I OS 8l 74 I 5 
" 
l28 2 I I 2l lOO 44 69 NORYEGE l0•909 84 I 4 • 03 I 2 4 2 0 .. 70 I 0 I , I 6 4 77 I t 5 12 138 SUEOE 69•607 Bl l6• 06 I 2 7 58·927 I 2 7 10,085 29 2·922 IOJ FIIILANDE 32•457 79 5. I 2 I l o 2. s 50 I 0 l 5, 9 5 I I 6 I, 6 80 70 J65 I l 2 DANEMARK 69 .. l2 I 0 I I 0 t 3 l5 67 2'•"' I 4 6. 8 0 7 52 2•l70 r77 SUISSE . 2l•095 99 5. 16 94 4·422 85 I 2 • l 6 5 28 I 2 • 2 36 . I 17 AUTRICHE . 6. '0 0 93 2. 28 I 04 2. '9 5 I 2 6 4·985 84 I 2 • 0 6 l ,, PORTUGAL . 7. 8' 4 79 I• 38 I 4 2 79l I l 4 I • 7 l 9 8 I 905 74 509 I l 4 [SPAGNE l I • S 6 6 I II 2. 87 I l l 2. '96 I I 0 5 • 8 I 5 I I 4 5·276 27 I • 54 3 I 4 0 C IBRALTAR MALTE I • I 95 
'' 
17 I l I 8 NS YOUOOSL AY I E 9. 8 s 4 I I l II I I 5 I 5l 7 I I • 4 I 0 I 6 2 740 25 l•2ll 87 CRECE l•llO I 00 79 I 27 I l 8 I 50 l48 58 698 lO 84l lOS TURQUIE 9·207 I 16 2. 2 I I 4 5 99 28 I • I 59 17 I I t 2 2 l 90 I t 714 14 I u R s s J9•998 I 2 7 5. 02 72 2. 2" 67 I 0, 54 9 8 7 I • l 9 4 57 8 t l2 9 85 ZONE HARK EST l•l96 I 0 5 2. 52 75 I • ll 9 97 2•454 85 799 82 
'' 3" I 0 I POLOCNE I 4 • 59 9 74 '. 90 I 2 4 921 I 4 2 4. 6 7 5 I 52 I t 4 5 l 09 4t970 97 TCHECOSLOYAOUIE 6•442 I I 4 I• 08 96 I • 4 2 9 94 2·029 I 0 l ,,,02 44 
', '" 
I I 4 HONORIE 2•276 I 2 4 I 2 90 445 I S 7 lo121 I 0 S I t II 5 46 3tl72 104 ROUHANIE 4. s ' ' I 70 0 I 54 26 I 7 l 696 60 I • 0 77 3 I 2·066 I 4 l IULOARIE I • SI l 59 60 2ll 68 4Sl I I 6 67 215 88 I • 2 8 6 124 ALBANIE 4 NS 
AfRIOUE 20l•l28 I I 0 6. 22 I I 0 5·476 I I 2 7·92l 9 I I 2 • 7 85 77 5·505 I I 2 
PROY ESPACN AfR 9·465 97 
SAHARA ESPAGNOL 69 17 
MAROC 5•494 86 85 I 2l 497 90 908 87 l67 67 J76 94 
.. DEP ALCERIEN5 l·988 87 27 I 2l 
" 
NS 77 405 l86 I 0 I 66 96 TUN I SIE l•Ol9 107 7 I N5 19 56 I I 6 I 0 0 l I 207 2. 3l LIBYE 2 .. 16 89l l N5 
' '' 
I 4 NS EGYPTE 2 • I 6 6 I l 6 75 l71 97 7 I 290 68 527 45 237 
" 
SOUDAN 4. 6 9 4 7 I 251 I 9 62 liO I 16 297 300 200 I 4 4 20J 
• MAL I I 4 2 I 9 Ns 
•NIGER SI 644 39 NS 2 40 
•TCHAD soo NS 
•SENEGAL 2ll N5 l2 15 llS s 4 I I 7 GAMBIE 45 II I OUINEE PORTUG I 100 47 28 l9 I 7 167 72 4Sl 181 GUINEE REP I 4 8 l6 I • 8 4 8 l04 I 54 ,, 434 NS SIERRA LEONE 2•2l7 I 07 I S ll 6 200 LIBERIA 2•245 209 26 74 6 60 
•COTE I Y 0 IRE I • 777 268 220 I 91 l9 25 544 I 56 78 4 8 
•ANC AOf lOl I 00 GHANA I 2 • 2 20 I 2 6 766 I l5 6l6 68 I • 0 8 2 I 8 I 2 • I 07 78 826 85 •TOGO 6 2l I 8 N5 259 I 57 8l N5 
•DAHOMEY 249 Ns NIGERIA fED ll•9l0 I I 9 9 I 0 I 12 lOB I l 5 657 I I 7 l • 0 l5 I 4 4 556 I 7 l 
•CAMEROUN lollS 103 16 NS I 9 3 Ns 82 42 2 I NS 
•REP CENTRE AfR I NS 
•CABON l78 I 7 8 69 97 97 IOD I 45 12 2 91 I 08 •CONGO BRAZZA 4 I lO 2 l I 
'' 
205 I I 4 75 I NS 
•ANC A[f 2 
' •CONGO LEO I • S 2 I I 0 8 J02 ll 
'' 
., I I 6 22 4 I 8 I 0 I ,,. I I 0 
•RUANDA URUNOI 7 4 I 





I 7 4 
KENYA OUGANOA 9·924 I 0 9 
'2 8 Sl Sll 70 l9 NS KENYA ouc TANG 629 74 I 48 ll 0 TANGANYKA 4 • 9 7 I 8l 16 NS I 55 NS 266 NS ,, NS ZANZIBAR PEHBA 5. 2 0 6 I 4 6 
MOZAHBIOUE I • 2 7 5 I l l l4 I 254 I I 8 236 •MADAGASCAR ,,, 75 l2 I I 4 5 8J I 9 NS I 0 4 80 
" 
NS • •REUN I ON COHOA 46 I 0 7 I N5 ,, 6l AHOOESIE NY ASS.& 
''. 652 IOl 276 I I 6 2ll 67 I • 7l 9 78 I , 4 8 l I 6 5 J2 17 UNI o·N SUD AfR 46·958 I I l J94 2 76 682 I 6 5 I • 3 I 4 92 I • l6 I 30 I • 6 96 I 89 AFR PORTUG NS 
16 NS AfR I QU[ B R I T • 




JAII • ..fEBR. JAII...fM. United Klncdom Danmark Norge 
1962 G G G 
Ursprunc • Ortrtne 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
AMER I OUE 5)3·289 91 42•478 97 47.548 I 0 8 
ETATS UNIS 2)0•506 92 24•998 90 I 9 • 6 6 2 I I 0 
CANAOA 1)7ol76 9) 6 I I 8 I I 0 • l 7 4 19 
HEXIOUE 2 • 4 I 7 70 9 I 2 I) 2 I 4 6 42 
GUATEMALA 295 54 6 I 0 l I 0) 492 4 2 I 
HONDURAS BRIT 79) 58 • NS 
HONDURAS RE P I S 2 I 0 l 24 ISO 16 I 4 
SALVAOOR 5 500 I 6 I 2 I 5 49 327 
NICARAGUA I 56 I 2 I 
COSTA RICA )96 I 7 I 86 782 I 20 
PANAMA REP 265 78 2 I NS I 16 NS 
CU8A ) • ) 6 2 )85 7 2 )) ) )00 
HA I TI 8 160 I 50 I 2 7 127 87 
OOMINICAINE REP 479 l I 245 )27 )72 I 4 9 
.. ANTILLE_S fR 
fEO INDES OCCIO 25•500 84 71 1 5 e 2·48) 72 
• AN T I L L·E 5 NEERL 9•)67 75 2 • 0 6 I •• 8)0 85 COLOMBIE 2•557 54 6)7 91 )55 92 
VENEZUELA ) 4 • 7 I 2 82 2. 0 8 8 I 85 6·6)8 I 2 7 
CUYANE 8 R I T )•996 70 76) NS 
•SUAINAM I 4 9 I) I I 5 NS )) 10 
• •GUYANE fR I 4 NS 
EOUATEUR I 6 9 88 12 0 I 71 I l l )59 
PERDU 9 .. 15 lll I • 0 4) 247 649 N• 
8RESIL 9·986 79 5 • 7 I 4 III )·724 I 4 0 
CHILI I I • 61 4 86 I 48 )22 2 I 0 
80LIVIE )·2)9 100 8 I 0 
PARACUAY 5 I 5 ))9 69 ) I 4 8 I 0 0 
URUOUAY ,.,,. 90 I 9 7 8) I 5 )0 
ARGE NT I NE )9•598 9) 2•989 2 I I 55) I 3 7 
A SIE )78. 485 91 25•991 I 6) 9·749 I 7 8 
CHYPRE )o627 109 I I 3 NS 18 10 
L 18 AN 2·918 502 I 2 6 I 66 
SY R I E 9 6 6 II 2)0 90 
IRlK 2S•IIO 96 364 791 I 50 
IRAN I 5 • 0 I 6 Al I • 4 8 3 223 II I 2 2 
AfGHANISTAN 2•779 6 I 36 900 
ISRAEL II • 0 3 I 90 I •616 I I 4 860 I 4 5 
~OROANIE 7 7 
ARAB I E SEOUOITE 2 3 • I 0 5 2 I 0 5 63 2 NS 
KOWEIT 6 8 • 0 7 I 97 3•067 NS 
BAHRE IN 7·778 I 0 7 2 • I 4 6 I 0 4 360 NS 
QATAR )•60) I 7 2 
MASC OMAN TR OM 
' 
., 
V EHEN 26 650 7 2)' • I 3 3 A OE N 4 •• 8 2 I 2 3 ,. 79 I I 79 
PAKISTAN 17•088 I 03 279 78 I 5 I 0 0 
UNION INDIENNE 74•064 •• 8 I 7 75 705 84 CEYLAN MALDIVE5 I 5 ol 36 76 255 I I 5 61 I 6 9 
UNI 0 N BIRMANE 5 .. )0 I 02 659 88 91 72 
THAILANDE 4 • 3 0 I I 30 6 I 3 I I 9 I 09 70 
LAOS 2 NS 
VIETNAM NORD • N5 I NS VIETNAM SUD 2.) 91 I 38 50 NS I 6 
CAHBOOGE 256 56 
MALAISIE fED 17 .. 98 85 548 66 474 I 0 J 
SINCAPOUR 8 • I 0 0 89 4 I I 0 5 I I 550 
INOONESIE 2. 2 .. 55 2 • I 8 2 I 6 4 772 ,,, 
BOANEO NRO B R I T 3·478 92 58 45 )I 94 
PHILIPPINES I • II 9 •• 7 I 4 27 I l 9 27 PTOH PORTUG AS 2) I) 48 84 
CHI NE CONT INENT I 5 • 6 57 100 J • I 9 7 262 275 I I 2 
COREE NORD 45 NS 
COREE SUD 375 I Sl )I NS I I 00 
~APON 19·066 70 6 • 9 I 4 ,,. 5. 0 Ia )59 
fORMOSE TA IWAN 770 64 62 8 I I I 00 
MONO KONG 2 2 • 8 2 I I 06 464 I 4 5 700 I I 8 
OCEANIE I 9 0 • 7 2 I I 07 944 I I) 2·227 I 18 
AUSTRAL IE 9 •• 7 6 2 I 07 474 98 I • 975 I 8 I 
NOUV ZELANDE 93•827 II I 4 5 I 1 •e 250 217 
•NOUV GUIN NEER 40 464 2 40 
OCEANIE BRIT 2 • 0 8 I )8 
' 
)00 
•OCEANIE fRANC II 220 I 6 37 
DIVERS 7 I 66 





5 I • 2 I 2 ) • 8 6. 
406 




I 55 ,,, 
)9 
)9 
) •• 2 0 
4 • 6 I 8 




7. 2 8. 









3 • 0 9 I 
97 
I • 3 91 
4 • 2 3 I 
290 
'. 7 0 9 
I • I 0 I 
638 





) • '0 4 
464 
)9 
I • 97 I 
I • o 4 l 
58 
5. 6 9 9 
I 9 
I • 58 4 
I • 52 6 
792 
734 
R~SEA.U DU COHHERCE 
des pays ayant demande leur adheslon 
ou leur assoclation l Ia CEE 




IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
I 0 I 86·704 I) 5 20·800 u 
I 0 5 6 5, 8) I I l 8 I 4 o 2 6 0 80 
I I 2 4, 4 I 6 96 2·0)) 145 
68 2 • 4 I 9 26 I lOS I 4 9 
I 9 2 446 I 6 5 205 I ll 
27 5) I I 8 26 NS 
6) 29 I )2) I 09 287 
26 5. 45 )00 
I I 0 46) I 57 I 8 4 94 
NS 8 N5 52 N5 
NS )99 26 I I 5 
205 68) 2 5 I 2 50 
2DS 209 252 94 209 
70 875 
I 59 I • l 86 I 7 l )0 I 6 7 
76 5) 642 167 NS 
97 9 4 I 79 213 91 
4 I 89 6 I 18 106 
I NS 
• )6 2 NS 
I 0 8 535 72 576 I 18 
I 0 6 I, 6 I 6 82 49) 8) 
I I 0 2 • I 8 4 I) 4 I • 2 2 0 76 
I 8 I 740 15. 76 •• I 0 0 82 NS 
I 0 0 47 28 
8 I 996 96 291 6 I 
I 2 2 2•796 15"9 ) 15 )I . 
I 03 I 5 • 3 8 8 III 7 • I 23 I 0 8 
NS • 67 74 69 6) I 8 2 233 I I 5 77 




8 I I • I )0 I 2 0 58) 1)0 
5 I I 244 I 59 I 4 4 7) 
90 I ol81 I 0 2 520 I 0 5 
2 N5 
I 0 8 
56 I 8 
I I 8 
.. 350 2 NS 
7 I 0 I NS 
I 3 2 225 lU 436 135 
82 I • 7 24 I 2 2 654 244 
I I 3 478 66 IH 85 
I 0 5 28 53 I I 275 
88 58 53 I 6 l 88 
• NS I NS 405 I 4 I 7 5 87 I l 2 
I 0 67 
I 0 4 I • 0 6 8 I I 3 I • 52 2 I 40 
84 I 0 I 9) NS 
200 649 I 4 0 I 57 83 
I 6 
5) 38 5 I 27 ,. 
I 2 6 2·085 I) 4 I • 088 I 71 
4 NS 
NS 59 61 
I 2 2 5•642 I 2 6 94) I 02 
NS 75 I 50 I 0 53 
I 2 I 3 I 7 I I 7 59 I I I 
95 I • 4 I) 130 I • 7 86 
" 75 I •) 0) I) I I • 6 50 96 
I 3 6 I 03 76 I 2 9 I 6 I 





der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices : Vorzfeldlszeitnum des Vorlabres = 100 
JAII...FEBR. JAII • ..fM. 
United Kl"'dom 1962 G 
Bestimmune • Oestilllltlon 1000$ IIndiees 
" 
0 N D E I 7 7 I • 6 6 I 97 
EXTRA CEE 1432•244 93 
CEE ))9•417 I I 8 
•• 0 0" CEE I • 8 52 I I 2 
•PTOM CEE I 2 • 8 8 I I 0 2 
PAY5 TI E A 5 1417•390 93 
A E L E 214•400 I 0 6 
EUAOPE ORIENT 56ol24 I 00 
ANEAIOUE LATINE 8 I • 9 4 8 I 0 I 
COMMONWEALTH 552•617 82 
EUAOPE 756•324 III 
FAANCE 66•569 I 3 0 
8ELGIOUE LUX8G 39•944 I I 9 
P AY 5 B A.S 70ol39 I I 4 
ALLEMAGNE RF 102•227 I I 3 
I TAL I E 60•538 I 2 I 
AOYAUHE UNI . 
ISLANOE I • 3 0 3 89 
I ALANDE 64.364 99 
NOAYEGE )6•937 I 0 3 
SUEOE . 73•745 I 07 
FINLANDE 25•545 I I 5 
DAMEHARK . 47•056 I 04 
SUISSE 28•874 I I 4 
AUTA I CHE 11•349 I 00 
PORTUGAL 16•439 I 06 
ESPAGNE 21•450 I 4 2 
OIBAALTAA KALTE 7•480 I 0 3 
YOUCOSLAVIE 5•083 75 
OAECE 14•085 I 23 
TUAQUIE 7 • 0 7 I 70 
u A s s 22•646 77 
ZONE MARK EST 3·798 65 
POLOCNE I 5 • 7 8 3 203 
TCHECOSLOVAQUIE 3. 3 4 5 87 
HONGA I E 4•029 I 50 
AOUKANIE 5•784 I 09 
BULCARIE 739 7 I 
ALBANIE 2 I 7 
AFRIOUE 218•228 83 
PAOV ESPAGN AFA 2•723 I 0 I 
SAHARA ESPAGNOL 309 8 I 
NAAOC 2. 2 41 72 
• •OE P ALCERIEN5 I • 6 I 7 I 2 0 
TUNI51E 960 76 
LI 8 Y E 6·037 I 09 
EGYPTE 9•020 78 
SOUDAN I 2 • 7 7 7 I 4 5 
•MAUAITANIE 24 36 
• MAL I I 08 15 
•HAU TE VOLTA I 8 35 
• NI 0 E A 47 5 I 
•TCHAO 62 40 
•SENEGAL I • I 0 9 NS 
OANBIE 908 I o 2 
ou"1 NEE PORTUG I I 5 67 
GUINEE AEP 286 30 
SIEARA LEONE 5•095 7 I 
LIBERIA 4. 7 8 8 2 5 I 
•COTE I V 0 I RE 758 80 
•ANC AOF 
GHANA "•832 57 
•TOGO 597 I 02 
•DAHOMEY 1 oo· 59 
NICEAIA FEO 3 I • 3 I 0 73 
•CANEAOUN 852 96 
•AEP CENTRE AFR I I 9 225 
•CA80N I 90 55 
•CONCO 8AAZZA I 6 9 )) 
•ANC AEF 
•CONGO L E 0 2·807 I I 0 
•RUANDA UAUNDI I 3 7 2 2 I 
ANGOLA 2•228 85 
ANGOLA NOZANB 
ETHIOPIE I ol 8 0 75 
•COTE FR SONAL 2 I I I 2 4 
•SONAL 1E REP J 8 I 94 
KENYA OUGANOA 16.8 79 9 I 
OUGANDA 
TANOANYKA 4. 8 8 0 9) 
ZANZIBAR PENSA 3 • 2 I 2 77 
NOZAKBIQUE 2·202 90 
•MADAGASCAR 292 I I 5 
• •A[UN I ON COKOA 78 I I 6 
RHODES I[ NYA55A 20·373 86 
UNION SUD AFR 66ol97 80 
AFR PORTUG NS 





1000. IIndiees 1000. IIndiees 
247•457 lOS 157·784 I I 0 
168•673 I 0 I 116·532 I 0 5 
78.784 I I 5 41•252 I 2 4 
331 37 197 2 I 9 
622 I 0 6 422 4 8 
167•720 I 0 I 115·913 I 0 6 
105·495 I 0 7 61 • 391 94 
9•667 I 2 7 5 • I 6 4 83 
8 • 7 8 I 72 6·785 85 
7•688 I 0 4 11·713 I 3 9 
204•078 I I 0 115·086 I 0 5 
6. 14 3 9 I 7•065 I 6 7 
2. 8 6 7 I 30 2•860 I I 6 
9. 9 6 0 2 I 9 4. 56 8 I 12 
53·609 III 2 I • 9 4 4 I I 6 
6•205 9 7 4. e 1 5 I 4 4 
62•042 I I 2 26·319 79 
9 4 I I 4 8 403 90 
I • 2 53 I 32 229 I 0 0 
10•635 70 
24•370 I 12 I 7 • 2 26 99 
5. 0 2 7 80 3·889 I 8 6 
I 5 • 2 8 3 I 3 5 
6•272 I 4 5 I • I 4 5 77 
I • 7 0 4 I 3 I I • 0 74 I 0 3 
472 80 344 6 I 
I • 0 59 9 I 2 • 08 I I 9 4 
278 77 27 93 
405 43 I 0 I 38 
I • 0 50 I 9 6 287 35 
I I 9 33 262 2 2.0 
793 4 I 7 I • 2 7 7 36 
5. 3 6 5 I 8 3 286 I 0 3 
2. 4 6 3 I 0 8 695 75 
469 30 I ol 19 I 4 2 
410 I 4 3 401 207 
70 88 466 I 0 I 
97 35 920 667 
4•578 99 7. 6 15 99 
4 100 II 367 
368 73 89 79 
213 29 I 8 7 NS 
95 I 0 9 5 I 7 
182 I 4 3 6 I I 4 9 
340 I 2 9 2 I 9 I 2 7 
I 82 I 37 80 I I 0 






I 6 5 I 4 2 
I 3 
76 I 4 6 8 I I 4 
5 I 5 387 2•342 I 3 7 
42 I 0 8 
27 59 
315 91 l6 32 
2 N5 
I I 00 
3 9 I 88 2. 4 76 90 
70 I 52 I 34 64 
2 )J 
4 67 
2 I I 2 4 
I 3 I I 8 
I 7 2 100 I I 2 23 
5 I 6 7 
4 I 37 
es 4 I 
83 98 72 2 I 2 
I 6 I 33 3 2 I 
I so 2 100 
409 I 54 330 I 2 0 
I 6 NS 
45 I 0 2 
23 64 36 I J 3 
8 80 I I 0 
I I 0 162 129 96 
760 98 976 88 
Sverlce Sulsse ÖSterreich 
G 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
459•507 I 0 9 330,027 I 0 8 183t593 I 09 
311•554 I 0 8 191ol99 I 0 6 92o948 III 
147•953 III 1)8o828 III 90o645 I 0 7 
I • 2 7 5 153 2 19 87 76 48 
927 I 6 0 1·049 78 226 ISS 
309·352 I 0 8 I 8 9 • 9 3 I I 0 7 92o646 III 
160•414 103 58·214 I I 0 28·828 I I 2 
I 8 • 6 8 3 I 3 0 7. 6 7 8 80 25·664 122 
23.398 I 0 3 23.409 I 00 )o867 91 
20·883 9 I 29o)4Q I I 7 5·785 I 0 3 
362•039 109 221·031 I 0 9 157·570 III 
2 0 • I 5 I I 0 I 27,584 I I 6 4 • I 9 3 I 2 I 
I 7 • 7 3 6 I I 3 II , I 8 4 I I 3 3·609 I 3 9 
22t604 I I 6 14,028 96 6o469 I 09 
66•770 I 0 5 56,512 I I 2 50 • I 4 7 I 07 
20•692 I 4 2 29,520 I I 4 26·227 I 00 
57o516 85 I 9 • 7 7 5 I 0 I So2)8 99 
I • 0 0 5 208 69 78 I 7 55 
I • 2 9 4 I I 0 4 7 3 I 3 0 424 I 4 0 
53•922 I I 7 4,203 84 2. 6 39 I 57 
I 2, 6 2 2 I 3 I 5·044 84 
2 2 • 7 0 I I 3 I 3, 6 2 I I D 4 I • 4 90 I 2 I 
3 4 • I 0 0 I I 9 5·377 98 2 • 6 I 0 I 2 I 
9 • 3 5 I I 2 4 I 2 • 3 8 5 I 2 6 
2. 7 4 3 I 0 2 I 2, 6 3 4 I 2 8 
2. 7 8 2 97 3 '6 0 3 98 9 12 I 2 4 
5•487 122 6. 2 8 5 I I 2 I • 6 50 I 4 I 
77 66 .282 I 2 I 86 9 I 
I • 0 2 4 88 2 '58 8 95 5,608 I 2 5 
2. 2 2 2 I 0 0 I, 8 86 I 3 I I • 880 96 
I • I 7 9 85 I • I 07 I 2 3 I '2 7 8 89 
8. 7 3 3 2 I 7 957 56 4,769 138 
3. 3 2 3 83 664 59 I • 3 7 8 44 
2. 9 56 152 I , 3 6 5 65 5,7)2 I 47 
I • 7 58 108 I • 7 7 9 I 0 7 4 '7 15 I 40 
927 I 3 0 988 57 4,920 131 
773 l2 I • 6 06 205 2•442 I 37 
2 I 3 122 3 I 9 6 4 I • 708 I 06 
14•374 I 0 4 12ol14 I I 3 4 • 7 7 I r29 
16 I 6 0 
773 85 lo)7) I 2 6 I I 0 I 34 
I • 0 2 4 I 56 I 55 70 75 48 
367 9 5 55 46 42 46 
39 5 I I 3 I I 6 8 137 I 7 3 
2·067 I 6 7 2·305 I I 0 I • 880 276 
232 I 33 297 I 55 168 I 83 
46 242 
39 N5 II I 9 
5 I 6 7 
3 2 I 
I 9 I 0 0 3 20 2 N5 
97 I 00 86 I 2 I 17 I 3 I 
2 I 7 
638 I 8 J 6 12 498 25 68 
I 7 4 226 I 7 9 I 4 0 
77 79 27 I 2 3 12 240 
I • I 7 9 290 I 06 6 I I 9 N5 
77 I 3 3 4 I 66 
' 
)0 
I 9 3 59 4 8 I 89 44 56 
I 9 49 7 350 I NS 
2 67 2 NS 
599 I 00 I • 56 B 272 I 6 6 48 
I 35 233 40 I 90 16 N5 
24 200 2 NS 
39 205 7 I 0 0 2 200 
I 9 I 0 0 30 III 6 N5 
2 5 I 326 3 9 I 60 I 21 I 59 
I 9 N5 12 92 
I 35 4 I 
97 I 0 0 82 I 2 2 3 I 7 I 76 
25 I 4 7 2 NS 
16 200 
328 I 0 6 436 III 81 NS 
97 NS 53 NS 58 NS 
I 59 J8 
77 I 9 7 26 93 I 0 NS 
135 I 3 9 24 480 
773 I I 8 306 2 I 0 264 96 
4. 59 8 72 2•972 91 I • 0 3 9 84 
59 NS 
58 37 88 35 
TAB. th 
export 
JAN • ..fEBR. JAN.-RYR. United Klncdom Danmark Norae 
1962 G G G 
Bestimmune • Destination 1000. IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
AMERIOUE J66o820 I 0 6 27.792 88 2J•66J I J 4 
ETATS UNIS I SI • 2 7 J 120 I 6 • 8 9 7 97 15·924 ISJ 
CANADA 92•882 100 I • II 0 III 624 I I 5 
• S T PI ERRE MIQU II 69 
MEXIOUE 5 • 9 J I 57 J I I III 2 I 6 46 
GUATEMALA I • 0 0 9 69 9 I 65 65 15"1 
HONDURAS 8 R I T 4 • 8 4 I 9J 26 260 I NS 
HONDURAS REP 2 4 4 I 0 J 2J JO I 2 240 
5ALYADOR 660 88 1.0 6 2 86 22 I 2 9 
NICARAGUA 6J6 I 6 2 54 I 0 2 16 200 
COSTA RICA 722 80 24 5J 27 68 
PANAMA REP 2·89J IJ6 970 495 I • 116 26J 
C AN AL PANAMA I 4 4 I 6 0 
CU8A I • 4 5 I 65 88 77 I S J 61 
HA I T I 278 128 26 52 I 6 I 4 S 
OOMINICAINE REP 7 I I 67 80 2 76 6 I 277 
ooANTILLES fR 1 Ja 7J I 0 5 79 9 I J 
fED INDES OCCIO 26.745 15 550 I 0 4 240 67 
•ANTILLES NEERL J·979 I I 8 I 2 J 9J J4 89 
COLOMBIE 4 • 54 J 92 8 6 I Je e. 255 94 
VENFZUELA I 0 • 8 2 9 I J J I • J 5 I 7 I 5 18 I 4 5 
OUYANE 8 R I T 4. J J 5 77 27 87 I 5 56 
•SURINAM 649 62 2 4 I I 4 J I 124 
.. cuvANE fR I 9 44 5 I 00 
EOUATEUR 767 55 7 I J7 50 I 6 I 
PER OU 4 • 7 2 6 95 657 266 276 I 6 9 
IRESIL 8 • 7 0 I 94 I • 9 0 6 27 2·67J 5J 
CHILI 4. 0 0 4 68 I • 2 I 7 244 296 897 
BOLIYIE 529 I 2 4 SJ 1 o 8 9 82 
PARAGUAV 9 I 0 I 3 I 3 100 I 7 170 
URUCUAV 4. 0 7 9 96 426 626 77 140 
ARGENTIME 2 8 • 3 I 8 I JA 463 46 910 I 2 6 
A 5 I E 288•921 88 I 0 • 0 7 7 84 I 0 • I 2 2 I 5 ·1 
CHYPRE 6 • S II I 0 2 205 94 52 I 2 7 
L 18 AN 5·74J 90 4S7 96 728 NS 
SV R I E 2·706 64 292 2J9 29 59 
IRAK II • 4 00 62 J 2 I 5 I I I 2 47 
IRAN I 5 • 7 0 4 85 669 55 224 72 
AfGHANISTAN I I 4 52 I 0 53 2 50 
ISRAEL I 2 • 9 4 0 I 2 6 744 I 3 B 233 J3 
JORDANIE 3•242 I I 0 123 162 20 I 54 
ARAB I E SEOUD I TE J. 61 4 I 0 J 202 82 29 40 
KOWEIT 7•233 87 372 I 7 4 80 205 
BAHRE IN 4 .. 49 I 0 4 I 33 100 24 240 
OATAR 2 ol 53 95 
NASC OMAN TR OM 2•482 I 3 6 I 7 I 2 I 
VEMEN I 6 64 
AOEN 5•234 9J I 4 4 III I 5 I J 6 
PAKISTAN 2 I • 0 7 0 99 2 I 0 74 292 218 
UNION INDIENNE 58·077 7J 4 6 I 65 5. 0 J4 664 
CEYLON MALDIVES I 2 • 6 55 96 )02 I 2 2 I 0 I 60 
NEPAL 8HOUTAN I 5 20 
UNION BIRMANE 4. 9 7 2 100 208 2 19 158 I I 0 
THAILANDE 6 • I 0 I 107 6 4 I 59 176 229 
LAOS 50 NS I 4 NS 
VIETNAM NORD I 2 41 
VIETNAM SUD 5 I 4 67 15 I J6 4 I 21 
CAMIODGE 279 50 24 69 12 400 
MALA151E fED 2 0 • 7 I 2 I 0 I 427 I 2 2 I 9 0 98 
51NOAPOUR I 6 • I 7 2 90 557 89 22B 99 
INDONESIE 9 o2 0 2 7 I 5J7 44 879 I 8 6 
BORNEO NRD 8 R I T 2•69J 100 88 I,. 2 50 
PHILIPPINES 5·242 I J 2 465 228 160 79 
PTOM PORTUG AS 472 J9 5 19 6 67 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTI NE NT J•679 42 42 4 7 
COREE NORD 
COREE SUD 599 58 7 I Jl 79 I 55 
JAPON 2 I • 005 I I 4 I • 55 0 I I 7 689 289 
fORMOSE TA IWAN 256 4J I 71 4 7 5 
HONO KONG 20•50J I OS 600 I 6 4 520 I 05 
A 51 E NDA 
OCEANIE I 4 I • 2 4 4 7,1 94J 88 I • J OJ 62 
AUSTRALJE 95·659 7) 797 98 I • 0 4 I 59 
NOUV ZELANDE 42•892 6J 87 58 229 66 
•NOUV GUIN NEER I 0 0 97 I 0 I 2 5 4 8C 
DEP USA OCEANIE II I J 
OCEANIE 8 R I T 2•4J2 I 2 5 I J 260 J JOO 
•OCEANIE FRANC I 6 I I 2 5 25 I 92 26 260 
OCEANIE ND 
DIVERS I 21 69 




57 • 7 I 0 122 
J 0 • J 5 I I 4 7 
J. 4 9 7 I 0 6 






2J2 8 6 
522 8 4 
I 9 100 
J9 I 0 0 
97 I 2 6 
2 5 I 87 
J9 67 
I • 9 IJ I 0 J 
I • 56 5 98 
I 9 JJ 
J9 67 
. I 9 NS 
2 I J 7J 
I•J72 9J 
5. 7 57 100 
I • 0 6 J 56 
270 I 0 8 
I 9 3 I 4 3 
9 4 7 189 
6·549 IJB 
I I • J 7 2 97 
270 I 0 0 
425 100 
48J I 0 4 
I , J 52 9J 
1·06J 80 
I • I 4 0 95 
I 55 I 3 4 
270 I 7 4 
2 I 3 I 8 4 
I 3 5 I 7 5 
I 9 I D 0 
77 I J J 
7 I 5 I 6 8 
4 • 52 I 97 
522 I 6 9 
J48 258 
J28 I 0 6 
I 9 20 
J86 I 0 5 
270 9J 
7J4 84 
J9 I 0 0 
464 I 0 0 
I 9 JJ 
657 J2 
J67 I J 6 
2. 4 9 2 I I 8 
J9 J4 
850 129 
7 • 0 I J 7 I 
6. 2 0 2 74 
75J 49 
I 9 100 
J9 205 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices : mimt pütodo do l'annh priddenu = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000. IIndiees 1000$ IIndlees 
56·594 I 0 6 11•274 99 
2 7, I 6 I I 08 6. J 8 6 lOS 
5. 2 7 6 I 2 S 898 97 
J. 2 4 6 74 217 57 
I 5 S 58 4 I I 58 
2 0 I 228 
4J 6 5 12 NS 
I 2 8 so 26 I 4 4 
89 I I 0 I 17 450 
580 J 4 I JO 65 
5 I 2 77 29 171 
55 22 
80 7 5 I J I I 8 
9J 56 64 56 
22 I 0 S I NS 
244 82 89 I 0 7 
2 I I 88 14 J9 
2. 7 9 4 IJ6 1·8 2 96 
2 • 5 II I~ I 671 296 
I 4 54 14 NS 
Je 72 5 NS 
I 8 257 
JOJ 9J 72 I 50 
1 , e 8 5 2 I I 272 88 
J • 6 7 I 78 608 58 
1·025 96 178 9 I 
349 I I 7 71 20J 
94 86 55 I 6 7 
629 123 I I 9 68 
5. 16 7 I I J I • 0 9 0 BJ 
J5oOJ6 I 0 8 8•452 84 
I 15 I I 6 2 4 I I 0 6 
I , I 2 5 100 642 67 
I • 0 J6 I J 6 592 85 
.639 8 I 53J 140 
I • 7 0 4 65 9 I 2 77 
I 52 I 4 I 16 14 
I • 9 7 8 I 54 402 III 
. I I 3 84 I 56 60 
I , 0 0 8 154 177 I J I 
I • I 4 2 I 6 7 200 260 
5J NS 
52 NS 
9 NS 4 NS 
4 8 I I 0 I 69 NS 
I , 2 0 4 I I 2 I 2 4 9 I 
4. 59 0 I J 4 B06 70 
616 4 I 6 58 200 
J NS 
J76 I 54 I 25 57 
I • 2 J 0 I 4 2 446 I 2 I 
I 4 2JJ I N5 
3 NS 
79 70 I 14 69 
56 I 0 6 JJ N5 
284 8 7 J47 208 
I • 9 9 8 I 0 9 26J N5 
964 7 8 I 00 18 
7 4 B 9B 95 244 
I 14 NS 
II 55 
462 6 2 J72 4 I 
299 I I 7 
17 20 
7o22J I 0 7 I • 0 59 I J 9 
2 J I I 2 4 7J I I 4 
4o868 98 JSJ 59 
277 84 
5. 2 54 94 I • 52 7 I 0 J 
4, 6 4 I I 0 2 I • J 0 8 I 0 9 
SOJ so I 9 8 88 
6 46 5. NS 
74 6 I 7 
8 67 I NS 
I 9 I I 9 • 15 NS 
J I 50 
65 
HANDELSNETZ 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices: Ve'llelchszeltnum des VorJahres = 100 
FEBRUAR· RvRJER 
United Klncdom 1962 G 
Ursprunc • Orteine 1000. jlndlces 
" 
0 N D E 9)2·395 94 
EXTRA CEE 7 8 I • 5 I 4 9) 
CEE I 50 • 8 8 I 10) 
• • DON CEE I • 7 6 2 87 
•PTOM CEE 7.) 6 6 7) 
P AY S TIERS 772•)86 9) 
l E L E 9 2 • I 9 7 88 
EUAOPE ORIENT 30•772 102 lMEAIOUE LATINE 6 I • 0 2 4 86 
COMMONWEALTH )16•408 95 
EUROPE )43•254 98 
FA&NCE 3 I • 7 8 5 93 
BELOIOUE LUXBG 14•)41 96 
P&YS 8&5 4 I • 2 6 0 I I 2 ALLEM l G"H E RF )9ol25 I 0 I 
I Tl LI E 24•370 III AOY&UME UNI . 
ISLANDE I • 3 7 8 I 4 8 
I ALANDE 3 0 • I 2 3 I OS 
HORYEGE . I) •) 3) 74 
SUE OE . 30•337 80 FINLANDE I) • 7 2 0 78 
DAMEMARK . 3 I • 6 2 0 I 08 
5U I SSE . I 0 • 7 9 3 90 
lUTA I CME . 2. 7 14 8) 
PORTUGAL . 3·400 74 
ESP&GNE I 3 •) 3 I I 16 OIBRALTAR HALTE 2)2 49 
YOUOOSL&Y I E 4 ol 0 3 97 
G RE CE I • 6 6 7 III 
TUROUIE 4 ol5 0 I 37 
u R s s 17ol53 I 20 
ZONE HARK EST I • 5 39 I 0 9 
POL OGNE 6•53) 66 
TCHEC05LOYAOUI E 2 • 8) I I 36 
HONORIE I 4 I I 07 AOUMANIE I • J 56 I 8 7 
BULO"AAIE 5 I 9 55 ALBANIE 
lFRIOUE 9 I • 7 I 5 100 
PROY ESPAON &FR 5 ol 0 4 94 SAHAAl ESPAGNOL 36 51 
M&ROC 2·141 I 0 8 
• • D E P &LGERIENS I • 7 3 4 87 
TUN I SIE 167 57 
LI8YE 134 678 
ECYPTE I • 6 3 3 345 SOUDAN I • 2 7 4 40 
• MAL I I 0 ) 
• NI 0 ER 
•TCHAD I 4 3 ·NS 
•SENEGAL I 5 I llS OAMBIE 3 I GUINEE PORTUC I 100 GUINEE REP 3 I SIEARA LEONE 7 9 4 . 72 
LIBERIA I • J 59 3)3 
•COTE I Y 0 IRE I • 2 6 5 264 
•ANC lOF 
GHANA 3•171 75 
•TOCO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FEO I 9 • 8 I 0 I I 4 
•CAMEAOUN I • 9 14 95 
•CA80N 156 208 
•CONGO BRAZZA 2 2 
•ANC AEF 
•CONCO LEO 49) 72 lNCOLl I • 2 59 I 6 I ANGOLA HOZAHI 
ETHIOPIE 4 9 I I 2 I 
•SOHALIE REP I 4 I 56 
K E NY A OUG&NDA 4 ol 56 es KENYA DUC TANG 
TANOANYKA I • 6 9 2 5 I ZANZ I BAR PEHB& 2·249 I 4 3 MOZAMBIQUE 592 93 
•HADAGISCAR I 3 6 33 
••REUNION COHOA I 4 64 AHOOESIE NY&SS& I 4 • 4 2 7 9) UNION SUD lf A 22·)7) I I 2 &FA PORTUC NS 




Danmark Norce Sverlce Sulsse Osterreich 
G G G 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. llndl.., 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
164•067. III I 2 4 • 5 I 0 92 235·72) I 0 6 236,)7) I I 5 I I 6 • 6 4 0 I 0 I 10)•872 I I P 88•815 99 140·650 I 0 J 8 7 •) 9 I I 0 6 48·481 97 
6 0 • I 9 5 I 0 I )5·695 79 95•07) I I 0 148o982 I 2 0 6 8 • I 59 I 0 4 I) 87 )9 205 202 89 5) I J 9 I • 2 9 7 )9 951 96 )•)05 I I) 776 99 I 8 9 97 102•54) 2 I 87·864 99 1)7•306 I 0 3 8 6 • 4 I 3 I 0 6 48·239 97 
5)•025 I 4 56ol63 I o 4 6 4 • 4 7 I I I) 2 9, I 9 I 120 I 5' 4 56 I I 9 6 • 8 I 5 02 2. 317 79 8. 9 4 5 8 4 4,269 I I 7 I ) • 5 53 I 0 4 6. 6 14 52 5. 7 6 3 98 1•675 65 6,849 I I 6 I • 9 52 83 5•)82 I 6 9·624 9 I 12•500 I 3 9 8·950 9 I 2•832 76 
12S•885 oe 97·370 9) I 7 6 • 8 I 6 I I 0 186·660 12 0 101ol26 I 06 
6. 9 0 0 0 I 6·225 189 I 0 • 9 3 5 I 3 0 30,458 I 2 0 4,928 I I 5 6. 0 3 9 02 3•270 85 7•998 93 9,738 I 0 5 I • 8 3 3 99 9•627 87 6·245 6 I 16·345 I I 0 7,779 I 0 4 3,421 90 )2•832 02 I 7 ol 39 65 50.734 I 0 8 75,823 I 2 6 48,524 I 0 3 4. 7 9 7 36 2 • 8 I 6 I 7 2 9, 06 I I I 7 25,184 I I 5 9,446 I 08 2)•920 12 I 8 • I 8 5 85 ) 4. 2 9) I I 2 I 4 • 8 0 8 I 2 4 5·922 I 08 505 5 I I 9 2 )62 270 67 2 N5 4 NS 49 04 I 2 46 ISS I 6 0 I 7 I 3 I 3 I I 55 7•557 16 8. 9 2 6 I 0 I 4 9 I 93 656 I 3 9 I 7 •) 3 7 24 28·356 I JJ 4 ol 4 4 97 I • 3 6 2 I 0 4 2. 54 2 14 I •) 8 7 I 2 4 3·207 I 3 2 578 245 I 4 4 I 4 I 5•530 12 I I • 5 I 5 I I) 3o377 5 I 1 , o es 162 2 • 5 I 2 86 2 •) I 6 77 6, 5 I I I 4 9 6•225 I 27 I • I 41 87 I • 3 OS I 3) 2. 55 0 98 5·955 29 558 I 9 6 471 I 7 9 676 I 0 3 4 I 6 5) 206 I 4 9 I •) 50 I 6 I I • 4 2 9 I I 7 3 ol I I I I 7 2o398 26 799 176 
I NS 126 7S 46 4 I 869 180 )96 II I • 7 21 78 50 I 79 I I 8 HS 2 I 3 44 370 2) 392 69 I • 22 8 I 70 II 7) 502 17 3 4 57 42 866 I 3 6 2. 55 0 8) 7)1 55 4•289 69 583 34 4,soe 103 1•239 I 0 8 4)8 66 966 76 )53 7 I I o 6 0 I 94 2 • I 2 3 I 36 
' 
300 95 I • 7 58 I 3 4 852 29 2,)25 I 00 590 I 0 7 626 I 2 J 869 I 0 0 I • 2 8 2 I 7 2,007 I 07 225 64 I 4 5 138 483 96 769 29 I • 7 8 4 I I 9 72 655 22 7)) 54 I I 55 338 I 0 955 I 2 2 16 160 55 HS 39 205 92 77 369 69 
4 NS 
2. 9 52 I 2 9 I • 8 03 65 4 • I 57 94 6 • 0 I 0 50 2•787 I I 4 
274 72 235 61 406 96 254 I 0 6 20 I I 3 0 I 2 86 39 205 I 4 7 77 53 I 3 9 71 HS I 9 25 II I 0 0 3 NS 3 N5 6 N5 I 12 2 2 4 69 63 I 7 4 69 202 5) 81 26 228 84 48 NS 77 405 I 06 88 
I 9 NS 58 NS 2 HS 
7 IJ 97 I 0 0 
I 24 44 I 9 25 97 9) 295 307 320 $) I 54 39 82 NS 4 4 ) 300 
II 85 4 40 I 4 7 I 50 39 67 I 8 0 I 0 0 4B 8 I I 02 )6 )7) I 56 197 4 I 54 I 254 I • 00 8 42 307. 58 
I 2 4 I 3 I 9 NS 34 NS 
412 I 6 8 I 2 3 6) 464 200 I • 5 72 I I J 2 I o. 8 I 37 NS I 55 8 I 6 38 5 I I 2 NS 6 I 87 97 I 6 7 69 88 54 I 50 I 0 83 39 N5 98 2 I) I N5 I 2 
I 4 6 3 8 4 29 66 205 90 52 98 I 2 3 2 20 
88 NS I 7 4 I 7 9 7 I I 7 IJO ) 6 I 97 249 I I 3 390 40 286 
I I 6 75 2 15 52 6 NS )61 127 27 H5 
)9 H5 I 3 8 N5 26 NS 
I 4 7 III I I I N5 24 160 ) I 00 45 I 0 5 6 NS I NS 9 29 88 68 30 ,. I • 02 4 75 643 200 30 23 I 4 2 290 360 I 8 3 522 57 4 5 I I 0 I • ISO 208 
15 NS 





1961 United Klncdom 
Danmark Norge 
G \:ö G 
Unprune • Ortrtne 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. -r Indices 
AMERIOUE 252•653 92 I I • 4 53 93 2 I • 3 20 89 
ETATS UNIS 107•024 98 10•104 89 7•185 78 
CANADA 67•609 93 236 I 2 I 5·376 93 
HEX IOUE I • 0 9 6 5 I 432 I 4 7 74 69 
GUATEMALA I 51 608 45 SI 267 763 
MDNOUAAS BA I T 3 I 4 50 
HONDURAS AEP I 2 I I 6 I 5 56 16 I 4 
SALVADOA 3 NS I 16 3 I 4 44 440 
NICARAGUA I 4 6 NS 
COSTA AICA 2 0 I I 7 3 I 6 400 I so 
PANAMA AEP I 8 9 2 I 5 I so I I 4 NS 
CUBA I • 52 3 224 I I 0 0 
HAlT I 7 700 69 I 0 5 6'7 I 0 8 
DOMINICAINE REP I 9 I 8 42 274 I I 0 
••ANTILLES FR 
FED INDES 0 C CI D I 2 • 7 2 0 86 39 I 9 5 I • 061 s 4 
•A~TILLES NEEAL 2•985 5 I 757 25 106 223 
COLOMBIE 633 23 I 8 4 82 94 I I 6 
VENEZUELA I 5 • 6 9 2 82 856 276 2•985 II 
CUYANE B R I T I • 0 7 0 6 I 441 NS 
•SUAINAM 93 NS 3 300 10 
" • •GUYANE FA I 4 NS 
EOUATEUA 82 I I 7 65 I 9 I 9 69 
P E.A 0 U 5 • 0 4 I I 6 9 6 I 2 4 I I I 0 9 I 
BRESIL 5·653 I I 7 2. 6 2 6 I I 2 I • 4 9 8 I 0 5 
CHI L I 5·058 58 I I 8 NS 
80LIVIE I • 4 2 7 69 
PAAAGUAY 232 116 29 SIO 3 I 0 C 
URUGUAY 2o394 so 107 I 7 8 7 39 
ARGE NT I NE 2 I • 55 I I 0 4 I • S 2 7 I 9 6 299 86 
A SI E 169•093 85 I 6 • 2 2 2 206 2·786 I I 0 
CHYPRE I • 7 50 I I 4 2 I 
LI BAN 364 I 2 0 34 79 
S YA I E 338 53 24 II 
I ~·A k 10•250 I I 0 I 59 454 
IRAN 7oS II 4 5 I • 0 7 5 284 34 I 2 I 
AFGHANISTAN I • o 6 3 40 I 4 NS 
I!RAEL 6 .. 37 86 955 I 4 4 394 I 3 I 
JORDAN I[ 6 II 
AR Aß I E SEOUO I TE I 0 • 6 4 6 I 7 4 2 67 2 NS 
kOWEIT 33•417 I 0 7 I • 3 3 2 NS 
SAHREIN '. JJ o· 71 7 I 3 66 36D NS 
OATAR 2•089 249 
MASC OMAN TA OM 2 33 
Y EHEN I 0 333 5 NS 
ADEN I • 7 7 S I D2 16 I 0 0 
PAkISTAN 8•304 I I 5 I 3 I 88 9 I 50 
UNION INOIEN~E 3 I • 7 2 6 84 459 56 360 I 4 5 
CEYLAN MALDIVES 6 • 6 0 I 80 I 0 4 es 23 209 
UNI 0 N BIRMANE 2 • 4 II 99 458 I 4 3 20 43 




VIETNAM SUD I • 2 6 4 I 17 7 NS 
CAMIODGE I 6 6 4 I 
MALAIS JE FED 7. 50 6 92 230 53. 33 I 4 
SINGAPOUR '•14 5 84 I 4 48 2 I DO 
I ND 0 N E.S I E 828 Jl I • 0 78 I 52 172 200 
BORNEO NRD 8 R I T I ol 22 63 43 67 I 4 6 4 
PHILIPPINES 563 35 273 25 60 7 I 
PTOM PORTUG AS 2D NS 
' 
I 
CHI NE CONT INENT 3 • 2 4 4 33 2. 8' 6 764 I I 5 I I 0 
COAEE NORD 45 NS 
C OA E E SUD 267 ,,, 27 NS I I 0 0 
J AP 0 N 9 • 7 I I 51 5. 6 7 9 6 3 4 768 99 
FOAKOSE TA IWAN 2 55 50 32 I 3 9 I N5 
HDNG kONC I 0 • 53 3 I 06 2 3 I I 4 4 352 I 0 7 
OCEANIE 75•680 102 539 I 0 4 I • 2 3 3 I I 8 
AUSTRAL IE 33.859 I 0 I 253 71 I • 071 I I 0 
NOUV ZELANDE 39·159 I 0 5 273 I II 160 258 
•NOUV GUIN NEfA 4 NS 2 I 0 0 
OCEANIE eR I T I • 9 58 79 
•OCEANIE FRANC I 3 I 4 4 
DIVERS 90 ·~ 





2So657 I 0 3 
I • 89 3 I 9 6 
77 I 8 
773 236 
I 9 9 
97 84 
97 I 00 
I 9 I 0 0 
39 20S 
I • 7 0 I I 9 6 
2. 8 59 I I 7 
908 B 4 
657 I 7 
97 72 
290 ISO 
3. 2 6 5 90 
I • 2 3 6 72 
I 9 4 9 
77 27 
1 .·o o s 90 
I 3 • I 56 94 
367 NS 





869 I 0 5 
I • 6 6 2 84 
I 9 NS 
I • 4 6 8 I I 2 
522 NS 
444 19 I 
425 I 2 2 
309 I 4 5 
270 278 
I 7 4 I 50 
19 100 
I • 4 3 0 I I 2 
328 243 




2. 7 4 3 I 3 0 
I 9 NS 
90A I 4 2 
8 I I I 3 I 
483 I 56 
328 I 0 6 
i 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia C~E 
Indices · mlmo p6rlode de l"annh p~ento - 100 
-
I 
Sulsse Osterreich I 
I 
1000. r Indices 1000S lnd'+ 
35•603 I I 6 8•579 6~ 
2 S, 9 I 6 III 6·342 6~ 
I • 9 7 I I 3 6 277 3o 
727 I 7 3 I 57 1511 
201 I 0 7 95 I 2
1
8 
44 629 20 l 247 633 74 I 6 57 22 3 5 I I 56 71 I 6 8 NS 4 s 236 2 7 I 453 JIS 2 I 0 I 4 I 2 I 7 5 I 5 
46 880 I;~ 809 I 7 S 5 9 90 3 
603 79 82 r~ 26 23 6 I NS 
2 67 
2 NS lb 292 83 314 
573 63 2 I 7 ~7 
866 I I 4 5 I 5 ~6 
267 2 8 I t: 19 26 I 8 SO I 92 I S3 
I • 2 6 6 128 I 50 14 9 
I 
7o389 97 3. Jl 3 i" 
4 I 1121 
I I 9 209 71 197 
47 73 97 [57 
6 I 0 I 3 3 274 i 91 
I 56 2 I I 50 137 





89 I 9 8 2 06 I. s, 
795 83 275 ~25 
234 97 67 [,~~ I 7 49 9 
22 39 ss I 62 
I I ·" s I 4 NS II I 3 s 
7 100 





s 55 70 872 1290 
42 I NS 
2·772 I I 7 4 2 I I I D 7 
53 I 56 4 67 
I 39 I I 2 27 225 
708 I 3 7 834 I D 6 
677 I 55 78! I 15 
27 36 43 88 




HANDELSNETZ TAB. Ua 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben export 
Indices: Veralelchszeltnum des Vorjahres = 100 
fEBRUAR·RvRlER 
Osterreich 1962 United Kingdom Danmark Norce Sverlce Sulsse G (:j G G 1 
Bestimmune • Oat/natlon 1000. jlndlces 1000$ jlndlca 1000. 
. IIndiees 1000. jlndlca 1000. IIndiees 1 ooo·• jlndlca 
" 
0 N D E 865·453 I 00 I I 8 • 7 0 6 I 05 7).427 I I 0 217·640 I 0 8 I 7 I , 2 5 J I 0 I 9 ,., 17' 107 EXTRA CEE 695ol89 96 8 I • • I 3 I 0 2 55ol54 I I 0 149•246 I 0 8 99•369 I 0 7 4 7'• J I 2 I 08 
CEE 170·264 I 2 J 37•293 III I 7 • 57 J I 0 9 61·394 108 7 I • 8 8 4 109 4 6.· 5 61 I 0 6 
• • DOM CEE lol 06 I 7 5 I J 5 82 2 I 9 I 309 80 I 26 I I 0 49 58 
•PTOM CEE 7 .. 23 I 2 6 294 91 2 J I 55 4 I I I 55 575 76 I 14 75 PAYS TIER 5 686•906 96 80•984 I 02 55·602 III 141·456 108 98·668 107 47•149 08 
A E L E 103•904 I 08 5 I • J 0 0 I 0 9 JOoJJJ I 00 8 0, I 00 I I 2 30·234 I I 0 I 4, 8 4 0 I 4 EUROPE ORIENT 2 4 • 6 I 9 88 4•279 I 07 2·213 18 6. Jl 6 79 Jr56J 74 I 2, 619 16 AMERIOUE LATINE 35·651 87 4. 2 0 5 72 3•446 I I 9 9. 8 7 5 79 I I , 9 I 4 I 0 2 I , 8 96 75 COMMONWEALTH 274 ol I I 88 J • 9 9 I I 0 2 5. 215 I J 6 I 0 • 2 J 9 96 I 6 • 0 58 123 2 • 9 0 I 03 
EuRO PE 370•560 I I 2 97•974 109 53o697 I 0 4 173·453 III I I 3 • 7 7 8 107 80•303 09 
FRANCE 3 2 • 55 I I 3 9 2. 8 3 6 73 2. 2 05 I 50 9·042 93 I 4 • I 6 I I 0 8 2 '2 31 38 BELO IOUE LUX8G 2 I • 0 3 8 I 20 I • 3 2 8 I 2 5 loiiS 84 8. 7 3 3 I 0 4 So98B I I 0 2,027 27 PAYS BiS 35·386 I I 9 5 • I 7 S 225 2 • I 8 8 I 0 3 9 • 3 5 I I I 6 6. 9 8 2 96 3•085 0 I ALLEM A G'N E Rf 49•975 I I 6 2 5 • I 5 I I 07 9o803 I 0 2 31·086 I 0 5 30r287 I I 2 25,358 OS I TAL I E J I • Jl 4 I 2 9 2. 8 0 3 94 2o262 I 5 I I 0 • I 8 2 I 3 8 I 4, 4 6 6 I I 2 I 3 • 8 6 0 0 I AOYAUME UNI 30•030 I I 7 12•766 I I 2 6 • 2 I 7 83 I 0 • J 7 7 I 0 2 2•597 06 
.ISLANDE 57 I 46 5 I 7 I 4 9 2 I 6 I 2 0 367 2 I I 34 92 13 43 IRLANDE 33•007 I 0 I 9 I 5 I 70 I 3 8 I 3 8 54 I I 3 3 2 I 5 I 0 9 2H I 5 NORYEGE 'I 7 • 9 9 J 106 5. 2 0 9 76 21• 9 6 I I 55 2 • I 7 I 83 I , I 2 4 I 2 SUEOE . 36 .. 65 I I D I I • 9 8 4 I 0 7 7. 9 92 I 0 I 6. 9 54 I 3 4 2•583 78 FIMLANDE I 2 • 3 9 4 I I 2 2. 0 9 7 64 I • 8 46 247 I 3 • 2 I 5 I 50 I • 8 56 I 0 5 953 31 DAMEMARK 2 2 • 50 I I 03 8 • I 7 5 155 I 7, 2 9 I I I 6 2·796 I 0 2 I • 3 4 8 48 SU I SSE I 4 • 56 0 I 2 I 2. 9 9 4 I 3 3 627 88 4 • 6 I 7 I 2 I 6. 6 78 36 AUTR I CHE 5. 2 9 0 'I 03 853 1 o e 562 I I 2 I • 4 8 8 I 0 0 6·050 I 2 I PORTUGAL 7. 3 9 5 I 0 I 230 84 21 I 76 I • 52 6 I 4 I I , 8 8 6 I 0 5 5 I 0 22 ESPAGNE I 0 • 0 0 2 I 51 707 I 5 J I • 0 79 I 52 2. 4' 4 I I;) 3. 4 9 0 99 797 47 GIBRALTAR MALTE 3·457 I 04 144 75 I 6 I 2 3 I 9 2D 167 I 4 0 35 . 7 I YOUOOSLAV IE 2 .. 7 8 59 187 42 24 I 5 560 78 794 54 2·552 102 ORECE 6. 8 8 5 I I 9 .. , 3 2 2 65 I 0 I • 0 OS 96 856 I I 0 950 I 02 TURQUIE 3·279 74 52 35 I 24 I 7 0 502 7 6 685 I 52 669 I I 7 u R 5 5 9 • 4 8 I 66 423 829 7 9 I 61 869 45 480 44 I • 675 I OJ ZONE HARK EST I • 90 2 63 2. 2 6 6 I 8 3 I 39 78 I • 7 58 6 I 348 65 689 4 I POLOGNE 6·985 I 7 2 I • I 30 70 I 4 7 I 6 2 I • 4 I 0 I I 6 570 64 3,209 I 4 8 T C H E·C 0 5 L 0 Y A Q U I E I • 2 6 5 79 274 29 764 I 2 7 I • 2 7 5 I I 4 807 96 2,602 121 HONGRIE I • 52 9 I 30 9 I 69 I 4 3 97 386 I 54 383 52 2o783 I 56 AOUMANIE Jo'!24 I 0 2 3 I J I 0 2 9 I I IJ 502 93 858 265 978 I I 5 BULGARIE 332 40 64 NS 8 267 I I 6 200 I I 7 33 753 I I 2 ALBANIE I 33 
AFR I QUE 104·952 87 2 • I 8 9 96 2·435 64 5 • I J J 95 6·292 I I 3 2 • I 83 I 0 J 
PROY ESPAGN AFR I • 2 I 0 74 
' 
N5 4 400 9 I 8 0 SAHARA ESPAGNOL I 39 79 
MAROC I • 0 6 2 7J. I 6 4 61 28 39 2 I J 52 643 122 67 152 
• • D EP ALGERIEN5 962 I 9 2 66 92 15 375 135 4 7 84 85 4 8 57 TUNI51E 480 92 44 7 I I 5 I 7 4 90 19 30 26 38 LIBYE 2•798 I 08 I I 0 2 3 9 27 71 I 9 I 0 0 64 I 4 9 ,. 85 EGYPTE 4 ... 3 4 I 3 8 16 7 I I 8 I 4 5 I Jl 966 I I 6 774 57 883 2 I 8 SOUDAN 5 •II I I 4 J 84 98 19 4 I 77 79 238 529 99 283 
•MAURITANIE I 4 71 4 I NS 
• MAL I 63 23 3 NS I 9 NS 4 7 
•HAU TE VOLTA I 5 I I 5 
' 
NS 5 250 
• NIGER 29 60 3 2 I 
•TCHAD 49 I 02 I 267 I 50 
•SENEGAL 139 NS 20 44 39 67 44 100 IJ 325 0AH81 E 383 78 I so GUINEE PORTUG 57 89 58 109 309 I 7 8 253 602 8 53 GUINEE REP I II 21 58 75 I 36 I 9 7 SIERRA LEONE 2 • 3 I I 73 46 I 77 3 I 50 58 75 I 7 I 55 8 267 LIBERIA 534 65 84 99 12 I 560 223 48 43 II NS 
•COTE I Y 0 IRE 3 I 5 66 23 I 21 58 I 4 9 19 54 5 I 00 
eANC AOF 22 65 GHANA 7•554 63 254 I 0 9 29 56 I 3 5 58 302 92 I 3 27 
•TOGO 260 73 I NS 2 200 I NS 
•DAHOMEY 36 40 I 50 NIGERIA FED 14·005 7 I 229 86 I • 227 I 0 0 290 88 I • 2 3 6 437 39 2 I 
•CAHEAOUN 396 94 46 I 53 63 65 77 I 9 7 23 I 9 2 7 NS 
•'R E P CENTRE AFR 2 I III 9 I 50 I NS 
•GAlON I 2 5 I 0 I I 
' ' 
I 9 I 0 0 3 so I I 00 
•CONGO BRAZZA 92 46 9 180 19 NS I 2 100 I NS 
•ANC AEF 9 I 50 
•CONGO LEO I • 2 4 8 I 0 6 68 73 59 27 I I 6 297 201 6 I 48 I 07 
•RUANDA URUNDI 84 350 4 I 3 3 I 9 NS 4 57 ANGOLA I • 2 2 9 96 I 9 37 
ANGOLA MOZAM8 43 43 58 50 ETHIOPIE 557 96 59 137 32 2 I 3 58 305 4 7 I 2 4 I U 138 
•COTE FR S 0 MAL 95 I 20 6 75 3 23 I 6 2 6 7 I NS 
•SOMALIE REP 271 I 4 9 I 4 467 KENYA OUGANOA I • 3 4 I I I 5 I 9 3 2 5 I 226 III 25 NS KENYA OUG TANG I 7 I 9 I I 70 18 
TANOANYKA 2 • 2 I 0 96 4 NS 51 NS 27 NS 9 NS ZANZ I BAR PEMBA I • 6 0 I 85 
MOZAMBIQUE I • 0 I I 85 23 81 70 99 
•MADAGASCAA I 4 5 I 51 I 5 7 I 23 I J 7 58 305 I J 76 5 NS 




fEBilUAR· RYRJER United Kingdom Danmark Nor&• 
1962 G G G 
Bestimmune • Oestllllltlon 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
AHERIQUE 182•609 104 I 2 • 7 0 3 9 I I I • I 6 4 169 
ETATS UNI 5 7 6 • 3 4 I I 2 3 7. 4 9 9 I 0 5. 7. 3 7 3 228 
CANADA 49•244 98 488 95 188 95 
• 5 T PI ERRE HIQU 4 36 
MEXIQUE 2•866 60 255 160 I 3 8 I 4 2 
GUATEMALA 397 55 6 I 72 26 I 3 0 
HONDURAS 8 A I T 2·574 I 0 8 I 5 188 I NS 
HONDURAS RE P I 2 3 I 0 I I 7 46 3 I 50 
SALVADOR 334 86 37 206 I 7 I 55 
NICARAGUA 290 165 28 97 6 I 2 0 
COSTA AI CA 398 72 16 55 14 88 
PANAHA AEP I • 91 J I 7 6 229 8 8 I ))6 195 
C AN AL PANAMA 78 147 
CU8A 144 12 )'3 4 5 123 85 
HA I T I 156 I 6 4 I 4 54 6 200 
DOMINICAINE AEP 317 I 33 '8 )00 53 530 
• • AN T I L·L ES FR 86 I I 3 57 64 5 56 
FED INDES 0 C CI D I 3 • 3 4 6 85 270 I 0 4 I I 4 SE 
•ANTILLES NEEAL 2 • 4 8 4 I 7 0 64 1 o e 16 7C 
COLOMBIE I • 9 9 5 81 3 6 I 306 I I 8 I 2 4 
VENEZUELA ' • 7 6 7 III 6 I 0 72 300 I 7 I 
OUYANE 8 R I T 2•443 92 I 4 82 2 I 3 
•SURINAH 4 I 4 99 9 82 19 I 7 3 
• •GUYANE FR I 5 94 
' 
200 
EQUATEUA 366 58 4 I 50 22 I 4 7 
PERDU 2. 4 0 8 95 466 358 I I 0 I 4 7 
BAE.SIL 3 • 5 I 0 67 969 32 I • 6 3 7 96 
CHILI 1·377 47 ~93 2 3 8 98 467 
BOLIVIE 222 92 26 I 3 0 3 38 
PAAAGUAY 3 I 6 I 3 7 2 200 I 0 500 
UAUGUIY I • 7 4 2 77 2 I 2 408 6 I 265 
ARGFNT INE I 2 • 0 I 7 I I 2 187 22 365 I I 8 
A 5 I E 135·900 94 5. Jl 6 85 5. 5 27 I 4 8 
CHYPAE , .. 69 I 2 I I 0 8 I J 5 29 I 6 I 
LI BAN 2•974 I 0 6 2)8 96 682 NS 
S YA I E I • 6 2 I 99 I 4 5 ) 7 2 II 26 
IRAK 5. 0 6 8 75 I 9 I 51 70 38 
IRAN 8·677 I I 2 399 54 I 2 7 73 
AFGHANISTAN 57 52 ) 30 2 50 
ISRAEL 6. 3 3' 129 577 2 9' I 36 74 
JORDAN JE I • I 8 9 94 61 254 6 I 50 
ARASIE SEOUDITE I~ 6 8 3 I OS 77 59 I 5 50 
KOWEIT 3 • 9' 8 I 0 4 221 208 )6 225 
BAHRE IN I • 58 8 I 00 78 I 0 5 3 60 
QATAR 8 6 I 69 
MASC OMAN TA OM I • 0 9 4 I 6 5 8 I ) ) 
YEHEN 8 7) 
ADEN 2•694 I 0 4 66 97 9 225 
PAKISTAN 9•)37 I 0 I I 4 6 I I 3 49 IH 
UNION INDIENNE 27•526 85 209 46 2·18) 7 9 I 
CEYLAN HALDIVES 5. 9 2 7 92 172 I 4 7 5 I 52 
NEPAL 8HOUTAN 4 50 
UNION BIRMANE 2 • 4 0 I 86 I 55 4 56 I I 5 288 
THAI LANDE 2. 9 50 93 264 52 I OS 404 
LA 0 S 33 NS 6 NS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 32) I 2 I 5 8J 19 I 4 
CAM80DGE I 4 9 74 2 I 72 8 267 
MALAIS JE FED 9·999 I 06 205 I 37 I 06 I 4 7 
SINGAPOUA 8. 0 16 93 349 I 2 6 I I J I 0 2 
INDONESIE )·)06 56 283 45 670 234 
BORNEO NAD 8 R I T I • 58 2 I 3 9 )8 I )6 
PHILIPPINES 2•457 I ) 4 404 NS 46 70 
PTOM POATUG AS 168 38 2 8 2 25 
MONGOL I E R POP 
CHI NE CONT INENT I • 2 I 6 )0 9 I 
COREE NORD 
COREE SUD I 9 9 40 38 I 9 46 I 53 
JAPO~ 9 .. 5) 92 595 I 59 582 444 
FOANOSE TA IWAN 95 25 )0 200 
HOMO KONG I 0 • 0 9 5 III 21) I 0 2 )06 78 
A 5 I E NDA 
OCEANIE 71·378 79 522 102 609 66 
AUSTRALJE 48·370 87 442 I I 7 5J2 74 
NOUY ZELANDE 2 I • 6 9 7 6 4 5 I 54 58 29 
•NOUY GUIN NEER 5 I I I 6 3 60 
DEP USA OCEANIE 8 J2 
OCEANIE 8 R I T I • I 9 4 I 56 7 2JJ 2 NS 
•OCEANIE FRANC 66 8J II 1 Je I 7 567 
OCEANIE ND 
DIVERS 54 78 




2 6 • 5'2 9 108 
14·548 138 
I • 8 55 I 4 I 
I • 56 5 73 
58 I 4 9 





I 9 NS 
39 205 
77 133 
136 I I 7 
I 9 I 0 0 
7 15 100 
580 9 I 
I 9 49 
39 I 8 
6 I 8 7' 
2·454 I 0 2 
348 2' 
39 I 8 
9 7 167 
'8 3 250 
2·608 88 
8. 0 9 5 8) 
97 63 
I 3 5 63 
174 6 4 
'6 4 56 
502 7 2 
309 '2 
39 I 0 0 
155 2 0 I 
97 126 
58 I 0 0 
39 I 0 0 
328 I 54 
I .SI 6 7 I 
I 9 3 I 4 3 
2 5 I 43J 
I J 5 78 
2 5 I 108 
I 3 5 70 
2 5 I 87 
I 9 100 
I 7 4 75 
I 9 49 
638 I 0 7 
2 5 I I I 8 
I • I 79 III 
I 9 33 
)~ 7 I 0 5 
3. 7 2 8 90 
3 • 0 9 I 96 
618 67 
I 9 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur a~h6slon 
ou leur assoclatlon l 
1
1a CEE 
lndl<101 : mime p6rlodt do l'onn6e prtddejttt = 100 
I 
Sulsse österrer 
1000. llndiCIOI 1000$ IIndiees 
28·876 I 0 4 5·885 99 
13,9 8 I 104 3. 4 816 I 2 3 
2. 59 6 I 2 3 4 3!8 84 
I • 9 0 3 78 a;9 39 
84 5 I 2i I 124 
9 I I 6 5 
23 I I 0 
·li NS 75 75 I I 0 
'9 I 2 6 56 329 
I 0 6 I 3 I t!4 44 
184 40 ~) 230 
I 4 23 
43 I 0 0 
.j! I I 7 56 53 59 I 0 9 I NS I 2 7 86 I J8 III 74 I I 0 I , 2 0 3 91 I I 0 
I • 31 6 I I 0 3 5 380 
2 II ,7 NS 
28 I 0 8 2 NS 




I , I 7 8 233 I 7 I 21 
2 • I 0 7 es I 5 27 
490 98 6 73 
I 8 9 1 e 7 4 52 
57 78 I I 6 3 
294 I 2 4 6 4 I 
2. '0 5 I 5 I 5 
' 
73 
• I 9 • 7 4 8 I I 9 4. 6 4 82 
56 78 I 2 I 6 5 
6 J I I 0 2 3 0 66 
765 I 8 7 
·r 79 387 I 0 4 2 8 I 4 J I • I 28 103 ) 8 6) 
89 I 7 I r I 7 I • I 78 I 6 9 2 I 99 58 8 I 3 I 21 
)82 120 109 158 
658 I 7 9 
1;: 
2 I 9 
NS 
) NS 
8 NS 3 NS 
298 I I 4 
' 
.NS 
744 I 2 4 ,66 I I 4 
2. 7 7 9 I 7 9 
'I' 3 59 330 524 40 222 
I NS 
2)6 ISS '6 0 5 I 
652 I 55 2!74 I 07 
3 JOO I 
2 NS 
110 8 6J 97 92 
)4 I I J 124 NS 
I 4 J 76 ~:: 255 I • 0 J 8 I 0 5 NS 
6)9 92 I 36 I 5 
I 
)88 I 0 J 17 8 )12 
II NS 
II 55 
278 7 I 49 47 
I 4 0 I 6 J 
' 
4 6 
3·904 I I 6 76 I 7 2 
J I 74 4 I 80 
2. 5)) 90 60 86 
I 6 2 74 
2·558 92 3) 145 
2·292 98 6 I 147 
2 I 8 5 I 54 125 
) 60 ) · N S 
27 J86 
6 75 
II 220 15 NS 
I 100 
69 
HANDELSNETZ TAB. Ub 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
,IAIIUAR 1961 JAIIYIER Indices: Yerzfelchszeltnum da Vorjahres = 100 
Import export Unprune - Orlflne 
Ellas 1) TOrklye Ireland Ellas 1) TOrklye Ireland G Bestimmune - Oestlnatlon G 
1000. llndlees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
:x~R~ D E 57 • 6 I 2 93 36•3•0 I J• 6 I , J 19 I D • 2 • • 8 2 I I 8 0 .2,890 I I 5 39•642 lOs CEE J J • 9 6 I 10 25•720 I • 0 5 D • I. 9 98 I 7 • 0 I J I 6 0 2 9 .. 90 I 0 J 3 7 • 2 7 I I 06 
CEE 2 J • 6 5 I I 2 2 I 0 • 6 2 0 I 2 I I I • 2. 0 I J 9 7•808 2•6 13·700 158 2. 371 17 • • DOM CEE 32 320 25 I 0 • • 20 17 1.2 •PTOH CEE 
,.9 NS 6 NS 6 600 P AY 5 TIER 5 33·929 8 I 25.720 I • 0 •8·050 97 I 7 • 0 0 3 I 6 0 29 .. 90 I 0 J 33·939 I 06 
A E L E . I I • 3 8 0 87 8•570 I 6 7 31·27• I 0 • 3. 2 7 9 I 7 I 7 '0 50 I. I 29··82 108 EUROPE ORIENT 5 .. 05 I I 2 2•070 • I 7 • 5 I 5 I 50 , •• so 9• ,. NS AMERIOUE LAT I NE 2 • I 6 J 270 525 9. z• I 7 330 750 COMMONWEALTH I • 5 J 4 52 2 • I J 0 I 9 0 j. J 96 68 285 91 I I D .6 7.9 120 
EUROPE •z .r 91 I 0 9 2 I • 6 7 0 I I 0 ., .. 73 I I 0 2 I • 7 9 6 200 25·050 I 3 8 32·015 I 0 6 
FRANCE •• 58 J I 37 I • 0 70 105 I • 8 • 8 I 21 I • 32 3 288 I • D 20 I I 9 175 63 ·8 E L 0 I 0 u E LUX8C I • 8 5 J I I 7 •2o I 0 8 2•009 297 I 2 3 95 390 9 s· 250 62 PAYS BAS I • 5 51 5 I 690 141 I • 727 I I 3 7 I I I 6 2 6•o I 07 337 99 ALL FM A c·.N E RF I 2 • 3 0 2 I • 0 5•820 I 3 2 ••155 I 30 2o590 I 7 5 7, I 30 I 8 2 I • 360 90 I TAL I E 3·355 I 2 8 2. 6 2 0 I I 3 80 I I 3 0 3 • 0 6 I • 6. •• szo I 56 z•9 I 2 8 ROYAUME UNI •• 9 7 0 66 7•030 I 7 9 29·305 I 0 3 I • I 30 96 2·830 II 29 .. 02 108 ISLANDE 2. 80 6. NS I NS • NS IRLANDE 8 80 J NS I 0 NS NORVECE 23. 26 30 75 II 65 71 NS 63 57 SUE D E 2·970 I 7 2 •so I I J 120 I 0. I 35 30 200 I. 3 175 I 75 FINLANDE I • 0 3 5 207 710 II I 0 0 59 230 I • • I 0 I 0 OANEMARK I • 0 0 2 I J 9 60 75 •o9 135 2. I 2 0 980 I • 6 42 I 02 SUISSE '9. 7 I Dl 330 85 .21 118 I • 2 6 9 NS 2·230 321 58 Hl AUTR I CHE loiiS 95 640 206 95 I J C 2 15 I J • 5 30 I 9 6 39 •Ia PORTUGAL I • 2 I I 8 30 NS I • J I I 3 •21 NS 280 NS 3 3 ESPAGNE 327 273 II 0 360 .,, I I 6 I 9 I 9 0 70 II 37 .3 CI8RALTAR MALTE 
.I I 6 0 60 86 YOUCOSLAVIE •• 0 • 3 130 , . 2•106 .,6 I 70 AI CRECE I 0 0 NS 17 NS 310 .. , 77 NS TUROUIE 
• 
2 2 I 2 0 I 97 ,,. 2 I 7 NS u R 5 5 2 • 2 I 9 I. 2 510 I 16 2 5 I 38 3•307 127 80 I 7 ZONE HARK EST 50 I 2 II 270 3D 313 278 205 85 9 NS POL DCNE 251 6D 320 •o 6.6 I 2 6 165 9D I, I 90 9 I 5 TCFIECOSLOVAOUIE 187 I I D 550 • I 5A 77 I • 7 2D 7 I 7 1·7·0 I • • 25 NS HDNCRIE 310 55 16 0 23 59 I 71 330 28 ROUMANIE 56 I I I. 2D 6 
.6 51 60 2 I 8ULCARIE 299 81 I 70 31 711 NS 50 I 6 7 
AFRIOUE I • 2 9 J I I 6 I • 7 32 III 238 I 0 8 I 6 0 26 326 I 09 
PROV ESPACN AFR 20 I I 0 5 I 95 108 HARDC I. .2D 2 8 I 69 I I 0 
• • D E P ALCERIEN5 32 320 25 I 0 • • 20 17 lU TUN I SIE 67 96 
• NS LI B Y E 2 NS 62 71 ECYPTE 2 • I ., 25 357 57 52 16 0 3 I I NS SOUDAN I 8 I 8 0 I 6 NS CUINEE PORTUC 9 23 LIBERIA 50 NS •COTE I V 0 IRE 21 NS GHANA 85 7 I 637 16 I I NS I 5 NICERIA FED • 7 235 133 I • 6 18 27 •CANEROUN 9 NS 
•GAlON 2 NS 
•CONGO LEO I •. III 5 NS 3 NS •RUANDA URUNDI • NS I NS ANCOLA 78 NS 




1) 1'111 Assocl6 
7( 
TAL Ub 
JAICUAR 1961 JAIIYIEI 
Unprune • Orlflne 
Import 
Ellas 1) TOrklye Ireland G Bestimmune • Oestlnatlon 
1000. llndlcei 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
AHERIQUE 7·390 59 7•970 187 6·655 8 3 
ETATS UNIS 4 • 0 I 7 4 3 7. 8 3 0 187 5·251 79 
CANADA 485 24 30 60 4 I 9 55 
HEX I QUE 7 70 23 NS 
CUBA 550 NS 
DOHINICAINE REP 2 NS 
FED INDES 0 C CI D I 16 552 
•ANTILLES NEERL 22 73 344 NS 
VENEZUELA 2 NS I I 0 NS 
OUYANE B R I T 3 NS 
•SUR I NAH 
EQUATEUR I 3 65 
PERDU 61 I 0 7 
BRESIL 340 I I 0 51 I 7 0 
CHI L I I 50 NS I I 0 0 
PAAAGUAY 5 NS 
UAUGUAY 66 330 
ARGE NT iNE 1•721 266 389 14 
A SIE 6·336 74 6. 0 8 0 2 2 2 5·340 77 
CHYPAE I 9 NS 20 250 
LI BAN 
SYIIIE 
IRAK I NS 
IRAN 685 I 9 990 NS 2·676 NS 
ISRAEL 3 I 4 I 3 I 420 71 253 90 
JCRDANIE 
ARASIE SEOUD I TE 4•500 529 I • 2 2 0 I 27 
KOVE I T 
BAHRE IN I 7 0 53 
QATAR 
HASC OHAN TA OH 
PAKISTAN 8 I I I 6 493 NS 
UNION I"DIENNE 6. 320 I • 0 2 0 I 8 5 260 ... 
CEYLAN HALDIVES I S 75 350 4 '8 196 79 
UN·I ON BIRMANE s NS 
THAILANDE 6 NS 21 233 
VIElNAH SUD 
HALAISIE FED I 4 8 93 60 600 2 2 I I 3 2 
SINGAPOUA I NS 
INDONESIE 33 330 I 14 I 6 I 
BORNEO N~D BAIT 36 I 80 76 I 3 I 
PHILIPPINES 5 71 
CHI NE CONT INENT 8 80 69 68 
JAPON 398 II I • 7 9 0 NS 814 I I f 
FOAHOSE TA IWAN 9 NS 
HONC KONC I 8 90 60 600 47 I I S 
A SIE NDA 
OCEANIE 402 109 440 440 765 77 
AUSTRAL IE I 71 I 0 I 4 4 0 4 40 474 60 
NOUV ZELANDE 231 I I 6 291 I 4 0 
DIVERS I • 7 25 I 2 3 
PROVISIONS BORD I NS 







I • 4 09 74 





I 8 I 6 
4 N 5 
I • 3 7 7 260 
I 5o I 0 7 
48 60 
II 55 

















R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh&lon 
ou leur assoclatlon 1 l Ia CEE 
Indices : mlmo p6rlodo do rannte p~ente = 100 
export ! 
TOrklye l~land G 
1000. IIndiees 1000. llndlcll 
15·070 98 3 H7 90 
I 5 • 0 3 0 9 8 2 720 79 
40 36 366 I 6 2 






2·470 81 448 187 
I 0 33 
I 
46 192 
I • 8 70 I 4 6 
50 25 
8 NS 
420 55 29 I 71 
I 0 250 
I 13 MS 
I 
7 27 








I 20 80 
I 
75 10 I 
40 67 
i 35 250 
1
] •]09 107 
I 4 16 104 
12.7 18 108 






I) Pa71 AssocM 
71 
En wlcklung des Handels der wichtigsten TAB.14 
0 ERSEEGEBIETE DER EWG 
HloS 
Departements d'Outre mer 
7eitraum Alc•rie et Obeneeische Departements der EWG PTOM 
Alc,rie 
I 
Ensemble Aleerlen u. Guyone Alearien Guadeloupe Martinique Reunion (-4) DOM Guyana Zusammen 
nriode 
CEE I Weit EWG I Monde CEE I Weit Monde CEE Weit EWG Monde EWG Monde CEE 
Import 
1958 1 285,9 1 097,1 1140,1 985,0 -47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697.0 1959 1 278.1 1 050,3 1142.3 9 ..... 5 -42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 ...... 3 30,9 932,9 608,8 960 1 419,2 1 221.5 1 265,0 1 099,2 48,3 -40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 1961 52,3 42,3 50.8 -40,3 7,5 5,6 57,7 41.7 
1959 111 303.4 253,0 267,7 226,6 10,0 8,2 10,6 8,9 1,7 1,3 13,4 8,0 234,1 148,1 IV 362,-4 314,1 326,3 284,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,4 9,0 251,9 163,2 
~960 I 390,7 339,0 353,2 309;0 12.2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~45,~ ~173,4l II 350.3 296,7 311,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12.7 9,2 -40,4 157,4 111 306,3 261,8 268,4 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,4 10,9 00,4 136,3 IV 371,9 324,0 331,9 293,1 12,8 10,4 11,8 9,4 2,1 1.7 13,3 9,4 85,4 129,9 
961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 
ru6.2J r66.5J II 296,3 247,8 253,0 214,1 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 ... 2 165,3 111 2n.9 232,4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2.0 1,5 17,1 11,5 7.5 16Q,8 IV 13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
960 N 124,4 108,2 111,5 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 4,6 3,1 w·3~ [ ..... 6~ 0 121,3 105,3 105,7 92.9 5,0 4,1 4,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3,8 9,2 [59,5 
961 ~ 92.5 79,0 81,0 69,8 4,0 3,3 3,0 2,4 0,5 0,4 4,0 3,1 r:·3 ~.~ 99,5 85,1 86,9 75,0 4,1 3,5 4,2' 3,5 0,3 0,2 4,0 2,9 ... 54,2 M 114.1 97,2 99,9 85,5 5.3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 4,1 3,4 .o 55,5 A 94,2 76,9 80,6 67,0 4,0 2,9 4.0 3.3 0,5 0,4 5,1 3.3 8,4 57,1 M 102.9 89,6 88,4 n.1 4,4 3,8 4,3 3,4 0,6 0,4 5,2 4,3 Ws·1 51. J 99,4 79,4 84,1 69,4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 ,6 55.8 
J 92.7 78,2 78,8 67,1 4,2 3 ... 4,0 3,4 0,6 0,5 5,1 3,8 ~·~ r·8l A 89,3 n.6 73,1 61,5 4,3 3.4 ... 2 3,1 0,7 0,5 7,0 ... 1 :: 52.2 s 95,5 81,7 80,7 69,6 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 ... 6 3,6 53,6 0 100,1 84,5 87,9 75.3 4,0 3,4 3,5 2,6 0,8 0,5 3,9 2,7 46,4 N 100,2 8.,.,5 86,2 73,9 4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 ... 6 3,3 0 4,5 3,1 5,6 4,3 
I 
0,5 0,4 4,4 3,1 
1962 ~ 4,9 ... 3 4 ... 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
' 
export 
1~~8 584,1 512,9 488,4 427,7 33.9 29,3 I 28.9 26,2 1,3 0,9 
I 
29,6 2U 957,0 646,3 1 59 ~.o 399,6 365,5 328.0 3 ... 8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 1~60 498,8 431,6 39 ... 3 338,4 3 ... 7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36 ... 29,5 [869,7] [569,1] 1 61 36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 o ... 36,7 32,7 
1 59 111 101.7 87,5 79,1 67,3 7,5 6,5 7,4 6,7 0,2 0,1 7 ... 7,0 261,2 153,3 IV 133,2 118,5 107,3 94,3 5,5 4,6 5,5 5,4 0,3 0,2 14,5 13,5 2 ..... 3 137,6 
160 I 115,1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,4 0,2 0,2 11,0 9,8 
m1 ... l r58,4~ II 129,6 112,0 103,1 87,9 14,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 ... 5 154,9 111 112.6 98,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 
I 
0,3 0,2 6,9 5,5 8 ... 139,5 IV 141,5 120,6 113 ... 97,6 3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 4,2 129,2 
1 61 I 119,6 104,6 91,6 78,7 9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11.6 10,2 
802,5j r46.5J II 125,6 106,6 9 ... 8 81,8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3.2 1,7 9 ,6 137,8 111 107,5 89,8 82,1 70,3 6,4 3,6 9,7 7,3 
I 
0,2 0,1 9,1 8.5 67,9 122 ... IV 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12.2 
160N 43,3 35,1 33,3 28,4 1,0 0,9 2,5 2,3 0,07 0,04 6,5 3.5 ~55,4~ ~-40,8~ 0 61,4 54,2 51,1 ...... 3 1,0 1,0 2,5 2,4 0,15 0,07 6,6 6,4 63.6 ...... 2 
1 61 ~ 34,7 29,7 27, .. 23,2 1,4 1,4 1,1 1,1 0,06 0,04 4,7 4,0 r 43,8 42,2 37,1 31,9 27,6 3,2 3,1 2.3 2,2 0,09 0,04 ... 7 4,2 0,6 51,1 M 42.8 37,8 32,3 27,9 5,1 4,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2,0 0,9 58,0 A -40,9 34.8 30,8 26,3 4,9 4,5 3,3 3,1 I 0,08 0,05 1,8 0,8 71,4 50,1 M 41,8 36,1 30,8 26,7 5,6 4,5 4,5 4,3 i 0,07 0,04 0,8 0,6 64,9 46,2 J 43,1 35,7 33,3 28,8 5,8 3,2 3.4 3,4 0,07 0.03 0.5 0,3 61,8 ...... 6 
J 38,8 29,9 30.0 25,1 3,6 1,2 4,0 2,8 0,04 0,02 1,2 0,8 r2·~ r6.8l A 33,3 28,7 27,9 24,4 0,6 0,4 2,7 1,9 0,04 0 2,1 2,0 57,9 -40,2 s 35,2 31,1 24,2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0.09 0,05 5,8 5,7 57,9 41,8 0 35,0 31,2 27,1 24.2 2,5 2,4 2,4 2,3 0,05 0,03 2,4 2,3 45, 33,1 N ...... 0 39,7 34,8 30,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,04 0,02 7,1 6,9 D 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
19 2 ~ 1,7 0,5 1,3 1,2 0.05 0,03 6,0 5,5 
p) EI 
2) EI n eschlossen in Senecal. bis Dezember 1960. n hlie81ich Mall und Maureunien bis Dezember 1960. (3) Oie Ercebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanlschen Zollposten vorcenommenen Kontrollen. 




~volutlon du Comm~rce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTREiMER OE LA CEE 
I 
Pays et terrltolres associes I Asscnilerte Llnder und Hoheitalebiete 
I Zeitraum 
Arte. 
(1) l1l (2) 
I C4te d''tolre 
Mauritonle Haute Volto 
AOF Mall S6n6pl Niger Oahomey 
Ehern. Mauretanien Obervolta ElfenbellkOste 
Piriode 
Monde CEE Weit EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE I Weit EWG I Monde i CEE I Weit EWG 
Import 
1958 356,8 266.8 I 208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 1959 324,5 238,3 178.4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11.3 
1960 [333,1] [258,5] 1n.1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 1 95,0 26,9 19,9 
1961 155,2 116,8 149,9 1118,1 
1959 111 74.6 53.4 39,5 28.8 1,2 1,0 1,7 1.4 27,7 19.0 4,5• 3,2• 
IV 89.2 66,8 49,5 35,9 2.1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
1960 I ~:~ ~5.6! 53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 125,7 5,8• II 8,6 40,8 30,1 1,6 1,1 28.1 22,2 5,8• 111 ,6 5,5 37,1 26,9 2.2 1.6 25.2 18,8 8,6 IV . 8,8 40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 I 28,2 6,7 
1961 I [108,~ ~1,9~ 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 4,9 3,7 39,8 131,0 6,0 4,3 II (99,5 78,1 7,5 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
111 [99, 4,5 9,5 7,8 32.6 24,5 5,6 3,7 36,3 28,1 7.8 4,2 
IV 41,5 32,3 38,3 29.7 
. 
I 
1960 N ß6,9~ a::~ 12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2.4 1,5 0 4,0 15,1 12.4 0,9 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
1961 J 37,2 rl 2,3 (J) 1,5 1,1 0,9 16,9 13.5 1,4 1,0 12.8 I 9,9 2,0 1,6 35,1 25,9 1,5 1,3 2.5 1,7 14.0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2.2 1,4 M 36,0 7,2 2.3 1.8 2,1 1,1 12,8 9,6 1,8 1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 A 36,0 8,1 2,0 1,7 1,2 1,0 14,4 11.8 1,6 1,2 12,6 10.6 1,9 1,5 M 32,5 ::~] 2,8 2.4 1,4 1,3 11,9 7,9 2.0 1.5 11,7 9,4 2.2 1,7 J 32,1 2,8 2,4 3,3 2,5 11,2 7,5 1,3 1,2 11,1 
I 
9,2 1,9 1,3 
J ~2,1J rn:~ 3,6 2.9 11.6 8,5 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 A 3,2 2,4 2,1 10,5• 8,0• 1,8 1,4 13,1 I 10,5 2.4 1.6 s 4,4 ,5 3,5 2,8 10,5• 8,0• 1,9 1,3 11,7 I 8,9 3,8 1,4 0 9,4 ,3 1,9 1,6 10,1 8,6 1,8 1,2 11,0 
I 
8,8 1,6 1,0 
N 15,4 11,4 12,5 10,1 
0 16,0 12,3 14,9 10,8 
1962 J 14,0 11,6 
export 
1958 310,6 236,5 137,0 122,3 18.2 13,3 5,4 1.1 150,0 100.0 16,1 13,9 
1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 [294,8] [217,9] 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102.3 16,5 14,0 
1961 124,1 102,3 176,6 1121,9 
1959 111 53,2 44,7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 2,6• 2.2• 
IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1,4 1.2 0,9 
-






33,9 29,1 2,1 0,14 40,7 
I 
25,5 5,3• 
II ,5 53, 31.4 27,2 0,7 0,01 29,1 20.8 5,3• 
111 ,1 50,9 31.4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 
IV ,2 52,9 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
1961 I [104,0~ w·
3
f 
0,4 0 2.2 0,5 33,8 29,0 0,65 M6 58,7 40,0 5,0 4,3 
II B4.o 9.1 0,5 0 4,1 1,0 41,6 34,1 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2.8 111 1,1 50,3 0,5 0,1 30.0 24,0 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2.7 
IV 18,8 15,3 47,7 32.4 
1960 N B6.4~ f18·~ 6.2 4,9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 0,7 0 7,5 17, 4,1 2.5 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0,3 
1961 J 
"·I r 0,07 (
3) 0,01 0.3 0,1 10,7 8,9 0,54 0,02 21,1 13.6 1,1 0,9 
33,5 3,8 0,16 0,02 1,4 0,3 12,3 9,9 0,08 0,04 14.4 9,7 2,1 1,8 
M ....... 30,8 0,18 0,01 0,5 0,1 10,8 10.2 0,02 - 23,2 16,6 1,8 1,5 
A 38,3 6,2 0,28 O,Q2 1.3 0,1 16.4 12,4 0.05 0 13,6 1Q.6 0,6 0,4 
M 32, 4,0 0,01 0,01 1,9 0,7 11,8 10,4 0.08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 
I 28,2 1,5 0,18 0,01 1.0 0,3 13,4 11,3 0,01 - 11.2 7,8 1,4 1,0 
I ~:~! r7·! 0,16 0,03 12,2 9,8 0,09 0,02 8,2 5,9 1,4 1,0 A 15,9 0,13 0,03 8,9• 7,1• 0.11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 s 4,5 16, 0,24 0•03 8,9• 7,1• 0,91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
0 0,5 14,5 0,15 0,04 5,7 4,6 0,03 0,03 12,1 8,5 0,4 0,3 
N 6,3 4,4 12,4 8,8 
0 6,7 6,2 23,2 15,1 
1962 ~ .16.9 I 9,6 18,9 12,3 
1 lnclus dans Je S6n61allusqu'en 06cembre 1960. 3) Chiirres ne se rapportant u'aux contr61es elfectufs par les pos~es de douane mauritanlens. h\ Y comprls Mallet Mauritaniejusqu'en D6cembre 1960. ~~) Y comprls le Con1o (l6o, jusqu'en 1960. Non compris les A dlles N6erlandaises. ~ Moyenne de plusleurs molssuccesslfs. 
73 ' 
Entwicklung des Handels der wichtigsten TA8.14 
ÜBERSEEGE ~IETE DER EWG 
Mlo$ 
Pays et terrltolres associu I Assoziierte Under und Hoheitseebiete 
Zeitraum 
U11. Douan. fquot.l 
I 
/I.Ep, Centre I (1) Tchad A(rlcaine Gabon 
I 
Conco (8rozzo) Comeroun 
Zollunion von Zentralafrik. Toco 
Aequatorialafrika . Tschad Republik Gabun Konco (Brazza) Kamerun 
P6riode 
EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Welt EWG Monde CEE Weit EWG 
lmpc rt 
1958 140,3 96,7 28.5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102,2 72,4 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 1'17,2 105,0 25,3 16,3 20,1 1'1,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 !14,5 56,6 
1961 162,5 117,'1 25,3 16,2 22,2 15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 26,2 1'1,2 96,0 61,9 
1959 111 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6.8 7,6 16,6 7,6 4,1 2.2 16,9 11,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3.6 6,8 2,0 1'1,6 11,3 3,1 1,8 22,7 17,'1 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3.'1 19,5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5.0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
111 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 1'1.6 6,6 4,4 21,4 1'1,5 
IV 3'1,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39.9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 1'1,2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
' 
8,8 6,3 20,9 16,4 6,5 3,5 25,'1 16,3 
111 '12.6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 10,9 8,1 21,2 15,1 7,5 3.'1 21,8 13,7 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 8,2 5,8 18.'1 13,7 5,5 2,8 26,3 15,8 
1960 N 9,4 6,9 1,5 1,0 1,3 1,0 2,0 1,3 4,6 3,6 2.2 1,6 7,7 5,8 
D 13,0 9,4 3.0 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 3.0 2,2 10,6 7,4 
1961 J 11,8 8,6 2,0 1.3 1,7 1,2 2,5 1,9 5,5 4,2 3,2 2,4 6,3 4,7 1'1,4 10,5 1,9 1,2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 1,7 1,0 6,7 5,2 
M 13,7 9,9 3,8 2,4 1.'1 1,0 2.6 1,8 5,9 4,8 1.8 1,0 9,'1 6,2 
A 13,3 9,6• 2,1 1,'1• 2,0 1,'1• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 1,5 0,7 9,9 6,7 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,'1• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 2,7 1,6 7,2 '1,3 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6.5 2,3 1,2 8,'1 5,4 
1 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,'1 3,2 2,3 6,'1 '1,6 3,7 1,4 7,4 5,2 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 1,7 0,8 6,0 3,6 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 '1,6 3,3 7,6 4,9 2,1 1,2 8,'1 5,0 
0 13,'1 9,5 2,3 1,5 1,5 1,0 2.9 2,1 6,6 4,8 1,5 0,7 5,0 3,1 
N 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 2,0 • 1,1 10,0 6,2 
D 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 2,0 1,0 11,4 6,6 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 2,4 1.8 6,1 5,1 2.2 1,0 7,7 5.4 0,6 0,3 8,5 5,1 
expo t 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 1'1,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90,6 70.S 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 1'1,3 11,0 17,6 1'1,7 108,'1 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 1'1,1 1'1,5 1'1,5 97,0 81,8 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 55,2 39,6 19,7 1'1,4 18,7 13,5 98,0 81,8 
1959 111 26,6 20,2 3,2 2,4 5,0 4,2 13,9 9,5 4,5 4,1 3.4 3,0 15,3 12,1 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3.2 2,6 4,6 3,9 30,6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4.6 3,9 25,6 19,'1 
111 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23,7 17,8 2.2 1,1 3,7 3,2 12.2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,1 B9.2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• 5,3 3,6 32,8 27,2 II 32,7 2,4 7,5 6,6 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 5,2 3,8 25,1 2Q,6 
111 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 3,3 21,5 18,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2.2 1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 3,7 2,8 18,6 15,8 
1960 N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1.2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 
D 7,3 5,0 1,0 o.~ 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13.8 12,1 
1961 J ~1 0,6 3,7 1.6 1,3 8,4 7.3 ,8 0,8 3,8 2,2 1,2 1Q.9 9,1 M ,8 :3.7 1,4 4,2 1,5 1,1 13,5 10,8 A ~1~:~ .. 1,6 3,0 1.1 0,9 10,4 8,6 M 1,9• 1,1 6,5• 3,2 2.2 6,1 5,0 J 11,1 1,9• 0,8 6,5• 0,9 0,7 8,6 7,0 
J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 4,5 3.'1 1.2 0,9 1,5 0,9 5,6 4,5 
A 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• o.s• 5.7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1.2 6,3 5,6 
5 9,8 7,7 1,9• 1,5• 1.6• o.s• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1.2 9,7 8,1 
0 8.0 5,9 1,2 1,0 0,8 0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 1,0 0,8 3.9 3,5 
N 6,7• 4,9• o.8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1.7• 1.1• 1,1 0,7 5,0 4,0 
D 6,7• 4,9• o.8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 1,6 1,3 9 .• 6 8,3 
1962 J 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 0,4 7,'1 6,1 2,0 1,3 1,4 0,6 5,8 4,3 0,1 0,1 11.1 8,8 
I 
(1) Tschad, Zentr !afrikanische Republik, Gabun, Koneo (Brazza). 




~vol4tlon du Commerce des prlnclpaux 




Pays et territolres ossoc/& I Assoziierte Under und Hoheitseebiete 
Cate Fr. des Modoroscor I Comores Saint-Pierre- Antilies N&erl. Nlle Col&donie Po/yn&ie Somo/is 
Fr. SomalikOste Madapskar I Comoren et-Miquelon Nlederl. Antille~ Neu Kaledonien Polyneslen 
P&riode ' G 
Monde CEE Weit EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CE Welt EWG Monde CEE 
Import I 
1958 M 3,6 126.5 96,0 3.4 1,6 3,2 0,8 897,6 54,0' 45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3.2 1,4 4,1 1.2 n6,7 39,9 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 13.4 4,7 112,0 86,4 3,8 1,7 4,4 1,5 681,9 31,3 38,3 n.1 18,3 9,8 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 4,6 1,6 47,5 31,8 23,4 13.0 
1959 111 1.8 0,9 31.2 23,2 0,8• 0,4• 1,1 0,2 161,9 8,0 4,6 2,9 1,2 
IV 7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,4 1,2 0,4 191,1 8,2 3,6 4,1 1,7 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 0,9• 0,4• 1,0 0,3 178.0 9,1 5.3 3,5 1,9 
II 2.2 1,3 29,6 23,3 0.9• 0.4• 1,0 0,3 154,7 10.2 5.7 4,3 2,1 
111 2.1 1,1 26,2 20,2 0,9 0,4• 1,0 0,2 169,1 9,7 5,6 s.o 2,8 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 o.s 1,4 0.7 179,6 9,3 s.s 5,5 3,0 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 0,9 0,3 14,3 1Q.4 5,4 3,3 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 1,3 0,5 11,0 7,6 5,9 2,9 
111 8,6 4,6 26,9 22,3 1,3 0,4 11,6 7.7 6,5 3,6 
IV 3,9 1,5 24.4 18,8 1,1 0,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1960 N 8,9 7,1 57,1 3,1 1,9 2,1 1,4 
D 10,4 8,1 64,2 3,4 2,2 1,8 0,8 
1961 ~ 7,7 5,8 6,3 4,6 1,9 1,1 8,5 7,3 0,27 0,06 3,3 2.4 1,8 1,2 
M 7,7 6,1 0,34 0,14 4.8 3,4 1,7 1,0 
A 9,6 7,9 0,33 0,12 3,5 2,5 1,7 0,8 
M 9,3 7,9 0,33 0,17 3,8 2,4 1,4 0,6 
J 9,4 7,6 0,44 0,11 3,8 2,7 2,7 1,5 0,51 0,19 
J 8,7 7,0 3,9 2,5 2,1 1,3 
A 9,0 7,4 0,46 0,14 3,8 2.5 2,4 1,3 
s 9,2 7,9 0,34 0,10 3,9 2.7 2,0 1,0 
0 7,3 5,9 0,49 0,13 3.8 2,0 2.0 1,2 
N 8,1 3,8 0,34 0,14 2.9 1,9 1,8 1,0 
D 8,9 9,1 0,35 0,10 4.0 2.3 1,8 0,9 
0,37 0,14 
1962 ~ 8,0 6,6 5,2 3,5 11,8 9,3 
export: 
1958 1,8 1,3 96,4 SM 2,7 1,6 1,4 0,4 808,9 50,9 26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 1,8 0,4 711,9 
"·'I 29.6 19,7 12,3 6,8 1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 2,1 1,8 0,4 657,9 50,9 51,3 39,5 12,5 6,8 1961 1,6 0,8 n,5 45,9 2,5 0,6 55.8 43,1 11,5 5,8 
1959 111 0,2 0,1 n,5 15.9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 159,8 8,9 6,8 3,1 2,7 
IV 0,4 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 0,4 0 179,4 7,7 4,1 2,7 
1960 I 0,2 0,2 18.3 9,9 0,4 0,2 0,3 0,1 ·163,5 11,0 8.9 3,4 2,1 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 0,5 0,1 156,6 11,2 8,7 3,2 1,7 
111 0,2 0,1 20.1 13,5 0,7 0,4 0,5 0,1 164,7 15,6 11,9 2,7 1,4 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 0,5 0,1 173,1 
'· 
13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,5 0,2 12.2 9,7 !~:~ 1,4 II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,9 0,1 13.0 10,5 1,3 
111 0,3 0,2 19.3 11,8 o.s 0.1 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 0,5 0,1 20.9 13,5 0,6 0,2 16,9 12,9 2.4 1,2 
1960 N 7,8 5,2 55,3 6,1 4,8 0,8 0,4 
D 6,2 3,9 65,7 5,0 3,7 1,2 0,2 
1961 ~ 5,8 3,4 0,8 0 0,8 0,6 8,0 4,3 0,11 0,08 6,9 5,9 0,6 0 
M 5,9 3,8 0,13 0 4.6 3,8 1,4 0.8 
A 5,4 2,6 0,28 0,11 4,1 3,4 1,0 0,5 
M 5,4 3,2 0,25 0 3,7 3,1 1,5 0,8 
J 6,7 3.4 0,34 0 5,1 4,0 0,3 -0,28 0,14 
J 6,1 3,5 2,5 1,1 1,5 0,9 
A 6,6 4,3 o.n 0,01 6,9 2,3 1,2 0,5 
s 6,5 4,0 0,13 0,06 4,4 3,3 0,8 0,4 
0 6,6 4,8 0,13 0 4,3 2,9 0,7 0,3 
N 6,8 4,3 0,14 0 7,1 5,5 1.1 0,6 
D 7.5 4,4 o.n 0,19 5,6 4,3 0,6 0,3 
o.n 0 . 
1962 ~ 6,4 3,6 5,6 4,3 7,5 4,4 
(1) Tchad, R6publlque Centralrlalne, Gabon, Conco (Brazza). 
• Moyenne de plusleurs molssuccesslfs. I 
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HANDEL DER ASSOZIIE ~TEN OBERSEEGEBIETE TA8.15 
mit EWG· und wichtigen a ~dern Lindern 
Import 
EINFUHP.Ll,NOEP. -I'AYS IMI'O TATEUR EINFUHP.L.I.NOEP.. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NOER • PAYS IMI'ORTATEUR II Ursprunc I, Ursprunc I I Ursprunc I jor/clne Mlo S Orlrlne 1 000. . I Orlg-,;;e- 1000S 
S~N~GAL Janvler•Novembre CAHEROUN Janvler 1962 1960 1961 1961 
MONDE 156 952 139 233 MONDE 6 364 7701 
France 109 15<4 91 212 France <4043 .. 618 
Belgi~ue-Luxembourg 1 839 1 75<4 Bel11ique-Luxembourg 63 61 
Par:· as 2 88<4 3 613 Paf:nBas 179 215 Al emagne R.F. 5 015 5 011 Al emagne R.F. 292 417 
ltalie 3 322 2 961 ltalie 104 85 CEE·M~tro~oles 122 214 104 551 CEE·M~tropoles 4 681 5 396 
.. DOMC E 1523 1 203 .. DOM CEE 28 73 
PTOM CEE 883 583 PTOM CEE 173 356 
Total CEE 124 620 106 337 Total CEE <4882 5825 
Royaume-Uni 2 783 2528 Royaume-Uni 130 267 
Norv~ge 
- -
lslande 0 8 Su~de 482 389 lrlande 0 4 
Finlande 251 231 Norv~11e 131 186 
Danemark 211 312 Su~de 53 85 Suisse 373 348 Finlande 0 4 
Autriche 275 369 Danemark 24 53 
Portugal 320 267 Suisse 9 20 
Espa11ne 438 1 722 Autriche 
-
20 
Maroc 5149 3 824 Portu11al 162 105 




8 Guin~e. R~p. 28<4 239 Polo11ne 6 4 
Nig~ria 162 105 Tch~coslovaquie 63 57 
Anf,ola 365 6n Hongrie 8 36 
Ma 11ache, R~fr· 883 583 Maroc 168 19<4 
Union Sud·A r. 138 215 Al11~rie 28 73 
Union Douan. ~quat. 
- -





R~p. Centre Arr. 
-
45 
F~d. des Indes Occ. 
-
-






Venezuela 2 556 2 208 Antilies N~erl. 179 235 









L'nion Indienne 4 28 
Honf;Kon11 n1 786 lndon~•ie 
-
8 
Cam od11e 4 711 5n8 ~pon 45 227 Vietnam Sud 843 1 357 ong-Kon11 7 85 
CÖTE D'IVOIRE 1961 )an vier 1962 CÖTE FR SOHALIS ~anvler·D6cembre 1 60 1961 
MONDE 12 820 14 037 MONDE 13 419 12 463 
France 8 681 9 771 France 3 393 4 021 Bel11i~ue-Luxembourg 89 284 Bel11i~ue-Luxembour11 122 205 
Pats· as 195 409 Pats· as 514 686 Al ema11ne R.F. 688 814 Al ema11ne R.F. 287 49<4 
ltalie 28<4 288 ltalie 428 592 CEE·M~tropoles 9 937 11 566 CEE-M6tropoles 4 744 5 998 
.• DOM CEE 202 101 .• DOM CEE 105 163 PTOM CEE 263 97 PTOM CEE 37 9 Total CEE 10402 11 764 Total CEE <4886 6170 
Royaume-Uni 215 49<4 Royaume-Uni 900 1180 Su~e 19 32 Su~de 27 28 Danemark 23 12 Danemark 79 84 Suisse 18 32 Suisse 29 28 Portu11al 14 8 Autriche 27 9 Espa11ne 
- -
Portu11al 57 65 Yougoslavie 5 
-
YOUIIOSiavie 30 0 Maroc 328 292 Polo11ne 88 14 Alg6rie 202 101 Tch~coslovaquie 190 70 Tunisie 
-
0 Maroc 14 9 Ghana 102 0 Alg~rie 105 163 Togo 
-
0 ~gypte 177 168 Con110 Ll§o 247 
-
Soudan 250 233 Kl§nya et Ouganda 
- -
Anc. AOF 14 9 Mada11ascar 11 93 ~thiopie 663 1 371 Union Sud-Afric. 13 32 Kenya et Ou11anda 35 75 ~tats-Unis 286 559 Mal11ache, R~p. 37 
-F~d. des Indes Occ. Brit. 147 77 ~tats-Unis 441 574 Venezuela 516 32<4 Chypre 19 19 Br6~il 
- -
Irak 36 5 Irak 74 
-
Israel 68 84 Iran 27 
-
Aden 410 294 Arabie S6oudite 
- -
Pakistan 53 103 Pakistan 58 81 Union lnd;enne 385 462 Union Indienne 114 28 Chine Continentale 62 201 Union Birmane 
- - ~apon 352 490 Vietnam Sud 
- -
ormose 16 0 Cambod11e 118 0 ThaTiande 291 210 Chine Continentale 
- -
Malaisie, F6d. 16 
-Hon11·Kon11 188 113 Australie 28 14 
76 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
III Bestimmune I Destination Mio S 
TAB.1S 
export 
COMMERCE DES ASSOCII!S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEEI et les prlnclpaux pays partenalres 
I 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune I B~stlmmune I Destination 1 000. 1 DUtination 1 000 s 
stiN~GAL Janvier-N
ovembre CA~EROUN )anvler 1960 1961 1961 1962 
MONDE 108 875 117 479 MO~DE 8 440 5 789 
France 89 867 89 061 Fra~ce 4143 1 957 
Belgique-Luxemboura 150 2 086 Bei i~ue-Luxembourc 3n 53 
Pats-Bas 717 2479 Pat~as 2080 1495 Al emaane R.F. n9 1 940 Al e agne R.F. 482 425 
ltalie 506 575 ltali 248 332 
CEE-MHropoles 91 969 96141 C E-M~tropoles 7 330 4262 
•• DOM DEE 5 825 5 939 ·~DOM CEE 102 25 PTOM CEE 3 018 3 342 . PTOM CEE 137 32 
Total CEE 100 812 105 422 T tal CEE 7 569 4 319 
' Royaume-Uni 2 597 3 225 1~"'' 201 32 Norvl!ae 774 1114 No l!ae 12 Su~de 1 118 1146 Su~ e 3 8 Danemark 539 632 Danmark 4 4 Suisse 28 988 Suis e 9 57 Portugal 166 122 Espa ne 3 4 
Espagne 190 97 Tch co~lovaquie 85 
Yougoslavie 
- -
Hon rie 8 
Maroc • 105 
-
Mar 38 57 
Alg~rie 5 291 54n ~~~~~ie 102 25 Tunisie 
-
644 ~~~ te 8 Canaries 
- -
Tc ad 46 8 
~gypte 
- - ~I 5 0 Gambie 352 20 COt d'lvoire - 12 Guin~e Portug. - - Tog 4 Guin~e R~p. 608 344 Nig ria, F~d. 1 0 
Liberia - ~ Cam roun Brit. - 16 
Ghana 28 32 R~p. Centre Afr. 7 4 
Togo 215 166 Gui1~e Espagn. 4 
Cameroun 964 1 369 Gab n 45 4 
Malgache, R~p. 462 381 Union Sud-Afr. 
-
4 
R~union Com. 535 462 ~tat~Unis 600 1 057 Union Douan. ~quat. 13n 1 426 Liba 8 
~tats-Unis 126 243 japo 32 





Liban 259 126 
i Syrie - -Japon 409 1 061 
CÖTE D'IVOIRE 1961 
Janvler 
1962 CÖT' FR SOHALIS 1 ~
~nvier·Decembre 
 60 1961 
MONDE 21114 16 876 MOJDE 949 15n 
France 9306 6 028 Fran e 540 756 
Belgi~ue-Luxembourg 187 166 Belgique-Luxembourg 4 5 
Pats· as 2 216 1 641 Pats-Bas - 0 
Al emagne R.F. 743 907 Al er11agne R.F. 10 9 
ltalie 331 891 ltalie 88 51 
CEE-Metropoles 12 783 9 633 CE~-Metropoles 642 821 
•. DOM CEE 1 725 996 .. DOM CEE 2 9 
PTOM CEE 43 8 . :PTOM CEE 35 37 
Total CEE 14 551 10 637 Tori CEE 679 867 
Royaume-Urii 467 583 Gr~c 5 23 
Norvl!ge 16 8 ~lgerie 2 9 
Su~de 5 65 gy~ 18 0 Finlande 
-
61 ~thi ie 8 359 
Danemark 80 57 Malg ehe, Rep. 32 37 
Suisse 27 49 ~tatsJUnis 2 0 







- - epo~ 7 9 Gr~ce 11 - 1et m Sud 14 -
Zone DM-Est 
-
n Oce~ie Fr. 3 -Bulgarie 
- -
Maroc 159 194 
Algerie 1 n2 988 
Tunisie 60 12 
Sierra Leone 1 
-Liberia 7 8 
Ghana 15 
-To~o 9 0 
Un1on Sud-Afr. 204 1 037 
~tats-Unis 5 045 3 958 







Svrie - -Israel 46 
-Japon 128 45 
Australie 145 8 
Nouvelle-Zelande 109 9 
I 77 I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ( BERSEEGEBIETE TAB.15 
mit EWG- und wichtigen andern än~ern 
a·m po rt 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTA ~UR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR 
II Unprun1 I, Unprune I I, Unprun1 I Orlrlne 1 000 s Orlrlne 1000$ Orirlne 1000$ 
dP. MALGACHE 
Janvler 
NOUV. CAL~DONIE )an vier Janvler-Decembre 1961 1962 1961 1962 CURAc;:AO 1959 1960 
MONDE 77+ 79n MONDE 6 285 5158 MONDE 395,6 312,3 
France 5+6 60n France 4 289 2 807 France 1,6 1,1 
Belgi~ue-Luxemboura 5 28 Belaique-Luxembourg 22 11 Belgique-Luxemboura 0 o.s 
Pa/'!- as ~& 243 Pa~s-Bas - - Pa~s-Bas 27,0 18.6 Al emagne R.F. 198 Al emagne R.F. 268 702 Al emaane R.F. 3,2 3,2 
ltalie 6 49 ltalie 
- -
ltalie 1,6 1,1 
CEE-Metropoles 610 6 595 CEE-Metropoles 4 579 3 520 CEE-Metropoles 33,4 24,5 
•. DOM CEE 16 126 .. DOM CEE - - .. DOM CEE 0 -
PTOM CEE 
6 ~f 28 PTOM CEE PTOM CEE 0 -Total CEE 6 749 Total CEE Total CEE 33,4 24,5 
Royaume-Uni~ 11 93 Royaume-Uni 55 45 Royaume-Uni 22,8 12,7 
Norv~ge 8 Maroc 14 11 Norv~ge 0 0 
Su~de 8 8 ~tats-Unis 'ISS 624 Su~de 0 0 
Danemark 2 0 lndonesie 91 89 Danemark 0,5 0,5 
Suisse 2 16 Japon 31 11 Suisse 1,1 1,6 
Portuaal 1 36 Australie 784 368 Autriche 0 0 
Espagne 1 4 Espagne 0 0 
Yougoslavie 20 ~tats-Unis 32,9 27,6 
Pologne 8 Canada 1,1 0,5 
Tchecoslovaquie 
" 
20 Honduras Brit. 0 0 
Hongrie 4 Nicara~ua 0,5 0,5 
Maroc 6 36 Costa- ica 0 0 
Algerie 13 122 Panama, Rep. 0 0,5 
Tunisie ~~ 4 Canal Panama 1,1 0,5 Sene~l 16 Cuba 3,7 1,1 Zanz1bar Pemba 73 Dominicaine, Rep. 0,5 0,5 
Reunion } 2~ 4 Fed. des Indes Occ. 12,7 1,1 Cornores 12 Colombie 0 0 
Union Sud-Afr. ~~ 57 Vene•uela 26M 222,7 ~tats-Unis 61 Surinam 0 0,5 
Antilies Neerl. 2~~ 8 Bresil 8,0 9,0 Iran 308 Argentine 1,6 1.6 
lsral!l 18 24 Singapour 3,2 0 
Arabie Seoudite ~ 0 lndonesie 3,7 0 Union Indienne 166 ~pon 2,7 2,7 
PTOM Port. As. 
11 ~ " ong-Kona 0,5 0,5 ~apon 142 Australie 1,1 0 
ormose 40 Nouvelle-Zelande 0,5 0,5 
Hona-Kong 20 
R~P. MALGACHE Ja~ 1961 
ler-Fhrier NOUVELLE GUIN~E 1962 N~ERLANDAISE 
Janvier-Decembre 
1960 1961 ARUBA 
Janvier-Decembre 
1959 1960 
MONDE 16 21~ 19 817 MONDE MONDE 395,6 369,1 
France 11 5 ~ 14395 France Franre 0 0 Belgi~ue-Luxembourg 11 121 Belaique-Luxemboura Belgique-Luxembourg 0,5 0 
Pa~s- as 
" 
600 Pa~s-Bas Pays-Ba5 4,2 3,7 
Al emaane R.F. 6E8 559 Al emagne R.F. Allemagne R.F. 1,1 1,6 
ltalie 2 1 211 ltalie ltalie 0,5 0,5 
CEE-Metropoles 13 0 0 15 876 CEE-Metropoles CEE-Metroooles 6,3 5,8 
•• DOM CEE 2 8 369 .. DOM CEE .. DOM CEE 0 -
PTOM CEE 1 8 847 PTOM CEE PTOM CEE - -
Total CEE 13 5 ~ 17 092 Total CEE Total CEE 6,3 5,8 
Royaume-Uni 2 3 198 Royaume-Uni 4,2 6,4 
Norv~ge 2~ 16 ~tats-Unis 26,5 34,5 Su~de 57 Canada 0,5 o.s 
Danemark 8 12 Mexique 0 1,1 
Suisse 9 32 Dominicaine, Rep. 0,5 o.s 
Portugal 2 85 Fed. des Indes Occ. 0,5 0 
Espagne 7 12 Venezuela 324,5 311,8 
Yougoslavie ~ 20 Bresil 13,8 3.2 
Pologne 9 65 Japon 0,5 0,5 
Tchecoslovaquie 1 3 61 Nouvelle-Zetande 0,5 0 
Hongrie 5 53 
Maroc 8 154 
Algerie 2 9 361 
Tunisie 1 4 
Sene~at 6 24 
Zanz1bar Pemba 7 126 
Reunion } s 8 Cornores 20 
Union Sud-Afr. 5 126 ~tats-Unis 4 6 259 
• Antilies Neer!. 3~ 36 Iran 595 
Israel 8 24 
Arabie Seoudite 8 8 
Union Indienne 1 182 
PTOM Portua. As. 6 4 
~apon 2 3 328 
ormose !- 41 





COMMEP.CE DES ASSOCI~S O'OUTP.E-MEP. 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEG BIETE 
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COMMERCE DES ASSOCII~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les autres pay~o 
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1- 1960 - 1961 •••• 1961 
81 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Hio S 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnseesamt 11'10,1 1 142,3 1265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221,1 261,8 
AusrOstunr 222,2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 '107,5 
SENEGAL') 
Insresamt 208,'1 178,'1 1n,1 
Lebensmittel 60,3 60,'1 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,'1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstune 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,'1 60,6 61 .... 
ELFENBEINKOSTE 
Insresamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21.1 20,'1 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
AusrOstunr 23,'1 28.3 27,9 
Andere bearbeitete Waren '12,0 -41,8 '13,6 
GABUN 
lnseesamt 29,5 28.'1 31,7 
Lebensmittel 5,5 6,3 
Brennstoffe 1,8 2,'1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 '1,1 
AusrOstune 9,2 9,5 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,'1 
KONGO (Braua) 
Insresamt 57,8 56,2 70,1 
Lebensmittel 9,9 12,0 
Brennstoffe 3,7 '1,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 
AusrOstunr 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15.1 19,'1 
TSCHAD 
Insresamt 2'1,2 2'1,9 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3.'1 3,8 
AusrOstune '1,0 3,5 '1,2 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,6 8,9 
KAMERUN 
lnseesamt 102,2 81,6 8'1,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoff~ und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrOstune 21,9 15,'1 14,2 
Andere bearbeitete Waren '12,8 27,5 29,8 
MADAGASKAR 
Insresamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18,'1 18.5 18,7 
Brennstoffe 5,5 5,0 5.1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2'1,8 20,3 22,0 
AusrOstune 2'1,6 21,7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 '16,2 
o) Durchschnitt für zwei Vie"eljahre. 





























































































1,3 1 .... 








11 .... 10.3 
Einfuhr nach Warengruppen 
lmportatlons par classes de prodults 
1961 
I I II I 111 I IV 
ALG~RIE 
267.9 253.0 232,6 Total 
70,'1 6'1,7 71,7 Alimentation 
17,2 15,6 13,0 ~nereie 
62,8 52,3 '13,'1 Hat. premi~res et semi-produits 
'16,3 '15,'1 35,2 ~quipement 
71,6 7'1,'1 68,9 . Autres produits manufacturt!s 
S~N~GAL ') 
'13,7 37,5 32,6 '11,5 Total 
14,'1 13,2 10,9 11,0 Alimentation 
2,2 2,0 1,7 1.6 ~nereie 
5,5 6,0 '1,9 6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
5,5 5,1 '1,5 6,2 ~quipement 
15,9 11,3 10,6 16,6 Autres produits manufacturl!s 
CÖTE D'IVOIRE 
39,8 35,'1 36,3 38,1 Total 
6,9 5,2 7,0 6,7 Alimentation 
2,2 2,1 1,9 1,7 ~nereie 
5,5 5,2 6,2 5,6 Mat. premi~res et semi-produits 
10,1 9,8 8,2 8,5 ~quipement 
15,0 13,1 13,1 15,6 Autres produits manufacturl!s 
GABON 
7,9 8,8 10,9 8,2 Total 
1,7 1,9 2,0 Alimentation 
0,5 0,'1 0,7 ~nereie 
1,0 1,0 1,6 Mat. premi~res et semi-produits 
2,6 1,8 5,2 ~quipement 
2,1 3,7 1 .... Autres produits manufacturl!s 
CONGO (Braua) 
18,6(o) 2(),9 21,2 18,'1 Total 
3,2 Alimentation 
1,0 ~nereie 
3.'1 Mat. premillres et semi-produits 
6,9 ~quipement 
5,3 Autres produits manufacturl!s 
TCHAD 
7,7 7,0 5,3 5,3 Total 
1,1 1 .... 1,1 Alimentation 
1,0 1,1 0,3 ~nerrie 
0,9 0,9 1,1 Mat. premi~res et semi-produits 
2,2 1.3 0,9 ~quipement 
2,6 2,3 1,9 Autres produits manufacturt!s 
CAMEROUN 
22,'1 25,'1 21,8 a) 2'1,0 Total 
'1,8 '1,8 '1,2• Alimentation 
1,6 1.6 1,3• ~nerrie 
3,9 5,6 5,9• Mat. premi~res et semi-produits 
....... '1,8 '1,8• ~quipement 
7,8 8,6 7,8• Autres produits manufacturl!s 
MADAGASCAR 
23,9 28,3 26,9 2'1,'1 Total 
3.3 '1,0 3,8 7,5 Alimentation 
0,9 0,9 1,3 1,3 ~nereie 
'1,3 5,6 5,2 5,2 Mat. premi~res et semi-produits 
'1,7 '1,8 5,0 3,9 ~quipement 
10,6 13,0 11,7 10,5 Autres produits manufacturl!s 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnseesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
Zitrusfrüchte 32,8 25.6 
Eisenerze 26,0 18,7 
Gemüse, frisch, Kartoffeln 23.4 17,5 
Grütze und Grieß 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnseesamt 137,0 115,9 
Erdnüsse, eeschlilt 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 43,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1.3 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABUN 
lnseesamt 39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdöl, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Brazza) 
lnseesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnsaesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19.8 13,5 
Häute und Felle 0,5 
KAHERUN 
lnsaesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7.0 9,1 
Rohtabak 4,9. 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
Cl) Hoyenne de deux trimestres. 




II I 111 I 
394.3 103.1 88.8 
210,3 48,9 52,2 
24,7 4,2 0,0 
28,7 8,0 7,0 
20,7 13.4 1,1 
8,6 2,3 1,8 
112,9 104,2 31,4 31,4 
43,8 16,3 13,3 9,2 
43,0 47,0 8,8 18,2 
8,6 9,6 1,7 2,5 
1,2 0,6 0,5 0,2 
1,4 0,7 0,5 0,3 
151,2 165,4 29,1 27,2 
75,7 81,7 14,6 17,2 
35,3 40,1 2,7 1,8 
25,7 33,7 7,9 5,2 
5,2 8,5 1,0 0,7 
2,4 1,4 0,8 0,5 
47,9 41'6 11,2 13,3 
28.1 31,4 7,4 7,4 
10,0 8,9 2,6 2,4 
1.8 1,3 0,4 0,4 
17,9 13,1 4,5 4,6 
11,0 11,6 
0,9 0,7 0,2 0,4 
0.8 0,7 .0.2 0,3 
0,4 0,1 0,1 0,2 
13,3 18.0 I 5,7 2,0 8,3 17,1 4,0 1,0 
0,9 0,9 0,4 0,2 
97,0 65,2 25,6 16,8 
36,3 28,9 6,9 2,0 
18,7 21.0 8.1 4,0 
2,4 3,3 0,4 0,4 
5,3 6,1 1,8 1,4 
4,2 5,9 1,1 2,3 
74,9 42,0 14,6 20.1 
23,6 22,5 4,5 5,2 
6,7 7,6 0,1 0,9 
3,0 . 2,9 1,7 2,5 
4,8 4,8 1,0 1,6 
5,6 4,2 0,1 2,2 















































II I 111 I IV 
ALGi!RIE 
94,8 82,1 Total 
46,3 46,3 Vins 
3,0 0,0 Aerumes 
5,5 5,6 Minerals de fer 
9,1 0,6 L~eumes frais, pommes de terre 
1,6 1.6 Gruaux et semoules 
dNi!GAL ') 
41,6 30,0 14,7 Total 
18,1 4,4 4,8 Arachides d~cortiqu~s 
13,2 17,2 8,0 Huiles d'arachide 
3,4 3.0 1,6 Tourteaux 
0.1 0,3 0,1 Gommes arabiques 
0,2 0,1 0,2 Cuirs et peaux 
C0TE D'IVOIRE 
41,0 29,2 44,9 Total 
19,5 17,1 21,5 Caf~ vert 
5,6 0,9 11,3 Cacao 
10,1 6,9 7,9 Bois 
1,8 0,7 3,9 Bananes fralches 
0,4 0,4 0,3 Amandes de palme et pairniste 
GABON 
16,0 15,9 8,9 Total 
8,3 8,7 6,8 Bois 
2,3 2,1 1,9 P~trole brut 
0.2 0,1 0,2 Cacao 
CONGO (Braua) 
5,7 4,8 2,8 Total 
3,4 3,0 2,5 Bois 
0,2 0,2 0,2 Amandes de palme et pairniste 
0,2 0,1 0,1 Huile de palme 
0,1 
-
0,0 Mineral de plomb 
TCHAD 
7,5 5,9 2,31 Total 
6,3 4,8 2,1 Coton en masse 
0,2 0,2 0,2 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
25,1 21,5 11,5 Total 
4,9 1,6 5,7 Cacao 
7,2 4,1 3,9 Caf~ vert 
1,0 0,5 0,6 Bananes fralches 
2,2 1,8 1,1 Bois 
1.8 2,9 0,2 Coton ~~r~n~ 
HADAGASCAR 
17,6 19,3 11,0 Total 
5,5 4,7 5,9 Caf~ vert 
1,6 1.5 2,0 Vanille 
0,4 2,0 0,5 Tal!aa bruts 
0,7 1,1 1,3 Riz 
0,1 1,9 1,3 Sucre 
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export COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
Hlo 1 
roduits selectidnnes 
ELFENBEINKOSTE • CÖTE D'IVOIRE 
PALMNÜSSE U. K_ERNE ·NO IX ETAMANDES OE PALMISTES 
KAHERUN • CAH ROUN 
85 
Entwicklung des Handels der wichtigsten TAB. 17 
DRITTEN LÄNDER 1) 
Hlo $ 
Finlande Portucal Esp~n• Youcoslavie Polocne Union Sud-Africalne Etats-Unis P6riode Finnland Span1en Youcoslawien Polen SOd-Afr. Union Vereinicte Staaten 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
I 
Import 
G (fob) G (fob) 
1958 n8,5 213.8 479,4 187,7 827,4 196,6 684,6 187,2 1 226.8 138,1 1 ~55,4 282,4 12 846,3 1 673,7 1959 835.3 267,7 473,5 185,0 794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 1 68,2 250,2 15 212,3 2401,3 
1960 1063,4 367,2 543,8 208.4 722,9 182,2 826.4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 14 649,0 2 263,2 
1961 1150,8 402,9 653,7 249,1 1 092,3 285.2 902,5 322.7 1 686.7 137,2 14 445,5 2 228.9 
1960 I 237,2 79,1 99,0 36,8 165,6 41,0 217,5 65,9 348,4 3S,8 379,5 74,1 3 807,2 637,2 
II 283.4 94,6 137,1 52,1 1n.8 50,6 208,6 70,2 392,8 35,9 405,0 3 829,9 568,1 
111 247.6 91,8 134,0 53,1 165,0 38.0 182,9 60,6 362,3 39,4 397,8 3543,4 510,7 
IV 295,2 101,7 173,7 66,4 214,5 52,6 217,4 n.4 391,5 39,7 369,8 3 469,0 546,8 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 259,1 66.4 197,4 70,8 414,4 34,7 392,6 3 400.0 498,8 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 239,1 1M 217,7 84,0 400,3 35,7 375,6 3 456,6 524,5 
111 283,2 103,0 147,3 59,3 280,2 69,6 229.1 836 374,2 31,1 317,4 36n,6 569,6 
IV 307,7 108,7 198.0 84,8 313,9 78,8 258.3 84,3 497,8 35,7 3 911,3 636,0 
1962 I 123,2 41,9 
1960 N 95,2 29,8 48,5 17,6 n.3 17,9 54,9 21,0 121,9 11,3 132,9 1 160,8 178,4 
D 108,8 42,8 79,5 31,3 76,9 17,8 94,9 28,5 159,6 18,3 117,8 1 157,1 183,2 
1961 J 87,0 29,0 30,6 M 75,0 18,6 69,7 23,3 130-6 7,5 135,1 .1 123,6 158,6 85,4 28,8 43,7 15,7 89,7 22,3 62,6 22,9 109,9 10,6 116,8 1 045.9 156,8 
M 103."1 34,3 52,5 20,1 94,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,6 140,7 1 230,5 183,4 
A 92,5 32,4 50,3 19,0 80,6 22,6 64,8 23,9 128,2 11,0 122,6 1 041,9 157,6 
M 105,7 37,7 59,2 19.3 78,7 23.4 83,3 30-9 133,5 11,9 136,6 1194,6 182,5 
J 85,5 29,0 n.2 22,5 79,8 24,4 69,6 29,2 138,6 12,8 116,4 1 220,1 184,4 
1 91,8 31,1 51,6 20,1 92,9 22,4 73,5 28,7 113,7 7,7 104,3 1 267,8 194,5 92,9 34,6 42,5 18,3 102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 11,6 120,1 1 223,5 191,1 
s 98,5 37,3 53,2 20,9 85,0 24,4 74,9 25,6 138,4 11,8 93,0 1176,3 184,0 
0 97,8 33,7 62,4 33.0 106,7 25,4 92,9 28.9 121.3 6.4 1 335,0 227.3 
N 104,2 35,1 55,1 19.3 95,4 26,4 80,8 25,1 151,8 12,4 1 319.9 218,9 
D 105,7 39,9 80,5 32,5 111.8 27,0 84,6 30,3 224,7 16 9 1 256,2 189,8 
1962 ~ 100,6 32,4 29,4 11,1 93,9 6,8 1 353,6 190,7 50,3 21,5 . 
M I 43,5 9,3 i I 
export 
G G 
1958 774,6 207,1 287,6 71,2 485,'8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 874,5 2 428,3 
1959 835,4 221,4 290,1 65,8 502,8 140.3 476,6 124,9 1 145,1 131,7 1194,8 184,1 17 566,2 2 394,8 
1960 989,0 278,1 325.3 70,6 n6.8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1 225,8 200,5 20 519,1 3 438,7 
1961 1 054,4 326,2 330,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1 503.6 153.6 20 835,7 3 552,5 
1960 I 170,4 45,4 65,0 14,6 191,6 88,2 117,6 33,6 275,8 30,6 314,8 47,3 4 887,9 834,1 
II 241,5 62,8 76,3 14,6 180,0 70,8 142.9 40,3 308,9 31,4 32M 5 331,7 845,7 
111 284,9 90,1 82,2 18,8 140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 295,3 4921,5 861,4 
IV 292,2 79,8 101,8 22,6 214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 293,1 53n,2 892,9 
. 
1961 I 199,4 58,8 71.3 14,0 198,9 85,6 128,0 29.9 no.5 35,4 322,4 5"252,3 923,1 
II 242,7 73,5 n.1 15.9 169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 332,9 5148,2 899,4 
111 304,6 102,7 80,8 18,1 127,6 39,4 128,3 33,8 363,8 34,4 307,4 4921,0 790,2 
IV 307.7 91,2 105,9 23,7 202,2 64.8 156.3 38.9 462,6 45,1 5514,2 939,8 
1962 I 74,5 16,9 
1960 N 82,9 27,9 29,0 6,8 65,0 22,6 52.0 10,8 120.6 11,0 102,9 1 796,7 303,3 
D 98,1 25,8 41,9 8,7 96,6 37,0 68,1 14,0 197,8 22,1 90,7 1 796,6 309,0 
1961 J 64,5 18,8 19,3 4,7 63,6 26.0 38,2 7,8 79,9 7,6 97,9 1 646,7 283,2 65.2 19,3 23,2 3,6 64.5 27,3 40,0 9,3 89,8 9,5 106,8 1 671,4 293,5 
M 69,7 20,7 28,8 5,7 70,8 32,3 49,0 12,8 150,8 18,3 117,7 1 934,2 346,4 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 67,4 32,1 41,6 1"1,2 98,7 13,1 103,1 1 705,5 299,2 
M 80,0 24,0 24,9 5,4 60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 108,7 1 743,9 303,0 
J 95,3 30,0 24,0 5,1 41,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 121,1 1 698,8 297.2 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 46,0 14,0 45,0 12,8 101,5 9,1 94,5 1 637,0 241,9 
A 103.0 35,1 24,2 5,1 41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 109,0 1 652,7 284,5 
s 104,4 35,0 29,8 7,5 40,1 12,7 40,9 11,2 152,2 15,6 103,9 
57 .• 2 
1 631,3 263,8 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 56.4 13 6 43,9 10,6 113,3 10,0 327,2 1 889,6 320-9 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 146,2 15,3 1 817,7 313.7 
D 97,6 29,4 42,2 9,7 78.0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 1 806,9 305,2 
1962 ~ 75,0 22,6 16.7 3,3 1 617,2 275.4 27,0 6,1 80,8 5,5 
M 30,8 7,5 




"rlode Kanada Brasilien 
Zeltraum Monde CEE Weit EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 
1959 5 897,1 312.3 1 374.5 258,7 
1960 5 662,8 319,2 1 462,1 294,0 
1961 
1960 I 1 386,3 58,0 318,7 66,3 
II 1 500,7 85,2 370.0 
111 1 336,8 74,3 308,5 
IV 1 433,9 84,2 283,3 
1961 I 1 296,1 56,1 216.6 
II 1 493,9 82,0 251,8 
111 1 376,7 79,9 292,5 
IV 
1962 I 
1960 N 534,6 34,2 94,7 
0 437,8 22,8 95,0 
1961 J 433,7 18,7 82,5 396,6 16,3 70,6 
M 465,8 21.1 63,5 
A 443,6 24,9 62,1 
M 556,2 31,6 84,6 
I 494,1 25,5 105,1 
I 446,0 22,4 92,7 
A 476,6 27,0 107,3 
s 451,4 30,5 92,5 
0 540,3 31,8 92,8 






1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 
1959 5 405,3 332,8 1 282.0 253,3 
1960 5 432,6 450,0 1 268,8 248,6 
1961 876,0 
1960 I 1 338,1 90,8 281,3 60,6 
II 1 347,3 89,6 332,0 
111 1 318,8 119,6 331,0 
IV 1 409,9 149.4 211,7 
1961 I 1 237,3 103,5 184,3 
II 1 478,8 110,7 214,2 
111 1 597,7 125,6 238,8 
IV 238,7 
1962 I 
1960 N 476,6 51,9 66,0 
0 445,3 45,7 66,3 
1961 I 445,9 38,3 66,3 358,1 29,5 59,3 
M 433,3 35,7 58,7 
A 440,9 37.4 67,1 
M 546,3 34,2 70,3 
I 491,6 39,1 76,8 
J 500,6 40,2 74,2 
A 494,0 40,1 89,8 
s 503,1 45,3 74,8 
0 529,3 45,7 82,1 







Monde CEE Welt EWG 
1 232,6 314,5 433,2 111,5 
993,0 254,5 427,7 114,0 
1190.0 331,2 502.7 146,0 
570,3 172,6 
246,9 68.2 122,2 36,8 
318,9 101,2 114,6 30,7 
285,2 129,8 41,8 
339,7 130,8 34,3 
309,6 144,9 52,4 
355,2 140,8 40,0 
386.0 128,5 38,6 
155,9 41,6 
103,0 43,7 13,8 
137,3 45,2 10,7 
94,9 44,0 13,1 
94,7 42,8 18.4 
120,0 58,1 20.9 
105,3 35,6 8,8 
124,9 49,6 15,1 
125,0 55,6 16,1 
117,5 41,8 13,3 
137,2 48,2 13,1 
131,3 38,5 12,2 
139,4 56,6 15,8 
117,7 49,9 11,4 
49.4 14,4 
993,9 330,5 136,4 31,2 
1 009,0 376.4 178,8 42,9 
1 079,5 418,6 216,6 64,5 
245,1 68,4 
242,6 97,1 71,2 20,0 
297.4 104,2 48,3 13,3 
285,7 43,9 12,4 
253,0 52,3 18,8 
273,3 83,8 26,5 
265,8 54,3 16,8 
231,1 50,1 9,5 
56,0 15,6 
76,6 18,7 4,5 
91,8 18,6 7,9 
80,3 27,8 8,0 
89,1 26,4 8,5 
103,8 29,6 10,0 
88,8 19,6 5,7 
88,5 17,6 6,6 
88,5 17,1 4,5 
79,9 19,0 2,7 
78,2 16,6 3,6 
33,0 14,5 3,2 
59,9 18.0 4,4 
76,3 18,8 4,4 
20,1 6,8 
~volutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIER$1) 
Union Indienne Japon I Australie Republik Indien Japan Australien 
Monde CEE Weit EWG I Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148,8 1797,2 182,0 
1 808,5 398,9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
1 907,9 375,5 4 493,0 209,0 2 370,2 261,8 
2 006,0 5 812,9 2094,4 236,4 
441,4 85,1 1130.0 53,5 542,8 60,9 
516,5 90,5 1112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
454,6 84,0 1118,6 50,9 629,8 73,2 
499.4 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62.2 
454,8 1 505,5 81,1 467,0 52,1 
512,0 1 547,3 450,3 47,1 
144,4 3Q,9 363,7 15,9 201,9 21,2 
157,2 22.8 403,1 17,9 204,9 25,1 
176.0 14,8 402,8 17,9 223,8 23,2 
154,3 59,4 433,2 22.9 213,0 24,1 
169,1 23.6 462,6 25,3 200,7 27,7 
179,9 30,5 438,5 25,8 195,0 22,5 
179,8 36,0 513,1 28.4 176,9 19,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 20,4 
144,0 490.4 25,1 156,4 17,0 
149,8 520,8 24,9 161,0 18,7 
161,0 494,3 31,1 149,6 16,4 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 504,0 157,5 16,7 
165,4 539,0 141,5 14,5 
148,5 473,0 184,1 19,8 
155,3 15,9 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
1 328,4 98,8 4 055,0 173,7 2 054,8 346,3 
1 412,4 4 375,8 2 369,8 374,1 
321,7 26.2 885,8 39.4 547,4 112,1 
276,2 22,2 957,2 37,4 505,5 78,1 
325,9 22.2 1 050,0 44,6 440,8 61,7 
388,6 29,2 1 161,5 52,5 557,3 96,9 
343.7 32,4 1 046,9 39,4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 1 080,0 52,8 559,4 61,5 
374,3 1 233,5 640,6 125,4 
127,5 9,0 366,4 14,5 215,4 36,9 
145,3 12,4 442,4 20,6 188,1 33,7 
112,7 9,8 361,0 7,6 185,0 29,9 
111,5 10,9 315,0 15,3 179.0 26,8 
119,5 11,7 370,9 16,5 197,8 32,7 
112.0 10,6 346,1 31,5 183,8 31,0 
119,6 10,1 328.0 16,3 211,4 30,9 
104,0 341,4 14,8 21o,6 35,9 
105,8 362,6 15,7 196,4 25,4 
128,6 362,3 20,7 176,5 14,4 
124,6 355,1 16.4 186,5 . 21,7 
119,8 354,5 16,4 222,0 41,7 
126,3 358,0 230,0 48,9 
128,2 481,0 188,6 34,8 
123,3 251,0 216,3 42,3 
193,7 36,8 
') Voir ~calement le tableau 12 pour les pays ayant demand' leur adh6slon ou leur usociation lla CEE. 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.18 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUA EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
,, Unprune I II Unprune I II Unprune I Orlrine MioS Orlrlne Mlo S Orlrlne Mlo S 
)anvier-F6vrier Janvier-Novembre 
PORTUGAL 1961 1961 ESPAGNE 1960 1961 
MONDE 74,3 79,7 MONDE 645,7 980,5 
Franee 5,4 4,9 Franee SD.9 87,1 
Belgi~ue-Luxembour1 2,9 4,7 Bel1i~ue-Luxembour1 8,3 12,2 
PaTts- as 2,1 3,8 PaTts· as 17,8 24,9 
Al emagne R.F. 11,4 16,2 Al ema11ne R.F. 67,2 107,1 
ltalie 2.3 3,0 ltalie 19,9 26,9 
CEE-M~tropoles 24,1 32,6 CEE·M~tropoles 164,1 258,2 
Royaume-Uni 10,0 10.2 Royaume-Uni 54,2 1M 
Norv~ge 0,2 0,2 Norv~ge 6,1 6,6 
Suede 1,9 1,7 Su~de 17,7 23,4 
Danemark 0,6 0,7 Danemark 6,5 5,0 
Suisse 2,3 2,4 Suisse 18,3 20,2 
Autriehe 0,5 0,6 Autriehe 5,6 5,3 
AELE 15,5 15,8 Portugal 3,4 4,5 
AELE 111,8 135,4 
lslande 0,0 0,0 
Espa11ne 0,6 1,9 Turquie 4,5 6,2 
Pologne 0,2 URSS 3,7 1,2 
Raumanie 0,5 
0,5 
Teh~coslovaquie 3,5 2,2 
Maroe 0,4 Maroc 9,2 15,3 
Guin~e Portug. 0,6 0,7 Al11~rie 3,2 3,5 
Afrique Oe. Brit. NS 1,1 0,0 ~~~ypte 2,9 5,4 
Angola 4.2 2,9 Union Sud-Africaine 3,3 7,4 
Mozambique 8,7 5,4 ~tats-Unis 136,5 254,3 
Union Sud-Africaine 0,6 0,2 Canada 6,3 11,6 
~tats-Unis 5,2 6.4 Mexique 6,1 13,3 
Canada 0,6 0,2 Cuba 8,7 8,1 
Mexique 0,5 0,8 Surinam, Antilies N~erl. 4,5 8,2 
Antilies N~erl. 0,6 0,4 Venezuela 14,4 19,3 
Venezuela 0,1 0,2 Br~sil 9,3 21,6 
Br~sil 0,4 0,4 Chili 4,0 4,9 
Argentine ·. 0,1 0,0 Ar~entine 4,4 6,1 
Syrie 1,8 1,0 ra 25,5 27,7 
Irak 4,4 4,0 Iran 26,8 16,3 
Iran 0,0 0,2 Arabie ~oudite 42,0 56,6 
Pakistan 0,6 0,6 Koweit 6,7 9,4 
Thailande 0,2 0,2 Pakistan 3,8 1,6 
Malaisie, F~. 0,3 0,3 Union Indienne 1,0 4,5 
Australie 0,4 0,2 Malaisie, F~d. 17,5 13,6 
PORTUGAL 
Janvier-Man 
196 1961 CANADA 
)_anvier-Oetobre 
1960 1961 
MONDE 126,6 123,2 MONDE 4 690,4 4 708,2 
Franee 9,5 8,2 France 42.2 43,1 
Bel11i~ue-Luxembour11 5,9 5,0 Bel11i~ue-Luxembour1 35,0 33,2 
PaTts- as 4,0 3,8 Pa~- as 26,3 27,2 
Al ema11ne R.F. 20,2 20,7 Al ema11ne R.F. 106,9 109,2 
ltalie 4,6 4,2 ltalie 34,5 37,8 
CEE·M~tropoles 44,2 41,9 CEE-M~tropoles 244,9 250.S 
Royaume-Uni 17,7 18.0 Royaume-Uni 498,2 506,3 
Norv~ge 0,6 0,7 Norv~11e 3,4 5,8 
Su~de 3,5 2.9 Su~de 17,0 20.0 
Danemark 1,0 0,9 Danemark 7,8 9,0 
Suisse 4,4 6,0 Suisse 20,0 20.S 
Autriehe 1,1 0,9 Autriehe 5,6 5,3 
AELE 28,3 29.4 Portugal 2,4 3,9 
. AELE 554,4 570,8 
lslande o.o 0,0 
Espagne 1,2 2,2 Espa11ne 5,5 6,3 
Polo11ne 0,2 Union Sud-Africaine 9,0 9,0 
Raumanie 0,9 
0,7 
~tats-Unis 3,2 3,2 
Maroe 0,8 Mexique 17,8 15,3 
Guin~e Portug. 1,2 1,3 Cuba 7,0 4,7 
Afrique Oe. Brit. NS 1,5 0,0 F~d. des Indes Oee. 51,3 51,1 
Angola 6,6 5,6 Antilies N~erl. 25,9 21,1 
Mozambique 11,6 6,9 Venezuela 166,8 176,9 
Union Sud-Africaine 0,9 0,6 Colombie 10,6 11,0 
~tats-Unis 8,7 12,2 . Guyane Britannique 14.7 17,7 
Canada 0,8 0,4 ~quateur 9,8 6,5 
Mexique 1,2 1,0 Br~sil 21.0 23,4 
Antilies N~erl. 1,3 0,7 Iran 25,6 19,4 
Venezuela 0,5 0,3 Arabie S~oudite 31,7 37,7 
Br~sil 0,6 0,9 Koweit 19,0 17,2 
Argentine 0,2 0,1 Aden 0,1 o.o 
Syrie 2.0 2,2 Union Indienne 24,0 27,4 
Irak 6,4 5,7 Ceylan, Maldives 12.2 13,2 
Iran 0,3 0,2 ~pon 94,7 94,9 
Pakistan 0,8 1,0 on,-Kon11 13,8 11,7 
ThaTiande 0,2 0,3 Malaosie et Sin11apour 24,0 19,0 
Malaisie, F~d. 0,9 0,8 Australie 25,7 28,3 
Australie 0,9 0,5 Nouvelle-Z61ande 9,9 9,1 
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AUSFUHRLÄNDER· I'AYS EXPORTATEUR 




MONDE 42,5 43,7 
Franee 1,8 2,4 
Belgilue-Luxembourg 1,1 1,2 
Pats· as 1,1 1.0 
Al emagne R.F. 3,2 3.5 
ltalie 1,1 1,3 
CEE-M~tropoles 8,3 9,4 
Royaume-Uni 6,3 5,5 
Norv~ge 0,6 0,5 
Su~e 1,2 1,0 
Danemark 0,7 1,0 
Suisse 1,0 0,7 
Autriehe 0,3 0,4 
AELE 10,1 9,1 
Espagne 0,8 0,8 
Gr~ee 0,4 0,2 
Pologne 0,2 
Teh~eoslovaquie 0,2 0,4 Maroe 0,8 
Al11~rie 0,1 0,3 
Guin~e Portug. 1,1 1,0 
Afr. Oe. Brit. NS 0,1 o.o 
Congo L~o 0,2 0,2 
Angola 5,1 5,4 
Mozambique 3.2 2,8 
Union Sud-Afrieaine 0,3 0,7 
~tats-Unis 4,8 6,5 
Canada 0,3 0,3 
Mexique 0,2 0,1 
Venezuela 0,3 0,2 
Br~sil 0,0 0,2 
Argentine 0,2 0,3 
Chypre o.o 0,1 
Israel 0,6 1,1 
~pon 0,6 0,4 hilippines 0,1 0,0 
PTOM Port. Asie 0,3 0,2 




MONDE 71,2 74,5 
France 3,1 3,8 
Belgique-Luxembour11 1,9 2,0 
Pats·Bas 1,7 1,4 
Al emagne R.F. 5,4 5,4 
ltalie 1,9 4,3 
CEE-M~tropoles 14.0 16,9 
Royaume·Uni 10,8 8,8 
Norv~ge 0,9 0,7 
Su~de 2,1 1,9 
Danemark 1,1 1,6 
Suisse 1,4 1,1 
Au triehe 0,4 0,6 
AELE 16,7 14,7 
E~pa11ne 1,1 1,5 
Gr~ee 0,6 0,3 
Pologne 0,4 
TeMeo~lovaquie 0,3 0,9 Maroc 1,1 
Alg~rie 0.2 1,0 
Guin~e Portug. 1,7 1.8 
Afr. Oe. Brit. NS 0,2 0,0 
Congo L~o 0,4 0,3 
Angola 9,5 8,5 
Mozambique 6,2 4,7 
~nion Sud-Africaine 0,3 1,0 
tats-Unis 7,6 11,9 
Canada 0.5 0,5 
Mexique 0,4 0,2 
Venezuela 0,6 0,4 
Br~sil 0,1 0,3 
Argentine 0,4 0,4 
Chypre 0,1 1,3 
Israel 0,9 1,3 
Japon 0,9 0,7 
Philippines 0,2 0,1 
PTOM Port. Asie 0,7 0,3 
Australie 0,6 0,6 
TAB.18 
export 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
II Bestimmune Destination Mlos 
Janvler-Novembre 
ESPAGNE 1960 1961 
MONDE 630,0 620,3 
Franee 49,8 51,5 
Belgilue-Luxembourg 17,9 15,8 
Pats· as 20,5 20,6 
Al emagne R.F. 92,4 89,9 
ltalie 61,8 60,4 
CEE-M~tropoles 242,4 238,2 
Royaume-Uni 109,8 105,0 
Norv~ge 8,2 7,3 
Su~e 12,0 11,7 
Danemark 7,8 8,0 
Suis~e 16,4 14,9 
Autriehe 4,4 3,1 
Portugal 4,0 8,0 
AELE 162,6 158,0 
Fönlande 4.9 3,1 
YOUIIOSiavie 2.3 2.7 
Turquie 3,7 3,4 
URSS 7,1 3,0 
TeMeoslovaquie 4,6 3,1 
Hongrie 1,7 1,1 
Maroc 7,2 6,7 ~gypte 3,8 2,3 
Ghana 2,3 2,5 
Ni11~ria 5,5 3,3 
Union Sud-Afrieaine 1,2 1,4 
~tats-Unis 61,1 62,8 
Canada 5,2 7,0 
Mexique 3,4 3,3 
Cuba 9,1 4,0 
Venezuela 3.5 4,2 
Colombie 1,7 4,4 
Br~sil 15,1 8,8 
Chili 2.6 2,5 
Argentine 3,5 5,1 
Jordanie 0,4 0,9 
apon 12.6 11.4 




MONDE 4 506,4 4 654,3 
Franee 59.4 60,4 
Belgilue-Luxembourg 58,1 60,1 
Pats· as 53,2 49,9 
Al emagne R.F. 137.0 159,4 
ltalie 45,1 56,1 
CEE-Metropoles 352,8 385,9 
Royaume-Uni 781.6 741,4 
Norv~ge 60,7 60,4 
Su~de 14.6 14.1 
Danemark 3,8 4,0 
Suisse 21,8 18,2 
Autriehe 6,7 5,8 
Portugal 3,0 4,0 
AELE 892,2 847,9 
lrlande 6,1 9,7 
IT~s~ne 8,0 9,8 7,6 22,6 
Pologne 16,4 22,1 
Union Sud-Africaine 47,4 33,3 
~tats-Unis 2 559,3 2 516,0 
Mexique 29,6 30,9 
Cuba 9,5 24,6 
F~d. des Indes Oee. 38,7 45,4 
Venezuela 30,7 24,5 
Colombie 14.2 16,3 
Br~sil 14,8 25,2 
P~rou 6,2 7,0 
Argentine 15,2 23,2 
Pakistan 7.1 9,5 
Union Indienne 30,7 29,8 
Union Birmane 0,6 1,0 
Chine Continentale 8,9 114,9 
Japon 150,8 188,7 
Hong-Kong 20,3 15,4 
Philippines 12,8 11,7 
Australie 84,7 65,8 
Nouvelle-Zelande 18,7 27,8 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmune I I Destination MioS 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.j8 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLÄNDER ·I'AYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 





1959 1960 FORHOSE 1 
~~nvler-DIIcembre 
59 1960 
MONDE 87,0 100,6 MONDE 128,7 175,0 MONDE 231,5 296,8 
France 2,9 5,6 France 0,9 0,9 France 1,4 1,7 Belei~ue-Luxemboure 1,4 2,5 Belei~ue-Luxemboure 0,6 0,4 Belei~ue-Luxemboure 1,1 0,6 Pares- as 3,0 3,8 Pa~- as 1,7 2.7 Par,s· as 4,2 4,3 Al emaene R.F. 19,6 20.7 Al emaene R.F. 3,9 6,8 Al emaene R.F. 7,5 11,3 ltalie 2.1 2,5 ltalie 0,7 1,1 ltalie 1.7 2,2 CEE·M~tropoles 29,0 35,1 CEE·M~tropoles 7,8 11,9 CEE-M~tropoles 15,9 20,1 
Royaume-Uni 12.2 13,2 ~tau-Unis 48,7 65,3 ~tau-Unis 83.5 113,1 Su~de 9,2 12,0 Irak 1,5 3,8 Irak 3,0 5,5 Danemark 3,1 3,2 Koweit 5,8 5,8 Koweit 7,5 8,7 URSS 10,0 9,8 ~pon 49,5 59,5 .lapon 93,4 104,9 ~tau-Unis 7,5 6,9 one-Kone 2,3 2,8 Hong-Konc 3,8 4,7 
Janvler-D6cembre slanvier-AoOt Janvler-Novembre YOUGOSLAVIE 1960 1961 FORHOSE 195 1960 HONG-KONG 1960 1961 
MONDE 826,3 910,2 MONDE 149,9 206,3 MONDE 980,5 988,7 
France 27,6 23,5 France 1,2 0,9 France 7,1 9,5 Belai~ue-Luxemboura 8,8 13,9 Belai~ue-Luxembourc 0,6 0,5 Belal~ue-Luxembourc 13,8 16,3 Pares· as 14,3 11,9 Pa~ as 1,9 3.2 Par,s- as 18,6 18,5 Al emagne R.F. 123,2 142,7 Al emaane R.F. 4,6 7,8 Al emaane R.F. 28.8 30,3 ltalie 95,0 132,7 ltalie 0,9 1,3 ltalie 10,7 12,9 CEE-M~tropoles 268,9 324,7 CEE·M~tropoles 9,2 13,7 CEE·M~tropoles 79,0 87,5 
Royaume-Uni 45,3 46,2 ~tau-Unis 56,9 81,7 Royaume-Uni 105,9 123,0 Autriche 37.4 32,4 Irak 2,0 3,8 ~tau-Unis 115,5 119,9 URSS 56,9 31,9 Koweii 1,3 5,8 Chine Continentale 185,0 161,2 Pologne 37,8 28,6 Japon 58,0 69,9 ~pon 152,0 137,7 ~tau-Unis 88,4 181 ,1 Hona-Kona 2,7 3,1 haTlande 33,9 39,8 
PO LOG NE 1961 
Janvler 
1962 FORHOSE 1 ~fnvler·Septembre  59 1960 HALAISIE, FtD. Janvier-Septembre 1960 1961 
MONDE 13D.6 93,9 MONDE 176,5 222,7 MONDE 314,8 319,7 
France 0,8 1,8 France 1,3 1,0 France 4,0 4,2 Belai~ue-Luxemboura 0,3 0,3 BelgiQue-Luxemboura 0,7 0,5 Belai~ue-Luxembourc 2.5 4,0 Pares- as 0,8 0,4 Pa~-8as 3,1 3,4 Pares- as 8,4 10,1 Al emaane R.F. 4,2 2,8 Al emaane R.F. 5,2 8,9 Al emaane R.F. 12,6 12,3 ltalie 1,4 1,5 ltalie 1,2 1,4 ltalie 2,0 3,4 CEE-M6tropoles 7,5 6,8 CEE-MI!tropoles 11,5 15,2 CEE-MI!tropoles 29,5 34,0 
Royaume-Uni 7,5 5,6 . ~tau-Unis 65,8 85,5 Royaume-Uni 75,5 78,7 URSS 25,5 33,2 Irak 2,5 4,4 ~pon 19,6 22,4 Zone Mark-Est 9,9 12,0 Koweit 6,6 6,3 haTlande 54,0 54,0 Tch~coslovaquie 4,4 8,4 ~pon 7D,4 n,2 lndon6sie 57,8 39,0 ~tau-Unis 56,3 2,4 ona-Konc 3,1 3,5 Australie 17,4 16,0 
~anvler-DIIcembre Janvier-Octobre Janvler-Septembre LIBYE 1 59 1960 FORHOSE 1959 1960 SINGAPOUR 1960 1961 
MONDE 113,6 169,1 MONDE 196,3 245,2 MONDE 787,0 802,5 
France 8,9 13,1 France 1,3 1,1 France 6,8 8,9 Belai~ue-Luxemboura 0,9 2,0 Belgique-Luxemboura 1,0 0,6 Belai~ue-Luxemboura 3,1 4,4 Par,s- as 3,9 8,9 Pa~-Bas 3,8 3,9 Pa~- as 13,9 23,0 Al emaane R.F. 11,0 19,9 Al emaane R.F. 6,0 9,6 Al emagne R.F. 17,1 24,3 ltalie 24,4 31,8 ltalie 1,3 1,9 ltalie 4,1 6,5 CEE-M~tropoles 49,1 75,7 CEE-M6tropoles 13,4 17,1 CEE·M~tropoles 45,0 67,1 
~oyaume-Uni 24,6 35,9 ~tats-Unis 72,1 94,3 Royaume·Uni 89,7 101,8 gypte 1,1 2,3 l•ak 2,7 4,4 ~pon 70,5 82,5 ~tau-Unis 23,6 35,2 Koweit 6,8 6,3 haTlande 37,0 29,9 Cey!an, Maldives 2,8 2,9 ~pon 78,7 85,2 Born~o Nord Brit. 60,3 45,0 Japon 1,3 2,1 ona-Kona 3,3 3,9 lndon~sie 243,2 209,9 
FORHOSE 
)anvler-Juin 
1959 1960 FORHOSE 
Janvler-Novembre 
1959 1960 AUSTRAUE 
.J~nvler-F6vrier 
1961 1962 
MONDE 108,1 145,1 MONDE 214,9 268,3 MONDE 436,8 339,4 
France 0,8 0,8 France 1,4 1,2 France 6,9 4,7 Belgique-Luxemboura 0,1 0,4 Belai~ue-Luxemboura 1,1 0,6 Belgi~ue-Luxemboura 3,7 3,0 Pares-Bas 0,5 2,3 Pares· as 4,0 4,1 Pares· as 6,0 4,3 Al emaane R.F. 3,0 5,1 Al emaane R.F. 6,9 10,2 Al emagne R.F. 25,0 19,3 ltalie 0,7 0,9 ltalie 1,6 2,1 ltalie 5,7 4,4 CEE-M~tropoles 5,1 9,5 CEE·M~tropoles 15,0 18,2 CEE·M6tropoles 47,3 35,7 




AUSFUHRLÄNDER· I'AYS EXI'OP.TATEUP. AUSFUHRLÄNDER • I'AYS EXI'OP.TATEUP. 






MONDE 64.5 75.0 MONDE 102,2 96.2 
France 3.5 3,7 France 0,7 0,7 
Beleique-Luxemboure 1,7 2,6 Belgique-Luxembourg 0,3 0,3 
Par.s-Bas 3,5 4,6 Par.s-Bas 0,4 0,5 
Al emaene R.F. 7,8 9,2 Al emaene R.F. 1,6 1.2 
ltalie 2,3 2,4 ltalie 0.1 0,1 
CEE-Metropoles 18,8 22,5 CEE-Metropoles 3,1 2,8 
Royaume-Uni 18,4 15,7 ~tats-Unis 6,6 9,1 
Su~de 2.5 2,9 Iran 14,9 5,5 
URSS 4,9 9,8 Coree du Sud 4,5 3,3 
~tats-Unis 2,6 5,2 Japon 44,0 39,8 
Bresil 2,8 0,6 Hone-Kone 8,6 11,3 
Janvier-Decembre 
YOUGOSLAVIE 1960 1961 FORHOSE 
sJanvier-AoOt 
195 1960 
MONDE 566,2 568.8 MONDE 110,1 107,6 
France 8,8 9,7 France 0.7 0,8 
Belgi~ue-Luxembourg 4,7 4.6 Belgique-Luxemboure 0,3 0,4 
Pays- as 5,9 5,4 Pays-Bas 0,5 0,7 
Allemagne R.F. 50.8 57,8 Allemagne R.F. 2,1 1,6 
ltalie 74,8 70.3 ltalie 0,1 0.1 
CEE-Metropoles 145,0 147,8 CEE-Metropoles 3,7 3,6 
Royaume-Un; 43,2 47,8 ~tats-Unis 8,0 10,7 
Autriche 29,9 25,6 Iran 15,9 8,4 
URSS 52,7 50,9 Coree du Sud 5,0 3,7 
Zone Mark-Est 46.3 30,1 japon 44,8 43,4 
~tats-Unis 38,5 36,5 Hone-Kone 10i1 13.0 
POLOGNE 1961 
Janvier 
1962 FORHOSE 1 
d!nvier-Septembre 
 59 1960 
MONDE 79,9 80,8 MONDE 117,4 116,5 
France 0,8 0,7 France 0.8 0,9 
Beleique-Luxemboure 0.7 0,6 Belgique-Luxembourg 0,4 0,5 
Pays-Bas 0.7 0,5 Pays-Bas 0,7 0,8 
Allemaene R.F. 3.8 2,5 Allemaene R.F. 2,4 2.2 
ltalie 1,6 1,2 ltalie 0,1 0,2 
CEE-Metropoles 7,6 5.5 CEE-Metropoles 4,4 4,6 
Royaume-Uni 5.8 4,6 ~tats-Unis 9,2 12.4 
URSS 20,3 33,5 Iran 16.8 8,6 
Zone Mark-Est 7,7 6.6 Coree du Sud 5,2 4,3 
Tchecoslovaquie 10,5 9,4 japon 45,8 45,4 
Chine Contientale 3,0 0,9 Hone-Kone 11,6 14,5 
LIBYE 
~anvier·Decembre 
1 59 1960 FORHOSE 
janvier-Octobre 
1959 1960 
MONDE 13,3 8,7 MONDE 127,5 128,9 
France 0,1 0,1 France 0,8 1,0 
Be!gique-Luxemboure 0,1 0,0 Beleique-Luxemboure 0.5 0,5 
Pays-Bas 0,6 0,8 Pays-Bas 1,0 1,0 
Allemagne R.F. 0.5 0,7 Allemagne R.F. 3,1 2,4 
ltalie 3.2 3,2 ltalie 0,1 0.2 
CEE-Metropoles 4,5 4,8 CEE-Metropoles 5,5 5,1 
Royaume-Uni 1,1 0,8 ~tats-Unis 10,7 15,4 
Malte 0.4 0.4 Iran 18,7 9,7 
Gr~ce 0,1 0,5 Corl!e du Sud 5,4 4,6 
URSS 0,4 0,4 Japon 47,5 47,1 
~gypte 4,7 1,2 Hong-Kone 13,2 16,1 
FORHOSE 
Janvier-Juin 
1959 1960 FORHOSE 
Janvier-Novembre 
1959 1960 
MONDE 93,7 86.4 MONDE 143,2 139,3 
France 0.5 0,6 France 0,9 1,0 
Belgique-l uxembourg 0,2 0.3 Beleique-Luxemboure 0,5 0,6 
Pays-Bas 0.3 0,4 Pays-Bas 1,2 1,2 
Allemagne R.F. 1.3 1,0 Allemaene R.F. 3,4 3,0 
ltalie 0.0 0.1 ltalie 0,1 0,2 
CEE-Metropoles 2.3 2,4 CEE-Metropoles 6,1 6,0 
!:tats-Unis 5.2 7,6 t:tats-Unis 12.3 17,2 
Iran 14,8 7,3 Iran 19,6 9,8 
Coree du Sud 4,0 3,1 Coree du Sud 6,0 0 5,2 
)apon 41,9 36,5 )apon 53,5 48,7 
Hong-Kong 7,4 9,0 Hone-Kong 14,3 18,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurre~ts 






MONDE 156,9 164, 
France 1,0 1' 
Belgique-Luxemboure 0,6 0, 
Pays-Bas 1,3 1' 
Allemagne R.F. 3,7 3, 
ltalie 0,1 o. 
CEE-Metropoles 6,7 6, 
~tats-Unis 13,7 18, 
Iran 19,6 10, 
Coree du Sud 6,4 6. 




MONDE 680,8 666,t 
France 1,4 1" 
Belgique-Luxembourg 3,6 
4,1 Pays-Bas 3,8  
Allemaene R.F. 18,6 17, 
ltalie 3,9 4, 
CEE-Metropoles 31,3 33.7 
Royaume-Uni 97,6 99ß ~tats-Unis 124,7 109 japon 36,3 36.8 
Malaisie, Fed. 69,5 72.5 
lndonesie 21,5 3711 




France 26,9 24.8 
Belgique-Luxembourg 8,2 8,8 
Pays-Bas 8,4 79 
Allemagne R.F. 54,0 3916 
ltalie 24,9 2116 
CEE-Metropoles 122,4 102)7 
I 
Royaume-Uni 76,5 5918 URSS 13,5 31 9 
~taLs-Unis 75,9 73 7 
Union Indienne 20,4 1717 




MONDE 660,5 58r 
France 23.3 20 2 
Belgi~ue-Luxembourg 4,0 5,6 
Pays- as 14,9 
1y Allemagne R.F. 19,9 16 7 
ltalie 19,2 20 7 
CEE-Metropoles 81,3 76~2 
Royaume-Uni 73,3 63:2 
~tats-Unis 64,4 52f5 
Chine Continentale 22,8 31,7 
)apon 39,5 42:,8 
Bornl!o Nord Brit. 43,8 39i,6 
Janvier-Fevrier t. 
AUSTRALIE 1961 196 
MONDE 
364.0 'J France 15,5 2 ,0 
Beleique-Luxembourg 6.8 ,4 
Pays-Bas 2,1 ,9 
Allemagne R.F. 9,5 T ltalie 22,8 2 ,1 CEE-MI!tropoles 56,7 7 ,1 Royaume-Uni 85,5 6 .9 
t:tats-Unis 24,9 
13 Union Indienne 4,7 ,1 japon 59,3 6 ,0 
Nouvelle-Zelande 21,7 '1 ,8 
91 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Abschnitten und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Index Veraleichszeltraum des Vorjahres 100 
JAHR - A11J1ä: EWG • CEE France 1961 
Urspruns • Ortrtne I 000 $ IIndiees I 000 $ 
HANDEL INSGESAMT 
.N 0 H 0 E 32169•051 I 09 6674•407 
CEE METAOP 11713•482 I 15 2101•842 
•AOII 1765•951 I 0 6 1235·179 
PAYS Tl E A S 18653·524 105 3336•630 
A E L E 4920•427 I I 0 681•629 
AMEAIOUE NORD 4540•221 I 06 126•7)9 
FAANr.E 2413•146 I 20 
BELOIOUE LUXBG 2084•364 I I 0 404•859 
PAYS BAS 1956·994 I 08 252•147 
ALLEMAGNE RF 3185•093 I I 7 1139•178 
IT AL I E ll03d 15 I 2 2 305•658 
ETATS UN.I S 4054•471 I 06 735•280 
AOYAUME UNI . 1754•917 I I 4 291•982 
SUEDE 1000•115 I I 4 I J 0 • I 4 I 
5UISSE 841•44) I 09 147•967 
••ALGEAIE 663·275 I 2 I 593•489 
AUTAICHE . 579· A96 I 0 8 25•769 
CANAOA 485•750 108 9 I • 4 59 
u A s 5 464•943 I 08 97•284 
KOWEIT 443•540 98 I 6 0 • 8 I J 
AAGENTINE 421•6JA 92 58•645 
IRAK 421•390 96 134•95) 
OANEMAAK . 420•335 I 00 39•908 
AUSTRAL IE 4 I 7 • J 0 I I OQ 134•585 
ESPAGNE )74•628 109 7 •• 7 0 8 
FINLANDE 366•257 I 2 I 64•396 
IRAN 364•668 130 28•656 
•CONCO LEO 344•5A6 16 ) •• 54 7 
8AESIL 326•985 I I 6 68•729 
II~AOC 269•246 89 168•019 
ARAliE SEOUDITE 264•903 77 46•991 
UNION SUD AFA 258•574 I 08 55•057 
VENEZUELA 2A8•701 I 29 52•096 
IIOAYEGE . 24)•)70 103 )0•692 
JAPON 20)•587 125 I 6 • 0 S 8 
IIALAISI[ FED 196·824 81 53 • I 3 2 
PEAOU 188•240 I I 2 14•858 
NIGERIA 168•482 I 08 )0•595 
POLOGNE I 59 • I 5 I I I 0 I 6 • 6 7 J 
YOUOOSLAY IE 159·678 99 9 • I 9 5 
TUAOUIE I 52 • I 8 I I 0 9 I 8 • I 4 7 
0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
II 0 N D E 5707•655 I 0 4 12)2•051 
CEE METROP 1444•523 III 145•359 
•AOM 709·649 97 615•66) 
P AY 5 TIERS 3550•381 1.0) 4 7 I • 0 I 4 
~ E L E . 511 • I 4 8 I 0 2 58• 789 
AMERIOUE NORD 844•828 128 84 .. 75 
FRANCE 343•517 I 29 
BELC tOUE LUX8G 130·992 I 16 26•657 
PAYS 8 A 5 5'9•'95 99 56.767 
ALL[MAGNE AF 105•226 I I 4 19 • 6 5 I 
I TAL I E )15·293 I I 6 42•284 
ETATS UNIS 676•404 I 28 65 • OOJ 
••ALC(RIE 323•252 95 ,.,.,,, 
ARGENTIME 253•606 79 I 7 • I 8 7 
DAMEMARK . 245d79 97 I 8 • 6 4 2 
ESPACN[ 180•961 I I 2 )9•275 
8RE51L I 7 0 • I 3 2 94 29•514 
CANADA 16"8•424 I 2 6 I 9 • I 7 2 
IIAROC 138·774 9 I 10)•441 
•COTE IYOIAE 0 9 I • J 4 3 ,, 12•89) 
••ANTILLES FA 8 I • 2 58 92 80•14) 
COLONSIE 80 .. 26 05 I • 0 4 6 
POLOGNE 79·994 21 4. '7 9 
AUSTRALJE 79•502 29 421 
ROYAUKE UNI . 70·039 99 I 2 • 4 2 4 
u R s s 69·470 50 6 • 2J I 
YOUCOSLAY IE 65·681 92 6 • I 0 2 
TUAOUIE 61.070 09 I 0 • 7 6 5 
•CAMEAOUN 59·607 00 37•767 
UNION SUD AF A 58•596 ~3 6•666 
GHANA 57·771 97 I • 7.92 
SUISSE 50•524 02 11•482 
PER CU' 47·479 I 8 )•647 
HONCAIE 47•265 97 4•850 
CRECE ~7·214 06 4. '7 9 
SALYADOR 41•274 07 J8 
SUE OE 4 I • 2 41 )7 2•902 
TUNI.SIE 4 I • 2 0 J 84 39•086 
EOUATEUA 40•862 07 
'. 7 8 4 AUTR I CHE 40•398 OS '4 '9 
•MALGACHE AEP ~0 .. 9 6 92 )1•989 
Import 
Bels.· Lux. Nederland 
"' IIndlees 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 
I 06 4219•0)4 I 0 7 5112•229 I I J 
I 14 2135·410 I ll 2513•968 12 I 
I 0 9 250·819 90 4 5 • I 04 I 0 5 
I 0 I 1830,959 I 0 3 2547•599 I 0 6 
I 2 4 586,566 I 0 6 735•090 I I 6 
99 430·120 91 596•797 9 4 
6 2 I • 0 I 5 I I 5 234•772 I 3 5 
109 972•793 I I 7 
1 o e 645·984 I I 0 
I 15 752·734 I I 2 1112.129 I 2 I 
I 2 I 115·677 I 2 3 124•274 t 3 0 
99 377,310 96 568•746 95 )0 318•2)9 I 09 )65.829 I I 7 
21 IJI•J78 I I 0 151•826 I I 8 
I 7 67·7JJ 95 95.684 I I 4 
16 5,536 279 2.256 I 4 I 
26 22r523 98 42r909 III 
00 53,510 I I 2 2 I • 0 5 I 77 
OJ 35,278 I 2 J 39r376 89 
IJ J. 8 19 24 103·934 78 
04 A7,792 I 0 5 69o597 I 00 
85 47,878 I 0 I 3. r 0 I 6 NS 
)"7 16 .. 92 I 0 I 3 4 • 14 I I 2 4 
96 56,852 I 0 3 6. 4 13 87 
I 7 22r69) 98 29r209 I 3 8 
I 8 4J"r408 I I 4 68.950 III 
80 51 d58 I I 7 29•279 108 
90 226,722 86 10•573 84 
III 26.099 I 0 0 39o759 I I 0 
86 17 .. 62 1 2 r I I, 0 0 8 I 0 5 
7J II r2 lA 46 32.039 I I 2 
109 48·680 I OJ I 8 t 2) 8 I 52 
I 0 3 20,522 I 4 8 5 I , 2 4 8 268 
I 0 7 I 9 • 2 2 7 96 29t245 99 
9e 24·486 116 36r999 156 
7) 5. 9 72 96 5 .. )8 74 
I 2 J )I. 140 I 0 9 23·408 I 4 4 
I 4 8 15·730 I 7 7 )9t704 I 0 0 
I 1! I 0 • 159 106 9t455 I I 6 4•998 I 0 3 6. 0 9 7 82 
III I 2 • JO 5 I 12 5 • 8 8 I I I 6 
98 507·430 I 0 0 668•8)) I 0 6 
88 196·904 I 0 7 143o766 I 4 2 
97 9r865 68 2 I • 6 I 5 I I 7 
I 03 )00·435 97 50)•283 98 
I 6 2 32·432 I 0'9 )2•803 I 4 4 
207 96·605 98 I 8 I • 4 7 J 100 
49·638 I I J 3) .. 56 202 
I 2 2 5 I • 0 7 9 12 I 
78 I I 6 • J 4 J I 0 5 
9 I I 5 • 2 17 I OJ 46r684 I 4 2 
85 I 5 •.7 06 11,6 I 2 • 8 4 7 I 3 0 
260 76·433. 96 173•542 I 0 4 
94 608 80 73 I )77 
72 28·372 9.5 5 I • 6 7 7 89 
268 6. 58' I 9 0 6•854 225 
III I 5 • 0 6 2 I I 5 14 • 2 I 7 I I 2 
71 18·295 9 I 29·656 I 0 9 
I 2 2 20 .. 72 I 0 6 7, 9 J I 55 
90 I • 8 7 I I I 8 3·440 I 8 S 
I 05 
9 I 6 I 50 
I 0 8 7·503 98 9o049 88 
I 8 0 5t297 I 57 2, 16 2 I I 7 
I 3 I • 2 95 I 6 9 I, 939 78 
I 6 4 I 2 • 9 52 95 14 r 2 0 I I I J 
I 2J 8 • I~ 6 I 9 I 14r554 89 
98 J. 2 16 98 I , 6 I 8 53 
I 32 )o)75 87 4•220 I I 7 
99 223 80 12•406 I 0 0 
I 6 8 5. 0 15 I 2 4 9. 5 14 I 54 
55 2·007 65 11•46) I I 6 
I 04 4. 2 J 3 104 2. 0 50 I 0 0 
I 7 9 4,)00 75 I 4 • 3 4 4 I 2 4 
96 I , 2 2 4 95 I • I 9 2 I 7 0 
86 I • 522 90 3 • I 0 7 92 
I 2J 8 I 0 I I 3 2. 15 5 I 2 4 
426 )04 9 I ··006 708 
88 I 2 3 62 540 17 8 
I 57 )o608 I 0 4 2 • I 02 I 0 6 
I 52 397 I I 9 2 I 5 16) 
9) J I 89 25 66 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar für dlo Niederlande und Deuuchland (BR)· siehe am Ende dieses Heftes. 
92 
Deuachland lulla (BR) I) 
1000. Jlndlees 1000. IIndiees 
10940·942 01 5222•439 III 
3427r215 I 3 1535t047 I 17 
147tl75 I 7 16t274 108 
7)42,440 06 3595,896 108 
2 I I 2 t 36 I 08 797·781 I 0 4 
1744·493 07 941•372 I 28 
1148t713 2 I 479,346 120 
515r512 0 I I 2 I' 2 00 105 
935·414 08 123t449 99 
811•052 121 
7!'?·576 2 I 
1509,809 06 863,326 29 
484rJ67 06 287.500 15 
479r846 I 2 IOOt694 I 2 
380t676 08 149,)8) 08 
53·736 2 I 0 8r258 19 
310·428 I I J 177,867 00 
234·684 I I 2 78.046 21 
142·878 I 0 5 15 0' 127 I 9 
35·506 I JA 1)9,468 03 
111·329 85 134,271 87 
79·752 88 155•791 II 
288,250 105 41r844 59 
9 0, 6 7 I 94 128,780 09 
172,846 I I 3 7 5, I 72 92 
154,606 I 2 4 )4,897 48 
226,80) I 59 28,772 94 
3 6, 9 5 I 83 )5,753 90 
152t940 12 8 )9,458 I 0 2 
52t079 98 20o908 77 
72_,,,, 58 102•326 I 04 
8 7 t 130 I 0 7 49·469 I 04 
99,772 III 25•063 124 
1)5,289 I 05 28•917 96 
93t528 1)7 )2.516 96 
7 9 • 5 I J 83 53·069 86 
J07d46 I 05 11·688 121 
57.659 85 24.794 I 28 
84,365 III 39 .. 99 I 06 
64·48) I I 6 74•905 91 
77·378 I 0 8 
' ' .. 70 I 07 
2516·221 I 0 II" 78Jd20 I 05 
832,157 I I 6 126,)37 99 
26,)94 88 36d 12 I 08 
1657t669 I 0 5 617,980 I 07 
)00,2)0 105 87r594 69 
)46 .. 70 120 136•405 258 
198t524 I 2 0 6 2 • I 9 9 I 4 9 
47,)75 I 2 2 5, 8 8 I 6 I )41. 802 I 0 I )4,58) 64 
23•674 104 
244·456 I 2 3 
247t431 I I 0 I I 3 t 9 95 )55 
7' 7 3 0 I I 6 lo050 59 
55,264 6J I 0 Ir I 06 83 
186•414 I 0 I 26r686 49 
100•510 I I 3 II r 9 04 I 0 I 
64·9)0 106 27.737 90 
98t7J9 I 54 2 2, 4 I 0 I 08 
25r467 I 0 9 4r555 4) 
4·078 NS 4rJ72 NS 
105 51 I, 004 NS 
60,572 I 0 9 I • 9 56 I I 8 
46r217 I I 0 2 I • 9 )9 I 34 
JJ,629 84 42•218 284 
23r401 78 7 r 0 6 I I 06 
23r226 68 I 7 • J ll 245 
22.-907 2 I J I r 8 J 8 80 
36·294 I 6 6. 4 16 72 
5•327 77 Jt884 206 
26·62) I 9 10,778 25) )4. 262 97 8o247 I 0 4 
I 4 • J 7 5 I 5 I 8 r J 84 92 
2 I • 4 2 2 I 9 Jr766 126 
2 7 • 4 I 5 0~ 12oS84 83 
35·523 I 9 2·683 62 
J7·25J 06 Ir 018 I I 7 
32 .. 92 ,, I • 8 J 7 4 I 
6 5 I 52 803 Jl 
28 r406 04 2, 9 6 2 92 
22 .. 26 48 I 7 • 221 75 
796 7 I )55 58 
COMMERl DE LA CEE 
export 
par section CST et par principa ~x partenaires 
Valeun cumulfes e millions de dollan 
lndice : mlme p6rlode de l'ann ~ prkidente 100 
JAHR - AIINU EWG- CEE France Belg.- Lux. Nederland a) Deutschland ltalla 1961 (IR) •) 
Bestimmung - Destination 1000$ IIndiees 1000. . IIndiees 1000$ jlndlces 1000. IIndiees 1000$ I .Indices 1DOO$ IIndiees 
COHHERCE TOTAL 
~ 0 N D E 32314•041 09 7208•098 I 05 3 9 2 •. 3 9·a I 0 4 4306·618 I 0 7 12687-175 III 4 I 7·754 I I S 
EE IIETROP 11898·929 I 6 2419•672 I I 9 2089·426 I" I 0 2050•590 III 4025,935 120 
. ., 3,306 122 
•AOM 1760·790 94 1534•061 92 6 I • 0 96 8 2' .• 6. 236 I 0 6 7 6, SI 9 I 2 4 2o878 I 20 
IPns TIER 5 18459·560 06 3254•346 I 0 4 1752.947 99 21'55,087 I 0 3 8547,979 I 0 7 27 9, 20 I I 12 
A E L E . 7172·923 I 0 1079•525 1 o e 633,662 I 06 983i162 I 03 3591.456 I I 2 8 5 d I 8 I 16 
AIIERIQUE NORD 2540·376 00 470•'674 I OS 414.487 I 0 2 222•994 98 1002·505 98 • 9 • 7 I 6 IOD 
~RANCE 2217·918 I 6 441. '" I I 2 268,112 I I 3 1188,013 I I 9 3 o,362 I 16 
BELGIGUE LUXBC 2177•294 I 6 598•840 I 17 650·397 I I"J 812,419 I I 8 I 5,638 I 22 
PAY5 BAS 2466·932 I 8 237·232 I 2 8 918•775 I I 4 1112·763 I I 8 I 8, 162 I 20 
ALLEMACHE Rf 344~·376 13 1095•130 I I 6 603•053 I 0 I 995,049 I I 0 7 9-144 I 2 5 
I TAL I E 1594·409 2 I 488•470 I 2 2 I 2 6 -1 61 I 0 8 137·032 I 0 6 842·740 I 2 5 
ETA-TS UNIS 2232·302 00 4 I 7 • I 0 8 I OS 370,578 I 0 I 192,025 97 869,985 97 3 2•606 99 
ROYAUIIE UNI 1811•449 03 366•499 I 06 206·510 99 428o583 97 528dl9 03 2 I '7 3 8 I I 3 
SUISSE . 1777•229 21 363•735 I I 6 113·973 I 0 9 110•512 I 2 I 901r300 27 2 7,709 I 18 
SUEDE . 1165-140 OS 104•634 89 117.234 I 0 6 I 92,0 I 0 I 0 0 6 SI , I 0 S 05 I o,t57 I 38 
AUTRICHE 918·325 12 58•915 I 08 27·925 I 0 8 • 6 , 2 e 1 I 0 8 668r712 I 5 I 6o492 I OS 
"ALCERIE 916·902 8 I 885•829 e 1 4." 6 I 2 2' 4, 9 I 8 4 5 I 2, 3·2 4 90 9. 5 15 93 
DANEilAAl . 732·767 09 8 3 • I 20 I I 6 6 9 .. 97 99 112•723 I 0 9 418,690 07 9,037 I 4 0 
NORVE·GE . 506 .. 75 I 2 49•879 I 2 9 44•115 I 06 74,214 I 0 9 314,546 I 3 3' 4 2 I 93 
ARGENTIME 473·706 36 9 I • 91 3 I 4'6 28·898 I 0 6 I 7, 2 6 I 77 226r69D 5 I I 8,944 129 
u R s s 4S0•539 I 0 I 0 9 • 9 2 I 95 27··3.47 I 4 4 I 9 • 7 8 4 I 6 7 204,002 I 0 9, 4 85 114 
fiNLANDE 377·059 09 5.8 • I 0 7 98 27•672 ·a 7 3 7 .• 7 0 3 9 7 231r840 I 7 I, 7 37 I 27 
ESPAGNE 364·709 I 4 3 I I 9 • 6 7 3 I 4 3 25 •. 336 I 2 6 30 • 790 I 6 2 148,479 54 0' 4 Jl I 16 
YOUOOSLAVIE 327.672 I• I 2 24•046 81 I 2 • 2 33 I 30 11•856 85 142,386 07 I 7, I SI 131 
i'JNION INDIENNE 321·933 96 38•925 94 I 7 • S 04 73 24 .. 4 8 I I 5 194,279 98 7,077 90 
CANADA 301·074 105 53•566 I 02 43•909 I 0 6 30,969 I 0 3 132,520 04 7 • II 0 I I 4 
.JAPON 306·367 I 4 7 35•912 I Jl 26·865 I I 2 3 I , 9 S 9 I 4 3 I 8 7, 8 I 7 57 3, 8 I 4 I 56 
ORECE 281·597 I 25 51•423 I 4 7 29·237 86 20,074 I 0 2 126,348 3 I 4, 5 I 5 I 3 5 
8RESIL 275·861 100 SI • 78 I 79 13,668 87 I 5, 3 2 3 6 I. 148,666 I 5 6t423 I I 3 
UNION SUD AfR 269·028 93 29•278 89 29·528 I 2 8 34,334 96 137,473 89 8, 4 I S 89 
PORJUGAL . 261·838 III 52.743 98 54,708 I s 0 I 8 .• 8 3 9 I I 0 108,984 02 6.564 126 
IIAROC 249·008 95 183•786 93 8o667 I 00 I I , 4 6 9 80 2.1 , 9 9 8 I 2 3,oea I 07 
AUSTRALJE 204·092 77 21•670 58 I 6, 4 58 62 28,553 82 11 o,379 83 7,03:i 79 
TUAQUIE 201-174 89 29• ... 93 lo,o83 80 12,320 90 93,660 8 I 5.670 I 07 
TCHECOSLOVAQUIE 169·580 I 2 8 23•897 I 4 3 25o235 I 0 8 I I, 0 9 4 I 7 I 7 6, 2 3 I I I 7 ::g·! I 55 
POLOGNE I 4 I • 6 4 7 98 2 I • 9 6 3 I 0 2 10·678 66 I Ool 74 72 69,258 96 143 
•COTE I V 0 I RE 0 125·605· N> 113·908 I 37 8, I 33 N5 3t564 NS 
•SENEGAL 0 119•034 N~ 101•306 95 6, I 6 0 NS 4•568 NS 
ROUIIANIE 1'1 2. 9 7 7 I 2 8 23•638 94 s. 2 0. 68 3o055 95 57,927 I 6 2 3, I S 3 I 4 2 ~ONCRIE 112·843 I 0 I 2 I • II 54 I I 5 9, I 76 76 9 • II 9 16 I 50,845 96 2•249 99 
NIGERIA I 04-1 14 98 I 3 • 9 50 99 8·885 I OS 23•520 88 39·641 I 0 0 Bol 18 I 0 4 
Oetl : Produits aJimentalres, bolssons et tabacs 
" 
0 N D E 3186·999 I 09 1059•685 I I 7 188·689 I I 6 1084•782 I 0 I 231·843 I 0 4 6 2•000 III 
CEE IIETROP 1439•248 I 12 350•033 I 2 6 133·828 I I 9 583.780 I 0 3 82,948 I 0 I 2 8,659 I I S 
•AOM 363.·604 I 0 4 326•420 I 0 4 10•020 I I 7 I 7, 98 8 89 I , 9 4 0 I 7 3 7,236 I 2 6 
PAYS TIERS 1375·812 I 08 383•229 I 2 4 44·841 I 07 483,014 99 146,955 I 0 8 317t773 I 07 
A E L E . 670 ... 3 lOS -184•076 I I 9 2 3 •• 42 I 2 3 203,894 97 68,580 93 I~ 0 • 4 21 I 06 
AIIERIQUE NORD 199·676 107 57•453 I 16 4 • I 8 J I 3 6 59·006 99 21·826 I 0 0 i.7 -208 I 09 
FRANCE I S 7 • 3 I 3 9 I 29·696 I 2 7 62.430 83 2 I, 748 93 r;3,439 83 
8ELCIOUE LUXBG I 8 9 • 6 I 2 I 07 48•754 08 I I 3 • 6 76 I 0 7 13,490 I 0 4 3,692 109 
PAYS BAS 115·468 I 2 7 33•657 80 4 6, I 86 I 19 23·802 I 0 I I, 8 2 3 I I 8 
ALLEilAGilE Rf 838·381 I I 6 202•921 I 9 49·755 I 2 I 366,000 I I 0 2119·705 I 24 
I TAL I E 138•47r4 I 07 6 4 • 7 0 I 48 8 .. 91 87 4 I • 6 7 4 78 23·908 I 0 7 
ROYAUIIE UNI . 340·938 I OS I 0 I • 26 8 33 I 3-192 I 2 3 147t495 95 .,;957 I 06 165,026 95 
"ALGERIE 222·792 99 2 I 6 • 3 6 I 0 I 2·589 2 I 8 2o468 30 ISO 76 I, 224 I 38 
ETATS UNIS 174·375 107 49•313 I 7 3.848 I 40 53·462 I 0 0 I 9, 8 S 0 I 0 0 14 7' 902 I 08 
SUISSE . 169·485 III 54 • 4 7 I 08 5. 5 s s I 2 2 20•272 I 06 I 7, 9 8 9 94 17 I, I 98 120 
SUE OE . 53o335 I 04 8•309 95 2 • I 8 9 I 4 4 I 7, 3 7 9 I 03 8 .~71 77 17.087 I 30 
AUTRICHE . SI • 91 7 97 2 • II 7 29 557 I 2 8 1, 4 6 e I 0 7 13·026 95 ·2 8. 7 4 9 
,. 
IIAROC 38 .. 28 102 28•854 08 4. 4 0 9 I I 0 3, 9 91 86 I 30 I 0 744 140 
DAMEHARK . 3 S • 2 I S 99 12•909 16- I • 0 8 2 I 30 5·092 87 11·911 83 4, 22 I I 16 
•SENEGAL 0 29•253 N> 27•447 00 I 47 NS I • 7 59 NS 
CANADA 2 5 • 30 I I 07 8• 140 II 335 I 0 3 5. 54 4 93 I, 976 I 0 2 9·306 I 17 
CHI NE CONT INENT 21ol 89 NS I 0 • 7 6 8 NS 25 29 I 0 • 389 NS 7 700 
••AMT ILLES FR 7·493 lOS I 7 • I 3 5 o·a 332 43 4 I 0 0 22 200 
.I APO N 6·088 I 36 3•558 76 95 594 9·968 I I 7 I • 6 93 244 77A 14 3 
JUNISIE 5 • I 3 4 109 I 2 • 4 50 I 8 267 4 I I • 3 4 0 85 222 224 8 55 90 
VENEZUELA ··896 92 I • 0 4 9 33 22 6 I II • I 96 99 365 93 2.264 62 
ZONE MARK ES T 4·872 I 93 9•766 484 525 49 2·083 57 2·498 250 
•COTE IYOIRE 0 3. 7 9 0 N :. I 3 • I 6 8 I 2 I 236 NS 386 NS 
NORVEGE . 3·393 9 I 3·220 72 5 I 5 92 4' 9 9 7 I 0 3 I, 040 66 3 • 62 I I I 2 
NIGERIA 2·698 95 2•034 96 I 99 I SO 7.305 88 I • S 5 I I I 7 1•609 106 
TH~ILANDE 2·428 I 0 2 293 I 40 II 92 II • 9 I 5 I 0 I I 58 I 0 5 51 94 
•CONGO LEO 2 • I 8 2 I 3 I I • 58 4 I 8 7 s. 41J 9 I 3o675 21 3 6 0 I 2 I 8 909 I 7 7 
TCHECOSLOVAQUIE I • 6 8 8 277 2•586 NS I, 97 3 I 6 0 485 87 6•644 325 
GHANA I • 4 91 103 2. 31 9 I I 0 I 51 59 6t998 I 0 2 925 83 I • 0 9 8 130 
ORECE I • 4 6 6 I 09 2 • 5 I 0 I 74 440 III 7,433 I 00 252 37 831 140 
!IDNG KONG I • I 4 4 I I 4 2. 0 0 8 I 17 I 92 206 8, 2 8 I I I 3 496 I 0 8 I 67 I I S 
I BAN 0·1" 83 I • 4 7 3 83 344 169 5,558 I 0 9 2t020 54 I • 348 64 
UBA o,. 7 3 6 2 16 8 2 I N5 360 55 6o678 I 8 6 2, 53 J NS 344 56 
~~PAGNE 0·603 I 4 9 7•008 I 9 9 223 46 I • 86 2 90 I • 2 7 6 I 8 4 2 34 66 
ONGRIE 0 • 4 I 4 163 3 • I S 2 J 36 I I 0 NS I, 2 4 S 259 3·032 I 2 2 2-875 I 16 
MALAISIE f[D 0 .. 84 99 2•302 90 I 84 30 6·934 III 6 4 I I 2 2 I 2J 33 
a) A parUr de man 1961, nouvuu taux de chanco pour los Pays-Bu et I"Allemacno (RF): voir en ftn de vOiumo. 
93 
DER I ~ANDEL DER EWG 
nach ( ST-Teilen und wichtigen Partnern Import Kumulle e Werte ln tausend Dollar 
Indices: ller&lelchszeltraum des Vorjah~ - 100 
~-AIIIIH EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland
1
) Oeuuchland ltalla 1961 (BP.) I) 
Ur prung • Orlglne 10001 IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndlees 
3 : ~lneralische Brennstoffe 
M 0 D E 3762•100 I 07 1114•337 I 0 4 409·279 104 657·416 III 170·098 III 711o670 I 0 7 
CEE ETROP 818•900 98 301•518 94 212•044 105 139•549 I I 0 99r061 88 66·658 94 
•AOM 295ol91 I 7 8 254•055 I 63 •• 2 J 5 N5 763 587 J5r627 4 I I 5 I 8 60 PAY5 TIER 5 2633·276 I 06 558•694 95 191•385 99 517•104 III 721r738 I I 2 644rJ55 109 A E [ . 78•)24 96 I 7 • 0 4 9 I JS 6. 57 5 I 0 6 27•349 I 07 22r576 69 4•775 I I 5 AMER OUE NORD 2 38 .. 93 91 2 2 • 7 I 4 9 I 2 I • 2 2 9 90 33·802 80 8 ... 26 93 76·322 97 
fRAN E 40•571 97 5. 7 76 62 I • 4 II I 9 J 2 I r I 54 92 5·237 I 0 8 8 E L C OUE LUX8C 87•334 9 I 27•516 88 40•569 96 I 2 r 7 6 5 76 6 •• 8 4 I 0 8 PAYS 8A5 190•145 I 0 7 55•976 120 7 6. 4 59 III 54·920 92 Jo490 145 ALLE ACNE Rf 470•765 98 208•849 91 128·874 I 0 6 81•595 I I 5 5 I • 4 4 7 89 I TAL E 29•378 74 9. 2 4 7 6 I 935 55 8. 914 9 I I 0 • 2 22 79 
XOWE T 443•353 98 I 6 0 • 8 0 I I I 3 J. 8 14 24 103•896 78 35,430 I 3 4 I 39,4 12 103 IRAK 419•481 97 134•764 86 47·763 I 0 I 2•664 N5 79r20J 88 155,094 III IRAN 301•805 I JJ I 6 • 9 I 8 60 47•7!0 I I 3 26•4!6 I 05 188r25J I 7 6 22•368 90 
• • AL ERlE 280•007 187 238•991 I 7 0 4. 2 34 NS 637 51 0 J5r627 4 I I 5 18 NS ARAB E SEOUDITE 263•819 78 46•883 73 II ol 59 4 6 J I • 9 9 3 I I 2 72r251 58 I 0 Ir 5 33 I 04 ETAT UNIS 237•794 91 2 2 • 7 I 3 9 I 2 I • 2 2 8 90 33•802 80 14r110 93 75r941 96 VENE UELA 208•685 I 4 2 5 I • 4 3 3 I 0 4 I 9 • 2 I 7 I 55 50•777 270 7Jr901 I 2 7 JJ,J57 I 7 3 u R 5 172•941 I I 2 49•226 94 3r370 83 I ,J 6 7 83 , .. 799 I 4 J 80·386 I I 6 SYRI I 0 4 • 4 2 7 I 52 6o009 536 9 I. ]J 0 I 4 5 I 08 N5 OAT U 84HR TRUC 7 I. 6 7 5 I 0 I ,, • 764 96 •·•Je 84 J • I 90 88 J7r28J I 5 I ROYAl ME UNI • 65•954 95 11•965 I 4 I 6o397 I 0 9 26o448 107 17·002 64 •• 14 2 I 0 9 L IBU 51.090 I 2 I 5o 6 I 0 99 • 5 •• 8 0 I 2 7 ANTI L LES NEER 7 4 7 • I 9 I I 7 8 I • 4 16 54 14•368 I 3 8 23·350 200 8r057 440 TUN I I E 36•697 502 7·585 NS 2 5 • 2 2 I 362 J. 8 91 N5 ROUN NIE 29•270 III I 0 • 15 I 92 893 67 I 2 8 40 I 4, J 8 8 I I 9 J' 710 225 POL 0' NE 2 5 •• 52 I OJ 4 • I 7 5 81 63 32 1•229 I I 6 a, 7 I 2 97 11•273 I 21 COLU BI E 22-288 I 07 8. 3 2 9 69 1Jr959 160 I ND O• ESIE 20•390 79 9 76 I 19 I N5 16 • I 7 4 76 2. 2 52 84 987 86 8 OR NE 0 NRD BRJT ~ 4 • 6 I 4 I I 9 I I 5 79 7 • I 54 I I 3 7o274 I 2 7 I N5 
• GA' ( N 3 I 3 • 9 59 N> I J • 9 59 94 
FED INDES occ 6 13•572 NC I 3 • 3 8 7 I 2 3 185 N5 EGYP E I 2 • 70 I I 7 2 I 2 • 70 I 4 7 I TCHE< OSLOVAOUIE 12•032 I 16 203 NS 342 N5 I 0 • 0 2 2 I 0 9 I o 4 6 5 I 2 9 ~~~~~ 6. 55. NS 498 N5 2 • 0 2 I N5 I • J 2 2 N5 888 NS I • 8 25 484 E • 5•635 I 2 I 5•039 I 2 4 IJ 87 48 65 405 I 9 I I JO 232 ESPAG NE 4. 9 5 J I 50 •• 4 2 9 I 6 5 27 8 497 I 7 8 ~~:=~ SUD AFR '. 0 2 4 I 2 2 . 799 J 15 J N5 I o I 9.4 100 2•028 I 21 CI!E 2 • 9 I 5 70 3 I 0 4 I J 3 2o846 69 62 200 =~=:~ I E 2 • 8 I 9 I 23 • 200 2r797 I 2 4 I 8 56 I A 2 • 8 I 6 97 I N5 I • I 75 4 I I • 6 4 0 N5 
2, 4 Rohstoffe 
N 0 N D E 6893•331 I 00 1541•617 I 0 I 851·380 104 667•714 98 2423·244 I 0 0 1409•376 98 
CEE NETROP 1045•431 105 126•449 I 2 2 237,527 I 0 8 I 2 I • 6 6 6 I 0 4 329,808 105 229.981 96 
•AOM 480•398 I 0 I 279•929 I I 0 70·796 72 2 I • 7 2 7 I I 2 80,936 99 2 7, 0 I 0 I I 9 PAY5 Tl ER 5 5361•547 99 I I 3 5 • I 9 8 97 543·056 I I 0 518•949 96 2012,500 99 1151·844 99 A E L E 967•812 I 0 4 I I 8 • 50 6 I 04 128·164 I I 4 98.226 95 420r772 I 0 7 201•444 99 ANERI QUE NORD 1114•711 97 215•601 89 86•966 99 107•005 8 I 420o777 99 284•362 106 
FRANCE 395•400 99 J))o047 ' 9 9 I 9 • 7 2 0 98 127,636 I 0 4 I 14,997 95 8ELOI QUE LUXBG 173•054 108 47•955 I 21 49·933 I I 0 58,041 I 0 6 f 7 t I 2 5 86 PAY5 BAS 207•491 I 09 27•855 I 2 0 6 4 • I 8 7 I 2 5 I 0 I • 4 0 4 102 14•045 90 ALLEM AGNE Rf I 9 8 • 4 I 2 I 07 3 •• 4 3 7 I 30 33ol64 I I 3 46•997 I 0 0 83•814 102 I TAL I 7 I • 0 7 4 I I 7 16•202 III 7 • I 2 9 I 4 7 5. 0 16 I I 0 42·727 I I 6 
ETAT 5 UNI 5 9 4 I • 7 I 7 94 177•486 86 66·098 89 9 5 • 2 0 I 8 0 353,147 98 249·785 102 5UEDE . 475•040 I OJ 65•390 lOS 70•999 0 I 6 I • 8 0 6 96 2 3 I , 8 I 3 I 0 5 45oOJ2 98 AUSTR AL I E 328•556 95 I J J • I 2 J 97 55·213 06 2r771 70 52rl68 9 9 85t281 84 FINLA r"DE 2 2 I • 8 I 7 I I 7 • e • 6 o 1 I I 9 26·971 I J "8. 8 2 9 I 0 9 7 8, I 2 9 I I 9 19•287 I 3 2 CANAD ~HE 72•994 I I 5 38•115 I 04 20·868 55 11•804 92 67o6JO 1 o 8 34·577 140 AUTRI . 6 J • J I 7 100 2•993 I 0 6 I • 0 6 9 5. A • J 6 I 82 56,771 98 9 8 r I 2 J I 0 2 AOYAU ~E UNI 60•307 I 17 23•009 I I 4 • 5 •• 0 5 49 16·820 I 0 7 4 2, 0 0 I I I 8 33·072 93 ARGEN IN E 57•020 I 2 8 ,,. 759 I 34 I 9 • I 28 25 15•943 I 7 I 5 I , 56 I 136 30•629 102 u R 5 5 SA • 91 7 I 0 I 33•800 I I 0 I 8 • 2 2 2 23 I 7 • 0 3 4 8 4 60r672 98 2 5 .. 89 95 UNION SUD AfR 51•320 I 0 J 45•330 I 02 2 I • 0 I A 0 I 7 • 6 2 I I 7 0 A7r833 102 29·522 95 8RESI 48•A93 I 57 37•445 I 9 9 7·749 3 I 9. 54 4 I I 3 8 J r I 0 J I 5 A I 0 • 6 52 I 4 5 MAL Al I E FED AO•OJ7 68 39.830 6~ 5, 6 2 5 95 •• 7 2 3 7 6 52r062 65 37•797 77 NOUV ELANDE J 6 • 7 8 I 97 6 I • 8 8 8 9~ 25 • 30A I 4 9. 2 9 s I 0 I 20r84J 90 I 9 • 4 4 8 91 NIGER I A 33•035 I I J 28•932 I 4 7 I 5 • 4 64 87 27·739 I 2 2 AI r 9 8 9 79 I 8 • 9 II I J 9 
•CONG p LEO 11•037 76 I 0 • I 9 9 77 57·351 64 8. 6 2 4 I I 7 27,704 8 9 7 .. 59 73 NAROC 06•7A5 9 I 5 I • 2 7 3 e1 ... 575 23 6•332 86 2 5 r I 9 5 88 9pJ70 85 
•SENE ~AL 0 OJ•A97 N 99•81A III 2. 6 0 5 NS 1•078 N5 ESPAG E 00•707 90 11•633 9S 2·480 95 2•672 86 J 7 •• 8 0 94 • 6 ••• 2 86 ~EAOU 85•365 108 9. 8 9 8 I I C 8. 9 66 I I 5 8 • 5 I 0 2 I I 5 I r I 7 3 98 6•818 I 17 p HILI PINES 82•090 89 4. 7 2 8 8 I 5 •• J J 88 2 4 • C I J 83 A2r726 90 5 r I 90 I 57 AX I 5 AN 75•852 I 0 A 23• 3A2 96 17•765 I 2 7 3 • 9 8 I I 3 J 22r261 I I J Bo50J 73 ~ORVE E 7 A • 5 II I OJ 14•970 92 •• 5 93 96 9 • II 7 86 4 0 r 4 I 5 I I 2 5'' 16 I 16 URQU E 68•328 I 02 6. 8 0 9 86 8. 8 7 5 I 4 J 1•326 95 2 I, 91 0 9 I 29r408 108 ouoo LAVIE 50•823 I 0 I I • 7 2 8 8 I 846 I I 7 ., • 9 4 5 104 I 7 r 0 56 I 0 A 29o248 IOD 
"NI ON INDIENNE 48•840 98 II • 9 2 I 80 5o880 I 0 7 J. 8 7 6 I A 0 16r927 I 0 8 I 0 • 2 36 93 ~~~~: I E A 8 • 52 I I A A •• 8 J. 200 403 I 6 4 I • 16 I I I 2 2 I , 4 8 7 I I 9 20r636 I 7 I RK . 47•765 I 0 9 5. 2 57 94 2. 061 84 2. 4 4 4 69 )3,471 I 2 8 4o5J2 78 GYPT 4 7 • A J I 82 I 2 • J 2 I I 0 6 2 •• 6.6 I 0 4 I • 8 3 0 I 0 5 I J, AI 9 73 I 7 • 3 9 5 73 ~RUGU y A1 ol 81 I J 7 11•267 I 3 4 6 • I 9 8 I 9 J 7. 7 4 8 86 I 2 r 57 0 I 3 3 9. J 9 8 208 I ND ON 5 I E A6•7JO 76 •• 50 7 69 3·7!6 207 I 3 • 9 58 52 I 6 • 8 2 2 9. 5·657 98 
a)AbHI• 1961: neuer Umrecllnunp-Kun zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (BP.)·sleho am Endo dieses Heftes. 
94 
export 
JAHR- AIINH EWG • CEE France Bels.- Lux. 1961 
Bestimmune • Destination 1000$ [Indices 1000$ [Indices 1000$ [Indices 
. 3 : Produits inergitiques 
" 
0 N D [ 1931-100 I 08 290•335 I I 0 157·088 97 
CEE NETROP 901 .. 4 3 I 0 4 58•979 108 90o799 96 
•AOM 9 7 • 9 5 I I 0 I 13.776 95 I • 0 8 7 I 56 
P AY 5 Tl ER S 780•477 I I J 147•579 I 30 47·473 92 
A E L [ 567·124 III 73•817 168 4 I • J 0 7 87 
AMERIOUE NORD 9 • 6 J I I 4 4 '. '2 8 565 29 242 
fRANCE 323·717 I 05 29•078 98 
8ELO I OUE Lux 8C 240·177 I 06 9•947 72 
PAYS BAS I 6 I • 6 3 9 I 08 I 5 • 7 J 2 I 3 9 38·333 9 I 
ALLEMAC NE Rf 116·301 93 24•007 I I 0 16•135 88 
I TAL I E 65•602 I 0 4 9. 2 9 3 I 2 2 7•253 I 4 2 
SU ISSE . 168•412 I I 0 22•747 I I 7 22,616 74 
ROYAUME UNI . I I 9 • 6 J 9 09 34•658 2 35 3•662 92 
SUEDE . 110•712 II 9 • I 61 I 4 I 4 • I 7 6 107 
.. ALGERIE 79·675 91 75 .. 24 96 I J J 57 
OANEMARK . 69·751 06 2. 6 6 3 344 5•353 I I 2 
AUTRICHE 51•004 II 634 78 I • 7 4 8 I 4 I 
NORVEGE . 30•989 I 0 2•567 294 2. 7 6 6 I 0 9 
TURQUIE 2 5 • 0 8 I 01 8•600 95 I 63 84 
MAROC I 9 • 0 8 3 82 I 5 • 0 J 7 73 
"' 
I 0 5 
TUN I SIE 16·984 04 16•057 I 03 
' 
I 00 
ESPAGNE 12•774 II 5•527 155 49 I 4 
SINOAPOUR 9 10·456 N > 6 I 9 35 21 I 7 5 
PORTUGAL . I Ool 77 95 I • J 87 I 16 9 16 ,,, 
ETATS UNIS 9·366 45 4•420 7 16 27 225 
ORECE 8 • 41 I 66 2•097 I 93 495 378 
NIGERIA 7 .. 98 19 2•709 I I 0 502 I 2 3 
OOMINICAIN[ REP 6·394 352 7 J I 226 426 NS 
fiNLAND[ 5•349 I J 4 94 448 116 I 51 
.IAPON 5·798 670 I • 0 9 4 NS I 5 NS 
CANARIES 9 5•628 f\,1$ 235 NS 
ISRAEL 5 • 5 I 0 69 II 8 522 80 98 
UNION SUD AfR 5·249 11'1 2. 8 2 7 I 0 9 
' 
NS 
ECYPTE 4•563 I 30 I 9 7 250 28 
GHANA '. 4 8 9 I 52 1•670 I I 7 I 58 73 
CHYPR[ 4 • I 3 9 77 I • 56 2 69 5 NS 
018RALTAR MALTE 3·770 96 I • 7 6 I 64 I I 7 
•COTE I VO I RE 0 J • 7 I 6 N > J • I 9 I 2 4 I 
IRLAND[ 3•651 I 8 4 2'11 I I 4 I • 6 54 548 
YOUCOSLAV I[ '.59' I I 6 37 2 I 8 47 NS 
•SENEGAL 0 3•254 . , 2 • I 86 73 
1 et 4 : Matilres premllres 
" 
0 N D [ IIJ8ol50 10 591•253 I 0 4 318·394 I I 4 
CEE METROP 1049·390 09 394•048 I 0 I 192·548 III 
•AOM 39·697 I 5 32•320 III 2•022 I 19 
PAYS TIERS 748·230 I 0 I 7 I • 8 8 S I I 0 123.124 I I 8 
A [ L [ . 355•242 07 17•613 lOS 5 I , 6 35 I I 0 
ANERIOUE NOR 0 118 .. 83 05 2 0 • I I 4 99 2 6 • I 53 I J 6 
FRANC[ 136•122 26 57•016 I 19 
8ELCIOUE LUXIC 228•567 08 I 3 4 • 2 I 5 98 
P AY 5 BA5 I 2 I • 2 59 II 2 0 • J 6 I 100 50 • 7 I 5 I 2 I 
ALL[MACN[ Rf 336•180 06 127•266 I 04 66·331 I 0 4 
I TAL I E 225•162 05 112•206 I 02 I 8 • 4 16 95 
ROYAUME UNI . 135·880 07 37•906 97 29·790 I I 0 
ETATS UNIS I I C • 4 8 5 es I 9 • 7 J 4 I 00 25 .. 29 I J 6 
SUISSE 83 • 0 I 7 I I 2 32•710 I 16 7·239 I 2 3 
AUTRICHE 57•101 I 03 6•3'17 84 4. 7 19 I 0.9 
SUEDE 40·076 I I 0 5 • I 6 I I 4 9 '. '7 c 90 
u R s s 27•446 300 2. 5" 250 5. 0" 327 
.. ALCERIE 25•122 99 23•192 97 2 I 7 434 
ESPAGNE 20•137 I 61 II • I 32 I 9 4 I • 4 90 I 6 I 
DAMEMARK . I I • 3 J I III I • 748 I 20 I • 8 95 I 2 I 
JAPON I 7 • 5 I 9 I 50 2. 7 7 2 I I 8 5. 2 '8 I 4 5 
TCHECOSLOVAOUIE I 6 • 52 0 I 50 2•040 I 6 8 8·233 I 3 8 
HONORIE I 4 • 2 7 5 1·03 '. 3 50 92 2•769 I I 5 
FINLANDE I J • 9 I 7 I I 4 I • 9 2 4 I 0 I I • 2 4 8 15 
NORVEC[ . 13·660 III 2. 0 58 I 7 2 3·832 I I 4 
YOUOOSLAV I[ 12·525 I OS I • 57 8 76 I • I 8 2 I 0 S 
ISRAEL 11•424 I 17 I • J 7 4 I I 4 I • 9 51 I J 4 
MAROC I 0 • 59 I .9' 1•942 92 I 7 8 74 
ROUNANIE 8 • I 2 5 I 32 2. 9 2 7 I 2 4 738 I 0 4 
CRE CE 7·995 I I 0 J • I 7 4 I 0 I 808 75 
CANADA 7·691 I 07 450 70 I • 0 24 I 30 
POLOCNE 7 • 59 I 90 I • I 9 8 2 '7 ,,,88 87 
ZONE MARK EST 7•450 I I 6 812 84 2·795 177 
CHI NE CONTINENT 6·795 51 3•500 245 42 5 
UNION suo AFR 6•561 I 22 ,,, 9 I 354 I 2 6 
PORTUGAL 6·477 77 I • 6 JJ 71 790 70 
8RE51L 4·966 I 29 917 I 2 0 I • 919 I 03 
IRAN '. 6 7 6 82 567 90 20 50 
COLOMBIE 4. 6'' I I 9 2. 8 3 4 I 23 733 92 
BULCARIE 
'. 0 5' 72 2 I 6 I 6 7 216 26 
TUN I SIE 3•994 I I 8 '. 12 3 I I 7 Ja I 52 
•I A partlr de mars 1961, nouvuu taux de chanp pour les Plys-Bu et I'AIIemqno (Rf): volr en Rn de volume. 
C~MMERCE DE LA CEE 
par sectlons CST et par1prlnclpaux partenalres 
Valeursi cumulhs en mllliers de dollars 
Indices : mlme ~rt;• de l'ann6e pr6ddento - 100 
Nederland a) Deuuchland lulla (BR) ., 
1000$ IIndlees 1000$ llndl !es 1000 $ IIndlees 
5 I 3 • I 0 8 I 0 9 737·065 I 0 9 233-504 I 06 
2 I 7 • 9 2 I I 0 9 509,796 I C 5 30,648 78 
3. 4 7 0 I 4 J ,,506 I, 5 6. 112 2()0 
249·788 I 0 5 196 '338 I I, 9 139,299 I 12 
199.923 97 17 I, 23 I 'l~ 8 I' 5 46 I I 4 553 95 I • 9 7 8 2•643 99 55•328 I 36 227,929 I 2 .. ,,82 74 
87·602 I I J I 4 2, I 91 I 7 I • I 37 49 
94·590 I I 7 I 2, 9 8 4 80 
7 I • 0 2 I 90 Sol 45 97 
'., 70 I B 4 45·086 
' 
I 8 • 4 I 6 I I 5 56, I I 9 I 
' 
41,444 I 07 
64·584 82 8,068 I 0 8o667 I 01 
64·985 I 0 8 3 I • 2 2 7 I 7 I, 233 26 
359 I I 524 6 J • 5 35 225 
30•001 I 00 J I, 0 0 I I 4 733 313 
I • 9 3 I I 00 J 4, I 8 5 6 19·506 15 7 
16·300 92 9 .. 03 I I 253 J8 
7 I 9 88 I 4 0 
r 
I 5, 45·9 I I 9 
978 NS 2 5 I 2·624 I I 5 
58 87 65 800 I 33 
423 42 5 • I 91 5 2 I • 584 29 
9·263 566 I J I 0 540 NS 
3. 7 0 6 296 I , 4 58 7 2, 7 I 0 40 I 
503 93 I • 774 8 2•642 99 
549 I I 4 748 I I ,,522 I 58 
607 80 I 5 I ,., ' ,,229 140 
,,484 369 2 I I I • 7 32 493 
I • 2 7 5 96 
'' 8 50 I 0 14 NS I, J 76 2 I 5 I • 0 I 9 4 
' 
2•294 NS 
4·569 I 2 4 62 2 0 762 NS 
I 7 9 72 745 I 
' 
4 • J I 8 62 
I , 7 58 I 0 4 272 I 7 388 I 9 8 
3·036 700 I 8 7 7 I, 071 132 
545 96 I 2 7 I 5 1•989 311 
I 08 7 4 24 I 9 2·440 83 
I • 6 50 438 
' 
0 348 44 
I s 524 NS 
53 I 66 I • 5 78 I 8 I 55 NS 
597 8 I 739 0 2' 174 I 4 2 
I s I • 0 6 7 NS 
I 
I I. 2 371•339 I 12 371·062 
,I, 4 179ol02 I I 0 206o205 I I 6 189,128 67·461 I 15 
2·327 I 31 2,070 I~ 6 958 131 
162' 807 I 0 7 179,864 I ,I 0 lot.,850 106 
77,802 I 0 9 99,357 ,.,, 31·135 97 
29·764 92 2 3 • 8 I 8 f I 8 • 2 6 4 97 29,409 I 3 J 34,776 I 5, 551 119 60•881 I J 3 27,738 I I 0 5.733 142 45•065 I 5 5, II 8 118 102.224 I 0 7 4 I • 0 59 III I 3 • 6 9 I 99 8 I • 54 9 111 J 
37o669 I 2 18,729 III II • 7 86 I I 0 
26 .. 4 7 92 23,089 I I 2 16 ·316 94 
8·394 I 8 24,722 I 2 0 9.952 80 
6·780 96 29,729 I I 5 I 0 ol 76 90 
I 6 • 6 4 7 06 10,936 I 09 3•962 I I 7 
I J 4 25 ,,626 735 15 .. 32 278 
795 II I, 36 9 
'I" 249 57 2·994 26 2,906 I I 0 2•315 I 81 
' ' 2 4 5 26 9, II 7 1102 I • 326 117 2 '7 7 7 7 I ,,909 'I' I I • I 13 I 4 8 2,487 57 2,579 
r: '"" 
122 
I • 9 7 2 69 
'' 2 4 9 I • 9 35 I 55 6,4182 30 
'' 81 2 I I 0 
4 5 I I 31 
J • I 3 3 0 I ,,632 89 I, 005 I 70 
2. 9 0 6 II 2, 7 I 0 70 4 .. 49 I 17 
6. 4 9 4 I 3 I , I 4 J :~:: 462 59 J I 6 80 I • C 38 124 I 27 
485 4 4 6 I 8 74 ,,057 238 
7 J I I J 5 2 • I 7 4 99 I • I 08 209 
J • 6 I 7 94 729 I 4 7 I • 878 I JJ 
963 49 1•200 98 842 94 
J • I 33 92 640 I 6 8 
24 9 87 I 9 3 • IA2 3 I 
2 .. 35 236 3,214 110' 4 0 I 67 934 56 2·492 85 628 105 
642 I 2 7 494 I I 4 924 238 
9 I 7 I J J 2•436 90 736 45 
305 I J I 594 I 4 I 178 I 2 5 
8 I I 73 I • 0 9 9 '4 I • 7 12 I 71 
338 I J 9 86 64 409 I 25 
95 
DER HANDE DER EWG 
nach CST-Teil~n und wichtigen Partnern 
Kumulierte Wene tausend Dollar 
Indices : Vercleichsz ltraum des Vorjahres "' 100 
IAHR-AN tE 
1961 EWG • CEE 
Ursprung • rl(lne 1000 $ 
· 5 : Chemisc e Erzeugnisse 




A E L E 





I TAL I E 
































OU I E 
ST 
ON 9 











I 31 .j 4 4 
350·486 




2 0 • 4 8 I 
I 5 • 9 4 6 
I 4 • 7 I 2 
I 4 • 7 I 2 
I 3 • 2 4 8 
12 .. 85 
I I • 0 6 5 
10•726 
I 0 • 6 80 
9. 7 4 6 
9·033 
8 • 4 I 5 
7. 59 9 
6 • 2 5 I 
5·743 
5.2 7 3 
4. 9 8 5 
4. 7 3 9 
4. 2 3 8 
4 .. 6 8 
3 • 7 2 I 
3. Al 8 
3 • 4 I I 




7 : Maschine und Fahrzeuge 

























• •ALCEA I E 









UNION SUD A R 
AUSTRAL JE 
GRECE 




2 96 3 .. 4 4 




523 .. 36 
360•008 
316•747 









2 I • 0 4 4 
I 5 • 8 4 4 
I 4 • 8 8 8 
I 2 • 3 7 8 
6·499 
6·322 
5 .. 33 
4 • 9 I 4 
4 • 4 I 2 
3. 9 4 2 
3·140 
3·533 
3. 0 3 4 
2·977 
2·104 
I • I 7 9 









I I 3 
I 4 7 
I 00 
97 
I 0 I 
I I 9 
I 02 
I I 6 
I I o 











I I 7 
92 
76 





I 3 0 
52 
N5 




I 3 I 
I 4 8 
I 58 
I 02 
I 2 8 
I 3 2 
I 8 5 
I 2 2 















2 0 I 
I I 4 
I 3 I 
236 




I 0 6 
I 9 9 
I 0 5 
252' 











1 000 $ IIndiees 
368•582 
I 6 3 • 7 0 J 
I 7 • 8 I 0 
I 8 7 • 0 7 I 
63·352 
86•445 
2 6 • I 58 
26•314 
86.958 




2. 7 50 
958 
I • 16 0 
7. 9 6 3 
838 
993 
8. 8 0 6 
696 
I • 55 3 
2•338 
I 55 




5 • I 05 
4 • 5 I 0 
789 
4. 2 3 8 
I 7 I 
I 7 8 
I • 2 8 2 
I • 72 2 









3 4. 8 9 4 
4 6 • 2 5 I 






3. 2 3 9 
I I • 56 7 
5 •• 7 4 
2. 9' 7 
392 
I • 4 3 3 
3. 55 3 
9 8 I 
66 
59 
4. 7 2 8 
8 I 4 
5 
I 95 








I 2 I 
127 
I 57 
I I 5 
I 0 9 
I I 4 
I 3 4 
1 3o 
I I 7 
I 59 
I 2 3 
I 0 4 
I I 6 




I 3 I 





I 3 2 
57 
70 
I 0 7 
I I 0 







I 4 5 
I 6 8 
I I 5 
95 
I 2 2 
I 38 
445 
I 0 8 
I 35 
91 
I 0 8 
I 4 4 
I 3 7 
I 54 
90 
I 4 I 





I 2 4 
8 )4 
I OS 
I 4 I 


























'4. e 73 
7•243 
37·527 
19 .. 67 
I 2 • 147 
2 • 53 I 
753 






I • 009 
I 6 7 
2 I 2 
2. 8 7 8 
39 
500 
2 5 I 
19 















































I 0 3 





I I 2 
I 0 5 
I I 4 




























I 2 0 
I 0 7 
I 0 7 
I I 3 
99 
131 
I I 0 
I I 7 














2 8 I 
900 
I 4 0 















1 000 $ IIndiees 
305·886 
180·539 
I 8 I 




5 I ol 48 
100·674 
8·643 
4 I • 7 4 7 
38·360 
I I • 6 4 3 
3·212 
3. 2 55 
I • 52 I 
I • 4 53 
569 
I • 3 4 5 
I • 0 5 I 
2. 4 6 7 
I , 2 58 
I • 58 2 
I , 4 5 I 
2·007 
2 


















6 4. 6 7 4 
267ol60 
447,090 
36 ol BI 
160,823 
159·369 
4 7 • 0 8 I 
46,402 
10t480 













4 6 I 
I 6 2 
I 4 7 
3 I 6 
80 
38 
I 4 9 




I 2 2 
I 0 2 





I 2 4 







I I 3 
I 2 6 
9 I 
9 4 
I 6 I 
I I 4 
I 0 I 
75 
I 2 7 





I 4 2 
66 



































I I 9 
76 





I 0 3 
3 I 4 
II 
I 7 8 
8 I 
239 













3 I • 2 8 2 
I 2 9 t 9 I 5 
3 2, 2 0 I 
52 t 5 I 5 
9. 3 6 6 
6,896 
3, 4 6 7 
I t 8 9 8 
8t224 




3. 6 9 0 
5. 9 56 






I • 8 3 7 
I 20 
. I I 2 
I • I 6 4 
480 
lt006 
I t 0 41 





4 0 I , 7 I 8 
320·442 










I 0 t I 7 5 
8t636 
6. 4 2 2 
6 • 0 4 I 




I • 8 8 2 
16 
3,348 









I 7 7 
47 
I I 4 
IIndiees 
99 





I 2 6 
85 




I 0 0 
I I 0 
130 
62 




I 3 5 
97 
93 
I 6 4 
72 










I 2 I 
220 
96 
I 3 I 
I 3 2 
I 56 
I 3 0 
I 2 7 
I 3 J 
















I 4 3 
45 
I 8 2 
533 
220 
I 2 I 
26 
242 
I 3 I 
200 
273 
I 6 2 
26 













5 • I 35 
2),284 
9 7. 'e 1 
97.831 






2. 4 36 
4 • I 46 
2o225 
I • 6 2 7 
I , 4 5 I 
I • I 7 3 
2oi53 

















I 0 I , 6 9 I 




I I 4 t 2 I 7 




I t 9 95 
2o897 
I • 076 
3•660 









2. 4 2 7 
6 I 0 












I 0 4 
100 
I I 3 
I I 9 
I 0 I 
150 
I 03 

























I 7 8 
NS 
I 4 3 





I 2 9 
I 4 3 
16 I 
I 4 4 
I 57 



















I 4 0 









COMMERCE OE LA CEE 
export par sections CST et par principaux partenaires Valeurs cumulhs en mllliers de dollan 
Indices: ml me ~rlodo de l'annfe prfddente = 100 
JAHR • AIINH EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nedertanda) Oeuud land lulla 1961 (BP. •) 
Bestimmung • DesUnatlon 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000. Lindlees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
5 : Produits chimiques 
" 
0 N D E 2964•170 I I 0 6ll•046 I 0 7 248o629 98 l77·4ll 12 I Jl) • 74
1
6 I I 0 3 2 I • 3 I 8 123 
CEE NETROP 807•400 I I 4 I 5 I • 2 I 2 I I 9 91•378 I 0 4 1Jio260 I 9 360,42:9 I I 0 7 J, I 21 IH 
•AOM I4Jo882 99 130•091 98 4·435 86 2' 8 4 8 I 7 4r047 I 2 8 2 • 4 6 I I 4 I 
PAYS TIER 5 2009•580 109 l51•74l I 05 I 52 • 8 16 95 243r323 08 1019r2~0 I I 0 242r428 I 19 
A E L E 646•863 105 111•232 I 0 8 4 3' 134 98 75r975 08 370t8~6 I 0 4 45.686 I 07 
AMERIOUE NORD 170•786 103 39•946 102 19·544 75 2 2 • I J8 02 7 I • 5 2
1
3 I I 6 17•635 98 
FRANC[ 160ol99 I 2 9 24•758 I 3 4 25t629 36 ~~::~! I 2 0 22·949 I 59 8ELOIOUE LUXIG IS3•J6J I I 6 37•084 I 2 0 3 7 • SI 0 II I I 2 Br695 164 
PAYS BAS 174·889 108 21•656 I IJ 40,538 I 0 I 103·0~6 107 9, 6 I 9 I SI 
ALLEMAGNE RF ISS•J99 I I 0 58•250 120 20,938 88 44oJ5J II I 3 I • 858 I 12 I TAL I E 163•550 III 34•222 I 20 S • I 4 4 94 23·768 39 100·4~6 I 0 4 
ROYAUME \IN I 169·625 98 39•988 100 1),945 89 3 I • I 0 J 07 6 9, I 5 95 1Sr4J4 I 0 I 
SUISSE 157•962 09 40•094 I I 7 s. 58 • 99 10.808 I 6 89,0 2 07 I 2, 4 4 4 lOS 
ETATS UNIS 148•256 0 I lS • J7S I 0 I 17·725 72 20·329 02 s 9' 6 14 I 6 ISt 15 J 97 
SUEDE ,, .. 14 OS 8. 2 9 4 97 9. 415 I 0 7 II • 6 I 2 05 61r3~7 05 2·446 128 J&PON 86 .. 79 23 I 3• 441 I 2 3 I 0• .. 5 79 7·558 l4 50.6 4 30 4, 38 I 266 
AUTRICHE 83•205 08 5. 9 8 6 94 J,JJ8 I 00 3.369 06 :::T II 7rOJ6 104 DAN[ MARK 75•621 09 7. 2 16 I I 8 Jo833 I I 0 I I • SI J I 0 07 J • 6 II 12J ••ALGERIE 70·676 89 69•734 90 3 I 5 81 270 62 2 s 90 .92 6 I 
ESPAGNE 68•7.73 J7 22•473 1 Ja 2•765 116 5·956 68 2 6, 8 I 29 I 0 • 7 28 I 4 9 
UNION INDIENNE 53•224 08 6•925 84 lt227 III 5,oa4 20 2 9, I 4 I 7 8·844 99 
8RESIL 4lol OJ 98 I 0 • I 8 8 99 I , 4 8 7 44 3 • II S 89 240 217 06 4. 0 96 I 12 
FINLAND[ 41 ·499 09 3. 9 2 J I J 5,887 I 2 6 6. 4 2 4 06 24r2 8 04 I • OJ7 I 29 
0 RE CE 39•056 19 5•534 JJ Jo3J6 I 0 6 2. 52 J 99 I 5, 4 2 I 8 I 2, 2 0 I I 24 
CHI NE CONTINENT 38•926 72 2•690 66 8rJ03 72 2r543 55 9r5 5 49 15.885 1 .. 
INDONESI[ 37.943 67 2. 373 88 5r258 I I 2 5 • I 23 96 I 8, 5 4 7 I 6r655 NS 
NORYEGE 35 • 54 I 99 3· 7 6 2 96 Jr633 I I 0 4, 2 5 I 94 22r7 2 97 Ir I 93 I 71 
&AGENTIN[ 33·548 59 5. 2 4 5 67 I , S 79 I 7 9 2. 231 I I 6 I 7 , 6 I 4 3 6·862 2J9 
PORTUGAL 31•795 I 0 5•892 ,. 3•386 95 3· J 19 I I 8 I 5, 6 6 00 3r522 III 
MEX I OUE 30•482 00 2•835 86 5ll 65 3, 8 6 8 90 20,1 I 04 3, II 7 I 12 
UNI ON SUD &FR 28•185 08 2. 7 7 4 16 3·445 I 2 6 6·409 I 0 5 I 4, 5 8 06 I , 7 4 9 95 
[GYPTE 28•733 77 3·907 42 699 22 3r293 I 00 I 4, 3 7 20 6o447 69 
YOUGOSLAYIE 28•630 95 I • 2 I 9 00 4.$9 I I 7 I o 6 I I 4 I I 4, 6 6 90 10r725 lll 
COLOM81E 28•227 138 I • 5 13 09 I • 5 78 I 73 4o939 I 8 I I 7, 5 6 24 2. 6 81 199 
VENEZUELA 25·516 I 20 3• 16 4 13 I • 0 04 83 3·9JO 167 I 5, o 6 22 2·352 9J 
MAROC 25·082 100 20•368 00 391 72 6 I 7 I 2 I 2, 8 4 9 4 892 I 75 
TUROUIE 23•247 IJO 3•360 2J I o I 46 I 9 8 2r248 I 0 J I 0, 4 9 23 6r004 158 
TCHECOSLOVAOUIE 2 2 • 8 6 I I 2 8 3. 139 I 9 I, 186 80 4o220 I 7 7 7, 9 5 2 I 6, J 2 I I J2 
CANADA 22•5JO I I 4 4 • 57 I 09 I • 819 I 2 2 ~:~~; I OB I Ir 8 9 I 8 2.482 I 07 u R 5 5 22·467 99 4•699 27 I 2 4 I 9 200 7r6 4 98 7 r I 58 79 
POLOGNE 2 I • 7 4 7 I 0 I I • 6 6 2 65 I • 007 99 2 • 7 I 3 III 11·1 5 89 5·240 181 
7 : Machines et matirlel de transport 
" 
0 N D E I0233o051 I 15 1781•584 I 05 59 4 .. 54 I 2 2 852·770 I 13 5744·8 8 I I 6 1259•675 I 2 5 
CEE METROP 3074•091 I J 3 522. 169 I 39 349,804 I J I 338•669 I 2 4 I 4 9 I r 6 6 I 34 371•843 lll 
•AOM 400·684 84 l32•491 8 I 13·083 58 5 '. 7 0 I I 7 39r9 0 I 3 3 9·270 I 12 PAYS TIERS 6754•518 III 926•909 I 0 2 2ll•267 I I 8 508·231 107 4 2 ll r I 5 III 874·986 I 2 2 
A E L E 2397•128 I I 7 209•J83 94 115·966 I 4 J 206o051 I 16 1657t3 8 I I 8 208•390 134 
AMERIOU[ NOA D 78l• 6ll 98 125•743 97 I 9 • S 0 2 I 2 5 49·277 95 496·5 I 97 92·538 9.6 
FRANC[ 602 .. 93 I 3 5 45•746 I 2 2 5 I • 35 6 I 2 7 376r0 6 I 3 9 12Yr055 133 
8ELCIOUE LUXIG 664•555 I 29 167•356 I 4 3 117·474 I I S 3 4 I t 4 I I 2 8 38r234 139 
PAYS 8AS 772•052 I 2 9 56•759 I 3 9 229,041 I 2 8 45 I ol 3 ll 0 35r059 I 21 
ALLEMAGNE RF 560•375 131 193•860 I 32 58·969 I 4 8 138,051 I 2 S 169·495 I 3 I 
I TAL I E 474•916 I 4 2 I 0 4 • I 9 4 I 4 3 16·048 I 3 8 31•788 I 57 322·8 6 I 40 
ETATS UNI 5 688·043 98 113•309 100 17·377 I 2 4 40•924 93 4 3 I , 8 5 97 84r588 95 
ROYAUM[ UNI . 485·013 I 09 48•405 69 38·071 I I 4 68t823 I I 2 255t6 9 I I 5 74•055 I 29 
SU ISSE . 479·925 I 3 4 60.842 I 12 I 2 • 2 16 I 2 3 23·492 150 336,8 4 I 4 0 46rSJI I 29 
SUEOE . 451·436 III 25•578 65 26 • 7C3 268 38·925 97 331,2 I I 0 8 28.999 267 
AUTA ICH[ . 377·670 2 I 20•768 I I 8 5. 6 3 8 I I 5 I 4, 9 6 J I I 3 3 II, 9 I I 2 3 24r360 IJ 
&AGENT INE 260·675 36 43•349 lll 2o767 7 2 lo056 6 4 IJ 3, 3 I 16 I 73,202 22 
NORYEGE . 247·290 22 16 • 4 0 I 282 5. 39 6 I 0 5 2 5 • 6 I 6 135 19 2, 4 4 I I 9 7·463 67 
DAMEMARK 243•085 I 2 2 I • 0 54 I 2 I 7o000 82 2 8, 5 I 7 I 2 8 I 7 2 t 2 6 I 0 8 14·308 66 
u A 5 5 216 .. 17 32 57•426 I 02 7 '2 9 4 347 7•236 I 3 8 II 5 t I 4 I 40 29t047 69 
UNION INDIENNE 177·573 97 I 7 • 9 6 0 106 2, I 8 0 39 9' IJ 3 I 2 2 I 2 2, S I 96 2 S, 7 I 9 04 
YOUGOSLAY I E 175·977 I 6 I 2 • 9 9 7 75 6·207 I 18 5 • 0 I 5 I 7 4 8 4 '6 3 I I 3 6 7, I OS 32 
••ALGEAIE 175•953 63 167•838 62 . 32 4 40 570 I 2 9 5' 7 6 80 I • 4 55 46 
FINLANDE 163•445 13 I 7 • 52 8 82 2·378 77 I 0, 54 I 77 I 2 S, 9 3 I 2 4 7r055 29 
BRESIL 154•677 03 25•279 85 I , 4 52 95 8r992 52 86t2 4 I 2 3 32·690 06 
[SPAGNE 149·895 45 46•786 I 33 3o478 96 6, 6 I S I 2 8 1•.a 7 I 50 I 8, I 89 91 
JAPON I 3 6 • 3 5 I 68 10•773 I 3 4 I o 8 2 9 246 8. 2 s 2 197 I 0 5 t 4 4 I 70 10•073 60 
CAECE 125•855 48 23•472 I 7 8 10·635 86 s' 2 4 7 I I 7 6 8, 8 7 I 55 I 7, 6 84 62 
UNION SUD &FR 117•012 89 9 • 8 I 7 77 3·796 I 2 4 5t752 98 8 I , 5 7 86 16.050 09 
PORTUGAL . 112•709 09 I 6 • 3 3 5 90 20·942 229 5, 7 I 5 90 57r0 J 96 12.674 23 
CANAD& 95·588 97 12•434 80 2. 125 I 3 I 8t353 I 0 7 64r7 6 9 8 7·950 I 4 
MEX I OUE 9 4. 7 7 3 26 I 8 • 0 2 3 120 4. 6 18 131 6, I 7 8 I 5J 4 7, 9 2 I 2 6 I 8, 002 24 
TUROUIE 90.904 96 9. 0 7 4 I 7 2 I • 8 4 I 97 5·700 I 0 6 52,6 9 84 2 I, 660 15 
[GYPTE 84·065 80 4•978 80 2. J 4 8 I 0 4 3. 7 4 0 40 63,5 9 80 9r440 22 
AUSTRALJE 8 4. 0 4 6 75 6•970 4 I I • J 4 2 8 I I 0, 31 7 8 I 58rODJ 87 7' 414 50 
ISRAEL 8 I • 0 2 6 I 3 I 22•666 I 9 9 2. 113 97 2 • 4 I 7 I 6 2 4 9, I 5 I I 2 4 '7 2 5 50 
IRAN 77.994 88 9•904 96 2. 8 2 8 98 5, 8 7 I 56 52, 4 I 90 6 • 9 I 0 07 
CHILI 7 0 • I 5 I 96 II • I 0 J 9J 2r2C7 I 2 9 3,089 I 4 9 4 5 '8 7 92 7 '9 25 05 
M&ROC 6 •• 4 0 6 I 0 0 J6. 866 97 I • 0 I 7 I J 3 4' 138 59 I I t 3 5 I 4 6 II; 0 I 0 OJ 
INOONESJE 64 .. 2 6 I I 6 J•688 89 .685 60 • , I 4 7 )6 4., 7 8 I l 7 6o898 246 
VENEZUELA 56·228 70 4. 735 75 I • I 6 3 43 J • 0 I 8 6J 28·7 5 76 18·527 63 
a) A putlr de mars 1961, nouveau taux de chan1• pour los Pays-Bas et I'AIIemqne (RF): volr en finde volumo. 
97 
, 
DER HANDEL DER E WG 
nach CST-Tellen und !VIchtlgen Partnern Import Kumulierte Werte ln tausend ~!lar 
Indices : Vel"llelchszeltnum des Vorjahres - 100 
JAIIII· AIINa 
EWG • CEE France Belg. -Lux. Nederland I) Deutschland ltalla 1961 (IR) a) 
Ursprung • Orlrlne 1000 • IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
. 6, 8 : Andere bearb itete Waren 
~ 0 N D E 8087·924 I 06 I 3 I I • 6 2 2 I I 0 1250•222 I 06 1469·751 I I 3 2913·618 98 1072·641 I 17 
EE HETROP 4430·477 III 799•893 I 12 671·499 I I 2 1073•255 I I 5 1379•706 I 0 5 506,124 I 22 
• A·OII 252•141 94 63•572 87 I 6 I • 903 99 779 I 7 4 • 2 I 8 83 22,369 99 pn s TIERS 3404•310 100 448•157 I 0 9 416·820 I 0 I 395·702 I 0 9 1599·764 93 543•867 I 13 
fl E L E . 1631•520 I 06 I 8 3 • 3 16 I 26 222•284 I 0 I 219.044 I 0 7 771·988 I 0 I 234•888 I 13 
~MERIQUE NORD 692•860 83 140•283 96 65 .. 83 97 62·938 9 I 216•257 66 I 3 8 • I 9 9 I 2 4 
RANCE 933-192 I 15 I 9 7 • 6 I 7 I 2 I I 6, I 07 I 2 4 416o818 I 0 e 162,650 I 31 ~ELQIQUE LUX8C 1192·333 I 05 2 4 I • 6 ci 7 106 509·941 I I 4 369pl68 92 7 I • 6 I 0 I I 0 
ATS lAS 545•861 107 38•876 103 227-175 I I 0 258·286 I 0 5 2 I • 52 4 I 00 
f'LLEHAONE Rf 1303·729 I 15 429•056 I I 7 198·707 I 07 425,626 I I 2 250•340 I 2 3 
I TAL I E 455•362 I 20 90.354 I I 6 48·000 I I 5 51·574 136 265•434 I I 9 
~OTAUME UNI 604•562 104 75•914 123 I' I •472 I 0 2 I 0 I '3 4 4 I 0 8 188,395 93 97•437 120 
TATS UNIS 591•156 83 I I 9 • 55 7 99 57·293 I 00 60,J I 0 92 232,150 63 122•746 I 2 6 ~UISSE 304•208 107 43•437 I 2 I 26·069 95 27,482 I 0 9 164,286 I 06 42.934 I 0 8 
~UTRICHE 278•347 105 I 8 • 4 0 2 I 3 2 I 6 • I 0 I 89 26,247 I 03 165,352 I 0 5 52·245 I 04 ~UEDE 267•516 I I 2 3 I • I 9 6 I 30 2 I • 9 8 I I I 5 4 I • 8 6 5 I 06 I 4 I , 8 8 0 105 30t594 139 
•CONCO LEO 206•562 97 22•951 100 I 59 • 0 2 I I 0 0 588 I 5 2t808 73 2 I • I 9 4 95 
INLANDE 125·708 I 27 14•306 I 19 I 4 t 7 7 8 I 17 llt997 I I 5 67,471 133 I 0 t I 56 I 4 9 
NORYECE I 09 • 90 I 99 7. 710 I 28 I 0, 8 0 4 I 00 12•555 I 0 7 7 I t 4 II 98 7t274 80 
HILI 105·569 85 6•499 7 I I • 3 8 9 507 6 8 I 19 5 84t611 89 I 2, 319 64 
ANADA I 0 I • 004 83 20•726 83 7•890 76 2•828 76 54tl07 79 15t453 III 
.JAPON 99·259 45 4 • 9 I I I 2 4 10·709 III I 9.• 6 50 I 59 53t919 155 IOtOOO 130 
RHODESIE NTASSA 96·328 03 I 9 • 4 9 8 100 540 37 370 2 I 53t637 I I 9 22·283 89 
ESPACNE 60•408 2 I I 6 • 0 50 I 58 lt800 84 I Ool 23 340 16·500 15 13·935 106 
PERDU 54•571 13 I • I 59 389 17•729 I I 8 522 85 34•064 I 0 8 lt097 131 
HALAISIE fED 50 .. 82 53 12•683 I 41 I 55 204 2 5 I 4 I 25t629 177 I I • 4 64 I l3 
UNION INDIENNE 4 9 • 9 I 4 31 7•747 I 15 7, I 80 I 2 5 6' 50 6 I 4 2 23tl36 135 5 • I 45 141 
U R S S 48•310 89 6•053 I 51 4o446 I I 7 5' 0 8 2 I D 0 14·703 54 18t026 I 23 
DANEMARit • 47.71 2 I 0 2. 8. 8 I 47 2•850 I 0 J 7. 3 0 2 I 0 6 32·034 I I 2 2t638 93 
IINION SUD AfR 40•150 92 I • 4 2 5 85 22t337 I 0 0 2 19 89 9tl56 I 0 I 7. 013 67 
~CHE;COSLOVAOUIE 40•267 0 I 4 • 6 I 6 I 36 5 '319 I 3 I 9. 8 3 3 I I 3 12o328 75 8 t I 71 I I 0 
ONO KONC 33•034 I 3 948 82 2·229 I 2 7 2t720 I 4 6 22t83J 106 4•304 I 4 2 
OUOOSLAYIE 32•220 14 894 69 776 I 0 I 2' 0 3 3 90 11•924 I 2 3 9t593 I I 3 
CHI NE CONT INENT 3 I • 6 I 9 02 3•692 48 807 I I 2 8' 2 04 96 l4t992 12 3 3·924 216 
~EXIOUE 24•943 73 518 90 650 I 2 3•990 97 I 6 t 7 9 0 78 2·925 I 2 8 
IRAN 24•596 06 I • 12 7 I 28 6 SI 9 I 285 I 6 5 22·064 I 0 5 469 82 
ONE HARK E 5 T 23•630 94 I • 22 0 I 35 8·036 95 8 • I 0 7 I I 9 6•267 70 
•CAHEROUN 20•043 I S I 7 • 7 8 2 I 27 2•224 71 I 8 160 28 NS 
ORTUCAL 19•274 84 3•699 I 51 3·007 97 2. 2 4 9 I 02 lt553 65 I • 766 86 
ISRAEL 11•423 94 I • I 6 7 208 I I • 3 4 2 I 13 673 I 08 4 t 9 76 63 265 65 
HONORIE I 3 • 71 2 I 3 9 6 II I 0 I 1•955 95 3·879 I 6 9 5•575 I 4 2 I • 6122 I 83 
' 
. 




1961 EWG • CEE 
France Belc .• Lux. 
Bestimmune • Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
6 et 8 : Autres produits manufactur& 
" 
0 N D E 11817•450 I 02 2796•120 I D I 2321•435 97 
CEE NETAOP 4516•292 I I 2 937•012 I 16 1198,465 I 0 4 
•AON 684•165 9 I 602.464 
" 
2 8, I 0 5 II 
PAYS TI E AS 6607•436 98 1256•574 97 ID94t865 92 
A E L E . 2465•709 106 408•946 106 342r889 98 
AMEAIOUE NORD 1236•239 99 220.841 107 335·560 99 
rAANCE 119·380 I 12 250•522 I 0 8 
BELGIGUE LUXBC 682·335 I I 4 199•765 I 2 D 
PAYS BAS 1099·940 I I 3 ••• 3 16 I 20 50St421 III 
ALLEMACHE Ar 1398·551 I 07 486•117 I I 3 372.136 93 
I TAL I E 516·086 I 22 162• II 4 120 69·686 I 0 8 
ETATS U N 15 1081•344 98 I 93 • I I 9 I 06 297r696 98 
SUISSE . 700•596 I 2 2 15 I • I 02 I 2 I 57,659 I 2 3 
AOYAUHE UNI . 542·312 95 103·620 99 104tD93 90 
5UEDE 409·365 97 47•552 93 69•540 87 
"ALCEAIE 328olll 78 319•927 77 625 83 
DANENAAK . 283·374 I 08 37 • I 0 I 1 oa 46,858 96 
AUTAICHE . 278·469 I 06 22•673 III II, 5 48 I 0 I 
u R s s 178•334 86 44•978 83 I 4, 871 I 02 
AAOENTINE 170·649 I J J 4 I • J 6 8 I 61 23,486 I 07 
NOAYEGE I 6 I • 8 0 2 I OJ 2 I • 6 I 9 97 27 .. 92 I 0 J 
CANADA 154.895 I 08 27•722 I I J '7 •• 64 I 0 2 
FINLANDE 139•397 103 3 I • 4 I 0 105 16t039 78 
YOUOOSLAYIE I 0 0 • 2 7 I I 18 7•506 83 3,670 I 57 
UNION SUD AfR 96·023 84 I 2 • 6 I 7 90 12 .. 28 74 
ESPACHE 90·297 I 32 26•579 I J 9 17t208 141 
PORTUGAL . • 9. 7 91 107 25.279 96 25,999 I 2 I 
NAAOC 87•445 91 70•095 90 2o044 II 
CAECE 87•372 I 04 I 4 • 52 8 I 21 13t330 79 
VENEZUELA 85•859 17 11•449 III I 8, 051 76 
TCHECOSLOYAQUIE 82•683 III 10•606 I 36 12,739 88 
UNION INDIENNE 80•087 
'' 
11•773 79 10t622 76 
AUSTRAL IE 78•647 74 9 •• 32 66 I 3 t 0 I I 58 
IRAN 78 • I 6 I 8 I I 3 • 9 4 7 74 7r762 57 
BAESIL 68 • 2 I 7 91 I 4 • I 5 I 6 I lt332 99 
LI BAN 60•530 95 I 9 t 70 I 19 II r511 I 00 
TUAOUIE 57·506 67 7;444 57 6 • I 74 68 
•COTE I Y 0 I RE 0 56•250 105 5 I • 065 138 
ISRAEL 54•621 IOD 15.017 I 14 5t470 96 
POLOCNE 52 • 4 I 3 90 6•233 69 4 • 8 0 I 53 
TUN I SIE 52•030 77 44•822 75 935 I 03 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux do chanp pour les Pays-Bas et I'AIIemqno (RF): valr en fin do valumo. 
I 
COMMERCE OE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumultes en mllllers de d~llars 




Nederlanda) (BR) ., lulla I . 
1000. IIndiees 1000$ llndlces 1000. llndlrs 
i 
1069-551 I 0 4 4078·162 I 0 4 1551·482 lOt 
561 t675 I 0 9 1347r342 I I 5 47lo728 I 2 
I 3, I 2 9 I I 6 2 4 r 6 I 5 I 0 4 16r552 
"! 494·747 99 2706r905 99 1054r345 I 0 214tl43 I D 0 1183r730 I 0 6 316tOOI II 60·642 I 0 I 379·935 9 4 239-261 I 0 43r079 I I 0 429r040 I I 5 96,739 II 
2 3 I • I 3 8 I I 2 203r391 I I 0 48r041 II 
452·909 I I 2 53r294 I 31 
265r874 I 0 7 273·654 
lt 2 I • 58 4 I 0 2 262·002 I 2 9 
49r374 I 0 0 327,214 92 213,941 I~~~ 27t923 12 0 365tll5 12 2 98,797 
78o053 96 152r667 86 103r879 1 1
15 
4 I • 2 2 6 90 204r754 I D 0 46r293 I 1'9 
449 73 4 .. 60 97 2t957 714 
J2r727 I 0 7 141r982 I 0 8 24t706 I 35 
I Ir 35 4 I I J 206r512 I 0 7 26.382 913 
9r079 207 76r023 80 3Jr383 8'J 
5t42J 78 72r438 138 27r934 d2 
I 9 r 2 J I I 0 6 83r9SO I 0 J 9, 8 I 0 1 1
12 
I l, 2 6 8 I 0 9 52 r 7 2 I I 0 8 25r320 
Ir 9·928 99 71r847 I 0 9 I 0 r I 73  19 
883 I 2 7 J7r023 I I 4 51 .. 89 I 6 
16r046 88 J6r601 88 I 8, 6 31 
r I 2, 8 2 5 2 6 9 26,324 I 2 4 7, 361 Jo629 90 28r750 I 0 8 6, I 34 I 5 I, 36 7 78 6r329 99 7, 6 I 0 I I J t 55 I 87 38r057 I 0 7 17,906 I 4 2' 8 4 0 70 33, I I 2 82 20t407 9 
a.r JO 19 4 44r394 106 6, 8 14 I. 4 
7•273 9J J9r7JJ 90 10t686 l 9•534 74 31r839 76 I 4, 4 31 6t376 91 3 6, 91 0 8J I 3, I 66 I, 825 56 3 5 r 9 I I I 05 7r998 I 8 2, 0 I 3 I 2 9 I 0 r 9 D I 84 16r334 I 4 Jo047 63 28r646 68 I 2, 195 6 Jr450 NS Ir 7 35 s 6t569 55 2 I , 0 4 8 I 2 7 6, 5 17 I 
I • 03 0 48 29r917 I 0 4 IOo432 lp 82 I 86 I • 87 I 73 J • 58 I 
I 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
------------ Veröffentlichter 1960 Berichtszeitraum 
MELDELAND ·----------- AI H I I I I I AI s IOINI ODER-ZONE 
Aus1abe-Nr. (1): 
EWG-HitKiiedstaaten ins1esamt 4 4 5 5 6 6 1 1 Frankreich 4 4 4 5 6 6 1 1 BeiKien-LuxemburK 4 4 5 5 6 6 1 1 Niederlande 4 4 5 5 6 6 1 1 Deutschland (BR) 4 4 5 5 6 6 1 1 Italien 4 4 5 5 6 6 1 1 
Alaerien und Oberseeische Departements ins1. 6 6 6 1 2 2 Alaerien 9 10 11· t t 1 Reunion 6 7 7 10 12 12 t J Guadeloupe 6 7 7 10 12 12 t J Martinique 6 7 7 10 12 12 t J Französisch-Guyana 6 7 7 10 12 12 t J 
Assoziierte Oberseeische Llnder u. Gebiete 
Sene~al (einschl. Mali u. Mau- { Import 2 2 2 4 4 4 5 retanten) Export 6 2 2 2 4 4 4 5 Mauretanien 
Mali 
Seneaal 5 
Obervolta, Rep. l Import 7 10 11 t l J ... 3 Export 7 10 11 t l J ... 3 Tschad Import Export ElfenbeinkOste, Rep. 7 7 10 11 11 t 1 1 Dahome, Rep. 
... 4 
Zentral afrikanische Republik l Import Export Gabun Import Export KonKO (Brazzaville) Import Export Toao. Rep. 9 12 t l l 1 J 4 Kamerun 7 10 10 11 11 t J J Konao (li:opoldville) u. Ruanda-Urundi 6 3 3 Französosche SomalikOste 2 2 2 2 ... Madaaaskar 
Komoren 
7 7 9 11 11 t J J 
Ehem. Französisch- ,l.quatorial- { Import 4 7 9 10 12 12 J 5 
afrika Export 7 9 10 12 12 J 5 St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 7 9 11 11 t l l Französisch-Polynesien 12 12 12 t t t ... ... Neuauinea, Nied. - Export 10 10 10 1 1 Cura~o 
Aruba 
EUII.OPA 
EFT A • HitJiiedsllnder insaesamt 7 10 10 12 12 t 1 l Vereinoates Köniareich 6 7 7 9 10 11 12 t 
Norwe2en 7 9 10 12 12 1 l l Schw en 7 10 10 10 11 12 t 1 Dlnemark 7 7 7 9 10 11 12 1 Schweiz 6 7 7 7 10 11 12 t Osterreich 7 7 9 10 11 12 t l Portuaal 6 7 7 10 11 12 l 1 lsland 11 11 11 2 Irland 7 9 10 11 t t l 6 Finnland 9 10 11 12 t l J ... Spanien 9 10 12 12 1 J ... 5 luaoslawien 11 11 12 12 12 ... ... ... Griechenland 9 9 10 11 t 1 1 l TUrkei 7 11 11 11 12 t 5 5 UdSSR 
Wlhruneseebiete der DM-Ost 


























































Index de parutlon. des chlfl'res globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destlnatlon 
1962 
I IFIHIAJHII I IIAISIOINID 
J I F I H ~PAYS OU ZONES D~CLARANTS 
N• d'edition (1): 
3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 CEE, ensembledes Metropoles 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 France 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 Belai~ue-Lu><emboura 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 Par:,- as 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 Al ema1ne (RF) 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t 1 J ... 5 ltalie 
Algi:rie et Di:part. d'Outre-Mer, ensemble 6 6 7 9 10 11 t t 1 ... ... AIKi:rie 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 t J J ... Reunion 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 t J J ... Guadeloupe 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 t J J ... Martinique 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 t J J ... Guyane fran~ise 
6 6 7 9 9 10 10 1 1 J 
Pays et · Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { Si:ni:gal (y compris Mali et 
Export Mauritanie) 
Maurotanie 6 7 7 7 10 12 Mali 6 t J J ... 5 ... Si:ni:aal 4 5 7 7 10 11 t l J ... Import l H I 4 5 7 7 10 11 t l J ... Ex rt aute Vo ta, Ri:p. de Ia 
... 
... Import T h 
... Export sc ad 
5 5 5 7 7 10 11 11 t l l ... 5 C6te Cl'lvoire, Ri:p. de Ia 12 12 12 12 12 12 t t J ... Dahomey, Ri:p. du 
... 
... k'!::~ f Rep. Centraficaine ... ... 
... 
... Import G bo 
... Export a n 
... 
... k'!:~~ { Conao (Brazza) ... 
5 5 7 9 12 t l 1 l J ToKO, Rep. du 5 6 7 7 10 10 11 11 t J J ... 5 Cameroun 
Conao(leopoldville) et Ruanda-lJrundi 12 12 ... 5 C6te fran~ise des Somalis 5 5 7 7 7 9 11 11 t J J ... 5 5 Madaaascar 
Comores 5 5 7 7 9 10 12 12 J J Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 9 10 12 12 J J Export Fran~ise 12 12 12 12 12 12 t t t ... ... ... St.-Pierre-et-Miquelon 5 7 7 7 7 9 11 11 1 l l J 5 Nouvelle-Cali:donie 12 12 12 12 12 12 t t t ... ... ... Polynilsie fran~ise 9 9 9 10 10 10 t t 5 Ex~rt Nouvelle-Guini:e neerl. Cura~ao 
Aruba 
EUII.OPE 
7 7 7 7 10 10 12 12 t l l AELE, ensemble des pays membres 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 t J ... 5 Royaume-Uni 5 7 7 7 9 10 12 12 t l l J ... 5 Norv~ae 6 7 7 7 10 10 10 11 12 t l J ... 5 Su~e 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 l J ... 5 Danemark 3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 1 J ... 5 Suisse 4 5 7 7 7 9 10 11 12 t l J ... 5 Autriche 
... 5 5 6 7 7 10 11 12 1 1 J ... 5 5 Portuaal 11 11 11 11 1t 11 lslande 6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 J ... 5 lrlande 5 7 7 9 10 11 12 1 l J ... ... 5 Finlande 7 7 9 9 10 12 12 t J ... 5 Espaane 11 11 11 11 11 12 12 12 ... ... ... 5 Youaoslavie 7 7 7 9 9 10 11 t 1 1 J ... 5 Grke 7 7 7 7 11 11 11 12 t J ... 5 Tur~ie 
URS 














Aneola 2 Äthiopien 
Kenia 2 
Ueanda . 2 
Taneanyika 2 
Mosambik { Import Export 2 
Rhodesien u. Njassaland 2 
Südafrikanische Union 2 
AMERIKA 
Vereiniete Staaten 9 










Costa-Rica { Import 1 Export 1 




































lndonesien { Import 2 Export 2 
AUSTRAUEN UND OZEANIEN 
Australien 9 
l'lleuseeland ---------+k~C%~ ----· 
(1) Zahlen ln Fettdruck : Monatsstatistik 1961; 
Zahlen in Schwachdruck : Monatsstatistik 1961 ; 


















10 11 12 1 3 4 4 5 
11 1 1 3 3 5 4 4 
11 1 1 3 3 5 3 3 









2 2 1 
2 2 t 
2 1 










2 2 1 
1 2 1 
t 
12 12 12 12 12 12 12 12 
2 1 
1 
11 11 t 1 1 3 3 4 
1 1 
2 t 
2 2 12 12 12 1 
12 12 12 12 12 12 12 12 
1 2 2 7 
1 
2 2 1 
12 12 12 3 4 4 6 6 
2 5 5 5 5 5 5 5 
10 11 11 t 4 4 5 6 
t 
1 
2 2 1 
2 t 
1 3 6 6 6 5 6 7 
1 3 6 6 6 5 6 7 
1 
1 
2 12 12 12 
2 12 12 12 12 12 12 12 
9 9 1 1 t 1 1 3 
12 ~}I ----n------u 
-
12 12 12 12 12 12 
5 6 7 9 10 11 12 1 3 
6 7 7 9 11 1 1 3 3 
6 7 7 9 11 1 1 3 3 
12 12 12 12 12 
12 
12 12 
12 12 12 12 
12 
12 
12 12 12 12 1i 
12 12 12 12 12 12 
7 7 9 10 11 11 t t 1 
12 12 12 12 12 
7 7 
9 9 10 12 12 12 12 3 4 
6 9 9 9 10 11 11 1 4 
3 3 5 
3 3 5 
12 











3 3 4 
4 
4 5 













Tanrnyika Import . Export Mozamb1que 






















































4 5 Australie 
-
----· --
Import} . . ----------
Export- -Nouveii~ZI!Iande 
(1) Caract~res cras : Statistiques Hensuelles 1961; 
Caract~res malcres : Statistiques Hensuelles 1961 ; 




N iec erlande 
Deu :schland (BR) 
ltali n 
All[! rien, Guadeloupe, Franz.-
G ~~yana, Martinique 
R~u ion, Kamerun, Rep. Mada-
~ kar, ehem. Franz.-Äquato-
ri lafrika (Rep. : Tschad, Zen-
t~~lafrika, Gabun, Koneo), 
e em. Franz.-Westafrika (Sene-
e I, Sudan, Mauretanien, Elfen-
b inkUste, Obervolta, Daho-
. n ~. Nieer und Toeo) 
Ko! ~o (ehem. Bele.-Koneo), 
R anda-Urundi 















































1 000 Francs fran~ais 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs belees 




1 000 Deutsche Mark 
Janv.-Dec. 




1 000 Francs fran~ais 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs belees 
1 000 Francs Ojibouti 
1 000 SomaU 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound SterUne 
1 Pound SterUne 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinee 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 000 Dinara 
1 000 Drachmas 
1 000 lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lek 
1 Pound SterUne· 
1 Can. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 SterUne Syr. 
1 000 Pound SterUne 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. I 
1 000 Hone. s 
1 000 Mal.$ 
1 000 Sine. 1 
1 000 Rupees 
1 Pound SterUne 

































































Gecenwert ln Dollar 







































































































































































Ale~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
~ise, Martinique 
R~union, Cameroun, R~p. Mal-
. l[athe, Ancienne AEF (R~p. : du 
Tchad, Centrafricaine, du Ga-
bon, du Coneo), Ancienne 
AOF (S~n~eal, Soudan, Mauri-
tanie, COte d'lvoire, Haute 
Volta, Dahome)l, Nieer, Toeo) 
Coneo (L~opoldvillel, Ruanda-
Urundi 
COte Fran~ise des SomaUs 
Somalie, R~p. 
Nouvelle Guin~e N~erlandaise 










































a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
( 
SONDEROBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 






Handel der EWG Insgesamt nach Wirtschaftskategorien 
der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wirtschafts-
kategorien 
Ausfuhr der wichtigsten Oberseeischen Waren • 
Entwicklung der Einfuhren der EWG, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und großen Warenklassen 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Anteil der EWG und des Hauptpartners am Handel der 
einzelnen Länder 
N•1, 98 




N• 2, 78 
N• 2, 88 
1962 
No 4, 94 
N• 2, 92 
1962 
No 4, 98 





N• 5, 82 
1962 
N• 1, 80 
N• 2, 86 
N' 5. 86 
1962 
N• 2, 90 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N'7-8,106 
europllschen Anwärterlindern 
Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG N" 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
Einfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 84 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N' 12,92 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Gesamtausfuhr des Commonwealth Im Jahre 1959, N" 10,85 
wichtige Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran- N" 12,96 
teil am GrenzOberschreitenden Warenverkehr 
Publication mensuelle sortie de presse le 7-6-1962 
TABLEAUX SP!IfCI 
parus dans les pr'c'dents um,ros 
Commerce des pays de Ia CEE p r classes de prodults 






Commerce de l'ensemble de Ia C E par cat,gorles 'co-
nomlques de prodults et par zones g~graphlques 
I 
Commerce des pays de Ia CEE pa[ cat,gorles 'conoml-
ques de prodults · 
ExportotiOM d" prlotipoux '""'I Iu d'Oo<~M" 
Evolution des lmportatlons de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par :zones d'or lne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de Ia CE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de Ia CEE et du prlnclpal pa enalre dans le com-
merce de chaque pays 
i 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ4ens en vole d'adh&lon I 
I 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST 
I 
lmportatlons de Ia CEE en prov~r .nce du Common-
wealth et des AOM par cat,gorles de prodults en 1960 
. I 
Exportatlons de 1~ -EE vers le Commonwealth et les 
I AOM par cat,goues de prodults en 1960 
Exportatlons totales du Comtonwealth en 1959, 
prlnclpaux prodults 
~changes lntra-CEE 1955-1960, c~iffres douanlers bruts 
et chlffres corrlg's par 'llmlnation des 'changes avec 
Ia Sarre 
103 
VERÖFFEN~LICHUNGEN DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS AMTES OE ~EUROPÄISCHEN OE L'OFFICE STATISTIQUE GEMEINSC AFTEN 1961 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1961 
Preis Einzelnummer Preis Jahresabonnement 
Prix par numllro Prix Abonnement annuel 
OH I Nffr I Lit. I Fl I Fb OH I Nffr I Llt. I Fl I Fb 
Periodische V j!riffentllchqngen 1 P~tbllcatlons p6rlodlqltesa 
All!emelnes stl tlstlschu Bulletin Bulletin tllnllral de statlstlques (vio ett) (sllrie violette) deutsch I (ro z4slsch und Italienisch I ol/emond I (ro~s ellt4/len I ~erlon-nleder//Jndl~d dols 11 Heftejlh Ich -4,- 5,- 620 3,60 so,- -40,- -49,- 6250 36,50 500,- 11 numllros par an 
Statistische lnl rmationen (orance) Informations statlstlques (sllr. o':fce) deutsch, fro~ 4slsch, ltollenlsch, nie- o//emond, fronpJis,ltollen, n&rlo ols deri/Jndlsch 
vierteljlhrlic 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,..:.. publlcatlon trlmestrlelle 
Statistische Gr ndzahlen Statletlques de bue deutsch, fro~ 4slsch, ltolienisch, nie- ol/emond, fro"'ols, ltolien, n~er/ondols der//Jndlsch 
alle zwei Jah ~ • Auscabe 1961 3,20 -4,- 500 3,- -40,-
- - - - -
publication biennale • llditlon 1961 
Außenhandel 1 ~onatutatlstik Commerce extllrleur 1 Statlstlque (rot) mensuelle (s6rie rouce) 
deutsch I f[~~ 4slsch ollemond I (ronpJis 11 Hefte Ihr Ich -4,- 5,- 620 3,60 50,- -40,- -49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Außenhandel 1 nalytlsdhe Ober- Commerce extllrieur 1 Tableaux 
....... ,..., ~ analytlques ~serie rouce) deutsch fron &lach otlemond (ro~ois 
vlerteljlhrlic in zwei Binden (Im- publicatlon t niestrieile de deux porte • Expo e); kann nur Im Abon- tomes (Import • export); vence par 
nement bezo en werden 
- - - - -
56,- 68,- 8750 50,- 700.- abonnement seulement Einzelpreis d r JahresObersicht Faseleule annuel Jan.-Dez. Im rte 8.- 10,- 1250 7,25 100,-
- - - - -
Janv.-dec. lmportatlons Ex rte 16,- 19,50 2500 H,50 200,-
- - - - -
· Exportatlons 
Außenhandel <!4 r assoziierten Ober• Commerce ext6rleur: Commerce du 
aeeaeblete1roc) auocla d'outre-mer (serle rouce) deutsch frif~ &lach o//emond I (ronpJ/s 
vlertelllhrllc ; kann nur Im Abonne- publibtlon trimescrlelle; vence par 
ment bezoce werden abonnement seulement Erscheine ab Ende 1962 fOr den Be- Le lremler trimestre 1962 paralcra 
rlchuzeitrau 1962 
- - - - -
56,- 68,- 8750 50,- 700.- en n 1962 Bereits verö entlieht• Jahresbinde: 
7,ls 1959, 1960 8,- 10,- 1250 100,-
- - - - -
Fuclcules annuels parus: 1959, 1960 
Kohle und sons ae Eneraletrlaer Charbon et autres source• d'6nerale (Nachtblau) (bleu nult) deutsch I (ron 4slsch I itollenlsch I nie- ollemond I (ro"'ols I itollen I Met-der/öndisch /ondols 
zweimonadle -4,- 5,- 620 3,60 50,- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publicatlon blmescrlelle 
lndustrlestatlstl ~(blau/ . Statlstlqu11lndustrlell11 (ser. bleue) deutsch I (rom &lsch lto/len/sch I nie- otlemond I (ronpJis I Italien I Mir/on-der/iindlsch dols 
vierteljährlicl -4,- 5,- 620 3,60 50,- 12,- 15,- 1 870 11,- 150,- publicatlon crlmescrielle 
Eisen und Stahl bl~ Sld6rura~serle bleue) deutsch I (ron &I I lto/lenlsch I nie- ollem I (ronpJ/s I Italien I Met-der/IJndisch /ondols · 
zweimonadle -4,- 5,- 620 3,60 50,- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publication bimestrlelle 
Statlstlschu -.:~ ehenbuch • Enerale- Memento de statlstlques, l!ner~e 
wlrudhaft (Kohl und sonstlce Enercie- (eharbon et autressoureesd'enercle)· I· trlcer) • Elsen u1 d Stahl d6rur~le deutsch, fron &lsch, ltolienlsch, nie- o/ emond, fronpJis, /tollen, ~erlon-der//Jndlsch dols · jlhrlleh • Aus abe1961 3,20 -4,- 500 3,- -40,-
- - - - -
publication annuelle • llditlon 1961 
Sozialstatistik ( elb) Statlstlques soclales (serle Iaune) deutsch, frott 4slsch, Italienisch, nie- o//emond, (ro"'ols, ltolien, Mer/on-derliJndlsch dols 
unrecelmi8is 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 16,- 19,50 2500 H,SO 200,- publlcation lrreculiire 
Aararstatlstlk ( rOn) Statlstlqu11 a1,rlcol11 (serle verce) 
deutsch I frj
1
1 &lsch o//emond ! ronpJIS 
vier Hefte jl lieh -4,- 5,- 620 3,60 so,- 12,- 15,- 1 870 11,- 150,- · -4 fascleules par an 
Einzelveräffen llch11ngen 1 P~tbllcatl ons non p6rlodlq~tesa 
Außenhandel na h Lindern 1953-1958 Commerceext6rleur par pays1953-58 deutsch, (ron 4slsch, Italienisch, nie-
16,- ollernond, (ronpJ/s, ltolien, n~er/on-der/IJndlsch, e clisch 19,50 2500 H,SO 200,-
- - - - -
dols, onr/ols 
Internationales' ~arenverzelchnls fOr Cluslflcatlon statlstlque et tarlfalre den Außenhand4 I ~CST) pourle commercelnternatlon. (CST) deutsch, from llluch, ltolienlsch, nie-
-4.- 5,- 620 3,60 so,-
o/lemond, (ronpJ/s, lto/len, nier/on-derl/Jndlsch 
- - - - -
dols 
Einheitliches ~ ~derverzelchnls fOr Code ~6oaraphlque commun pour Iu die Außenhande ~statlstlk der EWG· statlst ques du commerce exterleur Llnder - Stand 962 des pays de Ia CEE- Version 1961 deutsch, (ron llslsch, ltolienlsch, nie- o/lemond, (ron,ols, /tollen, nHr/on-der/IJndlsch -4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dols 
Systematisches tferzeldhnls der ln- Nomenclature des Industrie• 6ta-dustrlen ln d(~ EuropAischen Ge- blies dans les Communauta Euro-
melnschaften ( I CE) p6ennes (NICE) deutsch, fronz '"isch -4,- s.- 620 3,60 so,-
- - - - -
ollemond, fro"'ols 
Einheitliches G terverzelchnls fOr N omenclature uniforme de marchan· die Verkehrssta istik (NST) dises pour les Statistiques de Trans-deutsch, (ronz slsch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
- - - - -
port (NST) o/lemond, fron,oir 
